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E N E L L í B R O 
P E L A S M O R A D A S 
P R O L O G O D E L A M A-
drcTerefa delefus alLedor. 
Ocas cofas que me ha mandado 
la obediencia 9 fe me han hecho 
tan difficultofas > como efcrmir 
aova cofas de oración : lo njno^  
jorque no me f are ce me da el Señor efpiritu 
fara hazj^lo 9 ni dejjeo ; lo otro y por tenerla 
cabera tresmefesha,convnruydo y flaque-. 
Zja tan grande, que a las negocios forfofbs ef-
crino conf€na\mas entendiendo que la fuer~ 
^adela obediencia fuele allanar cofas que pa -
recen impofsibles, la voluntad fe determina a 
haberlo muy de buena gana yamque flnatu-
ralparece que fe ajjlíge mucho, porque no me 
hadado el Señor tanta virtud, que el pelear 
aa % con 
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conld enfermedad contina yy con ocupaciones 
de muchas maneras fe pueda haz^ erfin gran 
contradicion f i ja : hágalo el que ha hecho 
otras cofas mas diffculto fas , for hazjerme 
merced^ en cuja mifericordia confo.Biencrep 
hedefaberde&irpoco mas que lo que he di-
cho en otras cofas que me han mandado efcri* 
uir, antes temo que han de fer caf todas las 
mefmas , porque afsi como lospaxaros que 
enfeñan a hablar no fahen mas de lo que íes 
muefiran o ojén > y efio repiten muchas <ve~ 
&eS)(dy yo alpiede la letra.^Anfifiel Señor 
quifiere diga algo nueuo fu <¿Magefiad lo da-
rá , o fera feruido traerme a la memoria lo 
que otras ve&es he dicho > que aun con efio 
me contentarla por tenerla tan mala quehoU 
garla de atinar algunas cofas que dezJan 
efiauanhien dichas, porfife vuierenperdtdo. 
Si tampoco me diere el Señor efio con canfar-
me y acrecentar el maldecahe^afor ohediin* 
ciatfmdare conganancia: aunque de lo que di-
xereno fe faque ningúnprouecho» Tanfi co-
miendo a cíiplirla oy, dia de la fantifsima S m 
* ¿ i n idady 
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nidad, ano de 1577- wefte monefierio de fan 
jofeph del Carmen en Toledo, adonde al fre-
finteeíioyfogetándame en todo lo que dtxere 
a el parecer de quien me lo manda efcrimr^  
que fbnperfinas de grandes letras- Si alguna 
cofa dixere que no vaya conforme a lo que tie~ 
ne la fanta Iglefia Catholica Romana, fera 
por ignorancia, j no por malicia 3 efto p puede 
tener por cierto,^  quefiempreheeflado yefta-
re fugeta por la bondad de Dios, j lo eíloy a 
ella: feaporfiempre bendito Amen, y glorif-
cado, 
^icho me han, quien me mando efcñuin 
que como eflas monjas deflos monejterios 
de nuejlra Señora del (armen, tienen necef-
fidad de quien algunas dudas de oración las 
declare, que les parecía que me¡or fe entien -
deellenguage linasmugetes de otras, y que 
con el amor que me tienen les haría mas d 
cafólo que y o les ¿lixe¡Jeyy que tienen enten-
dido por éfta caufa fera Je alguna impomn-
cia,p fe acierta a dezdr alguna cofa.Por efio 
yre hablando con ellas en lo que efcriuiere, y 
a a j porque 
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porque parece defatino penfar que puede ha-
TUer al cafo a otras perdonas: harta merced me 
hará nue^ ro Señor : Ji alguna de lias fe apro-
mcharepara alabarle al^ inpoquito, mas bien 
fdbéfk o^ Magefiad que yo no pretendo otra 
cofa. Te fia muy claro que quando algo fe ati-
nare ede&ir 3 entenderán no es mió 9 pues m 
aj caufa para ello, fino fuere tener tan 
poco entendimiento como jo, y ha-
bilidad para cofas femé jantes, 
fiel Señor por fu mi-
ferie ordia no 
la da. 
M O R A-
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ras,ay en ellas dos capítulos. 
V* Á T. I . En que trata de la hermofura y 
dignidad de nueflras almas 3 pone lina camparadon 
fara entenderíe , y dt^e la ganancia que es enten-
derla i j faber las mercedes que recehimos de 
S)m7y como l i f uerta dejle caflillo 
es oración. 
Sean do y o fuplicado anucí l ro Señor hablaf 
í epor mijporq y o no atinaua cofa que dezir, 
ni como comentar a cumplir eíla obedien-
ciajfe me ofreció lo que aora d i ré , para co-
mentar con algiui fundamento, que es conílderar 
iiueftra alma como vn caftillo todo de vn diamante, 
o muy claro criftaljadondeay muchos apofencos, an-
íi como en el cielo ay muchas moradas. Que fi bien 
lo cpnfideramos hermanas, no es otra cofa el alma d el 
ju f to , fino vn parayfo adonde el Señor del cieñe fus 
deleyces. Pues que tal os parece quefera el appfento 
adonde vn Rey tan poderofo^an fabio,tan limpio^an 
lleno de todos los bienes/e deleyta ? íip hallo yo epía 
con qije comparar la gran hermofura de, vn alma, y íu 
gran qapacidad^Y verdaderamente a penas deucn lle-
gar nueftros entendimientos por agudos que fueíicu 
a comprehendei:lo.Anfi como no pueden Ihgar a coii-
íiderar a Dios, pues, el mifmo dize que nos crio a fu 
imagen y femé jan 9 a. Pues fiefto esanfi,como lo es, 
np ay paraque nos ca^far en querer comprchender la 
aa 4 hermo-
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liermoíura dcfte caílillo:porque pueílo que ay la difFc-
renda del aDios3qae del Criador alacnatura5piies es 
criatura,bafte dezir fu Mageftad que es hecha a íu ima 
gen, para que podamos entender la gran dignidad y 
hermofura del anima . No es pequeña laftima y con-
fuíion, que por nueílra culpa no entendamos a nof-
otras mefmas.No feria gran ignorancia hijas mias,que 
prcguntaí len a vnoquieneSjy no fe conociefle ni fu-
picíle quien fue fu padre n i fu madre , ni de que tier-
ra ? pues fi eílo feria gran beílialidad, fin compara-
ción es mayor laque ay ennofotras, quando no pro-
curamos faber que cofa fomos, íino que nos detene-
mos en eílos cuerpos, y anfi a bul to , porque lo hemos 
oydOjV porque nos lo dize lafe, fabemos que tenemos 
almasrmas que bienes puede aucr en efta alma^ quien 
efta dentro en efta alma,o el gran valor della,pocasvc 
zes lo eonfideramos: y anfi fe tiene en tan poco procu 
rarcontodo cuydado conferuar fu hermofura : todo 
fe nos va en la groíferia del engafte,o cerca defte cafti-
llo^q fon eftos cuerpos.Pues confideremosqefte cadi-
llo tieneicomo he dicho,muchas moradas, vnas en lo 
altOjOtras en lo baxo,otras en los lados, y en el centro, 
y mirad de todas eílas tiene la mas principal, ques es 
donde paíTan las cofas de mucho fecreto entre Dios 
y el alma. Es menefter que vays aduertidas a efta 
comparación, qui^afera.Diosferuido pueda por ella 
daros algo a entender de las mercedes que es Dios 
feruido hazer a las almas, y las ditferencias que ay en 
ellas, hafta donde yovuiere entendido que es pofsi-
ble*, que todas fera impofsiblc entenderlas nadie , fe-
gun fon muchas, quanto mas quien estanruyn co-
mo yo . Porque os fera gran confuelo, quando el Se-
ñor 
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ñor os las hiziere faber, que es poísible:y a quien no^a 
ra alabar Tu gran bondad . Que anfi como no nos ha-
zcdañoconfidcrar las cofas que ay en el ciclo, y lo 
que gozan los bienauenturados, antes nos alegramos, 
y procuramos alcanzar lo que ellos goza, tan poco no 
nos le liara ver que espofsible en efte deftierro comu-
nicarfe vn ta gran Dios con vnos gufanos ta llenos de 
mal olo^y amarlos vna bondad tan buena,y vna mife-
ricordiatanfin taíTa^Tengo por cierto que a quien h i -
ziere daño entender que es; porsible hazerDios efta 
merced en efte deílierro,que cítara muy falta dehumil 
dadjy del amor derproximo,porquc íi eftb no es 3 co-
mo nos podemos dexar de holgar de que haga Dios 
eftas mercedes a vn hermano nueftro, pues no impide 
para hazernoslas a nofotras: y de que ¿ i Mageílad de 
a entender fus grandezas,feaen quien fuereique algu-
nas vezes fera folo por moftrarlas, como drxo del cie-
go que dio vifta, quando le preguntaron los Apolló-
les íi era por fus pecados , o de fus padres. Y aníi 
acaece no las hazer por fer mas Tantos a quien las haze, 
que a los que nojíino porque fe conozca fu grandeza, 
como vemos en fan Pablo y la Magdalena: y para que 
nofotros le alabemos en fus criaturas. Pódrafe de-
zir que parecen cofas impofsibles , y que es bien no 
efeandalizar a los flacos. Menos fe pierde en que ellos 
no lo crean}que no en que fe dexe de aprouechar a los 
que Dios las haze: y alos que fe regalaran , y defper-
taran a mas amar a quien haze tantas mifericordias, 
fiendotan grandefupoderyMageftad.Quantomas q 
fe que hablo Con quien no aura eftepeligro^orquefa-
Ben y creen que haze Dios aun muy mayores mue-
ftrasdeamor. Yo fe que quien cílo no creyere, no lo 
a a y vera. 
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Teraporcfpcricncia^porquc es muy amigo de que no 
ponga taíTa a fus obr3s,y anfi hermanas jamas os acaez 
ca,aias que el Señor no licuare por efte camino. Pues 
tornando a nueflroliermofo y deley tofo caftillo, he^ 
mosde ver como podremos entrar en el. Parece qd i -
go algü difparate^porq íi efte caftillo es el anima, claro 
efta qno ay paraq entrar pues fe es ella,cl mefmo ¡ co-
mo parecería defatino dezira vnoquecn t ra í r e envna 
p i c ^ e í l a d o ya detro. Mas aueys de entéder q va mu-
cho de eftar a eftar^q ay m uchas almas que íe efta en la 
ronda del caftillo,qiie es adode efta los que le guarda, 
y q no fe les da nada de entrar detrovnifaben queay en 
aquel tápreciofolugar,ni quié efta détro,ni aü q piezas 
tiene.Ya aueys oydo en algún os libros dcoracióacofe 
jar al alma que entre dé t rode f^pues efto mefmo es lo 
que digo.Deziame poco ha vn graletrado, que fon las 
almas que no tienen oración , como vn cuerpo con 
perlefta^o.tullido, que aunque tiene pies y manos no 
los puedemandanque anfifon,que ay almas tanenfer 
mas y moftradasaeftarfe en cofas efteriores,que no ay 
remedio que entren dentro de fi:porque ya la coftum 
brelas tiene tales^de auer íiempre tratado conlas fauá 
dijas y beftias que eftan en el centro del caftillo,^ ya ca 
íi eftan hechas como ellasiy co fer de natural táuricas, 
y poder tener fu conuerfacion no menos que con 
Dios, no ay remedio. Yíi eftas almas no procuran en-
tender y remediar fu gran miferia, quedarfehan he-
chas cftatuas de faljpor no boluer la cabera hazia firan 
fi coma lo quedóla muger de Loth, por boluerla.Por-
que a quanto yo puedo entender,la puerta para entrar 
en efte caftillo , es la oración y coníideracion , no di-r 
go mas mental q vocaljquc como fea oracion,ha de fer 
con 
con coliíiderad6:poi?qüc la que no aduiertc con quien 
liabla5y lo q pidcjy qüie es quié pide, y á quie, poco de-
ñe de oracion,aunq mucho menee los labrios, porque 
aunq algunas vezes Ti fera^unq río lleue eílc cuydado, 
mas es auiendole licuado otrasimas quié tiiuieíTe deco 
Éúbrc hablar con la Mageftad de Dios , como hablaría 
co fu efclauojq ni mira íi dizc mal, fi n o lo que fe le vie-
ne a la boca y tiene deprendido, por hazerlo otras vc-
zes,nó lo tengo por oración , n i piega a Dios que nin-
gún Chrií l iano la tenga deíia fuerte: que entre vof-^  
otras hermanas,efpcro en fu Magéftad nota aurajporla 
coftumbre que ay de tratar de cofas interiores y que es 
harto bueno para nocaer enfemejate beftialidad.Pues 
no habíenlos con eílas almas tLillidas,que fino viene el 
mefmo Señor a; matídarlas feieuanten , Coñio el que 
auia treynta años que eftauá eniapicina, tienen harta 
mala ventiira,y gran peligro: fino con otras almas que 
en fin eacran en el eaftillo, porque aunque eílan muy 
metidas en el mundo,tiene buenos deífeos quealguna 
vez aunq de tarde en tarde/e encomiendan a nueftro 
Señor:coníideran quien fonjaunque no muy de cipa* 
cio,alguria vezen vn mes reza, llenos de mil negocios 
el penfamiento,caíi lo ordinario es efto, porque eílan 
tan afidos a ellos,qné como adonde efta fu theforo yfe 
va alia el coracomponeñ por íi algunas Vezes de def-
ocuparfe, y es gran cofa el proprio conocimiento , y 
ver que novan bien para atinar a lapüertáien fin entra 
t n las primeras piceas de las baxas, mas entran cón 
ellos tantas fauandijas, que ni les dexan ver la hermo-
furadel caftíllojnifoíregarjhartohazen crt áuer entra-
do, Pa receros ha hijas que es efto impert inenté, pues 
por la bondad del Señor no foys deftas. Aucy s de 
tener 
tener paciencia, porque no fabre dar a entender co-
mo yo tengo entendido algunas cofas interiores de 
oracion,íino esanfi, y aun plegaal Señor que atine a 
dezir algo, porque es bien difficultofo lo que querría 
daros a entéder,íino ay efperiencia: íilaay,vereys que 
no fe puede hazer menos de tocar en lo que plegaal 
Señor no nos toque por fu mifericordia. 
QÁ^ ?. I I . Tft/fcí dequanfea cofa es al-
ma que ejlaen pecado mortal , y como quifo Dios 
dar a entender algo deflo a l>na perfona, Trata 
también algo Johre el proprio conocimiento; es 
deprouecho, porque ay algunos puntos de 
notaridízecomo fe han de entender 
ejtas moradas, 
Ntes que paífe adelante, os quiero dezir 
que confidereys, que feraver eftc cadillo 
tan refplandeciente y hermofo, cfta per-
la Oriental , eíle árbol de vida que cfta 
plantado en las mefmas aguas binas de la vida, que 
es Dios , quando cae en vn pecado morta l . N o 
ay tinieblas mas tenebrofas, n i cofa tan efeura y ne-
gra , que no efte mucho mas. N o querays mas fa-
ber,dequeconeftarfeelmefmo Sol que le daua tanto 
refplandor y hermofuraj toda viacn el centro defu al-
majes como fi alli no eílunieíTe, para participar del, 
con fer tan capaz para gozar de fu Mageftad5como cri 
ftal,pararefpládcceren el el Sol.Ningunacofale apro-
uecha. Y de aquí viene , que todas las buenas obras 
que hiziere cftando anfi en pecado mortal, fon de nin-
gún 
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gunfrutopara alcanzar gloria, porque no procedien-
do de aquel principio que es Dios, de donde nueílra 
vir tud es vircud,y apartándonos del, nopuedefer agra 
dable a fus ojos:puescn finel intenco de quien hazevn 
pecado mortal no es contentarle, fino hazcrplazer al 
demonio, que como eslas mefmas tinieblas, anfi la 
pobre alma queda hecha vna miíma tiniebla. Yo fe de 
vna perfona a quien quifo nueftro Señor moftrar co-
mo quedaua vn alma quando peca mortalmcnte, de-
zia aquella perfona, que le parecía que íi lo enten dief-
fen no pecana ninguno^aunquefe pufieífea mayores 
trabajos que fepueden penfar, por huyrde las ocafio-
nes. Y anfi le dio mucha gana que todos lo entendieí^ 
fen: y aníi os la de a vofotrashijas de rogar mucho a 
Dios por los que eftacn eíte eftado todos hechos vna 
cfcuridad,y aníi fon fus obras: porq anfi como de vna 
fuente muy clara lo fon todos los arróyeos que falen 
deHa,comoesvn almaquc efta engracia (que de aquí 
le viene fer fus obras tan agradables a los ojos de Dios 
y de los hombrcs,porque proceden defta fuente de v i-
da^donde el alma efta como vn árbol placado en ella, 
quela frefeuray frutono tuuiera,íinoleprocediera de 
alli5quc eílolafuftentay hazeno feeanfe5y q n e d e b u é 
fruto.) Aníi el alma que por fu culpa fe aparta defta fue 
tCjy fe placa en otra demuy negrifsima aguajy de muy 
ínal olor, codo lo que corre delía es la mefma defuentu 
ra y fuziedad.Es de confiderar aqui5q la fuente y aquel 
Sol refplandecicnte que efta en el centro del alma, no 
pierdefu refplandor yhermofura,quefiempre eftaden 
tro della,y cofa no puede quitar fu hermofura : mas íi 
fobre vn criftal que efta alSol, fe pufieñe vn paño muy 
negro^-cUro c í b que aunque el Sol de en el no hará fu 
opera-
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operación en el criftal. O almas redemidas por la Tan^  
gre de Icfa Chrifto5encendeos, y aued laílima de vo-
fotras, tomo es poísible que entendiendo efto no pro 
cureys quitar eíía pez defte criílal: mirad que íife os 
acabala vida jamas tornareys a gozar de í l a luz .O le-
fus que es ver a vn alma apartada della? quales quedan 
los pobres apoCentos del caílillo ? que turbados an-
dan los fentidos í que es la gente que bine en ellos, y 
las potencias, que fon los alcaydes y mayordomos, 
y maeftrefalas, con que ceguedad, con que mal go-
uierno i e n £ n como adonde efta plantado el arból, 
que es el demonio, que fruto puede dar ? Gy vná 
vez a vn hombre efpiritual, que no fe efpantaua de 
cofas que hizieílc vno que efta en pecado mortal, f i -
node lo queno hazia. Dios por fu mifericerdía nos 
libre de tan gran mal 5 que no ay cofa mientras biui-
mos que merezca efte nombre de mal, fino eftaj pues 
acarrea^nales eternos para íin fin. Eílo es hijas de Ib 
. que hemos de andar tcmerofas, y lo que hemos de pe-
dir a Dios en nueftras oraciones: porque fi el noguar-
dala.eiudad^n vanotrabajaremos,puesfomosla mef-
'ina-vanidad. Deziaaquella perfona que auiafacado 
dos cofas de la merced que Diosle hizo: la vna vn tc-
- mor grádifsimo de oífenderlejy aníi fiempre le andana 
fuplicando no la dexaífc caer, viendo tan terribles da-
ñosdafegunda , vn efpejoparala humildad t mirando 
como cofa buena que hagamos, no viene fu principio 
de nofotros, fino defta fuente adonde efta plantado 
efte árbol de nueftras almas, y defte Sol que da calora 
(nueftras obras. Dezia que fe le reprefento efto tan cla-
rojque en haziendo alguna cofa buenajO viéndola há-
zcr acudía aíu principio^y entendía como fin efta aya-
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daño podíamos nada,y de aquí 1c procediayr Inego ^ 
alabar a Dios,y lo mas ordinario no íc acordar de/ í en 
coíabuena que hizieUc. Noferia tiempo perdidoher^ 
manas el q gaftaíTedcs en leer efto, ni y o en efcrimrlo, 
fi quedaíVeinos con cftas dos cofas: que los letrados y; 
entendidos muy bien las faben, mas nueílra torpeza, 
délas mugeres todo lo ha menefteny aníipor vetura; 
quiere el Señor que vengan a nueftranoticiafemejati-
tes comparacionesrpiega a fu bondad nos de graciapa 
ra ello.Son tan efeuras de entender eftas' cofas interio^ 
cesjquequicn tan poco fabe como yo, forjado aura de 
lez i r muchas cofas fuperfluas y aun defatinadás, para-' 
dezir alguna que acierte: es meneftertenga paciencia: 
quien 1cleyerejpiies yola tengo para eícriuir lo que no 
fe. Qwc cierto algunas vezes tomo el papel como vna, 
cofa bouajque ni fe que dezirjni como comen9ar,Bien. 
entiendo que es cofa importante para vofotras, decla-> 
í-aralg-ttnas inceriores comopudiere, porque fiempre 
oy mos quan buena es la oracion^y tenemos de coníli-
tucion tenerla tantas horas^y no fe nos declara mas de 
lo que podemos nofotras, y de cofas que obra el Se* 
ñoren vn alma declarafe poco, digofobre natural; d i - , 
ziendofe y dandofe a entender en muchas maneras4. 
fcruósha mucho confueloconíiderar eílc edificio ce-
kñ i a l e interior, tan poco entendido de los mortales, 
áunq vayan muchos por el. Y aunque en otras cofas q; 
he efcritOjhadadoel Señoralgoa cntenderjhe entenr 
dido que algunas no las auia entendido como defpues, 
aca5cnefpeciaLde las mas difficultofas. El trabajo es, 
que para llegar a ellas, como he dicho fe auran de de-, 
zir muchas muy Tábidas, porque no puede fer menqs; 
para mirudo ingenio» Pues tornemos aora a ñiieftrq 
caílillo 
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cadillo de muchas moradas.Noaucys de entedereftas 
moradas vnaenpos de otrajComo cofa enhilada . fino 
poner ios ojos en el centro, que es la pic^a o palacio a 
donde eftael Rey,y coní idcrarcomo vn palmito que 
para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberttt 
rasque todolofabroíbcercamaníiaca en rededorde-
fta pie^aeftan muchas , ycncimaafei inifmo: porque 
las cofas del alm«i íieraprc fe han de confiderar con pie 
n i tudy anchura}y grandeza3pues noleleuantan nadaü 
que capaz es de mucho mas que podremos coníiderar 
y a todas partes della fe comunica efte Sol que efta en 
cfte palacio. Efto importa muchoa qualquieralma ^ 
tenga oración poca o mucha, que no la arrinconen ni 
ápricten,dexenla an dar por eftas moradas arriba yaba-
xo,y a los lados,pues Dios la dio tan gran dignidad, no 
fe eftruge en eftarmuchotiempo en vna pie^afokjaü-
que íea en el propio conocimiento, que con quan nc-
ceííario es efto(mirenque me entiendan)aiin a las que 
las tiene el Señor en la mefma morada que el efta: que 
jamas por encumbradas que eftenles cumple otra co-
ía,ni podran aunque quicra^que la humildad íiemprc 
labra comola auejaen la colmena la miel,qíin cftoto 
do va perdido:mas coníidcrcmos que la aneja no dc-
xa de íalir a bolar para traer flores,anfi el alma en el pro 
pió conocimiento créame y bucle algunas vezesaco-
íiderar la grandeza y mageftad de fu Dios,aqui vera fu 
baxezamejor que en íi mefma,y mas libre délas fauan 
di jas que entran en las primeras pie9as,que es el propio 
conocimiento,que como digo ^ es harta mifericordia 
de Dios que fe exercitecn cfto,tanto es lo de mas co-
mo lo de menos, fuclendezir. Y créanme que con la 
Tirtud de Dios obraremos muy mejor v i r tud , q muy 
atadas 
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atadas a nueílra tierra.No fe fi queda dado bien a en-
tender, porque es coía tan importante eíle conocer-
nos, que no querriaen ello vuieílc jamas rclaxacion 
porfubidas que efteys en los cielos,pues mientras cfta 
mos en efta tierra,no ay cofa qmas nos importe qnc 
la humildad. Y aníi torno a dezir que es muy bucno5y 
muy rebueno,tratar de entrar primero en el apofento 
a donde fe trata defto, que bolar a los demás, porque 
elle es el camino: y íí podemos yr por lo feguro y 11a-
no,para que emos de querer alas para bolar? Mas buf-
quemos como aprouechar mas en eílo:y a mi parecer 
jamas nos acabamos de conocer,íino procuramos co-
nocer a Dios, mirando fu grandeza, acudamos a nue-
ilra baxeza:y mirando fu limpieza3veremos nueftrain 
mundicia,cóííderando fu humildadjveremos quan le-
xos eftamos de fer humildes. Ay dos ganancias deíto. 
La primera eftá elaro,que parece vna cofa blanca muy 
mas blanca cábela negra,y al cotrariola negra cábela 
blanca. Lafegunda esporque nueílro entendimiento 
y voluntad fe haze mas noble y mas aparejada para to-
do bicn,tratando abueltas deíi con Dios:yfi nuncafa 
limos denueftrocienode miferias es mucho inconuc 
niente.Anficomodeziamosde los que eftanen peca 
do mortal quan negras y de mal olorfonfus corrien-
tes: aníi aca^unque no fon como aquellas ,(Dios nos 
libre que cfto es comparación) metidos fiempreen la 
miferia de nueftra tierra nunca el corriente faldra de 
cieno de temores,dc pufilanimidad,y couardia,de mi 
rar íi me miran,no me mira, íi yendo por eíle camino 
me fucedera mal,íi ofare comentar aquella obra, ñ fe-
rafoberuia,fies bien que vnaperfona tan ipiferablc 
trate de cofa tan alca como laoracion,fi me terna por 
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mejor fino voy por el camino de todos, que no fon 
buenos los c{lremos,aunqucrea en virtud, que como 
íby ta pecadora fera caer de mas alto, qui^a no yre ade 
lance, y haré daño a los buenos, que vnacomo yo no 
ha meneílcr particularidades. Ová lame Dios hijas, q 
dcalmas deueel demonio deaucr hecho perder mu-
cho por aqui,q todo eílo les parece humildad, y otras 
muchas cofas que pudiera dczir,y viene de no acabar 
de entendernos, que tuerce el proprioconocimiento, 
íi nunca falimos de nofotros meímos. N o me efpanto 
que efto^ mas íepuede temer,por eílb digo híjas,qiic 
pongamos los ojosen Chriílo nueftro bien, y allí de-
prenderemos la verdadera humildad,y en íusfantosry 
ennobtecerfe ha el entendimiento, como he dicho, y 
no hará el proprio conocimienEo ratero y couarde, 
que aunque eíla es la primera morada, es muy nc^y 
de ta gra precio,que Ci íe deícabulle de las fauadijas de 
lia., no íe quedara fin-paíTar adelante. Terribles fon los 
ardide>y mañas del demonio,para que las almas no fe 
conozcan,ni entiendan fus caminos. Deftasmoradas 
primeras podre yo dar muy buenas feñas de eíperiécia 
por eíTo digo,que no confideren pocas piezas, fino:vil 
milion:porque de muchas maneras entran almas aqui, 
vñas y otras con buena intencion,mas como cl demo* 
nio íiempre la tiene ta n mala,deue tener en cada vna 
machas legiones de denionios,para eombatir,que no 
pallen de vnas aotraSjy como la pobre alma n o lo en-
tiende, por mil maneras nos haze trapantojos, lo que 
no puede tanto alas que eílan mas cerca de dode eíla 
el Rey ; y aqui como aunfe eflan embeuidas en el mu-
do, y engolfadas en fus contentos, y defuanecidas en 
fus honras y prctenfioncsjno tienen la fuerza los vaííá 
líos 
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líos del alma,quc fon los fentidosy potécias que Dios 
Ies dio de fu natural, y fácilmente cftas almas fon ven 
cidas. Aunque anden con defleos de no oíFcndcr a 
EHos, v hagan buenas obras las que fe vieren en elle 
eftado, han mcneí ler acudir á menudo como pudie-
ren a fu Mageftad>y tomar a fu bendita Madre por i n -
tcreeíTorajy afus fantos,paraque ellos'peleen por ellas 
quefus criados pocas fuerzas tienen para fe defender. 
Alaverdadentodosef tadóses mene í l e rquenos ven 
gan de Dios: fu Mageftad nos las <ie por fu mifericor-
dia, Amen. Que miferable es la vida en que biuirnos. 
Porque en otra parte dixc mucho del daño que nos ha 
2e3hi}as3no entender bien cfto déla hnmíldadjy pro-
prio conocimientOjno os digo mas aqui aunque es lo 
que mas nosimportajy plega al Señor aya dicho algo 
que os aproueche. Aueys de notar que en eílas mora-
das primeras llega poco la luz,quc fale del palacio don 
de eíta el Rey, porque,aunque no cílan efeurecidas y 
negras como quando elalma cftá en pccado5cflan ef-
eurecidas en alguna manera, para q no las pueda ver, 
el que cfta en ellas digo}y no por culpa de la pie^a, ( q 
no fe darme a entender) fino porque con tantas cofas 
malasjculebras^iuorasjy cofas pon^oñofas que entra-
ron con c i ñ ó l e dexan aduertir a laluz. C o m o í i v n o 
entraíTe en vnapartedode entra muchofol,y lleuafíc 
tierra en los ojos, que cafi no los pudieíTe abrir. Clara 
cílála pie^amas el no la goza porelimpedimento de-
ílas fieras y beftias,quc le hazen cegar los ojos para no 
ver fino a ellas. Anfi me parece deuefer vn alma, 
que aunque no efta en mal eílado, efta tan metida en 
cofas del mundo, y tan empapada en la hazicn-
da, o honra, o negocios^, como tengo dicho, que 
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aüquc enhecho de verdad fe quena ver, y gozar de Ta 
hermofuranoladcxan, nipareee que puededefeabu-
llirfe de tantos impedimentos. Y conuiene mucho pa-
ra auer de entrar en las fegundas moradas, que procu 
redar de mano a las cofas, y negocios no neceflarios 
cada vno conforme a fu eftado.Que es cofa que le im-
porta tanto para llegar ala morada principal, que fino 
comienza a hazer eí lojo tengo por impofsible, y aun 
cftar fin mucho peligro en laque efta, aunque aya en-
trado en el caílilio,porque entre cofas tan pongoñofas 
vnavez o otraes impofsibledexarlade morder.Pues 
que feria hijas, íi las que eftan libres deítos tropiezos 
como nofotras,y emos ya entrado muy mas dentro a 
otras moradas fecretas del caftillo, por nueílrá culpa 
tornaíTemos a falir aellasbarahundas,como por nue-
ftros pecadosdeue auer muchas perfonas, que las ha 
hecho Dios mercedes, y por fu cúlpalas echan a efta 
miferia. Axa libres eílamos en lo eílerior, en lo inte-
rior plega al Señor que lo eftemos,y nos libre. Guarda 
os hijas mias de cuy dados ágenos.Mirad que en pocas 
moradas defte caftillo dexande combatir los demo-
nios.Verdad es que en algunas tienen fuerza las guar-
das parapelear,como creo he dicho,que fon las poten 
!cias,?mas es mucho menefter no nos defeuydar para en 
téder fus ardides,y que no nos engañen hechos ange-
les de liiz,qVic ay vna multitud de cofas que nos puede 
hazer daño entrando poco a poco, y hafta auerle he-
cho no le entendemos. Ya osdixe otra vez,que es co-
5m.o viía l i m a forcl a, que he mos menefter entenderlo a 
los principios. Quiero ciezir alguna cofa para daros lo 
mejor a Gikeñder. Pone en vna hermana vnos Ímpe-
tus de penitencia,quc le parece no tiene defeafo/mo 
quando 
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«uando fe eftaatormentando: cftc principio bueno es 
mas fila perlada ha mandado que no hagan peniten-
cia fin licencia?y le hazc parecer que en coía tan buena 
bien fe puede atreuer,y eícondidamente fe da tal vida 
qúe viene a perder la falud, y no hazer lo que manda 
la regla,ya veys en que paró efte bien. Pone a otra v n 
zelo déla perfecion muy grande, efto muy bueno es, 
mas podria venir de aqui, que qualquier faltica de las 
licrmanas le parccieíTe vna grá quiebra,}^ vn cuydado 
«de mirarfi las ha2en,y acudir alaper]ada5y algunas ve-
LZCS podria fer no ver la fuyas, y por el gran zelo que 
tienen de la religión , como las otras no entienden lo 
interior, y ven el cuydado, podria fer no lo tomar tan 
bien . Lo que aqui pretende el demonio no es poco, 
que es resfriar la charidad,y clamor de vnas con otras 
que feria gran daño.Entendamos hijas miasquelaper 
fecion verdadera es amor de Dios . y del próximo, y 
quancoconmas perfecion guardaremos cftos dosma 
damientosfcremosmasperfetas.Todanucftra regla y 
conílituciones no firuen de otra cofa, fino de medios 
para guardar efto con mas perfecion. Dexemonos de 
zelos indiferetos que nos pueden hazer mucho daño , 
cada vna fe mire a í i . Porque en otras partes os he d i -
che harto fobre efto no me alargare. Importa tanto 
cfte amor de vnas con otras , que nunca querria que fe 
os oluidaíTe , porque de andar mirando en las otras 
vnas naderias, que alas vezes no feraimperfecion, fi-
no como fabemos pocoqui^a lo echaremos a la peor 
-partejpuede el alma perder la paz,y aun inquietarla de 
las otrasrmira fi coftaria caro la perfecion.Tambien po 
dria el demonio poner efta tentación con la Priora, y 
feria mas peligrofa.Para efto es menefter mucha difare 
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cion : porque íi fueflen cofas que van contra la regla y 
coftitucionj es meneíler que no todas vezes fe eche 
a buena parte, fino auifarla, y íino fe cnracndarcyral 
Pcriadojefto es chandad. Y también conlasliermanas 
íi fueíTc alguna cofa grane, y dexarlo todo por miedo, 
íi es tcntacion.fcria la mcíma ten tac ión . Mas ha fe de 
aduertir mucho porque no nos engañe el demonio, 
no lo tratar vna con otra,que de aquipuede facar el de 
monio gran ganancia3y comentar coftutnbrede mur 
muracion/mo con quien ha de aipróuechar,como te* 
go dicho. Aqni gloria a Dios no ay tanto lugar como 
ícguarda tan contino filencio, mas bien es que efte-
mos fobre auifo. 
fo:>oq 23 ofiolnomjb lo ^Kn^siq iüp^ tHjp o j . n t^d 
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das, ay en ella vn capitulo fojos 
Q J fP. F N I C O . Trata de lo mucho que impar-
ta la perfeuerancla para llegar a las foBreras mora-
das,y la gran guerra queda el demmioy y quan-
toconuienemerrarelcamimenel 
pr inápkpara acertar3dafyn me-' 
dkqtiehaprouddojer 
: muy etpcaZ' 
TOS^ Í £ p-ofiio-ifirioo oi íolf/p. oDoc zornod/i) ordos oxi 
Ora vengamos a hablar qüalcs feran las al* 
mas qué entran a las fegundas morada^ y 
que hazen en ellas. Qncria dezirpoco por 
que lo he dichóen otras partes bien lar-
%0> 
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g o , y fcra impofsiblc dcxar de tornar a dezir otra 
vez mucho dclio , porque cofa no íc me acaerda 
de lo dicho , que fx lo pudiera, guifar de diíFcrentes 
maneras, bien fe que no os cúfadarades , como nun-
ca nos caníamos de los libros que tratan deílo con 
ícr muchos. Es de los que han ya comentado a te-
ner oración, y entendido lo que les importa no fe 
quedar en las primeras morádas , mas no..tienen de-
terminación para dexar muchas yezes de eílar en e~ 
llasrporque no dexan las ocafiones que es harto peli-
gro , mas harta mifericordia es que algún rato pro-
curen huyr de las culebras, y cofas pon^oñofas , y 
entiendan que es bien dexarlas. Eílas en parte tienen 
harto mas trabajo que los primeros,aunque no tan-
to peligro porque ya parece los entienden, y ay gran 
efperan^a de que entraran mas adentro . Digo que 
tienen mas trabajo > porque los primeros fon como 
mudos que no oyen , y antipaíTan mejor fu trabajo 
de no hablar^ lo que no pairarían, íino muy mayor, 
los que oyeílen y no pudieíFen hablar . Mas no por 
cffo fe deílea mas lo de los que no oyen. Qi ie en fin 
es gran cofa entender lo que nos dizen > Aníi eílos 
entienden los llamamientos, que les haze el Señor, 
porque como van entrando mas cerca de donde cfta 
fu Mageftad, es míiy buen vezino y tanta fu miferi-
cordia y bondad, que aun eftandonos en nueftros 
paíTaticmpos, negocios, y contentos, y baraterias del 
mundo ^ y cayendo, y leuantando en pecados (por-
queeftas beftias/fon tan pon^oñofas y peligrofa fu 
compañía y bullieiofas, que por marauilla dexaran de 
tropear en ellas ^ aracaer) con todoefto tiene en tan 
to eftc Señor nueftro que le queramos , y procuremos 
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fu copañiajquc vna vez o otra no nos dcxa d é llamar, 
para que nos acerquemos a el. Y es cftaboz tan dulce, 
que fedeshaze la pobre alma en no hazer luego lo que 
le manda, y anfi, como digo, es mas trabajo que no lo 
oyr . N o digo que fon eftas bozes y llamamientos co-
mo otros que diré defpuesjfino con palabras que oyen 
a gente buenas fermones, o con lo que leen en bue-
nos libros, y cofas muchas que aueys oydo por donde 
llama Dios,© cnfermedades,y trabajos,y tan bien con 
vna verdad que enfeña en aquellos ratos que eftamos 
en la oracion^fea qüan floxamente quiíieredes, tiene 
los Dios en mucho . Y vofotras hermanas no tengays 
en poco cfta primera merced, ni os deconfoleys, aun-
que no rcfpondays luego alSeñor . Qnebienfabefa 
Mageílad aguardar muchos dias y años , en efpeciai 
quando yec perfeuerancia,y buenos defleos.Eílo eslo 
mas n cccíTario aqui, porque con ella jamas fe dexa de 
ganar mucho. Males terrible la batería que aqui dan 
los demonios de mil maneras, y con mas pena del al-
ma que en la paílada.Pórque acullá eftaua muda y for* 
da, alómenos oya muy poco y refiftia menos, como 
quien tiene en parte perdida la efperan^a de vencer. 
Aqui efta el entendimiento mas biuo, y las poten-
cias mas fabiaSjandan los golpes y la artilleria,demanc 
ra que no lo puede el alma dexar de oyr. Porque aquí 
es el reprefentar los demonios eÉas culebras de las co^ 
fas del mundo y el hazer tos contentos del cafi cter-
nos:la efíima en que cftan renidos en ehlos amigos, y 
pariencesda falud en las cofas de penitencia,que fiepre 
comienza el alma que entra en cfta morada a deflear 
hazer alguna, y otras mi l maneras de impedimentos 
O leftis qtie es la barahunda que aqui ponen kré demo 
nias 
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nios j y las affliciones de la pobre alma que no fabe fi 
paflar adelante,© tornar a la primera pieca . Porque la 
razón por otra parte le reprefenta el engaño,c¡ es pen-
fár que todo efto vale nada en eoniparacion de lo que 
pretcnde.La fe la enfeña qual es lo que cumpleXa me 
moriale reprefenta en lo que paran todas eftas cofas, 
trayendo le preícntela muerte de los quemucho go-
maron cílas cofas tranfitorias, como algunas ha vifto 
fupítaSjquan prefto fon oluidados de todos, y algunos 
que conoció en gran profperidadjComo los ha vifto pi 
íar debaxo de la tierra^ pallado elporlafepulturamu-
chas vezeSjY mirado que eftá en aquel cuerpo liiruié-
do muchos guíanos, y otras cofas que le puede poner 
delante. La voluntad fe inclina a amar adonde tan in -
numerables cofasy mueftras ha vifto de amor , y que-
ria pagar alguna: en cfpecial fe íc pone delante como 
nunca fe quita de conelefte verdadero amador acom 
panandolejdandole vida,y fcrXuegoel entendimien-
to acude con darle a entender que na puede cobrar 
mejor amigo, aunque biua muchos años: que todo el 
mundo efta Heno de falicdad,y eilos contentos,que 1c 
pone el demonio de trabajos y cuy dados, y contradi-
cionesry le dize que efte cierto,que fuera defte caftillo 
no hallráfeguridadni paZjqucfc dexe de andar por ca 
fas agenas,puesla fuyaefta ta lien a de bienes fila quie-
re gozar y que quien ay que halle todo lo quehamc-
neftcrcomoel en fu cafa,en cfpecial teniendo tal huef 
ped que le hará Señor de todos los bienes, fi el quiere 
no andar perdido como el hijo prodigo comiendo ma 
jar de puercos. Razón es fon eftas paravecerlos demor 
nios;Mas ó Señor y Dios mió que la coftumbre en las 
<sofas de vanidad, y el ver que todo el mundo trata de-
fto 
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ftolocftraga todo . Porque efla tan muerta la íc que 
queremos mas lo que vemos que io que ella nos dize, 
Y a la verdad np vemos íino harta miferia calos que 
van tras cftas cofas vifiblcs : mas cífo han hecho citas 
cofas p o n ^ ñ o f a s que tratamos, que como íi a vno 
muerde vna biuora fe emponzoña todo,y fe h inc l^an 
íi es acaí lno nos guardamos. Claro cfta que es mene-
íler muchas curas parafanar.Y harta mercednos hazc 
Diosjíiuo morimos dello.Cierto pafla el alma aqui grát 
des trabajosxn efpecialíi entiende el demonio que tic 
ne aparejo, y coílumbres para yr muy adelante, todo 
el infierno juntara para hazerle tornara íalirfuera. 
A Señor mió aqui es menefter vueílra ayuda, que fin 
ella no fe puede hazer nada, por vueftra mifericordia 
noconfintays que efta alma fea engañada paradexar 
locomécadojdaldeluzparaque vea como efta enefto 
todo fu bienjy para que fe aparte de malas compañías, 
que grandifsima cofa es tratar con los que tratan de-
ílo allegarfe no folo a los que viere en eílos apofentos 
que el cfta,fino a los que entendiere que han entrado 
a los demás cerca, porque le fera gran ayuda, y tanto 
los puede conuerfar que le metan configo . Siempre 
eftecon auifode no fe dexar vencer porque íi el demo 
nio le ve con vna gran de te rminac ión , de que antes 
perderá la vida y el defeanfo, y todo lo que le ofiFrecej 
que toirnara kpie^a primera, muy mas prefto le dexa-
ra . Sea varón , y no de los que fe echauan a bcuer de 
bruces quando yuáala batalla con Gcdeon, .fino que 
fe determine que va a pelear con todos los demonios, 
y que no ay mejores armas que las de la cruz, aunque 
otras vezes he dicho cílo^y por tanto lo torno a dezir 
aqui : es que no fe acuerde que ay regalos en ello que 
co* 
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comienza, porque es muy baxa manera de comencar 
a labrar vn tan preciofo y grande ediíiciory fi comicn-
can fóhre arcna,daran con codo en el í uclojnunca acá 
baran de andar derguftados y tencados^pOrqucno fon 
eftas las moradas adondeUuene el mana, cftan mas 
adelante adonde todo fabe a lo q quiere Vn alma,por-
que no quiere fino lo que quiere Dios.Es cofa donoía 
que aü cftamos con mi l embaraces c imperfeciones, 
y las virtudes qaun no fáben andarjfino q ha poco que 
comen^aro a naccr,y plegaa Dios eften come^adasry 
no auemos Yerguc9a de querer guftos en la oracionjy 
quexarnos de fcquedadcs.Núca os acaezca hermanas, 
abi jaos con la cruz q vueílro efpofo licuó fobre fi, y 
entended q eftaha de fer vneftra emprefa, la que mas 
pudiere padeceivq padezca mas por e^y ferala mejor 11 
brada^o de mas como cofa aceíToriajíi os lo diere el Se* 
ñor,dadlc muchas gracias. Pareccrosha q para los tra* 
bajos eílcriores bié determihadas cftays, con q Os rega 
le Dios en lo interior, fu Magcftad fabe mejor lo q nos 
c6uienc: nó-ay para q le aconfejarlo qnos ha de dar,q 
nos puede con razo dezir,q no fabemos lo q pedimos. 
Todala prctenfio de quic comienza oracion(y no fe os 
oluide efto q importa mucho ) ha de fer trabajar y de-
terminar fe,y difponerfeco qnatas diligéciaspueda ha 
zerja conformar fu voluntad cola deDios,y como di-
re defpucs3eftad muy ciertas que en efto confiíle toda 
la mayor perfeció que fe puede alcanzar en el camino 
cfpiritual;Quien mas perfetamente tuuiere efto mas 
recibirá del Señor,y mas adelante eftá en cftc camino: 
no pefeys q ay aqui mas algarauiasjni cofas nofabidas, 
n i cntcndidas,que en efto confiíle todo nueítro bien. 
Piles íi erramos en el principio, queriendo luego que 
el 
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el Señor hága la nueíí:ra,y que nos licué como imagi-
namos, que firmeza puede licuar efteedificio ? procu-
remos hazer lo que es en n o í b d ^ y guardarnos deftas 
fauandijas pon^oñofas s que muchas vezes quiere el 
Señor que nos perfigan malos penfamientos, y nos 
affligan, fin poderlos echar de nofocras , y fequeda-
des, y aun algunas vezes permite que nos muerdan , 
para que nos fepamos guardar dcfpucs , y para pro-
uar, fi nos pefa mucho de aucrleofFendido, porelTo 
no os deíanimeys, íi alguna vez cayeredes, para dc-
xar de procurar yr adelante 9 que de cíTa cay da facara 
Dios b ien, como haze el que vende la triaca, para 
prouar íi es buena , que bcuc la ponzoña primero. 
Quando no vieflemos en otra cofa nueftra miferia, 
y el gran daño que nos haze andar derramados, fino 
en efta bateria que fe paífa, para tornarnos a recoger 
baftaria . Puede fer mayor m a l , que no nos halle-
mos en nueílra mefma cafa , que efperan^a pode-
mos tener de hallar fofsiego en otras cafas, pues en 
las proprias no podemos foífcgar > fino que tan gran-
des, y verdaderos amigos y parientes , y con quien 
í i empre , aunque no queramos hemos de biuir , co-
mo fon las potencias, eífas parece nos hazen la guer-
ra, como fentidas déla que a ellas les han hecho nue-
ftros vicios . Paz paz hermanas mias,dixo el Señor, 
y amoneftoa fus Apodóles tantas vezes.Pues créeme 
que íi no la tenemos y procuramos en nueftra cafa, 
que no hallaremos en las eftrañas . Acabefe ya efta 
guerra por la fangre que derramo Chrifto por no-
fotros , lo pido yo a los que no han comentado a 
entrar en fi, y a los que han comentado , que no 
baile para hazee los tornar a t r á s . Miren que es 
peor 
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peoría rccaycla3qiiclacayda, ya veéfu pcrJida, confie 
en la mifencordia de Dios,y nada en ri,y verán como 
fu Mageílad los llena de vnas moradas a ocras^ los me 
te en la tierra adonde eftas fieras no les puedan tocar 
ni canfar,ímo que ellos las fugeten a todas y burlen de 
llas^gozen de muchos mas bienes que podrian deí-
fearjaun en eíla vida digo. Porque como dixe al prin-
cipio,os tengo eferitocomo os aucys de auer en ellas 
turbaciones,qiieaqui pone el demonio,y como no ha 
de yr atuer^ade bracos elcomen^arfe^a recogcr,íino 
con füauidad para que podays eftar mas cont inúame-
te, no lo diré aqui,mas de que de mi parecer haze mu 
cho al cafo tratar con períbnas efperimentadas. Por-
que en cofas que no fon ncceirarias liazcr penfareys 
queay gran quiebra, como no fea el dexarlo todo, lo 
guiara elSeñor a nueílro prouecho,aunque no halle-
mos quien nos enfeñe, que para efte mal no ay reme-
dio, fino fe torna a comentar, fino yr perdiendo poco 
a poco mas el alma^ aun plega a Dios qlo entienda. 
Podria alguna penfar quefí tanto mal es tornar atrás, 
que mejor fera nunca comentarlo, finoeílarfe fuera 
del caílillo.Ya os dixe al principio, y el mefmo Señor 
lodize,qite quie anda en el peligrOjCn el pereceryque 
la puerta para entrar en efte caftillo es la oración.Pues 
penfar que hemos de. entraren el cido,y no entraren 
nofotras conociendonos,y confiderandó'nueftra m 
feria^y lo que deuemos a Dios,y pidiédolc muchas ve-
zcs mifericordia,es deíatino. El mefmo Señor dize: 
Ninguno fubira a mi Padre fino por mi > No fe fi d i -
ze afsi,creo que fi:o quien me vee a mi,vee a mi Padre. 
Pues fi nunca le miramos,ni confideramos loque le 
deuemos,y la muerte que paflbpor nbíbtros,no fe co-
mo 
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mole podemos conocer, n i hazer obras en fu ferui" 
cio-Porq la fe fin ellas,y fin yr llegadas al valor de los 
merecimientos delefii Chrifto b i ennue í l ro , que va-
lar pueden tener? ni quié ños dcfpertará a amar a cílc 
Señor? Plcga a fu Mageílad nos de a entender lo mu-
cho que le coftamos, y como no es mas el fieruoque 
el Senor,y que hemos menefter obrarv para gozar fu 
gloria,y que paraefto nos es neccírario orar para no 
andar fiempre en tcncacicn. 
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ras^onticnen dos capítulos, 
C A P. / . TTAU de la poca feguridad que podemos 
tener mientras fe hiñe en efledeJtierrOymque el ejfa-
do fea fubidoyy como couiene andar con temor, 
almnos Buenos puntos. 
Los que "por la mifericordia de Dios han 
vencido cílos combates, y con la perfeuera 
cia entrado a las terceras moradas,quc les 
diremos/ino bicnauenturadoel varón que 
teme al Señor i N o ha fido poco hazer fu Magcftad 
que entienda yo aora que quiere dezir elromancede-
á c verfo a efte tiempOjfcgun foy de torpe en eftc cafo. 
Por cierto con razón le llamaremos bienauenturadoj 
pues fino torna at rasólo que podemos entender, lic-
úa camino feguro de fu faluacion. Aquí vereys herma 
ñas lo que importa vencer las batallas paíTadas, por-
que tengo por cierto,que nunca dexa el Señor de po-
acrlc eafeguridaddc coneicnciaiquc no es poco bic. 
Digo 
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Di^o ^n regundad,y dixe ma^ que no la ay en cíla v i -
da : y e^0 fiempre entended que digo, fino torna 
a dexar el camino comentado. Harto gran miferia es, 
fciuirenvida, que ílemprc hemos de andar como los 
que tienen los enemigos ala puerta, que n i pueden 
dormir ni comer fin armas: y ñempre con íbbrcfalto 
íi por alguna parte puedendefportillar eíla fortaleza. 
O Señor mió, y bien mió, como quereys que Te deíTcc 
vida tan mifcrable, que no es pofsible dexar de que-
rer, y pedir nos faqueys delia, íino es con efperanga 
de perderla por vos, o gaílarla muy de veras en vuc-
flro íeruiciory fobre todo entender que es vueílra vo-
luntad : f i loes Diosmio, muramos con vos, como 
dixo Santo Thomas, que no es otra cofa fino morir 
muchas vezes, biuirfin vos, y con eftos temores de 
que puede fer pofsible perderos para fiempre. Por ef-
fodigo hijas, que la bienauenturan^aque hemos de 
pedir es, eftar ya en fegnridad conlos bicnauentura-
dos; que con eftos temores que contento puede te-
ner quien todo fucontento es contentar a Dios? y co 
fiderad queefte, y muy mayor temor tenian algunos 
fantos que cayeron en granes peeados,y no tenemos 
fegtíto que nos dará Dios la mano parafalir dellos (en-
tiendefe del auxilio particular) y hazer la penitencia 
que ellos. Por cierto hijas mias que eftoy con tanto 
íemor eferiuiendo cfto, que no fe como lo eferiuo, 
t i i C5ÍBO bíuo quandofe meacLicrdarque es muy mu-
chas vezes.Pedidle hiias mias que bina fu Mageftad en 
mi fiempre, porque fino es afsi, que fegnridad pue-
de tener vna vida tan malgaftada como lamia.Y no 
os pefe de entender que eílo es afsi, como algu-
nas veze? lo he vifto vofotras/quaiidooslodigo, 
y pro. 
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y procede de que quiílcrades que vuiera íldo muy faft 
ta, y ceneys razón , también lo quiíiera yo: mas que 
tengo de hazer íi lo perdí por fola mi culpa , que no 
me quexare de Dios que dexo de darme baítantes ayu 
daSjparaque fe cumplieran vueílros deíleos. No pue-
do dezirefto íin lagrymas y gran cofuíion de ver que 
cícriua yo cofa paralas que me pueden enfenar. Re-
zia obediencia ha fido, plcga al Señor que pues feha-
ze por el, fea para que os aprouecheys de algo, por-
que le pidays perdón para efta miferable atrcuida. 
Mas bien (abe ííi Mage í i adquc folo puedo prefumir 
de fu miíericordia. Y ya que no puedo dexarde feria 
que he fido, no tengo otro remedio fino llegarme a 
ella, y confiar en los méritos de fu hijo, y de la Virgen 
madre íuya,cuyo habito indinaméte traygo.y traeys 
vofotras : alabadle hijas mias, que lo foys deíla Seño-
ra verdaderamente, y anfi no teneys para que osaf-
frentar deque fea y o ruyn^ues teneys tan buena ma-
drejimitadla y confidcradque tal deue defer la gran-
deza defta Señora,y el bié que es tenerla por patrona, 
pues no han bailado mis pecados y fer la que foy, pa-
ra deíluftrar en nada efta fagradaorden. Mas vnacofa 
os auifojqueno porfcrtaly tenertaljmadre eftcys fc-
guras^q muy fanto era Dáuid, y ya veys l o q fue Salo-
món: ni hagays cafo del encerramientOjnipenitencia 
en que biuis, ni os aíTegurc el tratar fiempre de Dios* 
ni exercitaros en la oración tan continojy e í lar tare t i 
radas de las cofas del mundo,y tenerlas a vueftro pare? 
cer aborrecidas: bueno es todoefto,mas nobaí la , cor 
mo hc dicho,para quedexemos de tcmeny anfi cpnt í 
nuadefte verfo,y trac di c en la memoria muchas ve^ 
zes, Beatusvir quitimet Dnra^Yanofe lo que dezia> 
<luc 
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que fíic he diúcrtido. mucho, y en acordadome de mi, 
fe me quiebran las alas para de-zir cofa buena, y afsilo 
quiero dexar poraora.Tornando alo que os comen-
cea dezir de las almas que han entrado a las tei ceras 
moradas, que no les ha hecho el Señor pequeña mer-
ced en que aya paíTado las primeras difíicultades, fino 
muy grande. Deftas p>or la bondad delSeñor creo ay 
muchas enel mundo, fon muy deíTeofas de no píEbM' 
dera fu Mageftad,aun de los pecados veniales fe guar 
dan,de hazer penitencia amigas,y de fus horas de reto 
gimiento:gaftan bien el tiempo, exercitanfe en obras 
de chat idadeó los próximos: muy concertadas en fus 
obras y gouierno de caía, (los que latienen ) cierto 
cílado es para deírear,y que al parecer no ay porque fe 
Ies niegue la entrada haíla la poftrera morada,ni felá 
negará el Señor íi ellas quieren, que linda/difpoficion 
es para que les haga toda merced. O lefus quien dirá 
que no quiere vn tan granbien,auiédoyaen efpecial 
paífadopor lo mas trabajofo.? ninguna. Todas dezi -
mos que lo queremos: mas como aü es mencí le r mas 
para que del todo poííea el Señor el aIma,no baila de-
zirlo,como no bailo al mancebo quandole dixo el Se 
ñor queíi quena fer perfeto. Defde que comencé a 
hablar en eílas moradas le traygo delante, porque fo-
mos afsial pie de la letra, y lo mas ordinario vienen de 
aquilas grandes fequedades en la oración aunque tara 
bien ay otras caufas:y dexo vnos trabajos interiores q 
tiene muchas almas buenas intolerables,y muy fin cul 
pa fuya,délos quales fiemprelas faca el Señor co mu-
cha ganancia: y de lasque tienen melancolia, y otras 
enfermedades: en fin en todas las cofas hemos de de-
xar a parte los juyzios deDios.Lo q yo tengo para mi , 
. ce que 
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que es lo masordinano3eslo.quc he dicho:porque CQ-
ino eftas almas fe veen que por ninguna cofa haría vp. 
pecadojy muchas que aü venial de aciuertécia noie ha 
m:y quegafta bien fu vida, y fu hazienda3 no pueden 
poner a paciécia que feles cierre la puerta para entrar 
adonde eíla nueíbroRey por cuyos vafallos fetie-
iicn3y lo fon.Mas aunque acatenga muchos el Rebele 
la tierra, no entran todos haíla fu cámara. Entrad, 
entrad, hijas mias en lo interior, paíTad adelante 
vueftras obrillas, quepor fer Chiftianasdeucys todo 
eíío, y mucho mas, y os bafta quefeays vaíallas de 
Dios, noquerays tanto que os quedeys fin nada.Mi-
rad los fantos que entraró a la cámara defte Rey,y ve-
reys la diíícrencia que ay dellos a nofotras.Nopidays 
lo que noteneys merecido,niaula de llegara hueftro 
penfamiento quepormucho que íiruamos lo hemos 
de merecer, los quehemos oftendido a Dios. O hu-
mildad jáiumrldad, no fe que tentación me tengo 
c n e í i e cafo, que no puedo acabar de c r ee rá quien 
tanto cafo haze deílas fequedades/ino que es ynpo^ 
co de falta della: digo que dexo los trabajos gran-
des interiores, que h@ dicho, que aquellos fon mu-
cho mas quefaita de.deuocion. Prouemonos anofo* 
tras meímas hermanas mias^o priiciienos elSeñor q«e 
lo íabe bien hazer, aunqué mu d ías vézes río quere-
mos cntcnderlo,y vengamos aellas almas ta concerta 
cks?vearaos quehazen por Diosjy luego veremos co-* 
mo tenemos razón de quexarnos de fu Mageftad:? 
porque íi le boluemos las efpaldasjy nos varrios triftes 
como el mancebo del Enangeík) guandosnos dázb 
lo que hemos de haZer para fer perfetos ,-que q t o 
rey s quQ haga fu Mageí lad que ha de idar ds premia 
con-
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conforme al amor que le tenemos ? Y cíle amor hi-
jas mias no ha de fer fabricado en nueftra imagina-
cion,fmo prouado por obras :y no péfeys ha meneíler 
mieftras obras/mo la determinación de nueftra vo-
luntad . Parecemos ha que las que tenemos habito 
de religión, y 1c tomamos de nueftra voluntad, y dc-
xamos todas las cofas del mundo, y lo que teníamos 
por el,aunque fean las redes de fan Pedro (que hartóle 
parece que da, quien da lo que tiene) que ya ella to-
do hecho.Harta buenadifpoficion es,ft perfeuera en 
aquello, y no fe torna a meter en las fauandijas de 
las primeras piezas aunque fea con el defleo, que no 
ay duda,ímo queí i perfeuera en eíla defnudez,y dexa 
miento de todo que alcanzara lo que pretende, mas 
ha de fer con condición. (Y mira que os auifo defto) 
quefe tengapor íieruafin prouecho,como dizeChri-
í to,y crea que no ha obligado a nueftro Señor, para 
que 1chaga íemejantes mercedes: antes como quien 
mas ha recebido queda mas adeudada. Que pode-
mos hazer por vn Dios tan poderofo qmuriopor no-
forras, y nos crio y dafcr,quc no nos tengamos por 
tenturofos en que fe vaya defquitando algo de loque 
lc*deucmos,por loque nos ha fornido (de mala gana 
dixe efta palabra, mas ello es afsi, que no hizo otra 
cofa todo lo que biuioen el mundo) fin que le pi-
damos mercedes de nueuo y regalos,mirad mucho hi 
jas algunas cofas que aqui van apuntadas,annque arre 
biTjadas,queno lo fe mas declarar, el Señor os lo dará 
a entender para que faquey s de las fequedades humil-
d a d ^ no inquietud, que es lo que pretende el de-
monio: y cree que adonde la ay de veras,que aunque 
nunca de Dios regalos daravnapazy coformidadeo 
QQ z que 
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que arídán mas contenr£is5que otras con rcgalos,que-
muchas vezes comoaueyslcydo los daladiuina Ma-
geftad a los m is flacos3aunque creo dcllos q no los ero 
carian por las fortalezas délos que andan con feque-
dad. Somos amigos de conteneos mas que de cruz. 
Prueuanos tu Señor que Tabes las verdades, para que 
nos conozcamos. 
C A 1 1 . Vroftvue en lo mífmo 3 y trata de 
las fequedaáes en la oración)y délo que podría f u -
ceder a fu parecer 3y como es menejler prouar-
?20siy que prueua el Señor a los que eílan 
en e tas moradas. , 
O he conocido algunas almas, y aun creo 
puedo dezir hartas5dc las que ha llegado a 
efte citado, ybiuido muchos anos en cfta 
reditud, y concierto de alma y cuerpo a lo 
que fe puede entendcr3y defpues deílo que ya parece 
auian de eftar Señores del mundo^lomenos bien de-
fengañados del , prouarlos fu Mageftad en cofas no 
muy grades, y andar con tanta inquietud y apretarme 
to de coraron q ami me trayan tonta, y aun temero-
ía harto.Pues darles confejo no ay remedio : porque 
como ha tanto q tratan de virtud, pareceles que pue-
den enfeñar a otras^ qlcs fobra razón en fentir aejue-
llas cofas.Enfin q yo no he hallado remedio, ni le ha-
llo para cofolar a femejantes perfonas,fino es moftrar 
granfentimientodefu pena, y ala verdad fe tiene de 
verlosfugetosa tanta miferia, y no contradezirfu ra-
zón, porque todas las conciertan en fu penfamicnto, 
que 
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que por Dios las ficnten , y aníl no acaban de enten-
der que es impertecion : que es otro engaño para 
gente tanaprouechada, que deque lofientan, no 
ay que efpantar, aunque ami parecer auia de paflar 
prefto efte fentimiento de cofas íemejantes. Por-
que muchas vezes para que fusefeogidos f ientanñi 
miferia, aparta vn poco íufauor el Señor que no es 
meneí ter mas para que nos conozcamos bien preílo. 
Y luego fe entiende efta manera de prouarlos 3 por-
que entienden ellos fu falta muy claramente ) y a las , 
vezes les da mas pena efta , de ver que fin poder mas 
fienten cofas de la tierra, y no muy pefadas que lo 
mefmo de que tienen pena . Efto tengo yo por gran 
mifericordia de Dios,y aunque es falta es muy ganan-
ciofa para humildad . En las perfonas que digo no 
es afsi, fino que canonizan, como he dicho, en fus 
penfamientos eftas cofas:y aní i ;querr ianque otros 
las canonizaflen . Quiero dczir alguna dellas, por-
que nos entendamos , y nos prouemos a nofotras 
mefmas antes que nos prueueel Señor ^ que feria 
muy gran cofa eftar apercebidas, y auer nos enten-
dido primero. Viene a vna perfona rica fin hijos, n i 
para quien quererla hazienda vna falta della, mas 
no es demanera que en lo que le quédale puede faltar 
lo neceííario para fi, y para íu cafa, y fobrado: fi efte 
anduuieíTe con tanto defaííbfsiego y inquietud co-
mo fi no le quedara vn pan que comer, como ha de 
pedirle nueftro Señor, quelodexe todo por el ? A 
qui entra el dezir que lo fíente, porque lo quiere pa-
ra los pobres, yo creo q quiere Dios , masque yo rne 
conforme con lo que fu Mageílad liaze,y en que pro-
cure tener quieta mi alma, que no efta caridad. Y ya 
ce 3 que 
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que no lo IIÍÍÉC , porque no le ha llegado el Señor a 
ranto,enhora buenajinas encienda que le falta efta l i -
bertad de erpiritu r y co efto fe difporna para que el Se 
ñor fe la de^porque reía pedirá. Tiene vna perfona bic 
de coaier , y aun íbbrado, ofFrecefele poder adquirir 
mas hazienda: tomar lo fi le lo dan3en hora buena^paf 
fc3mas procurarlo,y defpues de tenerlo procurar mas, 
y mas3tenga quan buena intención quiíicre ( que íi de 
ue tener, porque,como he dicho vfoneftasperfonas 
de oración y virtuofas) que noayan medio que íuban 
a las moradas mas juntas al Rey . Deíta manera es, íi 
fe les ofFrecc algo de que los deípreden , o quiten vn 
poco de honra;, que aunque les haze Dios merced de 
que lo ílifFran bien muchas vezes.porque es muy ami-
go de fauorecer la virtud en publico, porque no pa-
dezca la mefmá virtud en que eílan tenidos 5 y aun; 
fera porque le han feruido , que es muy bueno eíle 
bien nueí t ro , alia les queda vna inquietud que no fe 
pueden valer, ni acaba de acabarfe tan prefto. Vala-
me Dios^no fon eílós los que ha tanto que coníideran 
Gomó padeció el Señor, y quan bueno es padecer, y 
aun lo cieíTeaníQrierrian a todos tan concertados co-
mo ellos traen fus vidas, y plega a Dios que no pien-
ísn qué la pena que tienen es de la culpa agena,y la ha-
gan en fu penfamiento meritoria. Parecer os ha her-
manas q hablo fuera de propofito, y no con vofotras, 
porque ePcas colas no las ay acá, que ni tenemos.ha-
zienda3ni la queremos,ni procuramos,ni tan poco nos 
injuria nadie : por cílb las comparaciones no es loi> 
que paila, masfacanfe deltas otras muchas cofas que 
pueden paííár,qiie ni feria bien Teñalarlas, ni ay para: 
qiíe t pór eftás ehtendereys íi cílays bien defnudas 
* f de. 
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¿e lo que dexaftes , porque cofiilas fe ofírecen ( aun-
que no defta fuerte) en que os podeys muy bien p r o 
uar5y entenderí i eftaysfeiioras de vueftras pafsiones: 
y creedrne q noefta el negocio en tener habito de re-
l ig ionjonoj ino en procurar exercitar las vimides?y 
rendir nuePcra voluntad a la de Dios en todo, y que eí 
concierto de noeftra vida/ealo quefu Mageílad orde 
naredella, y no queramos noíbtras que fe haga nuc-
ftra voliintadjíinolafuya. Ya que noayamos llegado 
aqui como he dicho^iumildad, que es el vnguento de 
tni eílr a s herid as5p o r q u e fi I a ay de veras, a u n qu e t ar d e 
algún tiempo verna el cirujano, que es Dios, a fanar-
nos . Las potencias que hazen eftas almas, fon tan 
concertadas como fu vida , quiétenla mucho para 
feruir a nueílro Señor con ella, que todo efto no es 
malo, y anfi tienen gran diferecion en hazerlas, por-
que no dañen a lafalud,no ayays miedo que fe matcn> 
porque fu razón eíla muy ení imoeftaaun elamorpa-
ra facar de razón : mas queria yo que la tuuieílemos 
para nonos contentar co efta manera de feruir a Dios 
íiempre a vn paílo, para que nunca acabemos de an-
dar efte camino , y como a nuertro parecer fiempre 
andamos , y nos canfamos ( porque creed que es 
y n cam i no brumad or) harto bien fera q u e n o no s p cr-
damos. Mas pareceos hijas.fi yendo a vna tierra clcf-
deotra pudieíTem os llegar en ocho dias,que feria bue-
no andarlo en vn año por ventas, y nieues, yaguas, y 
malos caminos? no valdría mas paííarlo de vna vez? 
porq todo efto ay y peligros de ferpientes.Oq buenas 
feñas podre yo dar deílo , y plega a Dios que aya paí-
W o de aqui , ^ uc hartas vezes me parece que no. 
Como vamos con tanto feíb todo nos oííende , porq 
ce 4 todo 
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todo lo tememos, y aníl no oíamos paflfar adelante, 
como ílpudicíTemos nofotras llegar a eílas moradas, 
y que otros andameíTen el camino, pues no es efto 
poísiblej esforcémonos hermanas mias por amor del 
Senorjdexemos nueílra razo y temores en fusmanos, 
oluidemos eíla flaqueza natural que nos puede ocu-
par mucho , el cuydado deílos cuerpos ténganle los 
perlados, alia fe auengan, nofotras de folo caminar a 
prieíTa, para ver eíleSeñorj que aunque el regalo que 
teneys es poco, o ninguno, el cuydado déla falud nos 
podria engañar , quan to mas que no íe terna mas por 
eílo , yo lo fe, y también fe que no efta el negocio en 
lo que toca al cuerpo , que efto es lo menos que el 
caminar que digo es con vna gran de humildad, que íi 
aueys entendido, aquí creo eíla el daño de todos los 
daños de las que no van adelante, fino que nos pa-
rezca que hemos andado pocos paíTos, y lo creamos 
aísi/y los que andan nueftras hermanas nos parezcan 
muy prefurofos, y no folo deireemos, fino que pro-
curemos nos tengan por la masruyn de todas: y con 
efto efteeílado es excclentifsimo , y fino toda nuc-
ílra vida nos eftaremos en el, y con mil penas, y mi fe-
rias , porque como no hemos dexado a nofotras meP 
mas , es muy trabajofo y peíado : porque vamos 
muy cargadas deíla tierra de nueftra miferíaj lo que 
no van los que íuben a los apofentos que faltan . En 
c í losnodexa el Señor de pagar como jullo,y aun co-
mo mifericordiofo, qucfiempre da mucho mas que 
merecemos , con darnos contentos harto mayores 
que los podemos tener en los que dan los regalos y 
diftraymientos de la vida. Mas no pienfo que da mu-
chos güilos, fino es alguna vez para combidaríos con 
ver 
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vcrloqucpaíTa en Lis demás moradas j porque fe dif-
pongan paraentrar en ellas, Pareceros ha que conten-
tos y guftos todo es vno,qüe para que hagoeíla difFe-
renda en los nombres.iV. mi paieceme quelaay muy 
grande^yame puedo engañar , diré lo que en efto en-
tendiere en las moradas quartasq viene n-as cílas: poi-
que como fe aura de declarar algo de los guftos que 
alli daelSeñor viene mejor: y aunque parece íin pro-
uecho, podra fer de alguno 5 para que entendiendo 
lo que es cada cofa, podays esforzaros a feguirlo me-
jor : y es mucho confuelo para las almas que Dios lle-
ga alli,y confuíion para las qlcs parece que lo tiene to-
do: yfifon humildes, mouer fe han a hazimiento de 
gracias: fi ay alguna falta defto, darles ha vndefabri-
miento interior, y fin propofito , pues no efta la per-
fecio en los guítos^íino en quien ama mas,)' el premio 
lo mefmo,y en quiémejorobrare con jufticia y verdad, 
Pareceros ha que de que íirue tratar deftas mercedes 
interiores y dar a entender como fon,íi efto es verdad 
como lo es?Yo no lo fe,pregunte fe a quie me lo man-
da eferiuir , que yo no foy obligada a difputar con los 
fuperiores , fino obedecer , ni feria bien hecho. Lo 
que os puedo dczir con verdad es^que quandoyo no 
tenia, ni aunfabia por efperiencia, ni penfauafaberlo 
en mi vida,y con razón , que harto contento fuera pa-
ra mi faber, o por conjeturas entender que agradaua 
a Dios en algo , qnando le ya en los libros deftas mer-
cedes y confuelos que hazeel Señora las almas que 
le firuen^me le da.ua grandifsimo, y era motiuo para q 
mialma dieñe grandes alabanzas a Dios. Pues la mia 
confer tan ruyn hazia efto,las que fon buenas y humil 
des le alabaran mucho mas:y porfola vna que le alaber 
ce 5 vna 
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vna vcz,csmuy bicnqucfe diga a mi parecer, y que 
entendamos el contento y deleytes que perdemos 
por nueílra culpa . Quanto mas que íi fon de Dios 
vienen cargados de amor y fortaleza con que fe puede 
caminar mas fmtrabajo, y yrcreciendoenlas obras y 
virtudes. No penfcys que importa poco que no que-
de por nofotras, que quando no es nueílra la falta.ju-
ílo es el Señor ,y fu Mageílad os dará por otros cami-
nos ío que os quitare por e í le , porlo que fu Mageftad 
fabe que fon muy ocultos fus fecretos, alómenos fera 
lo que mas nos conuiene fm duda ninguna . Lo que 
me parece nos hariamucíio proueeho a las que por la 
bondad del Señor eftan en efee eftado, que como he 
dichojno Ies haze poca mifericordia, porqueeí lamuy 
cerca defubira mas , eseíludiar mucho enlapronti-
tud de la obediencia, y aunque nofean religiofas feria 
gran cofa, como lo hazen muchas perfonas, tener a 
quien acudir para no hazer en nada fu voluntad, que 
es lo ordinario en que nos dañamos, y no bufearotro 
de fu humor (como dizen) que vaya con tanto tiento 
en todo3ímo procurar quien efte con mucho defenga-
ño délas cofas del mundo, que en gran manera apro-
uecha tratar con quien yale conoce para conocernos. 
Y porque algunas cofas que nos parecen impofsibles, 
viéndolas en otros tan poísibles^ conla fantidadque 
las llenan animan mucho, y parece que con fu huelo 
nos atreuemos a boíar, como hazé los hijos de las aues 
quando feenfeñan,que aunque nocsdeprefto dar vn. 
gran buelo^poco a poco imitan afuspadres:en gra ma-
nera aproue cha mucho eft:o,yo lo fe. Acertaran por de. 
terminadas que eíten en no oíFender al Señor perfo -
nas femejanccs,no fe meter en ocaíiones de offenderle 
por 
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por que como eíían CCTCÍ dclas priiiicras rnorádas, c5 
tacilKiati íe podran tornar a ellas, porque fa fortaleza 
no eílafuiidada en cierraíirme,como ios queeí lá excr 
citados en padecer , que conocen las cempeíbdes del 
mundo quan poco ay que temerlas,ni que deííear fus 
contentos, y feria pofsible con vna perfecucion gran-
de bolueríe a ellas, que fabe bien vrdirlas el demonio 
parahazernos mal , y que yendo con buen zelo que -
riendo quitar pecados ágenos» no pudieíle rcfiflir lo 
que fobre- efeo le podria fuceder. Miremos nucílras 
faltáSjy dexemoslas agenas3que es mucho de perfonas 
tan concertadas efpantarfe de todo, y por ventura de 
quien nos efpantamos, podriamos bien deprender^ 
en lo principal. Y íi en la compoftúra efterior , y 
en la manera de trato le hazemos ventajas, no es eílo 
lo de mas importancia , aunque es bueno, ni ay pa-
ra que querer luego que todos vayan por nueftro ca-
mino ni ponerfe y enfeñar el del eíjpkiíii, quien por 
ventura no fabe que cofa es:que con eftos deíTeos que 
nos da Dios hermanas , del bien de las almas,pode-
mos tlazér muchos yerros, y aníi es mejor llegarnos 
a lo que dize nueftra regla , en filencio y efperan^a 
procurar biuir fiempre,que el Señor terna cuydaldo de 
fus almas: como no nos defeuy demos nofotras en fu-
plicarlo a fu Mageftad, haremos harto prouecho con 
fufauonfea por íiempre bendito, 
-.aa oí aoid \utn onob .ú n^up ano: ciorri/ín-íb rían 
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das, contienen tres capitulos. 
oijp*ioa:zrxovzadoutnobvo zvymr-i&y ocnooj^C A P. 
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C ¿4 V , l . Trata de la differencta que ay de 
contentos y ternura en la oración ¿y degutios ¡y di-
Zj> el contento que le dio entender que es cofa dijfe-
r ente el fenfamlentojel entendimiento; es de pro~ 
aecho para quien fe dinierte mucho 
en la oración. 
Ara comentar a hablar de las quartas mora 
dasjbic es mencíler lo que he dicho, que es 
^^encomendarme al Erpiritu í'anro, y íuplicar 
^ l e de aqui adelate hable por m i , para dezir 
algo de lasqquedá,de manera que lo entendays:porq 
comienzan a íer cotas fobre naturales, y es difíiculto-
íifsimo de dar a entender fi fu Mageftad no lo hazc, 
como dixeen otra parte que fe efcriuio haftadodcyo 
auia entendido, catorze años ha poco mas a menos, 
aunque vn poco mas me parece de luz tengo aora de-
ílas mercedes q el Señor haze a algunas almaSjes diífe-
rete el fentirlaSjO el faberlas dezinhagalo fu Mageftad 
fi fe ha de feguir algún prouecho,y íino3 no. Gomo ya 
eftas moradas fe llegan mas adode eíla el ReyjCS gran 
de fu hermofura, y ay cofas tan delicadas que ver, y 
entender, que el entendimiento no es capaz para po-
der dar t r a t ^ como fe diga fi quiera algo que venga ta 
jufto que no quede bien efcuro, para los que no tie-
nen efperiencia: que quien la tiene muy bien lo en-
tenderá , efpecial fi es mucha. Parecerá que para 
llegar a eftas moradas, fe ha de auerbiuido en las otras 
mucho ticmpOyy aunque lo ordinario es que fe ha de 
ancr cftado en la que acabamos de dezir , no es re-
gla cicrta,eomoyaaureys oydo muchas ve2es:porquc 
da el 
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da el Señor quando quiere, y como quiere, y a quien 
quiere, como bienes fayos que no haze agrauio a na-
die. En cftas moradas pocas vczes entran las cofas pon 
«¿oñofas^ fi entra no hazcn daño3antes dexan con ga-
nacia:y tengo por muy mejor quado entra, y da guer-
ra en efte citado de oración, porque podria el demo-
nio engañara bueltas délos güilos que da Dios, fino 
vuicíle tentaciones,y hazer mucho mas daño q quan 
do lasay5y no ganar tato el almarpor lo menos aparta-
do todas lascólas que la han de hazer merecer,y dexar 
la en vn embellecimiento ordinario, que quado lo es 
en vn fer, no le tengo por feguroj ni me parece pofsi-
ble eftaren vnfer el cípiritu del Señor en efte deftier 
ro. Pues hablando de lo que dixe, que diria aqui de la 
differenciaque ay entre contentos en la oracion,o gu 
ftos: los contentos me parece a mi fe pueden llamar 
los q nofotros adquirimos co nueftra meditació y peti 
ciones a nueftro Señor que procede de nueñrona tu^ 
ral,aunque en fin ayuda para ello D i os (que ha fe de en 
tender en quanto dixere que no podemos nada íinel, 
mas nace dela mefmaobra virtuofa que hazemos, y 
parece a nueílro trabajo lo hemos ganado,y con razo 
nos da contento auernos empleado en cofas femejan-
tes,mas fi lo coníideramos los mcfmos contentos ter^ -
nemos en muchas cofas que nos puede fuceder en la 
tierra:aníi en vnagra haziéda que de prefto fe prouec 
a algunoi corao de ver vnaperíbna que mucho ama-
mos de preítOjComo de auer acertado en vn negocio 
importante,y cofa grande deq todos dizen bien: co-
mo fia alguna le ha dicho que es muerto fu marido, o 
licrmano,o hijo,y le vee venir bino.Yo he viílo derra-
mar lagrimas de vn grá contento, y aun me ha acaeci-
do 
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do alguna vcz.Parccemc a mi,quc aníi como éílos co 
tecos fon nacuraiesianíl ay en los q nos dalas cofas de 
DioSjfino que fon dclinage mas noble, aunq eftotros 
no eran tan pQComalos,en fin comienzan de nueílro 
natural mcfmo,y acaba en Dios.Losgüilos comiedan 
de Dios^ íicnte los el natural,y goza tato dellos como 
goza los que tégo dichos5y mucho mas.O lefus,y que 
deíleo tengo deíaber declararme en efto,porque en-
tiédo a mi pareeermuy conocida difFerencia,y no al-
canza mi faber a darme a entender, hágalo el Señor. 
Aora me acuerdo en vn verfo que dezimos a Prima al 
fin del poftrer Pfalmo,quc al cabo del verfo dize.Cum 
dilátaíli cor meum.A quictuuiere mucha cípcricncia 
cílo le bafta para verla differcnciaq ay de lo vnoa lo 
otro,a quien no,es menefter mas. Los contentos que 
eftadichos. n o enfanchan el cora^Ojantes lo mas ordi-
nariaméte parece a prietan vn poco^aunque cotcntos 
de ver que fe haze por Dios mas: viene vnas lagrimas 
cogoxofas que en alguna manera parece las mucue la 
páfsion.Yofe poco deftas pafsionesdel alma, que qui-
^a me dicraaentéder,y de loque procede de lafenfua 
lidady de nueftro natural,porqfoy muy torpe, que yo 
me fupiera declarar, fi como he paíTado por ello lo en-
tendíera:gran cofa es el faber y las letras para todo. Lo 
que tengo de efpcriencia de eftc eftado^digo deftos re 
galos y contetos enlas meditacioncs?queíi comenta 
na a llorar por la pafsion, no fabia acabar hafta que fe 
me qucbrauala cabera. Si por mis pecados lo mefmo: 
harta merced me hazia nueílro Señor, que no quiero 
yo aora examinar qual es mejor lo vnoolo otro, fino 
iadiíFerenda queay de lo vnoa lo otro querría faber 
dezir.Paraeílas cofasalgunas vezes va eíías lagrimas, 
ytftos 
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y cftds deííeos ayudados^déi náturáljy eom^ efta k di^ 
|)oíicion:mas en fin como he dicliO', víenbn a páráíGri 
Dios, aunque Cea e í lo^s de terieren ímieho á a y h ú 
mildad?paraentender ^ ño íon mejores porefle^pc*-
que no fe puede cntéder íi fon todos effetos del amor^ 
y quarído iba, es dado de Dios. Por la mayor parte tie-
ne ellas dcüociones las almas de las fiioraxias paffadas, 
porque van c t ó cóntiñaGon obra del entendimiento 
empleadas en diícnrrir y?medii:aGi6,y yá bien, porque 
iioíeles ha dado,mas aunque atertfeiaen oauparfe^b 
rato en hazer aéfcos y alabanzas de Dios^y holgacfede 
fu b6dad,y que feael quecs en deíl^earfuhonray gló-
ri í^eílocomo pudieréjporque defpierta muchola vo-
lúñtadjy eften eon gran auifo quariidoelSeJÍiorles die-
re eílotro no lo dexar por acabar la meditación rque* 
fe t i m e de eoítumbre.Porque ^ e hc alárgadíximicho 
en dezir eílo cn otrás partesjno lo diré aqtiíifolo quie-
ro que eftcysadLiGrtidaSjqtíe para aprotiecliar tnucho 
en eíte camino^ y íub i r a las moradas que deííeamos, 
no cfta la coíá efí peníar müchor'fino eí^/á'maríftju-
cho y aníi lo que mas os defpértai'e a amar eíTo hazed. 
Qui^a no fibemos que es amar¿y no me efpatarc mu 
cha,porquc no efta en el may or gufto, íino enla ma-
yor déterntrina^io dé deírear;cóMétar^efí todo a Dio^s, 
y procarár" étv qMnfpüdMáíebitdsí íiO-le iofiendér^ y| 
rogaríe qbe vafa fiempre ad^laáte k honday!gloria:d^ 
üí hijesy d áugái'kitd~^é lalgJcfifCátHdioaiieibis faá) 
las fcñálesdelamorrynopeíeys queeí lá 1^ cofa en no 
penfar otra cofa, y que íios diuerti?; vn pocOjVatbd^ 
perdido . Yo he andado en cílo deíla barahunda del 
pen{amienco%^ipííétMá ialguna^ vezesíy awra Sptoco 
más de q n a t ^ o ^ o é qtie vinq a eat^ 
cia, 
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•lE?ia,quc.cl penfamien^p imaginaciora3porqiie mejor 
fe entienda no es el entcndimietOjy pregúntelo a yn 
letrado}y dixpme que era aníi, que no fue para mi pp 
co contento, porque como el entendimiento es vna 
de las potencias del alma,haziaíeme rezia cofa cílar ta 
tortolito a vezes,y lo ordinario buela el, penfamiento 
de preíl:o3que íblo Dios puede atarle, quando nos ata 
afsi,de imncraque eílamos en alguna manera defati 
dos defte cuéípo. Yo v i a mi parecer las potencias del 
almá; empleadas en DiQs,y eftar recogidas cpel. y pof 
oíralparteel penfamiento alborotado, trayame tonta* 
O Señor tomad en quenta lo mucho que pañamos e i i 
efte camino por falta de faber. Y es el mal, que co-
mo.no peníamosjquerayqñcíaber mas de peníar eii 
v ^ a u n no fabemoá preguntar a los que faben, n i en-
tehjdcmos que ay que pregütar,y paffanfe terribles trá 
ba}os,porque no nos entendemos: y lo que no es ma~ 
lojíino bueno fenfamos que es mucha culpa. De aqui 
proceden las afflicipncs de mucha gente que trata de 
oracio;yel quexarfede trabajos intenpres,alómenos^ 
en gente que no tiene letrás,y vienen las melácolias^. 
a perder la faliid,y aun dexarlo del todo, por no coníi-> 
derar queay v n mundo interior.Y aníí como no pode 
nao^-tener el moui.miento del cielo, fino que anda a 
prieíla con toda velocidad,Vampoea podemos tener 
néeí l ro penfamieto,y luego metemos todas las poten 
cias delalmaco el,y nos parece que eftamos perdidas, 
y gaftando mal el tiépo que eftamos delante de Dios. 
Y eftafe el alma por ventura toda junta eo el en las mo 
radas muy cercanas,y e l penfamieto en el arrabal de l 
caftillo^padeciendo con mil tóeíliajs rfieras y ponzoño-
fas,y mcrcciedo con efte padecer. Y aníi ni nos fea dci 
tumbar. 
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turban,nilo hemos de dcxar,que eslo que pretende el 
demonio y por la mayor parce todas las inquietudes 
y trabajos vienen deíle no nos entender. Efcriuicndo 
cftoyefto, y confiderando lo ^ue paíTa en mi cabera 
del gran ruydo della que dixc al principio, por donde 
femchizo caíi impoísible poder hazcrlo queme ma-
dauan ercTcuir,no parece íino que eftá en ella muchos 
rios caudalofos, y por otra parte que deílas aguasíc 
defpeñan muchos paxarillos yíiluos, y no en los oy-
dos,fino en lofuperior déla cabc^a,adonde dizenefta 
iofLipcrior del alma. Yo eftuue en cfto haitotiempo, 
porparecerme queel mouimiento grade del efpiritu 
hazia arriba fubia con velocidad, plega a Dios que fe 
me acuerde enlas moradas de adeláte,de dezir lacau 
Ta deílo, (que aqui no viene bien) y no fera mucho q 
aya querido el Señor darme cfte mal de cabera, para 
entenderlo mejor, porque con toda efta barabúnda 
dellano me c í lomala oracion?ni alo quecftoy dizié-
do,íino que el alma Te eftá muy entera en fu quietud,y 
amor^y dcíreos,y claro conocimiento.Puesíi en lofu-
periordela cabera eftá lo fnperior del alma, como no 
la turba?e{fo no lo fe yo,mas fe que es verdad lo que di-
go. Pena da quando no es la oración con fufpeníion, 
que entonces haftaque í'epaífa no fe fiéte ningú mal, 
mas harto mal fuera fi por efte impedimento lo dexa 
ra yo todo:y aní ino es bien que por los penfamietos 
nos turbemos, ni fe nos de nada, que fi los pone el de-
monio cefíaráconefto, y fies como lo es de la mife-
ria que nosquedo del pecado de Adam, con otras mu 
chas tengamos paciencia,y fuíFramos lo por amor de, 
Dios.Eftamos tambienfugetas acbmer,y adormir,íiíi 
poderlo efeufar, (que,es harto trabajo) conozcamos 
d d nue-
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nueftra miferi^y dcíTecmos yr adonde nadie nos me-
noíprecie. (^ue algunas vezes me acuerdo aueroy do 
cfto que dizela efpofacn los Cantarcs,y verdaderamé 
te que no hallo en toda la vida cofa a donde con mas 
razón fe pueda dezir porque todos lo s menoíprecios 
ytrabajosquepLiedeauerenlavida,no mepareceque 
llegan a eftas batallas interioresrqualqnier defaílofsic-
go,y guerra fe puede fuftrir, conhallarpaz adonde bi-
uimos(comoyahedicho) mas que queramos venira 
defeanfar de mil trabajos, que ay cnel mundo, y que 
quierael Señor aparejarnos eldefeanfo.y que en nofo-
trasmefmas eftá el eftorno,no puede dexar defermuy 
penofb, ycafi infuffridero. Por eílb llena nos Señor 
adonde no nos menofprecien eftas miíerias que pare 
cen algunas vezes que eftaii haziendo burla del alma. 
Aun en eíla vida la libra el Señor deil;o3qünndo ha lle-
gado ala pobrera mor ida como diremos,íi Dios fue-
re feru; do.Y no darán a todos tata pena eílas miferias, 
irí las acometerán, como a mi hizieron muchos años, 
pbr íc r ruyn ,que parece que yo me ímame queria ven 
gar de mi. Y como cofa tan periofapara mi, pienfo que 
qui^afera para vofocras aníi, y no hago fino dczirlo 
en vn cabo y en otro,para íi acertaíTe alguna vez a da* 
ros á entender como es cofa forcofa, y no nos trayga 
inquietas y affligidas^noqdexemos an dar eíla tara 
iiilíade molino y molamos nueftra harina, nodexado 
dcobrar la voluntad y entendimiento. Ay mas y me 
Jiosen eíle cftoruo,conforme alafalndyalos tiepos. 
Padezca la pobre alma,aunque no téga en eílo culpa, 
que otras cofas haremos por donde es razón que ten-
gaiiiós paciencia. Y porque no bafta lo que leemos y 
ños !aconfcjan que es que no hagamos cafo deftos pe-
famien-
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famicntos, para los que poco fabemos, no me parece 
tiempo perdido todolo que gafto en declararlo mas y 
coníblaros en cfte cafo, mas hafta que el Señor nos 
quiere dar luz pocoaprouecha5mas esmenefter,y quic 
re fu Mageftad que tomemos medios,y nos entenda-
mos^ lo que hazc la flaca imaginacion,y el naturaljy 
demonio no culpemos al alma. 
• 
C A ^ - l I. Vroftvue en¡omefmoyy declara por Jws 
comparacien que esguftosj como Je han de al~ 
camar no procurándolos. 
AlameDiosen loque me lie metido,ya'tc-
nia oluidado lo que trataua, porque los ne-
gocios y falud me hazc dexarlo al mejor 
tiempo, y como tengo poca .memoria yra 
todo dcrconccrtado, por no poder tornarlo a leer. Y 
aun quiza fe es todo defeoncertado quanto digo^a lo 
menos es lo que fiento. Pareccmequeda dicho de los 
confuelos efpirituales, como algunas vezes van cm-
bueltos connueftras pafsioncs,traen con figo vnos al-
borotos de follo^osjy aun a perfonas he oydo, que fe 
les aprieta el pecho, y aun vienen amouimicntos cfte 
riores que nofe pueden yra lamano,y eslafuer^ade-
manera que les haze íalirfangre de narizes, y cofas 
anfi penofas. Dcí lo no fe dczir nada, porque no 
he paitado por ello, mas deue quedar confuelo, por-
que, como digo todo va aparar en deíTear conten-
tar a Dios, y gozar de fu Mageftad. Los que yo Hamo 
guftosde Dios, q en otra parte lo he nobrado oración 
de quietud, es de otramsuiera(como entendereys las 
d d ^ que 
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que lo íiueys prouadó por la mifericordia de Dios .) 
Hagamosquencapara entenderlo mejorj que vemos 
dos jjuentíes con dos pilas que íe hin chen de agua (que 
no hallo cofa mas a propoíico para declarar algunas 
cofas de erpiricuque efto de agua, y es como fe poco/y 
el ingenio no me ayuda,y foy tan amiga deílc ele me-
to, que le he mirado con mas aduertencia que otras 
cofasique en codas las que crio tan gra Dios, ta fabio, 
deue auer hartos feGrctos de que nos podemos apro-
uechar,y aníi lo hazen los que lo entienden, aunque 
creo que en cada, eoíita que Dios crio ay mas de lo q 
fe entiende, aüque fea vna hormiguita)pues eílos dos 
pilones fe hinchen de agua de diflFerentes maneras, el 
Yno viene de maslexospor muchos arcaduzes,y artifi 
ció, y el otro efta hecho en el mefmo nacimiento del 
agua,y vafe hinchendo fin n ingún ruydo,y fi es el ma 
naníial caudalofo, comoefte deq hablamos, defpucs 
de hinchido eíle pilón procede vn gran arroyo,nies 
menefter artificio de arcaduzes, nife acaba,íino íiem 
pre efta procediendo agua de alli.Es la difFerencia que 
la que viene por arcaduzes5es a mi parecer los conten 
tos (que quedan dichos) que fe facan con la m c di ra-
ción, por q los traemos con lospenfamientos, ayudan 
donos de las criaturas enla meditacion,y canfando el 
entendimiento^ como vienen en fin con nueftras di 
ligencias haze ruydo,quando ha de auer algún hinchi 
miento de prouechos que hazc en el alma Como que-
da dicho. A eftotra fuente viene el aguade fu mefmo 
nacimiento,quees Dios,y anfi comofuMageftad quic 
re quando es feruido hazer alguna merced fobre natu 
mI,prodazcla con grandifsimapaz, y quietud, y íuaui-
^ d cl« lo ^ u y interior de nofotras mefmas^y rio fe há 
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xia adonde ni como.Ni tampoco aquel contento y de 
ley te, fe fíente como los de acá en el coraron , digo 
en í'u principio5que deípues todo lo hinche,vafe reuer 
tiendo efta agua por todas las moradas y potecias, ha 
fta llegar al cuerpo,que por eííodixc que comienza de 
Dios,y acaba en noíotrcs,que cierto (como vera quié 
lovuiere prouado)todocl hombreefterior gozadeí le 
güilo y fuauidad.Eftaua yoaora mirando eícriuiendo 
cílo,que el verfo que dixe. Dilataíli cor meum, dize 
que cníanchoelcora9on}y no me parece que es cofa, 
c omo digo, que fu nacimiento es del coxacon, fino 
de otra parte aun mas interior,como vna cofa profun 
dajpicníbque dcue íer el centro del alma, como def-
pues he entendido,y diré a la poílre?que cierto veo fe 
cretos en nofetros mefmosque me traen efpantada 
muchas vezes,y quantos mas deue auer.O Señor mió , 
y Dios mio,que grandes fon vueftras grandezas, y an-
damos aea como vnos paílorcillos bonos, que nos pa-
rece que alcanzamos algo de vos,dcue fer tanto como 
nada, pues en nofotros mefmos eftan grandes íecre-
tos que no entendemos, digo tanto como nada, para, 
lo muy mucho que ay en vos, que no porque no fon 
muy grandes las grandezas que vemos aunde lo q po 
demos alcanzar de Tueílras obras. Tornando al verfo 
en lo que me puede aprouechar ami parecerpara aquí 
es,en aquel enfanchamiento q aníi parece que como 
ccm:€9a a produ zir aqu ella agua celeíHal deíle maná-
tialquc digo de lo profundo de nofotros, parece que 
fe va dilacandoy enfanchando todo nueilro interior, 
y produziédo vnosbienes que no fe pueden dezir, ni 
aun clalma fabe entender que es lo que fe le da allí. 
Entiendcfc vna fragrancia (digamos aora) como íi en 
d d 5 aquel 
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aquel hondón interior cíluuieflevn brafero adodefe 
cchaílcn oloroíos perfumes^nife ve lalumbre.ni don-
de efta mas el calor y humo oloroíbjpcnetratoda el al 
nia,y aü hartas vezcSjComo he dichojparticipa elcuer 
po,mirad entédedmejqueni fe íiente calor, niíe huele 
olor q mas delicada cofa es qeftas cofas/ino para da-
ros loa entender. Yenciéda las perfonas q no ha pafl'a-
do por efto,q es verdad q paila afsi/y q fc cnciede, y lo 
cntiede el alma mas claro q yo lo digoa^ra^no eseílo 
cofa q fe puede antojar3porq por diligécias q hagamos 
no lo podemos adquirir, y en ello mcfmofe ve no fer 
de nueftro metal,íino de aql purifsimo oro de la fabidu 
riadiuina.Aquino efta las potencias vnidas amipare-
cer/ino cmbcuidas,y mirado como efpatadas que es 
aquello. Podra fer que eneítas cofas interiores meco-
tradiga algo de lo q tengo dicho en otras partes,no es 
marauilla, porq en caíi quinze años que ha lo efCrcui 
qui^a me hadado el Señor mas claridad en eílas cofas, 
de 1Q queenconces entendía, yaora, y entonces pue-
do erraren todo,mas no mentirjque pork mifericor-
dia de Dios antes paflaria mil muertes,digo loque en 
tiendojla voluntad bien me parece que dcue eftar vní 
da en alguna manera con la de Dios,mas en los cíFetos 
y obras de defpnes fe conocen cftas verdades de ora-
cion,qiie no ay mejor crifóí para prouarfe, harto gran 
merced es de nueftro Señor fi la conoce quien la reci-
be^ muy grande íino torna atras.Luegoquercys mis 
hijasprocurar tener eftaoracion, y teneys razón, que 
como he dicho,no acaba de entender el alma las que 
alli la liaze el Señor, y con el amor que lava acercado 
mas aíi .Que cierto cfl:a,deíFearfaber como alcan9arc-
mqs efta merced. Yo os dire lo que en cfto he entendí 
do. 
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do^cxcmos quado el Señor es Temido dehazeria por 
queruMageftadqiiici^y nopor mas, el fabo el por-
qiic>nonos emos de meter eneílo. Dcfyucs áchazcí: 
lo que los de las moradas palladas., humildad, humil-
dad^porefta fe dexa venecr el Señor a quanto del que 
remos,y lo primero en que vereys fi la teneys es ee nq 
peníar que mcreceyseítas mercedes, y güilos del Sc-
ñor,nilos aueysde aucren vueílra vida.Dircyfrneque 
deíla manera como fe han de alcanzar no los procura-
ílo ? Aeftorefpondo, que noay otra mejor de la que 
os he dicho, y no los procurar. Por cílas razones. La 
primera porque lo primero q para cito es mencílcr, es 
amar a Diosíinintereíre.Larcgundaporq es vn poco 
de falta de humildad penfar, q por nueílros feruicios 
miíe rabies fe ha de alean car cofa tan gran de. La ccrce 
ra porque el verdadero aparejo para eíloes deífeo de 
padecer^y deimitaralSeñor, y no guftoslos que en 
fin le emos ofFcndido.Laquartaquenoefta obligado 
fu Mageftad a darnos los, como adarnos la gloria, íi 
guardamos fus mandamientos3que íin efto nos podre-
mos faluar,y fabe mejor que nofotros lo que nos con-
iiienc,y quié le ama de verdadjy anfi es cofa cicrta,yo 
lo fc,y conozco perfonasq vapor el caminodelamor 
comohadeyrpor folofcruiralcfu Chfo erucificado, 
q no folo no le pide guftos,nilos dcíreá,mas le fu plica 
no fe los de eneíia vida,efl:o esVcrdad.La quinta es por 
que trabajaremos en valdc9que como no fe ha de traer 
cfta agua por arcaduzes como la paíTada íi el manatial 
ñola quiere produzir,pocoaprouecha q nos cafemos, 
quiero dczir,q aunque mas meditación tengamos, y 
aunque mas nos cftrugcmos,y tengamos lagrimas, 
no viene efta agua por aqui, folo fe da a quien Dios 
d d 4 quic-
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quierc,y quando mas dcfcuyclada efta muchas vezcs 
el alma. Suyas lomos hermanas, haga lo que quificrc 
de nofotras, llénenos por donde fuere feruido, bien 
creo que quic de verdad fe humillare y deshiziere^di-
go de verdad,porque no ha de fer por nueftros penía-
niicntos,quc muchas vezes nos engaña, lino queefte 
mos defaridasdeltodojquenodexara el Señor de ha-
zernos eíla merced, y otras muchas que no íabemos 
deílear/ea por fiemprc alabado y bendito, 
C j 4 rP. 11 L En que trata que es oración de re~ 
cogtmíeut9sqnefor la mayor parte la da el Señor a?t~ 
tes déla díchaydi'Zt fus ejfetosy los que que-
dan de ¡a pafíada que trato de los 
gujlos que da el Señor, 
Os eifetos deíla oración fon muchos: algu 
f nos diré, y primero; otra manera de ora-
ción que comienza caí! fiempre primera 
que efta, y por auerla, dicho en otras par-
tes dirc poco, Vn recogimiento que también me 
parece íbbre natural, porque no es eílar en efe uro, ni 
cerrar los ojos, ni con filie en cofa efteriorj puedo 
que íin quererlo fe haze eílo de cerrar los ojos, y def-
íear foledad, y fin artificio parece que fe va labran-
do el edificio parala oración que queda dicha, por* 
que ellos fenddos y cofas cfteriores parece que van 
perdiendo de fu derecho,porque el alma vaya cobra-
do el luyo que tenia perdido. Dizen que el alma fe 
entra dentro de fi,y otras vezes que fube fobre íi: por 
cíte lenguageno fabre aclarar nada, que eílo tengo 
malo. 
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malo, que por el queyolofe dezírpieníb que me 
aueysde entender, y qui^aferaíblo para mi . Haga-
mos quenta que cílos fencidbs: y potencias que ya he 
dicho que fon la gente deííe caftillo [que eslo que 
he tomado para Caber dezir algo) fe han ydo fuera, y 
andan con gente eflraña enemiga del bien defte cafti 
lio dias y años, y que ya fe han ydo,viendo fu perdi-
ción,acercando a el, aunque no acaban de eftar den-
tro, porque efta coílumbre esrezia cofa, fino no fon 
ya traydorcsjy andan al rcdedonVifto yaelgranRey 
que eítáen cfte caftillofa buena voluntad por fu gran 
miícricordia quiérelos tornar a el, y como buen pa* 
ftor con vn íiluo tan fuauc, que caíi ellos mefmos 
no lo entienden, haze que conozcan fu boz , y que 
no anden tan perdidos, íino que fe tornen a fu mora-
da, y tiene tanta fuerza efte filuo delpaílor, que def-
amparan las cofas efteriores en que eftauanenagena 
dos, y metenfe en el caftillo. Pareceme que nunca 
lo he dado a entender como aora,porque para bufear 
a Dios en lo interior, que fe halla mejor y mas a nue-
llroprouecho que en las criaturas, como dize Sane 
Auguíl inquele halló defpues de auerle btifcado en 
muchas partes, es gran ayuda quandoDios haze eíla 
merced. Y no penfeys que es por el entendimiento 
adquirido,proGurando penfar dentro deíi aDios, ni 
por la imaginación imaginándole en íí: bueno es cito 
y excelente manera de meditación, porque fe funda 
fobre verdad, que lo eseílar Dios dentro de nofo-
tros mefmos: mas no es eílo, que efto cada vno lo 
puede hazer, con el fauor del Señor fe entiende to-
do, mas lo que digo es en diíferentc manera: que al-
gunas vezes antes que fe comience a penfar en Dios, 
dd j ya 
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ya efta gente eña en el caftilIOique no fe por dondcjU1 
como oyó el íiluo de fu paílor^ que no fue por los oy-
dos que no fe oye nada,mas fientefe notablemente vn 
encogimiento íiiaiic alo interior:como vera quien, 
paila por ello, que yo no lo fe aclarar mejor. Pare-
cerne que he ley do, que es como vn erizo o tortuga, 
quando fe retiran hazia a fi:dciiialo entéder bien quie 
lo efcriuiOjtRas eftos ellos fe entran quando quieren, 
acá no eftá en nueílro querer, fino quando Dios nos 
quiere hazer ella merced. Tengo para mi que quando 
fu Magcftad lo haze esaperfonas que van ya dando 
de mano alas cofas del mundo (no digo que fea por 
obra los que tiene eftado q no pueden fino por el def-
feo)pueslos llama particularmente paraq eften aten-
tos a las interiores,y anfi creo que fi queremos dar lu-
gar afu Magcftad que no darafoloefto a quien comié 
^a a llamar para mas. Alábele mucho quien cílo en-
tendiere en íi.porque es muy mucha razo que conoz 
ca lamerced,y de hazimicntode gracias por ella, pa-
ra que fe difponga para otras mayores.Yesdifpoíicion 
para poder efeuchar, como fe aconfeja en algunos li-
bros, que procuren no difeurrir, fino eftarfe aten-
tos a ver que obra el Señor en el alma. Aunque fi fu 
Mageftadno ha comentado a cmbeucrnos.no puedo 
acabar de entender como fe puede detener el penfa-
miento?de manera que no haga mas daño que prouc-
cho:aunque ha fido contienda bien platicada entre al 
gunas perfonas efpintualesry de mi coníiefl'o mi poca 
humildad, que nunca me han dado razón para que yo 
me rinda a lo que dizen. Vno me alego con cierto li* 
bro delfanto fray Pedro de Alcántara, que yo creólo 
es, a quien yo me rindiera porque fe que lo fabia,/ 
ley-
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lcymoíle,'y dizc lo mcfmo que yo, aunque no por 
eíías palabras^nas entiedefe en lo que dize, que ha de 
cftar ya derpierto el amor.Ya puede fer que yo me en 
gañe,raas voy por eftas razones. La primera, que en 
efta obra de crpirim quien menos pieníay quiere ha-
zer,hazemas. Loque emos dchazer, espedir como 
pobircs,y necefsitados delante de vngrádc ,y r icoEm-
perador,y luego baxar los ojos, y eíperar con humil-
dad.(Toando por fusíecrecos caminos parece que en-
tendemos que nos oye, entonces es bien callar, pues 
nos ha dexado eftar cerca del,y no fera malo procurar 
no obrar con el entendimiento, fi podemos digo,mas 
íi efte Rey no entédemos que nos ha oy do,ni nos vee, 
no nos hemos de eftar bouos :que lo queda harto el al-
ma quando ha procurado efto, y queda muy mas fea,y 
por ventura mas inquieta la imaginación, con la fuer-
za q u e í e h a hecho ano penfar nada. Sino que quiere 
el Señor que le pidamos,y c6íideremos eftar en fuprc-
fencia, que el fabe lo que nos cumple. Yo no puedo 
perfuadirme a induftrias humanas, en cofas que pare-
ce pufo fuMageftad limite,y las quifodexarpara íi,lo 
que no dexo en otras muchas q podemos cofu ayuda, 
anfi depenitécias como de obras, y oracio haftadodc 
puede nueftra miferia. Lafcgúda razo es q eftas obras 
interiores fon todas fuaues,y pacificas,y hazercofapc 
noíájantes dañaqaprouecha:l lamo penofa qualquier 
fuerza que nos queramos hazer, como feria detener el 
huclgOjfino dexarfe el alma en las manos de Dios, ha 
ga lo que quifiere della, con el mayor defeuy do de fu 
prouecho que pudicre,y mayor refinación a la volun-
tad de Dios.La tercera es,que el mefmo cuydado que 
fe pOnc en no penfar nada, qui9a deípertara el penfa-
nüen-
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miento a penrar mucho. La quarca es que lo mas fu" 
ílancial y agradable a Dios, es que nos acordemos de 
fu honra y gloria, y nos oluidemos de noíbtros mef-
mos, y denueftro prouccho, y regalo, y gufto.Pues 
como efta oluidado de íi,cl que con mucho cuyd-ado 
cfta que nofe ofa bullir, n i dexa a fu cntendimicnto,y 
de íleos que fe bullan a dcíTearla mayor gloria de Dios, 
n i que fe huelgue de la que tiene? Quando fu Mage-
ftad.quiere queel entendimiento ceíle, ocúpale por 
Gtra manera,y da vnaluzen elconocimiento tanfo-
brela que podemos alcácar,que le hazc quedar abfor-
^ y entonces fin faber como queda muy mejor enfe-
ñado,que no con todas nucílras diligécias para echar 
lemas aperder. QuepucsDios nos diolas potencias 
para que con ellas trabajaíremos,y fe tiene todo fu prc 
mio,no ay para que las encátar,íino dexarlas hazer fu 
officio5hafta que Dios las ponga en otro mayor. Lo q 
entiendo que mas conuienc que ha de hazer el alma, 
que ha querido cl Scñor meter a efta morada, es lo di-
Gho,y que fm ninguna fuei^a, niruydo procure atajar 
el difeurrir elentendimiento,mas nofufpenderle,ni el 
penfamicnto/ino que es bien que fe acuerde que efta 
delante de Dios,y quien es efte Dios.Silo mefmoquc 
fintiere en fi le embeuicrccn hora buena, mas no pro-
cure entender lo que eSíporquees dado a la volutad, 
dexelá gozar íin ninguna induílria,mas de algunas pa 
labras amorofáSjque aúqüe no procuremos aquí cftar 
fin penfar nadajfe cfta muchas vezes,aunque mu y bre 
uetiempo.Mas comodixe en otra parte, la caufaporq 
en efta manera de oración ceíTa cldifcurfo del entedi 
mieto(digo en la q comencé cfta mórada,que he metí 
dd la dé recogimiento co efta (}uo a,uia de dczir prime 
ro, 
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roy y es muy menos que la de los guftos que he dicho 
de Diosjíino que es principio para venir aella5que en 
l ade recog imié tono fe ha de dexar la medicación, ni 
la obra delencédimiéto).Aníi que lacaufacs queeíla* 
es fuente manantialjque no viene por arcaduzes: el fe 
comide}olchaze comedir ver que no en t iénde lo que 
quierc,y aníi anda de vn cabo a otro como tonto3qLic 
en nada liaze afsiento: la voluntad le tiene tan grande 
en fu Dios quelada grá pefadumbre fu bulliciory aníi 
no ha meneí lerhazereafo dcl,que la hará perder mu-
cho de lo qgoza,fino dexarle y dexarfe afsi en los bra 
^os del amor que fu Magcftad la enfeñara lo q ha de 
hazer en aquel punto: que caíi todo es hallarfe indina 
de tanto bien, y emplearfe en hazimiento de gracias. 
Por tratarde la oración de recogimiento dexe los efFc 
toSjO fcñales que ticncnlas almas a quien Dios nuc-
í t roSeñordaefta oracióm Aníi como íe entiende cla-
ro vndilatamient 0,0 enfanchamiéto en el alma, a ma 
ñera d.c comoí i el agua que mana de vna fuete no tu-
uieífe corriente3fino que la mefma fuente eftu uieflc la 
brada de vna cofa3qiic mictra mas agua manaífe, mas 
grade fe hizieífe el cdiíicio-.aníi parece que en cíla ora 
cion ay otras muchasmarauillas que hazcDios en el 
alma,qne la habilita,y va difponiédo,para que quepa 
todo en ella. Y eíla íuauidad y enfanchamicnto inte-
rior fe vec en el quc le queda,parano cftar taatada co 
mo antes en las coías delferuicio de Dios, fino co mu 
cha mas anchura;aníi en no fe apretar co el temordel 
inficrno,porqiic aunquele quedamayor de noofFen-
der a Dios3el fcruil pierdefe aqui,y queda con gran co-
fian^a que le ha de gozarrcl temor que folia tener para 
hazer penicecia de perder la falud;ya le parece que to? 
do 
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do lo podra en Dios , tiene mas deíleos de hazer la 
que haftaallixl temor que folia tener a los trabajos ya 
va mas tcmplado,porque eílá masbiuala fe: y entien-
de que íi los paila por Dios/u Magcftad le dará gracia 
para quelos fuííra con pacienci^y aun algunas vezes 
losdefleajporque queda tambié vnagra voluntad de 
hazer algo por Dios como va mas conociendo fu grá-
deza,tienefe ya por mas miíerablc: como ha prouado 
yalos guftos deDios,vcquees vnabafuralodel mun-
do: vafe poco a poco apartando dellos, y es mas feñora 
de fi para ba l e r í o ; en finen todas las virtudes queda 
mejorada,y no dexara de yr creciédo íino torna atrás, 
y a hazer oíFenfas a Dios, porque entonces todo fe 
pierde.por fubidaque eílc vn almaenlacumbrc.Tan 
poco fe entiende que devna vezodos que Dios ha-
ga efta merced a vn alma queda todas eftas dichas, fi-
no va perfeuerandoenreccbirÍas:q en efta perfeueran 
cía cílá todo nucílro bien. De vna cofa auifo mucho a 
quié fe viere en eftc eftado,que fe guarde muy mucho 
de ponerfe en ocafiones de ofFcnder a Dios: porque 
aqui no efta vn alma criada,ííno como vn niño que co 
mié^a a mamar3que íi fe aparta de los pechos de fuma 
dre,que fe puede efperar del fino la muerte.Yo he mu 
cho temor q a quié Dios vuiere hecho efta merced, y 
íé apartare de la oración,^ feraanfi,íino escongradifsi 
ma ocafion,o fino torna preftoa elia:porq y ra de mal 
en peor.Yo fe que ay mucho que temer en efte caíb,y 
con ozcoalgunaspetfonasqme tiene harto laftimada, 
y he vifto lo q digo, por auerfe apartado de quié co tan 
to amor fe les quena dar por amigo,y moftrarfe lo por 
obras. Auifo tatoq no fe pogáenocafiones^porq pone 
.mucho el demonio mas por vn alma deftas, qpor mu-
cbaj 
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ehasaquiecl Señor no haga cftas m cree desaporqué le 
puede hazer grá daño co licuar otras coníigo, y hazer 
graprouccho podría feríenla ygleíía de Dios. E aunq 
noayaotra cofa fino ver que fu MageÍLadlasmueftra 
amor particular^ baila para q el fe deshaga porque fe 
pierdá.y aníifon muy cóbacidas,y au mucho mas per-
didas q otras fi fon vécidas. Vofotras hermanas libres 
cílays deílos peligros a lo q podemos enteder3de fober 
uia y vanagloria os libre Díos:y de q el demonio quie-
ra cocrahazer cftas mcrcedesrconoccríe ha en q noha 
ra cieos eíFetos íino todo al reues» De vn peligro os 
quiero aniíasvaunq os lo he dicho en otra parte, en el 
qualhe viílo caerá perfonasde oraci6,en crpecialmu 
geres^q como fomos mas flacas, ay mas lugar paralo q 
voy adezir,y es^ q algunas de la mucha penitécia y ora 
cio,y vigilias5y aú fin efto fon flacas de coplifionjen te 
niedo rJgü regalo3íugetalcs el naturaljy como ílenten 
coteco alguno mterior,y cay mieto en lo efterior.y vna. 
flaqueza,y quádo ay vn fueño q llamaefpiritualjqesvn 
poco mas d é l o q q u e d a dicho5parecelcsqes lovnoco 
mo lo ofro,y dcxáfe embeuecer,y miétras mas fe dexá 
fe embeuecé mas5porqfeenflaqueze mas el natural, y 
en fu fefoles parece arrobamicnto:y llamóle yo aboua 
miento,q no es otra cofa mas de cftar perdiédo tiépo 
alli,y gaftadafu falud. A vnaperfona le acaecía citar o*^  
cho horas,q ni eftaua íln fent ído^i fe n t i a cofa d Dios: 
co dormir,y comer,y no hazer penitécia indifereta fe 
1c quito a efta perfona,porq vuo quie la entédicíre, q a 
fu confeñbrtray a engañado, ya otras perfonas, ya íi 
ínefma,qclla noqucr iacngañar :b ien creo que haría 
el demonio alguna diligencia para facar alguna ganan 
cía, y no comen^ana a facar paca. Ha fe de entender 
que 
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que quando es cofa verdaderamente deDios5qucaú 
que ay caymié to in t eno ry efteriorqueno le ay en el 
alma que tiene grandes ícntimicntos de verfe tan cer 
ca de Dios,ni tampoco dura tanto, fino muy pocoef-
pacio. Bien que fe tornaaembeucceivy en efta oracío, 
fino es flaqucza3como he dicho, no llega a tanto qu© 
derribe el cuerpo, ni haga n ingún fentimieto efterior 
en eljpor eíTo tengan auiíb,que quando fintieren efto 
enfi lo digan a laperlada,y diuieríanfe lo que pudiere, 
y hágalas no tener tantas horas de oración, fino muy 
poca,y procure que duerman bien, y coman hafta que 
fe les vaya tornando la fuerza natural, fi fe perdió por 
aqui,fi es de ta flaco natural que no les bafte efto,creí 
me quenolaquiere Dios fino para la vida adiua^uc 
de todo ha de auer en los monefterios,ocupenla en of 
ficios,y fiempre fe tengaquenta que no tenga mucha 
foledad,porque vernaaperder del todo la falud, harta 
mortificación fera para ella, aquí quiere prouar el Se-
ñor cl amor que le ticne,en como lleuaeftaaufencia,y 
fera feruido de tornarle la fuerza defpues de algún tic 
po,y fino con oración vocal ganara,y con obedecer, j 
merecerá lo que aui a de merecer por aqui,y por vétu* 
ra mas.Tam bicpodria aner algunas de tan flaca cabe-
ra y imaginacionjComoyolas he conocido, que todo 
lo que pienfanles parece q lo ven, es harto peligrofo: 
porq qui9afe tratara dello adelante,no masaqui, qmc 
he alargado mucho en efta morada, porq es en la que 
mas almas creo entran.Ycomo eílan bien natural jun 
t o c ó n lo fobre natural, puede el demonio hazer mas 
daño,que en lasque cftan por dezir no le da el Señor 
canto lugar.Sca por fiempre alabado. 
M O-
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tas , contienen quatro 
capítulos. 
C A P. I . Comtencú a tratar como en la oración fe 
l?ñe el alma con íD'íosy di^een que fe conocerá 
m fer engaño. 
Hermanas como os podría yo dezir larique 
za,y teforos, y dcleytesquc ay en las quin-
tas moradas, creo fuera mejorno dezir na-
da de las que faltan5pues no fe ha de faber de 
zirjni el entendimiento lo fabeentender,ni las copara 
ciones puede feruir de declararlo, porq fon muy baxas 
las cofas de la tierra para efte fin.Embiad Señor mió 
del cielo luz para que yo pueda dar alguna a eftas vuc 
ftras fieruas, pucsíoys feruido de quegozen algunas 
bellas tan ordinariamente dcfí:osgozos5porqne no fea 
engañadas transfigurandofe el demonio en ángel de 
luZjpues todos fus defleos fe emplea en deflear conten 
taros.Y aunque dixc algunas bien pocas ay que no en-
tré en cfta moradajque aora dirc. Ay mas y menos^y a 
cfta cauía digo que fon las mas, las que entran en ellas, 
en algunas cofas de las queaqui diré q ay en efte apo-
fento,bien creo que fon pocas, mas aunque no fea íi-
nollegar a la puertaes harta mifericordíajla que las ha 
zc Dios,porque puefto que fon muchoslosí lamados 
pocosfon los cfcogidGs,aníi digo aora que aunque to-
das las que traemos efte habito fagrado dclCarmcn/o 
mes llamadas a la oración, y contemplación , porque 
efte fue nueftro principio, (defta cafta venimos de 
ee aque-
aquellos fantos padres nueftros del monte Carmelo,^ 
en tan gran foledad,y con tanto dcfpEecio del mundo 
bufcauaneftcteforOjefta prcciofa margarita de que ha 
blamos)pocas nos difponcmos para que nos la defeu-
bra el Señor , porque aunque quanto a lo eílerior co-
mo aora vemos bien para llegar a lo que es menefter 
en las virtudes etnos menefter mucho, y no nos def-
cuydar: por eíTo hermanas mias alto a pedir al Señor, 
que, pues en alguna manera podemos gozar del cielo 
en la tierra,nos de fu fauor, porque no quede por nuc-
ftra culpa,y nos mueílre el camino, y de fuerzas en el 
alma para cauar haíla hallar efte teforo efeodido, pues 
es verdadqleay en noíbtras mermas:que efto querría 
yodaraen tender / i c lSeñores íeruidoquefepa. Dixe 
fuergas en el alma.porqiie entendays que no hazéfal 
talas del cuerpo a quien Dios nueílro Señor no las da, 
no impofsibilita a ninguno para comprar fus riquezas^ 
con que de cada vnolo que tuuiere fe contenta,bendi 
to fea tan gran Dios. Mas mirad hijas que para efto 
que tratamos no quiere que os quedeys con nada,po • 
co o mucho todo lo quiere para í í ,y conforme a lo 
que entendieredes de vos queaueys dado fe os ha-
rán mayores,© menores mercedes. Noay mejorprue-
ua para entender fi llega a vnion o fino nueftra oracio. 
N o pcnfeys que escofafoñada como la pallada: digo 
fonada, porque afsi parece eftá el alma como adorme-
cida^ue ni bien pareceeftá dormida, ni fe fíente def-
pierta, aqui eftá bien dcfpierta a Dios con eftar bien 
dormida a las cofas del mundo , y a nofotras mefmas. 
Porque en hecho de verdad fe queda como fin .fenti-
do aquello poco que dura^que no ay poder penfar aun 
qquierc,no es menefter con artificio íuípender el pen 
fatnicn-
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famientOjhafta clamar, fi lo haze.no entiende como 
ni que es lo que ama,ni que quemaren fin como quien 
de todo punto ha muerto al mundo^ara viuir mas en 
Dios, que es vna muerte fabrofa.muertejporque es v n 
arracamiento del alma de todas las operaciones q puc 
de tener eftando en el cuerpo deleytofa, porque aunq 
cíla en el fegun la vcrdadjpareccfe aparta el alma delj 
para mejor eílar en Dios: es de manera que aun no fe 
y o file queda vida para reíbllar. Aora lp eftauapenfan-
do^ pareceme que nojalomenos íi lo haze no lo cntie 
de^todofu entendimiento fe querria emplear en entc-
der algo de lo que íicnte,y como no llega fus fueras a 
cftojquedafe efpantado5dc manera que íi no fe pierde 
del todo, no menea pie ni mano, como acá dezimos 
de vna perfonaque cftá tan defmayada,quc nos pare-
ce eftar muerta. Ofecretos de Dios,qno me hartaría 
de procurar dar a entenderlos, íi penfaífe acertar en al 
gc^y anfi diré mil defatinos,porfi alguna vez acertaíTe, 
para q alabemos mucho al Señor. Dixe q no era cofa 
íbñada,porq en la morada q queda dicha,hafl;a q la ef-
perieciaes mucha.queda el almadudofadeqfue aque 
llo,íi fe le antojó, fi eílaua dormida,fi fue dado de Dios 
fi fe transfiguró el demonio en ángel de luz3quedacon 
mi l fofpechas,y es bien que las tenga.porc^como dixe, 
aun el mcfmo natural nos puede engañar alli alguna 
vez, porq aúquc no ay tato lugar para entrar las cofas 
pon9oñofas,vnaslagartigillas fi,que como fon agudas 
por do quiera fe meten, y aunque no hazen daño, en 
cfpecial íi no hazen cafo dellas, como dixe, porque 
fonpcnfamientillos que proceden de la imaginación, 
y de lo que queda dicho , importunan muchas ve-
zcs. Aquí por agudas que fon las lagartijas no pueden 
ee i entrar 
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entrar en efta morada, porque ni ay imaginación, ni 
memoria , ni entendimiento que pueda impedir cíle 
bien. Y ofare affirmar que íi verdaderamente es vnio 
de Dios5qiie no puede entrar el dcmonio,ni hazer nin 
gun dañojporque eíláfuMageílad junto,y vñ idocon 
la efíencia del alma,qne no ofará llegar,niaun deue CR 
tender eítcfecreto5íi cfta claro que no entiede nueftro 
pcnramiento,menos entenderácoiGitáfecreta. Entien-
defede los a£los de cntendini ié toy voluntad, queios 
penfamientos déla imaginacion,claramentelos,ve el 
demoniojfi Dios no le ciega en aquel punto. O gran 
bien e í b d o a donde efte malditononos hazemal.An-
íi queda el alma con tan grandes ganancras por obrar 
Dios en ella fin que nadie le eí lorue, ni noíbtras meí-
mas. Que no dará quien es tan amigo de dar,y puede 
todo lo que quiereíParece queos dexoconfufas en de 
ziríi esvnion de DioSjy que ay otras vniones, y como 
illas ay,aunque fean en cofas vanas quando fe ama mu 
cho,tábien los trafporta el demonio,mas no dé la ma-^  
ñera que Dios,ni con el dcleyte,y fatistacion del alma,, 
y paz,v gozo,esíbbre todos los gozos déla tierra,y fo-
bretodoslosdeleytes, yíbbre todos los contentos ,.y 
mas, que notiene que ver adonde fe engendran eílos 
contentos, o los de la tierra, que es muy differentc fu 
fcncirjcomo lo terneys erperimentado. Dixe yo vna 
vez que es como íi fuefícn enefta groíTeria del cuerpo 
o en los tuetanos,y atine bie^que no fe como lo dezir 
mejor.Pareccme que aun no os veo fatisfechas, por-
que os parecerá que os podeys engañar, que efícintc 
rior es cofa rezia de cxaminar:y aunque para quien ha-
paífado por ello baila lo dicho, porque es grade la dif-
fcrencia,quicro deziros' vna feñal clara por donde no' 
podreys 
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podrcys dudar fi fue de Dios5quc íuMíigeílad me la ha 
traydooy alamcmoria5y a mi pareceres lacierta.Sié-
pre en cofas difEcultofaSíaunque me parece que lo en-
tiendo, y que digo verdad voy con eíle lenguage de 
que me parece,porqueí ime engañareeftoy muy apa-
re] a da a creerlo que dixerenlos que tienen muchas le 
tras j que aunque no ayan paífado por eftas cofas,tie-
nen vn no fe que grandes letrados, que como Dios los 
tiene paraluzdefu Ygleílajquando es vna verdad da-
fela,para que le admita: y íi no ion derramados, fino 
fiemos de Dios,nunca fe efpantan de fus grandezas 
que tienen bien entendido que puede mucho mas5y 
mas,y enfin aunque algunas cofas no eftandeclaradas, 
otras deuen hallareferitas, por donde veen pueden 
paflar eftas; de efto tengo gran efperiencia, y afsi mel^ 
mo la tengo de vnos medio letrados efpantadizos,por 
que me cueftan muy caro, alómenos creo que quien 
no creyere quepuede Dios mucho mas, y que ha te-
nido por bien,y tiene algunas vezes comunicarlo a fus 
criaturas que tiene bié cerrada la puerta para recebir-
las.-poreíTo hermanas nunca os acaezca, fino creed 
de Dios mucho mas, y mas, y no pongays los ojos en 
íi fon ruynes, o buenos a quien las haze, que fu Magc-
ftad lo fabe , como lo he dicho , no ay para que nos 
meter en eflo, fino con fimplicidadde cora^o^y hu-
mildad feruir a fu Mageílad, y alabarle por fus obras, 
y marauillas. Pues tornando a lafeñal que digo es la 
vcrdadera:ya veys cfta alma que la ha hecho Dios bo-
uadeltodo,para imprimir mejor en ella la verdadera 
fabiduria, que n i vee, ni oye , n i entiende en el tiem-
po que cfta afsi^que fiempre es breue y aun mas brenc 
le 
parece a ella de lo que dcue fer: fixa Dios aíi mefmo 
c c 3 en lo 
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en lo interior de aquel alma demanera, que quando 
¥ E^ a ^ torne en íij*y* en ninguna manera pueda dudar que ef-
aai que po tuno en Dios, j Dios CTÍ ella: con tanta firmeza que-
bc acjal la ^ c^a verdad que auno paílaffen años fin tornar le 
lantama- ^ i r i i • i i 
a/epataco Dios ahazcr aquella merced no iclc oluida,aun de-
üocct k xe£nos por los effectos con que quedayCÍlos diredef-
esverdad^  pues 3 que efto es lo que hazc mucho al cafo. Pues di-
la^ q es vea f ey s me como lo vio , o como lo entendió, fino vcc3 ni 
fuera de to cnticndeíNo digo que lo vio cntonccs,fino que lo vec 
da duda . q. dcípucs claro, y no porque es vifioiijíino vna certidü-
pone Dios [-)reqlieqUCJa enel alma, que folo Dios la puede uo-
cn c launa ?r P1 . r J 11 J r • 
con qaien ner.Yo le de vnapeiiona que no ama llegado a íu noti 
íc ^T' c'c cisque eñauaDiosen todas las cofas porprefencia, y 
quien r / potericia,y eíiencia,y de vna merced que le hizo Dios 
vniojcsfc- deíla fuerte lo vino a creer demanera, que aunque vn 
dera' y muy niedio letrado de los que cengo dichona quien pregun 
cierta _ds q to comoeíla Dios en nofotros, y ello fabia ta poco eo-
dcDioVco moe^a antes que Dios fe lo dieííe a entender, le dixo 
rao la ma. que no ePcaua mas de por gracia,ella tenia tafixala ver 
drel° fl2c dad que no lecreyo, y preguntólo a otros que le dixe-
que es in * ron la verdad con que fe coníblo mucho.No os aueys 
falible fe I engañar pareciedo os que eíla certidumbrequeda 
t\ie DTS- en forma corporal, como el cuerpo de nueílro Señor 
el qüeje lefu ChriRoefta enelfantiísimo Sacramento,aunqiie 
v,nio, * no 1c vemos, porque acá no quedaafsi, fino de fola la 
infalible .diuinidad. Pues como lo que novemos fe nos queda 
eftaca gra mas fe que digo verdad,y quié no quedare co eíla cer-
*!a,porque tidumbre no diria yo que es vnion de toda el alma con 
puede'vnif Dios,fino de alguna potencia, o otras muchas mane-
atifi co loí ras de mercedes que hazc Dios al alma.Emos de dexar 
q no c su cn tCK|as Q ^ cofas de buícar razones para ver como 
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fuc, puesnol leganuef t rocntendimiéto a encenderlo rean^|c' 
para que nos queremos deíiiancccisbafta ver que es to dícdcftcvc 
do poderoíb el que lo haze. Aora me acuerdo fobre C^0/3^ 
cfto que digo^de que no lomos parte,cíe lo que aueys maieftado, 
oy do q dize la efpoía. en los Cantarcs.Llenome el rey y tracr^ 'st* 
a la bodega del vino5o met ióme. Y no dize que ella fcfantarmdrc 
fue.Ydize tambien.qae andana bufeando a fu amado c" ®-
por vnapartey por otra.£íla entiédo es la bodega do í:raí!SUC• 
de nos quiere meter el Señor quando quiere,y como 
quiere: mas por nueílras diligencias no podemos en-
crar/uMageftad nos ha de meter3y entrar cien el cetro 
de nueftra alma, y para moftrar mejor fus marauülas, 
no quiere que tengamos en cfto mas parte de la volíí 
tad qdel todo fe le ha rendido, n i que fe le ábra la puer 
ca de laspotencias y fentidos, que todos eftan dormi-
dos, íino entrar en el cetro del alma fin ninguna pner 
ta como entró a fus difcipulos quando dixo,Pax vobis, 
y falio del fepulchrofinleuantar la piedra. Adelante 
vereys como fu Magcftad quiere que le goze el al-
ma en fu mefmo centro, mas que aqui, en la poílrera 
inorada. O hijas que mucho veremos, fino queremos 
ver mas de nueftra baxezay miferia5que no fomos dig 
nos de fer fiemos de "vn Señor tan grande, que no po-
demos alcanzar fus marauillas: fea por fiempre alaba-
do. Amen. 
C A P . I I . Vrofigiie en lo mefmo, declara la 
oración deOtnion por y na comparación delicada: diz¿ 
los effcW con que queda el alma , es muy 
denotar, 
ee 4 Pare-
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ÍF^S l^ ^•receros ^ a * ya t0^0 dicho lo que 
¿ ^SJ ay qver en efto morada,y falta mucho, por-
Bis 
que5comodixe,ay mas y menos, quatoa lo 
que es vn ip iv io creo Tabre dezir mas.Quan 
(ioelalma, aquien Dios hazecílas mercedes fe difpo-
ne/ay muchas cofas que dezir 3 de lo que el Señor obra 
en ellajalgunas dire,y de la manera que queda.Para dar 
lo mejor a entenderme quiero aprouechar de vna co-
paracio que es buena para eíle finíy también para que 
veamos como3aunque en eíla obra quehaze el Señor, 
no podemos hazer nada, mas para q fu Mageftad nos 
haga eíla mercedjpodemos hazer mucho difponien-
úonos.Yaaureys oydofus marauillasen como fe cria 
lafeda(que el folo pudo hazer femejante innencion) 
y como de vna íimiente que es a manera de granos 
de pimienta pequeños, con el calor en comen cando a 
aucrhojaen los morales comienzaefta íimiente a bi-
uir que haftaque ay efte mantenimiento de quefefu 
fien ta fe eílá muerta, y con hojas de moral fe crian, 
haftaque defpues de gran des les ponen vnas ramillas, 
y alli con las boquillas van de íi mefmos hilando la fe-
da,y hazen vnos capuchillos muy apretados a donde 
fe encierra ,y acaba eíle gufano que es grande y feo, 
y fale del mefmo capucho vna maripofica blanca muy 
graciofa. Mas fi efto no fe vieiTe, fino que nos lo con-
taran de otros tiempos,qLiien lo pudiera creer? ni con 
que razones pudiéramos facar que vna cofa tan fin ra 
zoncomoes vn gLifano,y vna anejafeantan diligen-
tes en trabajar paranueíiro prouecho, y con tanta in-
duftriaíy el pobregufanillopierde lavida cn lademan 
da. Para vn rato de meditación baile efto hermanas, 
aunque no os diga masque en ello podeysconfiderar 
las 
las marauillas y fabiduria de nue.ftro Dios: pues que fe-
ria íi íapieílcmos la propiedad de todas las coías:de gra 
prouecho es ocuparnos en peníar eftas grandezas, y 
regalarnos eníer eípofas de Rey tan fabio y poderoíb. 
Tornemos a lo que deziaentonces, comienza a tener 
vidaefte guían o, quando con la calor del Eípiritu Tan-
to fe comienza a aprouechar del auxilio general que a 
todos nos da Dios,y quando comienza a aprouecharfe 
de los remedios que dexó en fu Yglefia:aníi de freqti^-
tar los SacramentóSj como con buenas liciones, y fer-
mones jque es el remedio para vn alma qeftá muerta 
en fu defcuydo y pecados5y metida en ocaíiones q püe 
detenenentonces comienza a biuir,y vafe fuílentádo 
cnefto3y en buenas nieditacionesjhaftaq eíle crecida, 
que es lo qa mi me haze al cafo, que eílotro poco im-
porta.Pues crecido efteguíano, que eslo q en los prin-
cipios qued;i dichojComiéca alabrarla feda, y edificar 
la cafa adonde ha de morir.Efta cafa quería dar a ente-
der aqui;^ es ChriftOjComo dize fan Pablo 5que nue-
ftra vida eftá efeondidaco Chrifto en Dios:y que Chri 
ílo es nueftra vida. Pues veys aqui hijas lo que pode-
mos con elfauor de Dios hazer que fu Mageftad mef-
mo fea nueftra morada como lo es en efta oración de 
vnioiijlabrandola nofotras. Parece que quiero dezir 
que podemos quitar o poner en Dios , pues digo que 
el es la morada, y la podemos nofotras fabricar para 
maternos en ella: y como íi podemos ( no quitar de 
Dios,ni poner) fino quitar de nofotras, y poner como 
hazeeftos gufanitos.Que no auremos acabado de ha-
zer en ef totodólo q podemos^uando eftetrabajuelo 
qnoesnadajirnteDiosGon fu g r a n d e z a , y l e d e t a g r á 
valoi-jq el mefmo Señor fea el premio defta obra; Y an-
ü como ha fulo ei que ha puefto h mayor coila, aníi 
quiere juntar nacítros pequeños trabajos jcon los gran 
des que padeció fu Mageí iad/ / que todo íea vna caía.-
Pues ea hijas mias^rielTa ahazerefcalabor, y texcref-
tc capuchillo, quitado nue íko amor proprio,y nueftra 
voluntad,y el eftar afidas a ninguna cofa de la tierra,po 
niendo obras de penitencia^oracion, y mortificación, 
obediécia^ todo lo de mas qucfabeys.Que aníi obraf 
femos como (abemos, y fomos enfeñadas de loq he-
mos de hazer.Miiera;mucra efte guíano como lo haze 
en acabando de hazer para lo que fue criado, y vereys 
como vemos a Dios,)' nos vemos ta metidas en fu grá-
dczajComo eílacfte gufaniilo en efee capucho.Mira q 
digo ver a Dios, como dexo dicho que fe da a fentir en. 
eíla manera de vnio.Pues veamos que fe haze eí legu-
fano,(que es paralo que he dicho todo lo demás:) que 
quando e í láen eíla oración bien muerto al mundo, 
fale vnamanpofica bíanca.O grandezade Dios,qualfa 
le vn alma de aqui, de auer eftado vn poquito metida 
en la grandeza de Diosjy tan junta con el que a mi pa-
recer nuncalleí^a a media hora.Yo os di^ode verdad, 
que lamefma alma no fe conoce a íi: porque miradla 
difterencia que ay de vngufano feo, a vna maripofica 
blanci^quela nicfma ay acá. No fabede donde pudo 
merecer tanto bien, dedondele pudo veninveefeco 
vn deffeo de alabar al Señor que fe queria deshazer, y 
morir por el mi l muertes : luego le comienza a tener 
de padecer grades trabajos, íin poder házer otra cofa; 
los deíTeos de penitencia grandifsimos: el de foledad, 
el ele que todos conocieíTen a Dios, y de aquí le viene 
vna pena grade de ver que es ofFendido aunque en la 
morada que viene fe tratará mas deílas cofas en part í-
cular9 
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cular, porque lo que ay en cfta morada// en fe que v'c 
ne dcrpues,cs cafi todo vno3aunque es muy diílv:rente 
la fuerza délos efFecosrpcrquc, como he dicho.íi deí-
pues que Diosilegaa vn almaaqui.íe esmerca ayrade 
lanre vera grandes cofas. O pues ver el deíaííoí'siego 
defta maripoííta, con no auer eftado mas quieta.y íbf-
fegada en fu Vidales cofa para alabar a Dios,que no la-
be adonde poíar^y hazerfu afsiento5qne como le Ha ce 
nido cal.todolo que ve en la tierra le deícontenta: en 
efpecial quando fon muchas las vezes que la da Dios 
defte vino, cafi de cada vna queda con nueuas ganan 
cias.Ya no tiene en nada las obras que hazia fiendogu 
fano5que era poco a poco texerel capullo, han le naci-
do alas,come fe ha de cotentar, pudiendo bolar andar 
paíio a paíToítodo fe le haze pocoquantopuede hazer 
por Diosdegunfon fus deíícostnoíe marauilla mucho 
de lo que paliaron los fantos, entendiendo ya poref-
periencia como ayuda el Señoi^y transforma vn alma 
que no parece ella,ni fu figura: porque la flaqueza que 
antes le parecía tener para hazer penitecia, ya la halla 
fuerte:cl atamiento con deudos,© amigos,o hazienda, 
q ni le baítauan ados,ni determinaciones, ni quererfe 
apari-ar,q entonces le parecía fe hallaua mas junta, ya 
fe vee de manera que le pefa eftar obligad;í ,a lo qu e pa 
ra no yr contra Dios es menefter hazer, todo le canfa, 
porque ha prouado que el verdacléro defeanfo ho lo 
pueden dar las criaturas. Parece qmealargo^y mucho 
mas podría dezir,y a quié Dios vuicre hecho cíla mer 
ced vera que quedo cortavy anfi no ay que efpanrar q 
efta maripofüia bufquc afsiento de n u e ü o , aníi co-
mo fe halla nueua de las cofas dc latíí rra. Pues adon-
de yrá la pobrezica? que tornar a .donde falio nopue-
de. 
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de, que no eftá en nncílra manojiafta que es Dios fer-
uido de tornarnos a hazer eíla merced. O Scñor3y que 
nueuos trabajos comienza a efta alma. Qu ié dixeratal 
defpues de merced tan fübidaíen fin de vna manera o 
de otra hade auer Cruz miétrasbiuimos.Yquiedixe-
re q defpues q llegó aqui fiépre eftá con defeaníb y rc-
galojdiriayo que nuncal lcgó/ ino quepor veturafuc 
algú gnfto fi entró en la morada paíTadajy ayudado de 
flaquezanatural,y porventura del demonio que le da 
paz, para hazerle defpues mayor guerra. No quiero 
dezir que no tienen pazlos que llegan aqLii,que fi tie -
nen y muy grande, porque los mefmos trabajos fon de 
tanto Yalor,y de tan buena rayz, que dellos fa!e la paz 
y el contento. Del mefmo defeontento que dan las 
cofas del mundo, nace vn deíTeo de íalir del, tan pe-
nofo, que íi algún aliuio tiene, es penfar que quiere 
Dios bina en eftc deftierro,y no bafta, porque el alma 
con todas cftas ganacias no eftá tan rendidaen la volü-
tad de DioSjComo fe verá adelantc^aunquc no dexade 
conformarfe^mas csco vngranfentimiento,qno pue-
de mas,porq no le hadado mas,y con muchas lagrimas 
cada vez q tiene oraciones eftafu pena,en alguna ma 
ñera qui^a procede de la muy grade que le da ver que 
es offendido Dios,y poco eftimado en cfte mundo , y 
dé las muchas almas que fe pierden3aníide heregesjco 
mo de morosa lo q mas las laílima fon las de los Chri-
ftianos:y aunque vee que es grande la mifericordia de 
Dios,y quepor mal que binan fe pueden enmendar, 
y faluarfe, teme que fe condenan muchos. O gran-
deza de Dios, que pocos años antes eftaua eftaalma, 
y aun qui9a dias, que no fe acordauaíino de í i , quien 
la ha metido en tan penofos cuy dados, que aunque 
quera-
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queramos tener muchos anes de meditación tan pc-
rjofamentc como aoraeí laa lmalo íiente3nolopodre-
mos íentir. Pues vaia me Dios , íi muchos diasy años 
yo procuro exercitarme en el gran mal que es ferDios 
oíFendido, y penfar que eftos que fe condenan fon h i -
jos fuyos3y hermanos míos ,y los peligros en que biui-
mos,y quan bien nos eftáfalir deíta miferable vidajno 
baftara? Que no hijasjno es la pena que fe fíente aqui 
como las de acá , que cílb bien podríamos con elfanor 
del Señor tenerla penfando mucho efto, mas no llega 
a lo intimo de las entrañas como aqui5que parece def-
mennza vn alma fin procurarlo elk3y a vezes íln que -
rcrlo.Pucs que es eftoíde donde procede? yo os lo di-
re.No aueys oydojquc ya aqui lo he dicho otra vez,aü 
que no a eftepropofito, delaeípofaquc la met ió Dios 
en la bodega del vino.y ordeno en ellalacaridadPues 
cfto es, que como aquelalmaya fe entregó en fus ma-
hos,cl gran amor la tiene tan rendida, que nofabe, n i 
quiere mas de que haga Dios lo q quiíierc della. Que 
jamas hará Diosjaio que yo pienfojeíla merced, fino a 
alma que toma muy por fuya: quiere que fin que ella 
entienda como falga de alli fellada confufello,porquc 
verdaderamente el alma alli no haze mas que la cera 
quando imprime otro elfello3que la cera no fe leimpri 
me a fi,folo eftá diípuefta, digo blanda, y aun para efta 
difpoficion tan poco íe ablanda ella/ino queeftáqiie^ 
da, y lo confíente. O bondad de Dios que todo ha de 
fer a vueílracoftaífolo quereys nueftravolutad,y que, 
no aya impedimento en la cera. Pues veys aqui her-
manas lo que nueftro Dios haze aqui, |>ara que cíla al 
mafe conozca ya porfuya,^ dalelo que tiene, q es lo 
que tuuofu hijo eneftavida3que es vnamerced gran- dr/dizcT 
diísima 
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qui qüe las difsima.Qmé mas que el deuioquercrfaUr deíla vida: 
gndo feco anillo dixo fuMageílad en la Cena:Con dcíTco he def 
i.occn fer fea(io. Pues como Señor no Te os pufo delante la traba 
eñe Meo iofa muerte que auiades de morir tan penofa?No,por-
q Dios po- que el grande amor que tengo}y defíco de que fe falué 
dcShdc. lasalmasjfubrepuja fincomparaci6aeíl:aspenas,ylas 
fta ridapa- muchasque he padecido5y padezco dcfpues que eftoy 
" Mtífía cn c^  m"^0' ^on bailantes para notener eflas en nada, 
bhf dcT va Es afsi que muchas vezes he coníiderado en efto, y fa-
conocimlé bicncio yo el tormento que paíTa y ha paflado cierta al 
tonodclto ' i re j n . c -
do infalible ma que conozco de veroírender a nueltro Señor tan 
fino muy incoportabic, que fe quifiera mas morir que fuffrirk), 
Mimen™0/ y penfando íi vn alma con tan poca caridad compara-
muyproba- daalade Chrillojque fe puede dezircaíi ninguna cn 
blc* efta comparación fentia eíle tormento tan infufFrible, 
que feria elfentimicnto de Chrifto nueftro Señor, y 
que vida deuiapafíar, pues todas las cofas le eran prc-
fentes, y cftaua fiempre viendo las grandes oíFenfas q 
fe hazian a fu Padre, íin duda creo yo que fueron muy 
mayores que las de fu facratifsima Pafsion: porque cn-
toces yaveya el fin de eílos trabajos, y con el contéto 
de ver nueftro remedio confumuerte,y de moftrarcl 
amor que tenia a fu Padre en padecer tanto por el,mo 
derarialos dolores,como acaece acá a los que co fuer-
za de amorhazengrandespenitencias,que ñolas fien 
ten cafi,antes queman hazer mas,y mas, y todo fe les 
haze poco:pues que feria fu Mageftad viendofe en tan 
gran ocafion para moftrar a fu Padre quan cumplida-
mente cumplia el obcdcccrlcjy con el amor del proxi 
mo:o gra deley te padecer en hazer la volútad de Dios. 
Mas en ver tan contino tantas oíFenfas hechas a fu 
Mageftad, y yr untas almas al infierno, tengo lo por 
cofa 
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cofa tan reziajqiie creo fino fuera mas dehombreiVn 
dia de aquella pena baílauapara acabar muchas vidas, 
quanto mas vna. 
C ^ í V , I I I . Cmttmíi ^ mefm tnatem,di' 
%e de otra manera de Jjnion que puede alcamar el al-
ma con elfauor de (Dios,y lo que importa para 
efto el amor del próximo, es de gra?i 
prouecho. 
Ves tornemos atmeftra palomica, y vea-
mos algo délo qDios d a e n c í l e cftado,íié-
pre fe entiende qhadeprocurar yr adelate 
en el feruicio de nueftro Señor,y en el cono 
cimientoproprio,q íino haze mas q recebir efta mer-
ced,y como cofa y a fegura defcuydarfe en fu vidajy tor 
ccr el camino del ciek^q fon los madamié tos , acaecer 
le ha lo q al gufano que fale del la í imiente para q pro-
duzgan otros, y el queda muerto para íiemprc. Digo 
que echa la íimiente, porque tégo para mi que quiere 
Dios que no fea dada enbaldc vna merced tan grade, 
fino que ya que no fe aproueche dclla para fi,el que la 
recibe^aprouecheaotros. Porque como queda con 
cftos deñeos y virtudes dichas, el tiempo que dura en 
el bien, íiempre haze prouecho a otras almas, y de 
fu calor les pega calor,y quando 1c tiene ya perdido, 
acaece quedar con efla gana de que fe aproueche otras 
y güila de dar a entender las mercedes que Dios haze 
a quien le ama, y firue . Yo he conocido perfona 
que le acaecía afsi,que cftando muy perdida3guftaua 
deque fe aprouechaua otras conlasmercedes qDios 
le auia 
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le auiahccho,y moílrarlcs el camino de oración alas 
que no le entendianjy hizo harto proucchoideípues la 
tornó el Señor a dar luz: verdad es que auno tenia los 
cíFetos que quedan dichos. Mas quantos deue auer q 
los llama el Señor al apoílolado,como a ludas, comu-
nicando co ellos,y los llama para hazer los reyeSjComo 
aSaul,y defpuesporfuculpa fepicrden.Dedondefaca 
remos hermanas,quc parayrmereciédp masjy no per 
diendo nos como eftos,la feguridad que podemos tc-
ner^esla obedienciajy no torcer de la ley de Dios,digo 
a quien hiziere femejátes mercedes^y aun a todos.Pa-
receme que queda algo efcura,con quanto he dicho, 
cfta morada,y pues ay tata ganancia de entrar enella, 
bienferá que no parezca qucdan finerperá^a a los que 
el Señor no da cofas tan fobrenaturalesípues la verda-
dera vnion fe puede muy bien alcafar, con el fauor de 
nueílro Señor, fi nos esforzamos a procurarla, con no 
tener volutadjíin o atada ce la de Dios. O que de ellos 
aura que digamos eílo, y nos parezca que no quere-
mos otra cofa, y mcrinamos por efta verdad , como 
creo ya he dicho.Pues yo os digo,que quandolo fuere 
que aueys alcanzado efta merced del Señor,y ninguna 
cofa fe os de deílotra vnion regalada q queda dicha, q 
lo que ay de mayor precio en ella es^  por proceder de-
fta que aora digo.O que vnion efta para dcffear,ventii-
rofa el alma que la ha alcan9ado,quc biuirá en efta v i -
da con defeanfo, porque ninguna cofa de los fuceflbs 
de la tierra le affii gira/ino fuere verfe en algún peligro 
de perder a Dios,o ver íi es oíícndido,ni enfermedad, 
n i pobreza,ni muertes,fino fuere de quien ha de hazer 
falta enlaIglcfia de Dios. Que bié ve efta alma que el 
fabo mejor lo que haze que ella lo que; deflea. Aueys 
de 
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de notar queay penas produzidas de prcftodela natu 
ralcza,y de chandad,de apiadarte délos proximoSjCo-
mo hizo nueftro Señor quando rcíucíco a Lázaro, y 
no quitan eftas el eftar vnidos con la voluntad de Dios, 
n i tampoco turban el anima con vna pafsion inquieta 
dcfaíloíTcgada que dura mucho. Eftas penas paflan de 
preftorquexomo dixe dclosgozoscnlaoracion,parc-
ce que no llegan alo intimo del alma, fino a eílos fenti 
dos y potencias. Andan por las moradas paífadas^nas 
no entran en las poílreras que eí lanpor dezir.Pues pa-
ra efta manera de vnion, no es meneíler lo que queda 
dieho,deíufpeníion de potencias, quepoderoíb es el 
Señor de enriquecerlas almas por muchos caminos, 
y llegarlas a eílas moradas^ no porelatajo que queda 
dicho. Mas aduertid mucho hijas,^ es neceíTario que 
muera el gufano,y mas a vucílracofi:a,porqueenloíii 
fo dicho ayuda mucho para morir el vede en vida tan 
mieua,aca es menefter que hiñiendo en efta le mate-
mos noíbtras. Yo os confieíTo que fera a mucho mas 
trabajo mas fu precio fe tiene, y aníi fera mayor el ga-
lardón fi falis co vidoria: mas de fer pofsiblé no a y que 
duclar,comolüfealavnion verdaderamente con la vo-
luntad de Dios . Efta es la vnion que toda mi vida he 
deíTeado: efta es la que pido íiempre a nucílro Señor, 
y la que efta mas clara y fcgura.Mas a y de noíbtras que 
poco dcuemos dellegar aella:annquc a quien fe guar-
da de offender al Señor,y ha entrado en religión 1c pa-
rezca que todo lo tiene hecho. O que quedan vnos gu 
fanos que no fe dan a entendcr,haíla quc,como el que 
royo la yedra a íonas,nos hanroydohs virtudes con 
Tnamor proprio, vna propriaeftiniacion,vn juzgar 
los proximosjaunque fea en pocas cofas, vna falta de 
f f cari-
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caridad con ellos, no los queriendo como a íi mefmo 
que aunque arraftrando cumplimos con la obligado 
para no fer pecado, no llegamos con harto a lo que ha 
de fer para eftar del todo vnidas con la voluntad de 
Dios.C^ue pcníays hijas que es fu volútad: que leamos 
del todo perfetas,para fet vnas con el y co el Padrc^co 
mo fu Magcftad lo pidió. Mirad que nos falca para lie 
gar a efto. Yo os digo que lo cftoy efcriuiendo co liar 
ta pena de verme tan lcxos,y todo por mi culpa. Qiie 
no ha meneíler el Señor hazernos grandes regalos pa 
ra efto, baila lo q nos ha dado en darnos a fu hijo que 
nos enfcñalíe el camino.No penfeys que eílá la cofa 
en íi fe muere mi padreo hcrmano,eonformarrac tan 
to con la voluntad de Dios,que no lofienta-.y íi ay tra 
bajos y enfermedades, fuíFrirlos con contento, bueno 
es5y alas vezes conílíle en difcrecion,porque no pode 
mos mas,y hazernos déla necefsidadvirtud: quantas 
deftas hazian los Philofophos por tener mucho faber 
o aunque no fean deftasjde otras . Acá folas eftas dos 
que nos pide el Señor,amor de fu Magcílad^y del pró-
ximo es en lo que hemos de trabajar , guardándolas 
con perfecion hazernos fu voluntad,y anfi eílaremos 
vnidosconel. Mas quelcxos eílamos de hazer como 
deuemos a tan gran Dios eftas dos cofas,como tengo 
dicho.Plega a fu Mageftad nos de gracia,para que me-
rezcamos llegar a elle citado , que en nue í l ramano 
eftá íi queremos. La mas cierta feñal que a ni parecer 
ay de li guardamos eftas dos cofas, es guardando bien-
la del amor del p róx imo, porque fi amamos a Dios 
no fe puede faber , aunque ay indicios grandes para 
entenderlo : mas el del próximo entiendefe mas, y 
eftad ciertas que mientras mas os vieredes aprouecha 
das 
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das en e!, masloeílays en el amor de Dios : porque 
es tan grande el que ía Mageftad nos ciene5que en pa-
go del que tenemos al próximo, liara que crezca el fu-
yo por muchas vias, en efto no puedo dudar. Impór-
tanos mucho mirar con gran aduertencia como an-
damos enefto , que íi es con períecion todo lo tene-
mos hecho : porque íegun es malo nucflro natural 
íi no nace de la rayz^que es el amor de Dios, no lle-
garemos atener con perfccionel delproximo . Pues 
cantónos importa hermanas, procuremos yrnos en-
tendiendo en cofas menudas, y no haziendo cafo de 
vnas muy grandes , que aníi por junto vienen en la 
oracion,que haremos,y aconteceremos por los pró-
ximos , y por fola vn alma que fe falue , porque lino 
vienen defpues conformes las obras no aypara que 
creer que lo haremos . Ánfi digo déla humildad , y 
de todas las virtudes: fon grandes los ardides del de-
monio , que por hazernos entender tenemos vna , 
no fiendo aní i , dará mil bueltas al infierno : y tiene 
razón , porque es muy dañofo , que nunca eílas vir-
tudes fingidas vienen fin alguna vana gloria , como 
fon de tal rayz : aníi como las que da Dios eftan l i -
bres della, y de fobcruia. Yo gufto de ver algunas al-
mas, que quando eftan en oración, les parece quer-
rian fer abatidas, y publicamente affrétadas por Dios> 
y defpues vna falta pequeña encubriría Ci pudieflen,o 
que,fi no la han hecho,y fe la cargan,Dios nos libre, 
-Pues mirefe mucho quié efto no fuífre para no hazer 
cafo délo que a folas determino a fu parecer,q en he-
cho de verdad no fue de la voluntad,quequandoefta 
ay verdadera es otra cofa, fino alguna imaginación, 
qen eftahazc el demonio fus faltos,yengaños,-,y a mn-
f f i geres 
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gcres y gentes fin letras podra hazcr mnchos, porqiic 
nofabemos entender las di&rencias de potencias, y 
imagmacion5y otras mil cofas que ay intcriores.O her 
manas como fe vec claro donde efta de veras el amor 
del proximo^n algunas de vofotras5y cnlas que noef 
ta con eítaperfecion. Si cntendiefl'edes lo que nos im 
iporca cíla virtud3notraeriades otro eftudio. Quando 
yo veo almas muy diligentes a entenderla oració que 
:cicñen, y muy encapotadas quando eftan en ella? que 
parece que no fe ofan bull i r , ni menear el pcníamieiv 
to,porqueiiofeles vayavn poquito de gufto y deuo-
cion que han tenidojhazemcver quan poco entiende 
del camino por donde fealcanca la vnion,y pienfan éj 
alli eílá todo el negocio.No hermanasjno, obras quie-
re el Señor, y íi veys vna enferma a quien podeys dar 
algún aliuio,no fe os de nada de perder cíTa deuocion, 
y compadeceros della,y fi tiene algü dolor os duela, y 
j i fuere mcneíler loayuneys,porqueel la lo coma, no 
tanto por ella,fino porque el Señorío quiere. Efta es 
la verdadera vnion con fu voluntad, y íi vieredes ala-
bar mucho a vnaperfona, os alegreys mas q fi os loaf-
fen a vos:eftoa la verdad fácil es,queíi ay humildad,an 
tes terna pena de fer loada.Mas ella alegria de que fe 
entiendan las virtudes de las hermanas es gran cofa, y 
quando vieredes en ellas algunafaltajfentirlacomofi 
fuere propria,y encubrirla. Mucho he dicho en otras 
partes, d e í l o , porque veo que íi vuíeííe en ello quie-
bra vamos perdidas: plega al Señor n unca la aya, que 
comoefto fea,yo os digo que no dcxeys de alcafar de 
fuMagcftadla vnion que quedadicha. Quado os vie^-
.redes faltas en cfto, aunque tengays deuocion y rega-
los,quc os parezca aucr llegado y a a algunafufpeílonpi 
., lia 
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Ha en la oración de quietud(qiic a algunas luego les pa 
recera queeftá todo hecho.) Creedme quenoaneys 
Jlegado a vnion, y pedid al Señor que os de con períe-
cíon eíle amor del próximo^' dexad hazer afu Mage-
ftad?que el os dará mas que fcpays deílcar, como vo-
fotras forceys vueftra voluntad, para que fe haga en to 
do la de las Ecrmanas,aunque perdays de vueftro dere 
cho, y oluidat vueftro bien y contento por elíuyo,aiin 
,q mas os contradiga el natural, y procurar tomar tra-
bajo por quitarlealproximoquando fe oftreciere I no 
penfeys que no ha de coftar algo, mirad lo que cofto a 
nueí l ro cfpoíb el amor que nos tuuo , que por librar-
nos de la muerte la padeció tan pcnofa,como muerte 
de cruz. 
• • • • 
C l i l i , ^rofigue en lo mefmo} declaran-
do mas ejla manera de oración: dixelo mucho que im-
portH anclar con auifo , porque el demonio le trae 
Xranie para hazer tornar a tras de 
lo comencado. 
Arcceme que eftays con deífeo de ver que 
fe haze efta palomica,y adonde fe afsienta, 
pues queda en tend iáo que noesen güilos 
efpintualesjm en contétos de la tierra,mas 
alto es fu buelo5y noos puedo fatisfazer haftalapoftrc 
ra morada. Plega a Dios fe me acuerde, o tenga lugar 
de efcriuirla,porquc ha poíTado cinco mefes dcfde que 
la comencé hafta aora, y como la cabe9a no eftá para 
tornarlo a leer, dcuen yr dichas cofas dos vezesreo-
-mo cs para mis hermanas, poco va en ello . Toda vi-a 
f f j quiero 
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quiero declarar mas lo que parece que es efta oración 
<ie vniomconforme a mi ingenio pornc vna compara-
ción , derpues rrataremos mas deíla maripoíica que 
no parajannque íicmprc frutifica haziendo bien a fi, y 
a otras almas5porque no halla en fi verdadero repofo. 
Yacerneys oydo muchas vezes que fe defpofa Dios 
con las almas efpiritualmente, ( bendita fea fu miferi»-
cordia que tanto fe quiere humillar)y aunque fea grof 
fera comparacion, no hallo otra que mas pueda dar a 
entenderlo quepretendo}qiie el Sacramento del ma-
trimonio : aunque es difFerente manera de efto que 
tratamos, por fer todoeípiritualj que diffiere mucho 
de lo corpóreo; porque todo es amor con amor > y fus 
operaciones fon limpifsimas, y tan delicadifsimas y 
fuaucs?que no ay como fe dczir, mas fabe el Señor dar-
las a fentir.Pues pareceme que la vnion aun no llega a 
defpoforío efpiritual , fino como por acá quando fe 
han de defpofar dos/e trata fi fon conformes, y que el 
vno y otro quieran y fe vean, para que mas fe fatisfagá 
los dos : aníi aqui prefupueílo que el concierro eíía 
ya hecho,y que el alma efta bien informada quan bien 
le efta^y determinada a hazer en todo la voluntad de 
fu efpofo, y fu Mageftad, como quien bien entiende 
. fi es afsUo efta dclkjy aní ihaze eíla mifericordiaque 
quiere le entienda mas,)/que, como dizen, vengan a 
vidas,y juntarlaxonfigo .. Podemos dezir que es aníi 
ci to, porque paila en breuifsimo tiempo. Al l i no ay 
mas dar, n i tomar , fino ver el alma por vna manera 
fecreta quien es eíle efpofo que ha de tomar , porque 
ipor los fentidos y potencias en ninguna manera po~ 
dra enteder en mil anos lo que aqui entiende en bre-
uifsimo cfpacio ; mas como es tai el efpofo de foía 
' [ :• aque-
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aquella viftala dexa mas digna de que fe vengan a dar 
las manos: porque queda el alma tan enamorada que 
haze de fu parte que lo puede , para que no fe def-
concierte eftc diuino defpoforio. Mas ñ efta alma 
fe dcfcuydaíTe aponer fu afficion en cofa que no fea 
el,perderlo ha codo, y es tan grandifsima perdida, 
como lo fon las mercedes que va haziendo, y mu-
cho mayor que fe puede encarecer . Por cíío almas 
Ghriftianas, a las que el Señor ha llegado a eílos tér-
minos por el os pido , que no os defcuydeys , fino 
que os aparteys de las ocafiones, que aun en cite efta-
do no cfta el alma tan fuerte que fe puede mecer en 
ellas , como lo cfta dcfpues de hecho el defpoforio, 
que es en la morada que fe íigue , porque la commu-
nicacion no fue mas de vna vifta,y el demonio anda 
con gran cuydado a combatirla, ya defuiar efte def-
poforio, que dcfpues que la vee del todo rendida al 
cfpofojHo fe atreue tanto, porque la teme, y tiene ef-
periencia que fi alguna vez lo haze queda con gran 
perdida,y ella con ganancia. Yo os digo hijas que he 
conocido perfonas muy encumbradas,y llegara efte 
cftado,y c6 la gran futileza y ardid del demonio tornar 
lasa ganar para fi, porque deue juntarfe todo el iníier 
no para ello : porque como he dicho, no pierden v n 
alma fola fino muchas. Ya el tiene efperiencia en eftc 
cafo :=porque íi miramos la mulcitud de almas que 
por medio de vna crac Dios a fi, es para alabarle mu-
cho, los millares que conuercianlos martyrcs : quan-
tasllcuó al ciclo vna dozella como fanca Vríula ? Pues, 
las que aura perdido el demonio por fanco Domina 
go,y:fan Francifco, y ocros fundadores de ordenes: 
que tq<los cftos como lo leemos , recibian mer-
f f 4 cedes 
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cedes femejantes de Dios. Quefue efto/ino queíe ef-. 
for^aron ano perder por fu culpa tan diuino defpofo-
rio.O hijas mí as tan aparejado elH el Señor abazernos 
merced aora como entoncesjy en partCjfi aníi íepue-i 
de dezir, mas3como necefsitado de que las queramos 
recebir, porque ay pocos que miren por íuhonra,co-
mo entoces auiajqueremonos muchoj ay mucha cor-
dura para no perder denneftro derecho, o que enga-
ño tan grande: el Señor nos deluZjpara no caer en fe^ 
majantes tinieblas por fu miíerieordia • Podreys me 
preguntar,o cftar con duda de dos cofas. La primera, 
que íi eílá el alma tan puefta con la voluntad de Dios, 
como queda dicho, como fe puede engañar, pues ella 
en todo np quiere hazer la fuya? La fegunda, por que 
vias puede entrar el demonio tan peligrofamente que; 
fe pierda vueftra aIma,cftando tan apartadas del mun-
do^ tan llegadas a los Sacramcntos,y en compañia po-
demos dezir de angeles,pues por la bondad del Señor 
todas nos tiene otros defteos, fino de feruirle en todo?; 
que los que eftan metidos en las ocaííones deimundo, 
no es. mu.choíYo digo que en eí lotencys razón , que 
harta mifericordia nos ha hecho Dios : mas quando 
veo que eftaua ludas entre los Apoítoles , y tratando 
íiempre con el mefmo BioSjOycndo fus palabras ^  en-
tiendo que no ay fcgnridad.Refpondiendoa lo prim e-
ro.Si efta a«lma eíluuiere íiempre añda ala voluntad^ 
4e Dios,efta claro que.no fe perderá: mas vierieeide-? 
moniocon vnafutilezas grandes,y debato de colok 
de bien va la dcfquiziando en poquitas cofas della, y 
iiictiendo en algun as que el la haze émgpto&w^ m I 
ion malas, y poco a poco eíoarccierído el díróenfel 
miento , y jmtibiaad© la voluntad ^ y hazicfífid tí^f 
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ecr en ella el amor proprio, baila que de vno en otro 
la va apartando de la voluntad de Dios5y llegando a la 
fuya i De aqui queda rerpondido a lo fegundo § por* 
que no ay encerramiento tan encerrado adonde el no 
pueda entrar3ni defiertotAn apartado adonde el dexe 
de yr.Y aun otra cofa os digo, que quica lo permite el 
Señor para ver como fe ha eft'a almajaquie 11 quiere p'o 
ner por luz de otras; que mas vale que en los princi-
pios fi ha de fer rayalo fea^que no qüando dañe a mu^1 
chos.;La diligencia que a mií íeme ó í í r ecemasde r t a , 
deípttcsjclepedir íiempre aDios en la oración qué nos 
tenga de fu manojy penfar muy eontinb,que fi el nos 
dexa feremos luego en el profundo,como es verdad3y 
jamas cílai confiadas en nofotras, pues fera defatino; 
es andar con cuy dado y áüifo particular, mirando co-
mo vamos en las virttides, íi mejoramos f o difminuy-
mos en algo, en efpeciaicn el amor vnás coñotras3 y l 
en el deíTeo de fer tenida por la menor , y en cofas or-
dinarjas,quc íi miramos en ello, y pedímos al Señor 
luz,luego veremos nueftfd bien d d a ñ o . Q u c no pen-
feys que alma que llega Dios a tantOj la dexa tan pre-
fto de fu manojque no tenga bienel demonioque tra 
bajar,y fíente fu rnageftad tanto que fe le pierda, que 
le da mi l auifos interiores dé muchas maneras, árifi 
i}ue:nb íele podra eícoádér d daño. En fin fea la con- ! 
cltifion en eftoyqlVcprocureíBó 
y íi. efto n0:a^-^d[cindS' "eon! g^an^'émb^jídiríjuc fin 
duda algún íalto nds'qméreííázet el demonio,pues no 
es pofsiblc, qauiendo llegado a tanto dexe de yr cre-
tiendo, que el amor jamas eftá ociofo, y anfi fera har-
toím-aila feñahporque alma que ha pretendido fer efpo 
ía del mcfmo DioSjy tratado fe ya con fu Mageftad, y 
f f 5 llega. 
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llegado a los términos que queda dicho , no fe ha de 
echar a dormir. Y para que veays lo que haze con las 
que ya tiene por eípofas comencemos a tratar de las 
fextas moradas, y vereys como es poco todo lo que 
midiéremosferuir y padecer, y hazer para dífponcr-
nos a tan grandes mercedes: que podra ferauer orde-
nado el Señor que,me lo mandaíTcn efenuir , para que 
pueftos los ojos en el premio, y viendo quan fin tai-
fa es Tu mifericordiapues con vnos guíanos quiere 
anfi comunicarre y moílrarfe , oluidemos nueftros 
contentillos de tierra, y pueftos los ojos en fu gran-
deza 3 corramos encendidas en fu amor. Plega a el, 
que acierte yo a declarar algo de cofas tan difficulto* 
fas i queíi fu Mageftad no menea la pluma, bien fe fe-
ra impofsible, y íino ha de fer para vueftro prouccho, 
le fuplico no acierte a dezir nada , pues fabe fu Ma» 
geftad que no es otro mi deíTeo, a quanto puedo en-
tender de mi, íinoque fea alabado fu nombre, y nos 
esforcemos a feruir a vn Señor, que aníi paga aun en 
la tierra , por donde fe colige algo dé lo que nos da-
rá en el ciclo, íin los íinfabores de los trabajos y peli-
gros que, ay en efta vida: porque a no le auer de per-
derle y oíFcndcrlc, defeanfo feria que no fe acabaf-
fen hafta la£n del mundo, padeciendo por tan buen 
Dios, y Señor , y efpofo nueílro . Plega a fu Magc-* 
ftad merezcíimos hazerle algún feruicio j fin 
cantas faltas como fiemprc tenemos, 
aun en las obras bueaas, 
Amen* 
M O R A ^ 
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ay en ellas onze capítulos. 
Wtfiíéx* Sun ulurj c! ?.o •/ ^oíCÍ ob-iecnfnr.q t^ftttftfe^ 
t ^ P. l . TratA com* en comemando el Señor a ha-
^er mayores mercedes ay mas grandes trabaos, ShH 
dgunosyy como fe han en ellos los que ejlanya 
en e p morada es bueno para quien 
hspajfa interiores. 
)Vcs Tengamos con el fauor del Spiritufan 
to a hablar en las fextas moradas,adonde Ü 
\ alma ya queda herida del amor del efpofojy 
S procura maslafoIcdad,yquitar todo lo que 
puede conforme a fu eftado^quela puede eftoruar de-
fta folcdad.Eftá ta efeulpida en el alma aquella vifta}q 
todo íii defleo es tornar la a gozar. Ya he dicho que 
en eíla oraeio no fe vee nada q fe pueda dezir ver, n i 
con la imaginación . Digo pues viíta por la compara-
ció que pufe. Ya el alma bie determinada queda ano 
tomar otro cfpofo, mas el efpofo no mira los grandes 
deífeos que tiene de que fe haga ya el defpoforio, que 
aun quiere que lo dcíTee mas, y que le cuefte algo v n 
talbié>q es el mayor délos bieneSjyaunqtodo es poco 
para ta gráganacia^yo os digo hijas q no dexa defer me 
neíler la mueftray feñal q yaíe tiene deiia,para poder 
fe lleuar¿ O v á l a m e Dios,y q fon los trabajos interiores 
y efteriores q padece hafta entrar en la fexta morada. 
Por cierto algunas vezcslo c6fidero,y temo ñ fe enten 
dieüc antesjferia difficultofifsimo detcrminarfe la fla-
queza natural a poderlo fuífrir, n i determinarfe a paf-
far 
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lado por bienes que fe le reprcrentaíTen , faluo íi no 
vnieíTe llegado a la fetima morada ., que ay nada fe 
teme, de arte que no fe arroge muy de rayz el alma a 
paíTarlo por amor de Dios, y es la caufa que eíla caíi 
íiempre tan junta aíu Magetlad, que de alli le viene 
la fortaleza . Creo fera bien contaros algunos de los 
que yo Te que fe paíTan con certidumbre: qüi^a rio 
íeran todas las almas licuadas por efte camino, aun-
que dudo mucho que binan libres de trabajos de la 
tierra de vna manera, o dé otira las almas que a tiem-
pos gozan tan de veras cofas del cielo . Aunque no 
tenia por mi de tratar deílo, he penfado que algún al-
iña que fe vea en aquello, le fera gran confuelo faber, 
que paila en las que Dios haze femejantes mercedes, 
porque verdaderamente parece entonces eftartodo 
perdido. No licuare por concierto como fuceden, fi-
no como fe me oíFreciere a la memoria, y quiero co-
mentar délos mas pequeños y que es vna grita dé las 
,perfQiias con quien fe trata 5y aun con las que no tra-
t a , fino que en fu vida le parecia fe podian acordar 
della, que fe haze íanta,que haze eílremos para enga-
ñar al mundo, y para hazer a los otr os ruyncs, que fon 
mejores Chriftianos fin cíTas ceremonias,y hafc de no 
tar que no ay ninguna, fino procurar guardar bien fu 
cftado.Los q tenian por amigos fe apartan della , y fon 
los que le dan me jor bocado, y es de los que mucho fe 
íienté:q^va perdida aquelalma,y notablemcte'engaña 
da:que fon cofas del demonio:q ha de fer como aque-
lla y la otra perfona q fe perdió, y ocafio de q caya la vir 
tudqtrae engañados los c6feírores,yyraellos,y dezir 
íelojponiédole cxemplos de lo q acaeció a algunos q fe 
perdieron por aqui:mil maneras de mofas y de dichos 
deftos 
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dcílos.Yo fe de vna períbna que tuiío hartó miedo no 
auia de auer quien la GonfeíTaíTejíegun andauan las co 
fas^que por fer muchaSíno ay para que me detener. Y 
es lopeorque no paíTan de preílo , fmoque es toda la 
vida,y el auiíarfe vnos a otros que fe guardé de tratar 
perfonasíemejantcs.Dircysmequetambieivay quien 
diga bien. O hijas,y que pocas ay que crean eííc bien, 
en comparación délos muchos que abominan.Quan 
to mas que cíle es otro trabajo mayor que los dichos, 
porque como el alma vee claro que ti tiene algún bien 
es dado de DioSjy en ninguna manera no íuyo,porque 
poco antes íe vio muy pobre, y metida en pecados es 
Je vn tormento intolerable, alómenos alos principios 
que defpues no tanto por algunas razones. La prime-
ra,porque la erperiencia le haze claro ver que tan pre^ 
ílo dizen bicn,como m3l,y aníi no haze mas cafo de lo 
vno que de lo otro. La fegunda, porque le ha dado el 
Señor mayor luz, dcqueningima cofa buena es íliya, 
l ino dada de fu Magefl:ad,y como fi la vicíTe en tercera 
perfona oluidada, de que tienealli parte ninguna, fe 
buelue a alabar a Dios.La tércera,íi havifto algunas al 
jnas aprouechadas de ver las mercedes que Dios la ha 
ze,pienfa que tomó fu Mageftadcílc medio de que la 
tuuieíTen por buena, no lo fiendo, para que a ellas les 
^inieíTe bien.La qaarta,porque como tiene mas delan 
te la honra y gloria de Dios que Ja fuya , quitaílc vna 
ten tac ión que da a los principios de que efTas alaban-
zas han de fer para deftruyrla,como ha vifto algunas,y 
Sáfele poco de fer honrada,a trueque de que fi quiera 
vna vez fea Dios alabado por fu medio, defpues ven* 
ga lo que viniere. Eibs razones y otras aplacan la mu^ 
cha pena que dan citas alaban^aSjaunqiic caíi ricmprc 
onifíi íc 
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fe fíente alguna, íino es quando poco n i mucho fe ad-
uierte, mas fia comparacio es mayor trabajo verfe te-
ner en publico por buena íin razon^ue no los dichos. 
Y quado ya viene anola tener mucho deílojimiy me-
nos le tiene deíbtra , antes fe huelga y le es como vna 
muíica muy fuaue (eíto es gra verdad) y antesfortale^-
ce el alma que la acouarda.porque ya la efperienciala 
tiene enfeñada lagraganacia quele viene por eftc ca-
minoiparecele que no otfenden a Dios los que la per-
figuciiiantes lo permite fu Mageftad para gra ganácia 
fu-ya:y como la fíente claramétc tómales vn amor par-
ticular muy t ie rno, q le parece aquellos fon mas ami-
gos^ que la da mas a ganar q los que dizen bié.Tabié 
fuele dar el Señor enfermedadesgrandes.Eílees muy 
mayor, trabajo en efpecial quando fon dolores agudos, 
que en partefí ellos fon rezios me parece el mayor que 
ay en la tierraidigo efterior aunq entren quatos quifie 
ré,fí es de los q digo, porque defeomponé lo interior y 
efterior: demanera que aprieta vn alma q no fabe que 
hazer de fi : y de muy mejor gana tomada qualquier 
martyrio depreíloy q*ieeftos dolores. Aunque en gra-
difsimo eílremo no dura tanto: que en fin no da Dios 
mas de lo qfe puede fuíírir, y da fu Mageftad primero 
la paciécia.Mas de otros dolores grandes en lo ordina-
r i o ^ enfermedades de muchas maneras: yo conozco 
vnaperfona,q dcfde q comento el Señora hazerlaefta 
merced q queda dicha5q haquarétaaños no puede de 
zir eo verdadjqha eftado dia fin tener dolores,y otras 
maneras de padecerle falta d falud digo, fin otros gra 
des trabajos,verdad es q auia fido muy ruin,y para el i n 
fierno q mcrecia,todo fe le haze poco:otras q no ayan 
offendido tato a nucílro Scñor,las Ueuára por otro ca-
xiúno 
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mino i mas yo fiépre cícogeria del padecer j íi quiera 
por imitar a nue Aro Señor le fu Ghriílo , aiinque no 
vuiefll2 otraganacia^n efpecial que riepreay mochas. 
O pues ü tratamos deiosiíiteriorcSjCftotros páreceriá 
pequeños fi eftosfe acertafsé a manifeílarjfino que es 
impoísiblc de la manera q paífa. Gomencemos por el 
tormento que da topar con vn confeílbrta cuerdo, y 
poco efperimcntado que no ay coía q téga por fegura 
todo lo teme,en todo pone duda, como vee cofas ex-
traordinarias ,cn efpecialíi en el almaquelas tiene vec 
alguna imperfecion, que les parece ha de fer angeles a 
quie Dios hiziere eftas mercedes, y es impofsible mié 
tras eftuuieren en eílecuerpoj luego es todo condena 
doja demonio o melácolia,y defto cfta el mundo ta lie 
no que no me erpato,quc haze el demonio tantos da-
ños por efte camino que tienen mucha razo de temer 
lo^y mirarlo muy bien los confeííores.Mas la pobre al-
ma que anda con el mcfmo tcmor,y va al confeífor co 
mo a juez,y cíTe la codena no puede dexar de recebir 
gran tormento, y turbación q folo lo entcndera,quan 
gran trabajo es,quienvuierepaírado por ello. Porque 
cfte es otro délos grandes trabajos que eftas almas pa-
dece, en efpecial fi ha fido ruynes3 péfar queporfuspe 
cados ha Dios de permitir,que fea engañadas. Y aun-
q quado fu Mageftadles haze la merced eftá feguras 
y no pueden creer íer otroefphmi/ino de Dios,como 
es cofa que paífa deprefto,y el acuerdo délos pecados 
cíláfieprc,y veen fi faltas,q núcalasdexa de auer,lue-> 
go viene eftetormeto. Q u á d o eLcofeflbrlaaíleguraa-
placafe aunq torna: mas quádo el ayuda co mas temor 
es cofa cafi incomportable, en efpecial quando tras 
cfto vienen vnasfequcdades,q no parece que jamas fe 
ha 
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ha acordado de Dios, n i fe ha de acordar y como vna 
perfona de quien oyó dczir dcfde lexosjcs quado oye 
hablar de íli Mageí lad^odo no es nada,íino es que fo-
bre efto venga el parecer que no íabe informar a los 
ConfeíTores, y que los trae engañados , y aunque mas 
pieía^y vee que no ay primer mouimienco,quc no def 
cubra,y aunqueíc digan no aprouecha:que eftael en-^  
tendimiento tan efciiro,que no es capaz de ver la ver 
dad^íino creer lo que la imaginación le reprefenta,que 
entonces ella es la Señora,y los deíatinos que el demo 
nio la quiere reprefentar, a quien dcue nueftro Señor 
de dar licencia para q la prueue,y para hazerla enten-
der que efta reprouada de Dios , porque fon muchas 
las cofas que la combaten co vna apretura interior ta 
fenñble3e intolerabIe,que yo no fe a que fe pueda com 
parar,ÍIno a los que padecen en el iníierno:porque nin 
gun confuelo fe admite en efta tempeílad,í i le preten 
den con el confeíTor j parece han acudido los demo-
nios a el para que la atormente mas. Y aníi tratando 
vno con vnalma queeftauaeneftetormento,defpiies 
de paffado hallaua fer apretamiento peligrofo porfer 
de tatas cofas jutas^dezia le,le auifaíTe quádo eíluuief-
fe anfijy íiemprc era tanpeor3que vino el a entenderq 
no era mas en fu mano, pues fi quiere tomar vn libro 
de romance acaecia no entender masque fino fupiera 
letra porque no eftaua el entendimiento capaz.En fin 
que ningim remedio ay en efta tempcftad/ino aguar-
dar a la mifcricordia de Dios, que a deshora con vná 
palabra fuya, o vna ocafion que a cafo fucediojlo qui-
ta todo tan deprefto [ que parece no vuo nublado en 
aquel alma,fegun quedo llena de foljy de mucho mas 
confuelo: y como quien fe ha efeapado de vna batalla 
peli» 
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pcligrofa con aucr ganado la vicoria,qucda alabando a 
nucílro Scño^quc fue el que peleo por ella^ el que ve 
c i ó : porque conoce muy claro que ella no puede na-
da^ que codas las armas con que fe podia defender le 
parece las ve en manos de fu contrario, y aun conoce 
claramente fu miferia, y lo poco que podemos fi nos 
defamparaíTe el Señor . Parece que ya no ha menefter 
coníideracion para entender cfto, porque la efperien-
cia de paflar por ello auiéndofe vifto del todoinhabili-
tada,le haze ya entender nueftra nonada,porque aun-
que no deue ellar íin gracia,pues con todae í l a to rmé-
ca no offende a Dios,ni le offenderiapor cofa de la tier 
ra^efta tan efcondida,que ni vna centella muy peque-
ña le parece no vec?de que tiene amor de Dios,niquc 
le tuuo jamasrporque íi ha hecho algún bien, o fu Ma-
geftadle ha hecho alguna merced,todo le parece cofa 
foñada,y que fue antojorlos pecados veé cierto que los 
hizo . O Icfus que es ver yn almadefamparada defta 
fuerte^ como he dicho,quan poco le aprouecha nin-
gún confuelo de la tierra, por eílb no penfeys herma-
i)as,quc íi alguna vez os vieredes aníi que los iicos, y 
los que eftan con libertad, ternan para cftos tiempos 
mas remcdio.Nojno,que me parece a mi es como íi a 
los condenados les pufieífcn quantos deley tes ay en el 
mundo delante?no baftarian para darles aliuio, antes 
les acrecentaria el tormenco:aníi acá viene de arriba y 
no valen aqui nada las cofas de la ticrra.-quiere cfte gra 
Dios que conozcamos Rey,y nueftra miferia, y impor 
ta mucho para lo de adelante. Pues que hará efta po-
bre alma qiundo muchos dias le durare anfiíporque fi 
rc2a,cscomo finorezaíTcparaíuconíuelo, digo, que 
no fe adraice en lo interior, n i aun fe enciede lo que rc-
gg za,ni 
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za,ni ella mcfma a íi^aunqne fea vocal loque reza, que 
para mencalno esefte tiempo3porquc noc í lan laspo-
tencias para ello, antes haze may or daño La foledad, 
que es otro tormento por fi, porque no fuífre ni cílar 
con nadie, n i que la hablen, y anfi por mucho que Te 
esfuerce, anda con vn defabrimiento y mala con-
dición en lo efterior, que íe le echa mucho de ver. Es 
verdad que fabra dezir lo que ha, es indcziblc, porque 
fon apretamientos y penas efpirituales , que no fe 
faben poner nombre. El mejor remedio, no-digopa-
ra que fe quite, que para ciTo yo no lo hallo, íinp j ^ r a 
q fe puedaibfFrir es entéder en obras de caridad,y efte-
riores,y efperar enla mifericordia de Dios, q nunca fal 
ta a los q en elefpera.Sea por fiempre bendito, Amen. 
( J ^ P . 11 . T raU de algunas maneras co?i que def-
pierta nueflro Señor a el alma, (jiie pareceuo ay en 
ellas que temer^aunque es cofa muy fuhida^y fon gra-
des mercedes. 
Tros trabajos que dan los demonios cfte-
riores,no dcucn fer tan ordinarios,y aníi no 
ay para que hablar en ellos?nifon tan peno1 
f 5 fos con gran parte y porque por mucho que 
Iiagan,no llegan ain habilitar áníi las potécias,a mipa-
recer5ni a turbar el alma deft a manera , q en fin queda 
razón para penfar que no pueden hazer mas de lo que 
el Señor les diere Heencia,y quando efta no efta perdi-
da todo es poco en comparación de Jo que queda di-
cho. Otras pen as interiores yremosdiziendo en eftas 
inoradás,tratan¿o difFcrencias de oracion,y mercedes 
del Señor, y algunas fon aufi mas rezias qüe lo didho 
en el 
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en el padeccr,come fe vera,por qual dexan el cuerpa. 
Mas no merecen nombrede trabajos, n ies rázon que 
fe le pongamos, por fer tan grandes mercedes del Se-
ñor,y que en medio dellas entiende el alma que lo fon, 
y muy fuera de fus mcrecimientos.Viene yaeíla pena 
grande paraentrar en la fetima morada, con otras har-
tasralguna dire,porque todas feraimpofsible,ni aun de 
clarar como fon,porque vienen de otro linage mas al-
to que las dichas: y íi en los fufodiclios con fer de mas 
Báxa cafta,no he podido declarar mas de lo dicho, me-
nos podre en eftotro. El Señor de para todo fu fauor, 
por los merecimientos de fu Hijo, Amen. Parece que 
hemos dexado mucho la palomica,y no hemos}porquc 
cftos trabajos fon los que la hazen tener mas alto bue-
l o . Pues comencemos acra a tratar de la manera que 
fe ha con ella elefpofo,y antes que del todo lofea,feha 
ze bien deíFeár^pór vnos medios tan delicados, que el 
alma no los cntiende,nicrco acertare a darlo a entéder 
fino fuere a los que han paílado por ellorporq fon vnos 
impulfos tan delicados y fútiles, q proceden de lo muy 
interior del alma, que no fe comparación que poner 
quequadre: va bien differéte de todolo que podemos 
procurar,y aun délos guílos que quedan dichos: que 
muchas vezes citando la mefma perfona defcuyda-
da,y fin tenerla memoria en Dios,fu Mageí lad la deP 
piertaa manera devña cometa,© tru eno,aunque n o í c 
oye ruydo:entiende muy bien el alma que fue llama-
da de DioSjy tan entendido que algunas vezes, en el* 
pccialalos principios la haze cílre mecer, y quexar fin 
ícr cofa que le duele i fíente fer herida fabiofifsima-
mentcymas no atina cómo^ni quien la hirió;; biécono-* 
c^fer cofa preciofa,y janias querría fer fana: quexafc 
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con pahbras de amor,aun eftenores, fin poder hazer 
otra cofa a fu efpofojporquc enciende queeí la prefen-
te,mas no fe quiere mamícftarjy es hartapena,aunque 
íabrora,y íl quiere no tenerla,no puede, ni querria ja-
mas fe le quitafTe, porque le fatisfaze mucho mas que 
el embellecimiento que carece de pena de la oración 
de quietud. Deshaziendome eftoy hermanaspor dar-
os a entender efta operado de amor,y nofe como^por 
que parece cofacontraria dará entender el amado cía 
ramente queefta con elalmajy parecer q la llama con 
vna feña tan cierta5que no fe puede dudar.y vn íiluo ta 
penetratiuo para entenderle el almajque no le puede 
dexar de oyr, porque no parece fino que en hablando 
elefpofc^que efta enlafetima morada, por efta mane-
ra que no es habla formada, toda la gente que efta en 
las otras nofe ofan bulli^nifentidos,ni imaginación, 
n i potencias.. O m i poderofo Dios que grandes fon 
vueftrosfecretosj y que diííerentes las cofas del efpiri-
tUja quanto por acá fe puede ver n i entender, pues co 
ninguna cofa fe puede declarar efta tan pequeña , para 
las muy grades que obrays con las almas. Haze en ella 
can gran operación que fe efta deshaziendo de dcíTeo, 
no fabe que pedir,porque claramente le parece efta c6 
ella fu Dios.Direyfme fi efto entiende, que deífea \ o q 
le da penaíque mayor bien quiere ? No lo fe/e q pade-
ce^ le llega a las entrañas efta pena,y que qaado dellas 
faca la facta el que la hiere, verciaderamente parece fe 
las lleua t ras í i fegunesel fent imientodeamor.Ef taua 
penfando aora fiferia que de efte fuego del braftero en 
cendido,que es miDios,faltaua alguna cen.tclla,y daua 
en el alma,de manera que fe dexaua fentir aq,uej. ene;? 
dido fuego, y eomd no era baftante para confumir-
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la3y el es tan dcleycofo^ucda con aquella pena,y al to-
car , haze aquella operación, y pareccrae es la mejor 
comparación que he acertado a dezir5porque efte do-
lor fabroíb no es dolor,ni efta en vn fer, aunque a ve-
zes dura gran ratOjOtras deprefto íe acaba,como quie 
^e comunicarle el Señor, que no es cofa que fe puede 
procurar por viahumana:mas aunque cfta algunas ve-
zcs rato^quitafe/y tornajen fin nunca efta eftate^por 
eífo no acaba de abrafar clalmaXinoyaque fevaaen-
ccnder,muere la centella,y queda co dcííco de tornar 
a padecer aquel dolor amorofo que le caufa. Aqui no 
ay q pcnfaríi es cofa mouidadcl naturaljni caufada de 
melácolía, ni tanpoco engañado del demonio,ni fi es 
antojOjporque es cofa que fe dexa muy bié encéderfer 
cfte mouimiento de adonde eíla el Señor,q es immu-
tablejy las operaciones no fon como de otras deuoeio 
ncs,que el mucho embcuecimiéto del gufto nos puc 
de hazer dudar. Aqui eftan todo los íentidos y poten-
cias fin ningún embcuecimiéto mirado que podra fer, 
fin eftoruar nadajni poder acrecentar aquella pena de-
le v roía, ni quitarla,a mi parecer. Aquel a quiénuei l ro 
Señor hizicre efta merccd,q fi fe la ha hecho en leyen-
do cílo lo entederajdele muy muchas gracias,q no tic 
nc,q temer fi es e n g a ñ o , fino tema fi ha de fer ingrata 
a tan gran merced, y procure a esfor^arfe a feruir, y a 
mejorar en todo fu vidajy vera enlo qpara,y como re-
cibe mas y masiaunquc vna períbna que ello tuuo paf-
fo algunos años con ello , y con aquella merced efta-
ua bien fatisfecha que fi multi tud de años firuiera al 
Señoreen grandes trabajos , quedaua con ella muy 
bien pagada.Sea bendito por fiépre jamas. Amen. Po-
dra fer q reparey s en como ay en cfto mas feguridad 
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que en otras coíasíami parecer por eftas razones. La 
primera porq jamas el demonio deue dar penafabrora 
como efta3podra daríabor,y deley te que parezca cípi-
ritualjinas juntar pena y táta,c6 quietud y gufto del al 
majiio es de fu facultad: q todos fus poderes eílan por 
las adefueraSjy fiispcnas,quando el las da, no fon a mi 
parecer jamas íabrofas, ni co paz3 fino inquietas y con 
guerra.La fegunda porque eíla tepeílad íabroía viene 
de otra regio de las que el puede eníeñorear.La terce-
ra por los grandes prouechos que quedan en el alma, 
que es lo mas ordinario determinarfe a padecer por 
Dios, y deílear tener muchos trabajos, y quedar mas 
determinada a bpakaffe de los contentos, y conuerfa 
clones de la tierra. Y otras cofas femé jantes. El no fer 
antojo eíla muy claro,porque aunq otras vezes lo pro 
cure no podra contrahazer aquelio,y es cofa tan nota 
ria q en ninguna manera fe puede antojar, digo pare-
cer que es no íiédo,ni dudar de que esryfi alguna quer 
darefepa que no fon verdaderos impetus,digoíi dLida 
re en íi le tuno, o íi no, porque aníi fe da a fentir como 
a los oy dos vna gran boz. Pues ícr melancolia no lle-
na camino, porque ella fabrica todos fun antojos en la 
imaginación j eílotro procede de lo interior del alma. 
Yapodrafcrqucyo me engañe, mas haftaoyr otras ra* 
Zones a quien ío entienda^ííempre eílare en eíla opi-
nión. Y aníi fe de vn a perfona harto llena de temor de -
ftos engaños, que deña oración jamas le pudo tener. 
También fuele tener nueílro Señor otras maneras de 
defpertar el alma que a deshora eftando rezando vo-
calmente^ co dcfcuydo de cofa interior,parece viene 
vna inflamación deley cofa, como íi de preílo vinieíTe 
vn olor tan grande que fe eomunicaíTc por todos los 
fenti-
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fenticíos,no digo que es olor, fino pongo ella compa-
ración, o cafo defta manera, Tolo para dar a fentir que 
cfta alli el cfpofo,mucuc vn deíTeo fabroíb de gozar el 
alma dcl,y con efto queda daipUicfta para íiazer grades 
a<3:os,y alababas a nueftro Señor.Su nacimiento defta 
merced es de donde queda diclio;masaqui no ay coía 
que de pena, ni los deíTcos de gozar a Dios fon peno-
fos,efi:o es mas ordinario fentirlo el alma,tampocomc 
parece que ay aqui que temer,por algunas razones de 
las dichasjfino procurar admitir cfta merced co hazi-
micnto de gracias. 
C I I I . Trata de la mefma materia y 
di^c de la mamera que habla !Dios al alma quando es 
feruido, y auifa como fe han de auer enejio y y no 
feguirfe por fu parecer, pone algunas feñales 
para que fe conrea quando no es enga-
ño, y quando lo es: es de 
harto prouecho. 
Tra manera tiene Dios de dcfperrar al alma, 
y aunque en alguna manera parece mayor 
merced q las dichas,podra fer maspeligrofa 
y por eíTo me deterne algo en ella , que fon 
vnas hablas con el alma de muchas mancras,vnas pare 
ce vienen de fucra5otras de lo muy interior del alma, 
otras de lo fuperior della: otras ta en lo efterior que fe 
oyen con los oydos,porq parece es boz formada. Algu-
nas vezes, y muchas puede fer antojo, en efpecial en 
perfonas de flaca imaginado , o melácolias notables, 
deftas dos maneras de perfonas no ay que hazer caíb a 
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mi parcecr,aunque digan que veen, y oyen, y entien 
den, ni inquietarlas con dezir que es demonio, fino 
oyrlas como a perfonas enfermas diziendo la priora, 
o confeííor a quien lo dixeren, que no hagan cafo de-
11o: que no es la fuftancia paraferuir aDios?que a mu-
chos ha engañado el demonio poralli,quc no fera qui-
^a afsi a ellajpor no la affiigir. Mas íi le dizc que es mc-
lancolia nunca acabara,ji.iraraquc lo veejylooyejporr-
quele parece afsi.Verdad es que es meneíler traer que 
ta con quirai la la oración, y lo mas que fe pudiere que 
no haga cafo dello. Porque fuele el demonio aprouc-
charfe deftas almas afsi enfermas, aunque no fea para 
fu daño jparael de otros, í iempreay que temer deílas 
cofas hafta yr entédiendo elefpiritu. Ydigo quefiem-
pre es lo'mejor a los principios dcshazerfele,porq íí es 
de Dios es mas ayuda parayr adelante, y antes crece 
quando es prouado: efto esanfijmas no fea apretando 
mucho el alma,y inquietándola, porq verdaderamen-
te ella no puede mas. Pues tornando a lo que deziade 
las hablas co el anima de todas las maneras q he dicho 
pueden fer de Dios,y también del demonio^ de la pro 
pria imaginacion.Dirc (íi acertare) con el fauor del Se-
ñor las feñalcs que ay en eftas diíferencias,y quando fe 
ran eftas hablas peligrofas, porque ay muchas almas 
que las fienten entre gente de oración, y queria her-
manas que no pcnfeys hazeys mal en no las dar credi-
to,ni tampoco en darfele.Quando fon folamente para 
vofotras mefmas de regalo, o auifo de vueílras faltas, 
diga las quienlas dixere, ofean antojo poco va en ello. 
De vnacofaos auifo que no penfeys, aunque fean de 
Dios,fereys por cílb mejorcs,que harto hablo a los Fa-
riíeosjy todo el bien efta en como fe aproucchá deftas 
pala-
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palabras: y de ninguna que no vaya muy conforme a 
las eícheuras hagays mas cafo dcllajque fi la oyeíledes 
al mcfmo demonio:porque5aunque fea de vueftra fla-
ca imaginacion,es meneíler tomarfe como vna renta 
cion de cofas de la fe^y anfi refiílid fiempre paraguc fe 
vayáqiiitando,y íiquicaranjporqucllenan pocafuerca 
coníigo.Pues tornando a lo primero, que venga de lo 
interior, que de lo fuperior, que de lo cfterior no im-
porta para dexar de fer de Diosjlas mas ciertas feñales 
quefe pueden tener a mi parecer fon cftas.La primera 
y mas verdadera es el poderio y feñorio que trac coníi 
go5que es hablando y obrando. Declaro me mas. Efta 
vn alma en toda la tribulación y alboroto interior que 
queda dicho,y cfcuridaddel entcndimiento,y fcque-
dadjeon vna palabra deftas que diga folamente5no te-
gas pena,queda fin ninguna,y foífegada,y cogranluz, 
y quitada toda aquella pena,con que le parecia que to 
do el mundo y letrados, que fe juntaran a darle ra-
zones para que no la tuuieflcn 5 no la pudieran con 
quanto trabajaran quitar de aquella afflicion. Efta af-
fligida por auerle dicho fu confeífor, y otros, que es 
cfpritu del demonio el que tiene, y toda llena de te-
mor j y con vna palabra queíe le diga: (blo yofoy no 
ayas miedo/e le quita del todo, y queda confoladifsi-
ma,y pareciédole que ninguno baftara a haberla creer 
otra cofa. Efta con mucha pena de algunos negocios 
granes, que no fabe como han defuceder. Entiende, 
que fe fofsiegue que todo fucedera bien j queda con 
certidumbre y íin pena,y defta manera otras muchas 
cofas.La fegunda razón, vna gran quietud que queda 
en elalma^ recogimiento denoto y pacifico,y difpuc 
íta para alabanzas de Dios.O Señor fi vna palabra cm-
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bíada a dezir con vn págc vueftro a lo que dizcn, alo-
menos eílas en cíla morada,íino las dizc el mefmo Se 
ñor,íino algún ángel, tiene tata fuerza cj tal la dexarys 
en el almá que cíla atada por amor con vos,y vos con 
ella. La tercera feñal es,no paíTarfe eílas palabras de la 
memoria en mucho tiempo,yalgunas jamás, como fe 
paflanlas que por acá eiitédemos,digo que oymos de 
los hombres^ue aimq fcan muy granes y de letrados 
no las tenemos ta eiculpidas en la memoria, ni tampo-
co fifonen cofas por venir las creemos, como a cftas, 
que queda vna certidumbre grade de manera,que aü-
que algunas vezes en cofas muy impofsiblesal parecer 
no dexa de venirle duda íifera,ono,y anda có algunas 
racilaciones el entendirniento, en la mefma alma efta 
vna fegiindad,que no fe puede rendir aunque le parez 
caque vaya todo al contrario de lo que e n t e n d i ó , y 
paílan años que no fe le quita aquel penfar, que Dios 
bufeará otros medios que los hobres no entiéden mas 
q en fin fe ha de hazer,y aníi es que fe haze. Aunq ( co-
mo digo) no fe dexa de padecer quándo vee muchos 
defaios,porquc como las operaciones que tuuo al t iem 
po que lo entendio^y la certidumbre que al prcfentele 
quedo de fer Dios, es y a paífadojhan lugar eftas dudas 
peníandoíifuedemoniojí ifue delaimaginacionjnin-
guna deftas le queda al tiempo que le fucede fino que 
moritia por aquella verdadjmas como digo,con todas 
cftas imaginaciones, que deue poner el demonio para 
dar pcna,y acouardar el alma^n cfpecial íi es en nego-
cio que en el hazerfelo que fe entendió ha de auer mu 
chos bienes de almas, y fon obras para gran feruicio de 
Dios, y en ellas ay gradifficultad,^ no hará? alómenos 
enflaquece late q es harto daño no creer q Dios es po-
dero-
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cleroíb para hazer obras q no cntiéden nueílros ente-
dimientos.Có todos cílos c6bates,aonq aya quien di-
ga a la iiicrina perfona qfoa difparatcs (digolos coící-
íbres co quien íe tracé eílas cofas) y con quacos malos 
íliceíTos vuiere para dar a entender q no fe pueden cuy 
plir,qiieda vna cécella no fe dode ta biuajde qíerajaü-
q todas las de mas efpera^as eílé miieitas,q no podría 
aiuiquc quifieíle dexardeeí larbiua aquella cétellade 
feguridad, y en fin como he dicho, fe cuplé la palabra 
del Señor, y queda el alma tan contenta, y tan alegre, 
que no querria fino alabar íiempre a fu Mageílad , y 
muchos mas por ver cumplido lo que fe le auia dicho, 
que por lamcfma obra,aunque le vaya mucho en ella. 
No fe en que va efto, que tiene en tanto el alma que 
falgan eftaspalabras verdaderas,que fi a lameíma per-
fona la tomaífen en algunas mendras>no creo lo fenti 
ria tantOjComo fi ella en cílo pudieífc masque no dir 
ze fino lo q la dizen. Infinitas vezes fe acordaua cicr* 
ta perfona de lonas propheta fobre efto quado temía 
qué nofe auia de perder Níniue.En fin como es eípiri-
tu de Diosas razón fe le téga efta fídclidad^en deífear 
no fea tenido por falfo, pues es la fuma verdad.Y aníi 
es grade la alegría quado dcfpucs de milrodeos,y en co 
fas difficultofifsímaslo veen cumplido,aüqiic ala mef-
ma perfona fe le aya de feguir grandes trabajos dello, 
lo quiere mas paíTa^que no que dexe de cumplirfe lo 
que tiene por cierto le dixo el Señor. Qui9a no todas 
perfonas ternaefta ftaqueza,íi lo es,q no lo puedo con-
denar por malo . Si fon de la imaginación ninguna 
dcftasfcñales ay,nj certidumbre,ni paz, ni gufto inte-
rior. Saino que podría acaecer (y aun yo fe de algunas 
perfonas a quié ha acaecido cftado muy embcuidas en 
ora-
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oración de quietud y fueño cfpintual)que algunas fon 
can flacas dccoplexion o imaginación no fe la caufaq 
yerdaderaméce en cftegra recogimiento eftan ta fue-
ra de ri,que no fe íientcn en lo efterior,ycftá tan ador-
mecidos todos los fentidos, q como vna períbna que 
duerrac^y aun quica es afsiqeftáadormecidas) como 
manera de fueño las parece q las hablá3 y auque vec co 
fas, y pienfan q es de Dios:mas en fin dexa los cffetos 
como de füeño. Y también podria fer pidiendo vna 
cofa a nueílro Señor aftctiiofamente pareccrles que 
le dizélo que quicré,y efto acaece algunas vezes. Mas 
quié tuuiere mucha efperiécia de las hablas de Dios no 
fe podra engañar en cfto a mi parecer. Delaimagina-
ciony del demonio ay mucho que temer, mas íiay las 
feñales que dixe arriba, bien fe puede aífegurar fer de 
DioSjaunqno de manera^ íi es cofa grane lo q fe le d i -
ze^ que fe ha de poner por obra de f^o de negocios de 
terceras perfonas jamas haga nada,m le paííe por pefa 
miétOjíín parecer de cofeíTor lctrado3y auifado, y íicr-
uodeDioSjaunq mas y mas entiéda y le parezca claro 
fer de Dios.Porq efto quiere fu Mageíladjy no es dexar 
de hazer lo q el mada,pues no tiene dicho tégamos al 
cofeífor en fu lugar, adonde no fe puede dudar fer pala 
bras fu yasjy citas ayuden a dar animo íi es negocio dif 
ficulcoíb, y nueílro Señor le pondrá al confeíTor, y le 
hará creerles cfpiritu fuyo^quando elloquificre,y fino 
no eftá mas obligados, y hazer otra cofa fino lo dicho, 
y feguirfe nadie por fu parecer en eílojtcgolo por cofa 
muy peligrofa, y aníi hermanas os amonefto de parte 
de nueftro Señor qjamas os acaezca. Otra manera ay 
como habla el Señor alalma,quc yo tengo para mi fer 
muy cierto de fu parte, con alguna vifió intcllcdual q 
adclan-
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adelante clírc,comocftan en lo intimo del alma,ylc pa 
rece tan claro oyr aquellas palabras con los oydos del 
alma al mcímo Senor,y tan en fecreto, que la mcfma 
manera del entenderlas5con las operaciones q^uehaze 
la mcfma viñon^í íegura y da certidumbre, no poder 
el demonio tener parte alli.Dexa grandes efFetos para 
creerefto,alómenos ayfeguridad de qucnoprocedG 
de la imaginacionjy también fi ay aduertecia la puede 
fiempre tener deílo,por eftas razones. La primera por 
que dcue fer diferente en la claridad de lahab^que es 
tan clara que vna filaba que falte délo que entendiofe 
acuerdajy íi fe dixo por v n cftiIo,o por pti-o}aunquc fea 
todo vna feiitencia,y en lo que fe antoja por la imagi-
nacion/era habla no tan clara,nipalabras tan diftintas 
fino como cofa medio foñada. La fegunda porque acá 
nofe penfaua muchas vezesen lo que fe entendió, d i -
go que es a deshora,y aun algunas eftando en conuer-
facian,y fercfpondea lo quepaíTa deprefto por el pen-
famiéntOjO aloqueancesfehapenfado^ y muchas es 
en cofas que jamas tuuo acuerdo de que auian de fer, 
niferian,y aníi ñolas podía aucr fabricado la imagina-
cion5para que el alma fe engañaíTe en antojarfele lo q 
no auiadeíreado,niquer ido,nivenidoafunot ic ia . La 
tercera porque lo vno es como quien oye, y lo de la 
imaginación es como quien va componiendo lo que 
el mefmo quiere quele digan poco apoco . La quarta 
porque las palabras fon muy differentes, y con vna fe 
comprehende mucho, lo quenueftroentendimiento 
no podria componer tan depreílo. La quinta porque 
junto colas palabras muchas vezes (por vn modo que 
yodo fabredezir)fedaa entender mucho mas d é l o q 
ellas fuenan,fin palabras:en eíle modo de cntender,ha 
f' blarc 
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blarc eti otra parce masjque es cofa muy delicada^ pa 
ra alabar a nueftro Señor.Porq en cíla manera y d i fe -
rencias ha anido perfonas muy dudoías en cfpecial al-
guna por quien ha paíTadc^y aníl aura otras q no acaba 
üá de entéderfejy anfiíe qlo ha mirádo co mucha ad-
ttcrtencia^porq han íido muy muchas vezes las q el Se 
ñor le haze efta merced,y la mayor duda q tenia era ca 
cíl:o,íi re le antojauaalos principios, q el fer demonio 
mas preftó fe'pücde entéderjaunq fon tantas fus íutild 
zaS ^ k k e bien cotrahaZer el eípiritu de luz,m¿is rera(íi 
mi parecer) en las palabrasjdezirlas muy claras que tatt 
poco queda duda fife entendiero como en el crpiricu 
de verdad: mas no podra cotrahazerlos efFetos q que-
dan dichos,ni dexar eíla paz en elalmajni luZjantesiii-
quietud y alboroto'.mas puede hazer poco daño o nin 
guno fi el alma es humilde , y haze lo q he dicho de no 
fe mouerahazernadaporcofa q cncienda.Si fon faua 
res y regalos del Seiior,mire co atención fi por ellos fe 
tiene por mejor,y fi miécra mayor palabra de r e g a l ó l o 
quedare mas cófundida, crea q no es eípiritu de Dios, 
porq es cofa muy cierta q quandolo es miécra mayor 
merccd,muy mas en menos fe tiene la mefma alma,y 
masíacuerdo trae de fus pecados, y mas oluidada efta 
de fu ganácia,y mas empleada fu voluntad y memoria 
en querer folo la hora de Dios, fin acordarfedefu pro-
pio prouecho,y comas temor anda de torcer en ningu 
na cofa fu volütad,y con mayorcertidútíre deq nunca 
merec ió aquellas mercedes íinoel iní ierno.Como ha-
ga eftos cffetoSjtodas lás cofas y mercedes q tuuiere en 
la oraci6,no ande el alma efpatada, fino confiada enla 
mifericordia del Señor,q es fiel,ynci permitirá ^ elde*-
moíito la cngañc,aiinq íicprc es bien q fe ande con te? 
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mor.Podra fcr que a las q no llena el Señor por eílc ca-
minóles parezca que podrían eftas almas 110 efeuchar 
ellas palabras qIes .dize,y fi íbninteriores diftraerfe de 
manera q no fe admita^y con cito andará fin cftQs peli-
gros. A efto refpodo, qesimpofsible 3 no hablo délas cj 
fe les antojajq con no eftar tato apeteciédo alguna cor 
fa^ni queriédo hazer cafo de las imaginaciones tiene re 
medio:aca ningLino.porq de tal manera el meímo cípi-
ritu q habla haze parar todos los otros penfamiétos, y 
aduertir a lo q fe dize, q en alguna manera me parece 
(y creo es afsi) q feria maspofsible no entender a vna 
períbna q hablaífe muy a bozes5otra q oycíTe muy bié, 
porque podria noaduertirjy poner elpenfamietoy ea 
tend imié to en otra cofa.Masen lo que tratamos no fe 
puedehazer,noay oydos qfeatapar,ni poder parapen 
íar fino en l o q fe le dize,cn ninguna manera, porq el q 
pudo hazer parar el Sol por petición de lofue, puede 
hazer parar las potencias5y todo el interior, de manera 
q vee bien el alma que otro mayor Señor que elIa go-
uiernaaquelcaítillOjiy caufale harta deuocio y humil-
dad. An fique en efcufarlo noay remedio ninguno, de 
nosle la diuinaMagcftad, para que folo pongamos los 
ojos en contentarle,y nos oluidemosde nofotros mef-
mos comohedicho5Amenn Plega a el qpeayaacerta-
do a dar a entender lo que en efto hetpretendido5y qUe 
^ea algú n auifo para quien lo tuuiere. 
£ j 9 P Í T l R Trata de quandb fufyerídé {Dios el al-
ma en la oración con arrobamiento , o eftafi, o rapto 
que todo estyto a mi parecer3y como es meneftergra 
animo para recehir t á n g r m h s mercedes de fu Ma-
geftad. 
Con 
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Oneftas'tofas dichas de trabajos y las de-
mas, qüe fófsiegb puede traer la pobre ma-
ripoficajtodo es para mas deíTear go^ar a el 
cfpofo. Y fu Mageftad como quien cono-
ce nucílra flaqueza, va la habilitando con eftas cofas,y 
otras muchas,para que tenga animo de juntarfe co tan 
gran Señor y tomarlo por efpofo. Reyrosheys de que 
digo cfto,y pareccrosha defatino, porque a qualquie-
ra de vofotras os parecerá que no es meriefter animo,y 
que nO aura ninguna muger tan baxa qué no le tenga 
para defpofarfc con elRey.Anfilo creó yo con el déla 
tierra,mas con el del cielo, yo os digo que es menefter 
mas de loque penfays, porque nueftro naturales muy 
timido y baxo para tan gran cofa,y tengo por cierto q 
finóle dicíle Dios caudal, con quánto veys nosefta 
bien,renaimpofsiblc,y aqui vereys loque hazefuMa* 
geílad para concluyr efte defpoforio, que entiendo yo 
deüc ferquando da arrobamientos que la faca de fus 
fentidos, porque fi eftando en ellos fe vieífe tan cerca 
defta gran Mageftad,no era pofsible por ventura que-
dar con vida: ennendefearrobamientos quelofean,y 
no flaquezas de mugeres como por acá tenemos, que 
todo nos parece arrobamientos y eílaíi. Y como creo 
dexodicho, ay compliíionesta flacas que con vna ora-
ción de quietud fe mueren. Quiero poner aqui algu-
nas maneras q yo he entendido, como he tratado con 
tantas perfonas efpirituales, que ay de arrobamientos, 
aunque no fe fi acertare como en otra parte donde ef-
criuiefto,y algunas cofas de las que van aqui, que por 
algunas razones ha parecido que no va nada tornarlo 
a dczii-,aunque no fea íino porque vayan las moradas 
por junto aqui,Yna manera ay,qiic cftando el alma (au 
que 
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que no Tea en oración)tocada con alguna palabra que 
fe acor do, o oyó de Dios, parece que fu Mageftad det-
de lo interior del alma hazc crecer la centella que dixi -
mosya,mouido de piedad dcauer lavi í lo padecer tan 
to tiempo por fu dcfl'eo,qiic abrafada toda ella, como 
v n aue renix,qiieda renouada, y piadofamente fe pue-
de crecr,perdonadasfus culpas.Ha fe de entender con 
ladifpoficion y medios que eftaalma aura tenido, co-
mo la yglcfia lo enfena . Y anfi limpia la junta coníigo 
fin entender aqui nadie,íino ellos dos, ni la meíma al-
íña lo entiende de manera que lo pueda defpues dezir, 
aüquc no efta fin fentido interionporque no es como 
a quien toma vn defmayo,o paraxifmo, que ninguna 
cofa interior y eílerior entiende. Lo que yo entiendo 
en efte cafo es,que el alma nunca eftuuo tan defpierta 
para las cofas de Dios,ni co tan gran luz y conocimié-
to de fu Mageftad . Parecerá impofsible,porque fi las 
potencias eftan tan abfortas, que podemos dezir que 
^ftan muertas,y los fentidoslo meímo^como fe puede 
ímtender que fe entiende ? eífe fecreto yo no lo fe, n i 
qui^a ningunacriatura^no el mefmo criador,y erras 
cofas muchas que paífan en efteeftado, digo en eftas 
dos moradas,Eftay lapoftrerafe pudieran bien juntar, 
porque de la vna a la otra no ay puerta cerrada , mas 
porque ay cofas en la poílrera,que no fe han manifeíla 
do a los que no han llegado a ella,me pareció diuidir-
las * Quando eftando el alma en cflra fufpeníion el Se-
ñor tiene por bien de moftrarle algunos fecretos, co^ 
mo cofas del ciclo,y vifiones imaginarias, efto fabelo 
4cfpues deiir,y de tal manera queda imprimido en la 
tnemoda,que nunca jamas fe oluida.Mas quando fon 
ti í ioncs intcledualcs tampoco las fabe dezir, porque 
hh deuc 
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deue aucr algunas en cftos tiempos tan fubidas,qiie 
las conuiene entender los que biuen en la tierra, para 
poderlas dez.ir,aunque eitando en fus fentidos por acá 
fe pueden dezir machas deílas vifiones inteledualcs. 
Podra fer que no entendays algunas que cofa es v i -
íionjen efpecial las intcleftuales, yo lo diré a fu tiem-
pOjporquc me lo ha mandado quien puede, y aunque 
parezca cofa impertinente > qui^a para algunas almas 
íera de algún piouccho . Pues direyfme íi defpues no 
ha de auer acuerdo deíTas mercedes tan fubidas, que 
ay haze elScñora elalma^quc prouechole traeníO h i 
jas es tan grande que no fe puede encarecer, porque 
aunque nolasfabc dezir, en lo muy interior del alma 
quecian bien efcriras,y jamas fe oluidan. Pues fi no tie-
nen imagen, ni las entienden las potencias, como fe 
pueden acordaríTampoco entiendo eíl'o,mas entien-
do que quedan vnas verdades en cfta alma tan ftxas do 
la gran dezade Dios, quequando no tuuiera te quele 
dize quien es,y que eftaua obligadaa creerle por Dios, 
le adorara defde aquel punto por tal , como hizo lacob 
quando vio laefcal v q u e c o ü eíla dcuia de entender 
otros fecretos que no lo fupo dezir, que por folo ver 
vna efcala quebaxauany fubianangeles, fino vuiera 
mas luz interior no entendiera tan grandes myfterios. 
N o fe íi atino en lo que digo , porque aunque lo he oy* 
do, no fe íi fe me acuerda bien. N i tampoco Moyfen 
fupo dezir todo loque vio en la (^ár^a, fino lo que qui!. 
fo Dios que dixeíle, mas fino moftrara Dios a fu alma; 
fecretos con certidumbre , para que viefle y creyeíTe 
que era Dios^o fe puíiera en tantos y tan grandes tra-r 
bajos: mas deuia entender tan grandes cofas dentre* 
de los cípinos de aquella ^arga, que le dieron animo 
para 
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para hazer lo que hizo por el pueblo de Ifrael . Afsi 
iiennanas a las cofas ocultas de Dios no emos de buf-
car razones para entender! as, fino como creemos que 
es poderoíbjeíla claro que emos de creer que vn guía-
no de can limitado poder como noíbtras , que no ha 
de entender fus grandezas, alabemos le mucho, por-
que es feruido que entendamos algunas . Dsífeando 
ciloy acercar a poner vna comparacio, para fi pudief-
fe dar a entender algo delfco que voy diziendo, y creo 
no la ay que quadrc,mas digamos eíla. Entrays en vn 
apofento de vn rey,o gran Señor,(creocamann ios Ha 
man)adonde tienen infinitos géneros de v i d r ^ y bar 
ros y muchas cofas puedas por cal orden , que caíl to-
das íe veen en entrando . (Vna vez me llenaron a vna 
pic^adeeí lasencafa de la Duquefade Alúa ,adonde 
viniendo de camino me mandó la obediencia eftar 
dos dias,por importunación deíla Señora}quc me que 
de efpantada en entrando, y conílderaua de que po-
dia aprouecharaquellabarahundadecofasjy veyaque 
fe podia alabar al Señor de ver tancas diferencias de 
cofas, y aora me cae en gracia como me han aprouc-
chado para aqui.)Pues aunqueeftuueallivnrato, era 
tato lo que auia que ver, que luego fe me oluido todo, 
demaneraqde ninguna de aquellas piceas me quedo 
mas memoria q fi nunca las vuiera viíto,ni fabria dczir 
de que hechura eran: ma? por junco acuerdafeq fe vio, 
aníi acá cftado el alma tan hecha vna cofa co Dios me-
tida en cfte apofenco del cielo impireo (que deuemos 
tener en loinceriordc nueftras almas , porque claro 
cfta, que pues Dios efta en ellas q cieñe alguna deílas 
moradas) y aunque quado eftaafsi el alma en excaíi?no 
deucfiéprc el Señor querer que veaeftos fccrecos,por 
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que efta tan embcuida en gozarle que bafta tari gran 
bié:algunas vezes guftaque fe deícmbcuajy de prcíto 
vea lo que eílá en aquel apofentOjy aníi queda defpues 
que torna en íi con aquel reprefentarfele las grande-
zas que vio x mas no puede dezir ninguna n i llega fu 
natural a mas de lo q fobre naturalmente ha querido 
Dios que vea.Luegoya confieíTo que fue ver?y quees 
vifion imaginaría. No quiero dezir tanque no es eílo 
de que trato fino vifion i n tele dual: que como no ten-
go letras,ini torpeza no fabe dezir nada,qiie lo que he 
dicho hafta aqui en cfba oración entiendo claro que íi 
va bien,que no foy la que lo he dicho. Yo tengo para 
mi que íi algunas vezes no entiéde deftos fecretos en 
losarrobamientos el alma a quien los ha dado Dios, 
que no fon arrobamientosjíino alguna flaqueza natu-
ral, que puede fer a perfonas de flaca complexio como 
fomoslas mugeres con alguna fuerza el efpiritu fobre 
pujar al flatural3y quedarfe anfi embeuidas, como creo 
dixc en la oración de quietud. Aquellos no tienen que 
ver con arrobamientoSjporque el que lo es, creo qué 
roba Dios toda el alma para í i , y que como a cofafuya 
propria,y a efpofa fuya lava moíl rando alguna partc-
zita del reyno que ha ganado, por fer (lo que por poca 
cofa que fea es todo) mucho lo q ay en eftc gran Dios* 
Y no quiere cftoruo de nadie5ni de potencias, ni fentí-
dos,íino depreílo manda cerrarlas puertasdeftas mo-
radas todas,yfolo en la que el eílá queda abierta para 
entrarnos. Bendita fea tantamifericordiajy con razón 
feran malditos los que no quiíiercn aprouecharfe de-
Ha, y perdieren a eftc Señor . O hermanas miasq no es 
nada lo q dexamosni es nada quanto hazcmos,ni qua 
to pudiéremos hazer por vn Dios > que afsi fe quiere 
comu-
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comunicar a vn gufano. Y fí tenemos cfpcraga de aun 
en c^a vida gozar deílc bicn,quc hazcmos?cn que o os 
detcnemosíque es bailante para que vn momento dc-
xemos de buícar a cfteSeñor, como lo haziala cípofa 
por barrios y placas? O que es burlcria todo lo del mu-
do , ímo nos llega y ayuda a eílo , aunque duraran 
para íicmprc fus deleytes,y riquezas,y gozos,Giiantos 
íe pudieren imaginar, que es todo aíco,y baíura com-
parados a cftos teíbros que fe han de gozar íin fin : n i 
aun ellos no fon nada en comparación de tener por 
nueftro al Señor de todos los teíbros,y del cielo y déla 
ticrra.G ceguedad humana,haftaquando,hafta qlian-
do fe q uitara efta tierra de nueftrosojos ? que aunque 
entre nofotras no parece es tanca que nos ciegue del 
todo,veo vnas morillas,vnas chimilas, que fi las dexa-
mos crecer/on bailantes para hazernos gran daño: fi¿ 
no que por amor de Dios hermanas nos aproueche-
mos deílas fa;ltas,para conocer nueílra miferia, y ellas 
nos den mayor vifta,comola dio el lodo a la del ciego, 
quefano nueílro efpofo: y aníi viéndonos tan imper-
fetas crezca mas el fupiicarle faque bié de nueftras mi • 
ferias, para en todo contentar a fu Magcí lad. Mucho 
me he diuertido íin entenderlo, perdonadme herma-
nas^ creed que llegada a eílas gran dezas de Dios (d i -
go a hablaren ellasjnopuede dexarde laí l imarmemit 
cho,vcr lo que perdemos por nueílra eulpa,porque aü 
quejes verdad que fon Cofas que las da el Señor a quíc 
quiere,fi quifieffemosafuMageftad cómo el nos quic 
re,atodaslas daria,no efta defleando otra cofa,fino tc-
neraquien dar,qucnoporcírofe difminuyenfusriquc 
xas , Pues tornando a lo que dezia, manda el efpofo 
cerrar las puertas de las moradaSjy aun las del caftillo 
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y cerca-.quc en queriendo arrebararefta alma/c le qui 
ta el huelgo demanera, que aunque duren vn poquito 
mas algunas vezes los otros ícnt idos, en ninguna ma-
nera puede hablar, aunque otras vezes todo fe quita 
de preílo, y fe en frialas manos y el cuerpo de manera 
que no parece tiene alma,ni fe entiende algunas vezes 
fi íc echa el huelgo. Eílo d ura poco efpacio (digo para 
citaren vnícr ,porque quitandofe eftagran fufpeníion 
vn poco,parece que el cuerpo torna algo en íi y alien 
ta,para tornaríe a morir,y dar mayor vida al alma5y co 
t odo no durara mucho eftc tan gran extafi. Mas acae-
ce,aunque fe quita, quedaríe la voluntad tan embeui-
da3y el entendimiento tan cnagenado (y dura aníl día 
y aun dias)quc parece no es capaz para entender en co 
ía que no fea para defpertar la voluntad a amar, y ella fe 
cftá harto deípierta para eílo, y dormida para arroílrar 
a afirfe a ninguna criatura. Oquando el alma torna ya 
del todo en íi,que es laconfufion que le queda , y los 
de íleos tan grandifsimos de emplea ríe en Dios, de to-
das quantas maneras fe quificre feruir della : y íí de las 
oraciones pafladas quedan tales effetos, como quedan 
dichos, que fera de vna merced tan grande como efta? 
Querría tener mil vidas para emplearlas todas en Dios 
y que quantas cofas ay en la tierra fueífen lenguas para 
alabarle por ella, los d efleos de hazer penitencia gran-
des, y no haze mucho enhazcrla,porque con ía fuerza 
del amor í len tepoco quanto haze,y vee claro que no 
hazian mucho los martyres en los tormentos que pa-
decían, porque con efta ayuda de parte denueftro Se-
ñor es fácil, y afsí fe quexan cftas almas a fu Magcftad, 
quando no fe les offrece en que padecer. Quando eíla 
mercedles hazc en fccrcco,tiencnla por muy grande: 
por-
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porqne quando es delante de algunas perfonas^s tan 
grande el corrimiento y affrenta que les qiicda3qu een 
alguna manera deíembeue el alma de loque gozajCon 
la pena y cuydado que le da penfar que dirán los que 
lo han vif to, porque conoce la malicia del mundo, y 
entiende que no lo echaran por ventura alo que espi-
no por lo que auiá de alabar ai Señor quijales fera oca 
íion para echar juyzios.En alguna manera me parece 
efta pena falta de humildad (mas ello no es mas en fu 
mano)porque íi efta perfona dcílca fer vituperada que 
fe le daíComo entendió vna que eílaua en efta affiicio 
de parte de nueftro Señor.No tégas pena,le dixo,quc, 
o ellos ha de alabarme a mijO murmurar de tÍ5y en qual 
quier cofa deílas ganas tu.Supe dcfpues que efta per-
fona fe aula mucho animado con eílas palabras,y con 
folado^ por íi alguna fe viere en efta affiieion os los po 
go aqui.Parece q quiere nucílro Señor q todos entien-
da que aquel alma es yafuya,qnoha de tocar nadie en 
clla:cn el cuerpean la hora,en la hazieda en horabuc 
najque de todofefacará honra para fu Mageílad : mas 
en el alma eíío no:q íi ella co muy culpable atreuimien 
to no fe aparta de fu efpofo, el la amparara de todo el 
xnundo,y de todo eliníierno.Nofe íi queda dado a en-
tender algo de que cofa es arrobamiento,que todo es 
Impofsible,como he dicho^ creo no fe ha perdido na-
da en dezirlo,paraqLie fe entienda lo que es:porque ay 
cíFetos muy differentes en los fingidos arrobamientos 
(no digo ftngidos^orque quien los tiene quiera enga-
ííar,fino porque ella lo eílá)y comolas feñales y eífetos 
nocoformencontagran merced, queda infamada de 
manera cj con razón fe cree defpues a quie el Señor la h i 
ziere.Seapor fiempre bendito y alabadojAmen, Ame. 
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C yf1?.- V. Trojigue en lo mefmOyj pone lena mane-
ra de qunndo leuanta (Dios el alma con huelo del 
efpirku en dijférenle manera de lo que queda dicho: 
dlze alguna caufa, porque es menefler animo ¿de-
clara algo dejla merced que hazg el Se-
ñor por jábroja manera}es harto 
roío. 
f ^ ^ - ^ f Tra manera de arrobamiento ay5o huelo del 
'^1 '^P^11 e^ Hamo yo , que aunque todo es 
l^^^M vno en la fuftanda , en lo interior fe fíente 
m&éP&m mUy dilfcrcnteiporquc muy de preílo algu -
nas vezes fe líente vn mouimicnto tan acelerado del 
alma,que parece es arrebatado el efpiritu con vna ve-
locidad que pone harto temor en los principios, que 
por eílo os dezia es meneíler animo grande para quie 
Dios ha de hazer eílas mercedes^' aun fe3y confianza, 
y reíinacion grande de que haganucílro Señor del al-
ma lo que quillere. Peníays que es poca turbacio eílar 
vna perrona muy en fu rentido y verfe arrebatar el al-
ma,y aü algunos hemos leydó que el cuerpo con ella, 
fin faber adonde va , o quien la llena, o como: que al 
principio defte momentáneo mouimiento5no ay tan-
ta certidumbre de que es Dios. Pues ay algu remedio 
de podcrrefiftircen ninguna manera.antes es peo^que 
yo lo fe de alguna perfona, qu e parece quiere Dios dat 
a entender a el alma,^ pues tancas vezes con tan gra-
des veras fe ha puefto en fus manos, y con tan entera 
voluntad fe ha offirecido toda5quc entienda que ya no 
tiene parte en fí, y notablemente con masimpetuofo 
mouimicnto es arrcbatada.Y tenia ya por fí lo que di-
g0' 
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gOjde no hazer mas que hazevna paja quandola lena 
ta el ámbar, íi lo aueys mirado3y dexarícen las manos 
de quien tapocieroíbes:que ve es lo mas acertado ha-
zer de la necefsidad virtud. Y porque dixe de la paja, 
es cierto afsi que co la felicidad q vn gra jayán puede 
arrebatar vna paja^efte nueílro gran gigante y podero-
fo arrebata el erpiritu. N o parece íino que aquel pilar 
de agua que diximos, que creo era en la quarta mora-
da,que no me acuerdo bien,que con tanta fuauidad y 
manfedumbre digo íin n ingún mouimiento fe hin-
cliia3eílc gran Dios que detiene los manantiales de las 
aguas3y no dexa falirla mar de fus términos, aqui le de-
fata los manantiales por donde le venia el agua, y con 
vn Ímpetu grande fe leuanca vna ola tan poderofa que 
fubcalo alto efta nauezica de nucílra alma , y afsi co-
mo no puede vna ñaue, ni es poderofo el piloto, ni to-
dos los que la gouiernan, para que las olas que vienen 
con furiala dexen eftar adonde quieren , muy menos 
puede lo interior del alma detenerfe en don de quierc, 
n i hazer que fus fentido^, ni potencias, hagan mas de 
lo que les tienen mandado , que lo cílerior no fe hazc 
aqui cafo dello. Es cierto hermanas, que de folo yr lo 
eferiuiendo me voy eípantando de como fe mueftra 
aqui el gra poder de fie gran Rey y Emperador,que ha-
rá quien paífa por ello . Tengo para mi que íi los que 
anda muy perdidos en el mundo, fe les deícubrielie fu 
Mageftad como hazea eílas almas,que auque no fuef-
fe por amor,por miedo no le oífenderian.O quan obli-
gaftas citaran las que han íido auifadas por camino tan 
fubido, a procurar con todasfus fuerzas no enojar efte 
Señor, Por el os fuplico hermanas, a lasque vuiere he-
cho fuMagcílad femej antes mereedes, que no os def-
h h j cuy-
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cuydeys con no hazcr mas que rccebinmira que quié 
mucho deuCjmucho ha de pagar.Para efto es meneftcr 
gran animo,que es vna cofa que acsuarda en gran ma-
jnera,y íi nucílro Señor no fe le dieífe^andaria íiemprc 
con gran afflicion: porque fi el no la anima deímaya-
rá fin dudajmirando lo que fu Mageítad haze con cllai 
y tornandofe a mirar a íi, quan poco firue paralo que 
cíla obligada,y eífo poquillo que haze tan lleno de fal-
tas,y quiebras,y floxedad, que por no fe acordar de 
quanimpertedamente haze alguna obra,fi la haze tic 
ne por mejor procurar que fe le oluidejy traer delante 
fus pecados5y meterfeen la mifericordiade Dios.Que 
pues no tiene co que pagar/upla la piedad y mifericor-
dia que ílempre tuuoconlospccadoreSjqui^alerefpo-
dcralo que a vnaperfonaque eftauamuy affligidade-
lante de vn Crucifixo3en cfte punto confiderando que 
jamas tuuo que dar a Dios,ni que dexar por el, dixolc 
el mefmo Crucificado confolandola,que el le daua to-
dos los dolores y trabajos que auia paíTado en fu paf-
íion,que los tuuicílc por proprios paraoífrecer a fu Pa-
dre: quedo aquel alma tan confolada,y tan rica, fegun 
della he entendido,q no fek puede oluidar,antes ca-
da vez que fe vee tan miferáble acordandofele, queda 
animada y confolada: algunas cofas deílas podria dc-
zir aqui,que como he tratado tantas perfonas fantas y 
de oracion,fe mucho:porque no penfeys que foy yo 
me voy ala mano:efl:a padéceme de gran prouecho,pa-
ra que entendays lo que fe contenta nueílro Señor 
de que nos conozcamos, y procuremos áempre mi-
rar,y remirar nucílra pobreza,y miferia,y que no tenc 
mos nada q no lo recebimos. Aníi q hermanas mias, 
para eílo y otras muchas cofas que fe oífrecen a vn al-
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ma que ya el Señor la tiene en eíle punto, es menc-
fter animo : y a mi parecer aun para eílo poílrero 
mas que para nada , íl ay humildad : denos la el Se-
ñor por quien es , Pues tornando a eíle aprcíurado 
arrebatar del cfpiritUjesdc tal manera que verdadera-
mente parece que Tale del cuerpo3y por otra parte cla-
ro efta que no queda eftaperíbna muerta , alómenos 
ella no puede dezir íi efta en el cuerpOjO íino por algu-
nos inflantes . Pareccle que toda junta ha citado en 
otra región muy differente deíla que biuimos, adon-
de fe le mueílra otra luz ta diíFererc de la de acá, que 
fi toda fu vida ella la eíluuicra fabricando junto con 
otras cofas, fuera impofsibie alean carias, y acaece que 
en vn inflante le eníeñan tantas cofas juntas, que en 
muchos años q trabajara en ordenarlas co fuimagina-
cio y penfamieto,no pudiera de mil partes la vna.Eílo 
no es vifio intcle¿lual,íino imaginaria q fe vee con los 
ojos del alma muy mejor q acá vemos co los del cuer-
po^ fin palabras fe le da a entéder algunas cofas,digo 
que íi vee algunos fantos,losconoce,comofilos vuie-
ra tratado mucho. Otras vezes jun to co las cofas q vec 
con los ojos del aIma5porvifion intelcdualfe lerepre-
fenta otras,en eípeciai multirud de angeles co el Señor 
dellos^y fin ver nada con los ojos del cuerpo por vn co-
nocimiento admirable, q yo no labre dezir,íc le reprc-
fenta lo q digo y otras muchas cofas q no fon para de*-
zinquien pallare por ellas q tega mas habilidad que y o, 
las fabra qui^a dar a enteder,aunque me parece bien 
difficultoíb .. Si eílo todo paífaeílando en el cuerpo, 
o no,yo no lo fabre dczir,alomcnos ni juraria que eíla 
en el cuerpo, ni tampoco que eíláel cuerpo fin el al-
sna.Muchas vezes he penfado,fi como el Sol que eílan-
dofe 
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doíe en el cielo,cn fus rayos tienen tata fucr^jque no 
mudandofe el de allijdc preffco llegan ellos acá: íi aníi 
el alma, y el efpiritu que fon vna meí'ma cofa, como lo 
es el Sol y fus rayos puede, quedan doíe ella en íu pue-
ílo,con la fuerza del calor que le viene del verdadero 
Sol de juilicia, fegun alguna parte íuperiorjfalir íbbrc 
fi mefma. En fin yo no íe lo que digojo que es verdad 
es^ que con la prefteza que fale la pelota de vn arcabuz 
quando le ponen fuego , fe leuanca en lo interior vn 
buclo (que yo no fe otro nombre que le poner)que aü* 
que no haze ruy dojhaze vn mouimiento ta claro, que 
no puede fer antojo en ninguna manera,y muy fuera 
de íi mefma 3 a todo lo que p uedo entender, fe 1 e mue-
ílran grandes cofas: y quando torna a fentirfe en í i , es 
con tan grandes ganancias,y teniendo en tan poco to-
das las cofas de la tierra para en comparaciodelas que 
ha vifto que le parece bafura ,y defde ay adelante bine 
en ella co harta pena,y no vee cofa de las que folian pa-
reccrlc bien3que le hagadarfele nada della:parece que 
le ha querido el Señor moftrar algo de la tierra, adon-
de ha de yr, como llenaron íeñas los que embiaron a 
la tierra de promifsion los del pueblo de Ifrael, para 
que paíTe los trabajos defte camino, fabiendo adonde 
ha de y r a defeanfar. Aunque cofa que paíTa tan de pre-
ílo no os parecerá de mucho prouecho,fon tan gran-
des los que dexa en el alma, que fino es qui en paíía por 
ello , no fabra entender fu valor . Por donde fe vee 
bien no fer cofa del demonio , que de la propria 
imaginación es impofsiblc , ni el demonio podna 
reprefentar cofas que tanta operación, paz,yfofsiego, 
y aprouechamiento dexan en el alma: en efpecial tres 
cofas muy en fubido grado . La primera conocí-
mien-
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miento de la grandeza de Diosrporqae mientras mas 
cofas viéremos della,mas fe nos da a entender. Lafe-
gunda, proprio conocimiento y humildad de ver co-
mo cofa tan baxa en coparacion del criador de tantas 
grandezaslehaofado ofFender, ni ofa mirarle. La ter-
cera,tener en muy poco las cofas de la tierra, íino fue-
ren las que puede aplicar para feruicio de tan gran 
Dios.Eftasfon las joyas que comienza el efpofo a dar 
a fu efpofa, y fon de tanto valor que no lasporna a mal 
recaudo, q anfi quedan eículpi das en la memoria cftas 
viftas3quecreoesimpofsible oluidarlas , hafta que las 
goze para íiempre, fino fueíTe para gran mal fu y o: mas 
elefpofo que fe lasda es poderofo para darle gracia q 
ñolas picrda.Pues tornando al animoque es menefter 
parece os que es tan liuiana cofa:que verdaderamente 
parece que el almaíe aparta del cuerpo, porqvee per-
der los fentidos, y no entiende para que: menefter es 
que le de el que da todo lo de mas. Direys que bien pa-
gado va eíle temor,anfi lo digo yo/eapara íiempre ala-
bado el que tanto puede dar. Plcga a fu Mageftad que 
no de para que merezcamos feruirle, Amen. 
£ j í Y . V I . En que dt^e JJH ejfeto Je la waciotp 
qm efta dicha en el capitulo pajfado,y en que fe enterí 
dera que es Verdadera y no engaño , Trata de 
etra merced que ha^e el Señor al al-
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Eílas mercedes tan grandes queda el alma 
tan deíleoía de gozar del todo ai que fe las 
hazc^uc biue con harto tormeto, aunque 
rabroío,viias anfias grandes de morirfe-.y aí^ 
fi con lagrimas muy ordinarias pide a Dios la faque de-
fte deftierro . Todo fe le cania quanto vee en e l , En 
viendoíe a folas tiene algún aliuio, y luego acude efta 
pena, y en eftando fin ella no fe halla: en fin no acaba 
cfta maripoíica de hallar afsicnto que dure: antes co-
mo anda el alma tan tierna del amor, qualquiera oca^ 
fion que fea para encender mas efte fuego la haze bo-
lar,y afsi en efta morada fon muy con tinos los arroba-
mientos , fin aucr remedio de efcufarlos, aunque fea 
en publico, y luego las perfecuciones y murmurado' 
nes,que aunque ella quiera eílar fin temores no la dc-
xaUiporque fon muchas las perfonas que fe los ponen, 
en efpeciallos confeífQres,y aunque en lo interior del 
alma parece tiene gran feguridad por vna parte,en ef-
pecial quado efta a folas con Dios, por otra anda muy 
afñigida,porque teme fi la ha de engañar el demonio, 
demaneraque oftendaa quien tato ama,q de las mur-
muraciones tiene poca pena, fino es quado el mefmo 
cofeífor la aprieta,como íi ella pudiefle mastNo haze íi 
no pedir a todos oraciones, y fuplicar a fu Mageítad la 
llene por otro camino,porq le dizen q lo haga,porquc 
efte es muy peligrofo: mas como ella ha hallado por el 
ta graaprouechamicto,quc no puededexar de penfar 
que le llena como lee.y oyejy fabe por los mandamié-
tos de Dios el q va al cielo,no 16 acaba de deircar.aun-
que quiere5fino dexarfe enfus manos:y aun efte no lo 
poder deíTear le da pena,por parccerle q no obedece al 
cófeflor,^ en übedeccr,y no oífender a nueftro Señor 
le: 
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le parece cfta todo fu remedio para no fer engañada:y 
afsi no hada vn pecado venhd deaduercecia,porqla hi 
zieíTcn pedacoSja fu parecer,y affligefc en gra manera, 
de ver que no fe puede efeufar de hazer muchos íln en 
tenderfe.Da Dios a eftas almas vn deíTco can grade de 
no le defeontentar en cofa ninguna, por poquito que 
fea ni hazer vna imperfecion íi pudiefle, que porfolo 
cfto^unque no fuefle por mas, querria huyr de los ho-
bres, y ha gran embidia alos que biucn,y hanbiuido 
en los deíiertos, por otra parte fe querria meter en mi-
tad del múdo,por ver fi pudieíTe fer parte para que vn 
alma alabaíTe mas a Dios:y íi es mugerfe affligc del ata 
miento q le haze fu natural, porque no puede hazer 
cfto, y ha gran embidia a los que tienen libertad para 
dar bozes publicando quienes cíle gra Dios délas ca-
nal] crias . O pobre maripofilla atada con tantas cade-
nas,que no te dexan bolarlo quequerriasiauedla laíli-
ma mi Dios,ordenad ya de manera que ella pueda cu-
plir en algo fus deífeos para vueílra honra y gloriamo 
os acordeys de lo poco que merece, ydefubaxona-
turahpoderofofoys vos Señor para q la gra mar fe retí 
rc,y el gralord^y dexenpaííar los hijos de Ifraehno la 
ayays laílima,q co vueílrafortalezaayudada puede paf 
far muchos trabajos,clla eftá determinada a ello, y los 
deíTea padecer, alarga Señor vueílro poderofo bra^o, 
n o fcie paíle la vida en cofas tan baxas5parezcafe vuejf-
cragrádeza en cofa tafeminil y baxa,para qentendien 
do el mundo que no es nada della os alaben a vos,ciie-
ftele lo qlc coñare^ueeíTo quicre,y dar mil vidas^poc 
f[uevn alma os alabe vn poquito mas por fu caufa, íi 
tantas tuuiera, y las da por muy bien empleadas , y 
entiende con toda verdad queno merece padecer por 
vos 
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TOS vn muy pequeño trabajo, qnanto mas morir. No 
fe a que propoíito he dicho efto hermanas , ni para 
quemo me he entendido. Entendamos que fon eílos 
los e.íFecos que quedan deftas fufpcnfioncSjO cxtafi fin 
duda ningunajporque no fon deíleos que fe paífan, f i -
no que eftan en vn fci^ y quado fe oftrece algo en que 
moftrarlo/e vee que no era fingido.Porque digo cftar 
en vn fe r, algún as vezes fe íiente el alma coiiarde,y en 
las cofas mas bajas,y atemorizada^ con tan poco ani-
mo que no le parece pofsible tenerle para cofa.Entié-
do yo que la dexa el Señor entonces en fu natural,pa-
ra mucho mas bien fuyo, porque vee entonces que íi 
para algo le hatcnido3ha fido dado de fu MagcftadjCo 
vna claridad que la dexa aniquilada afsi, y con mayor 
conocimiento de la mifericordia de Dic^y de fu gran-
deza que en cofa tan baxa la ha querido moftrar.Mas 
lo mas ordinario efta como queda dicho.Vna cofa ad-
uertid hermanas en eílos grandes deífeos de veranuc 
ílro Señor, que aprietan tanto algunas vezes, que es 
meneíler no ayudar a ellos, fino deiiertiros,íi podeys 
digo 5 porque en otros que diré adelantC5cn ninguna 
manera fe puede,como vercys.En eílos primeros algu 
na vez fi podran,porque ay razón entera para confor-
marfe con la volütad de Dios3y dezir lo que dezia fan 
Martin: ypodrafe boltier laconfideracion, fi mucho 
aprietan , porque como es al parecer defíeo de perfo-
nas muy aprouechadas, ya podra el demonio mouer-
le,porque penfaíTemos que lo cílamos, que íiemprc es 
bien andar con temor.Mas tengo para mi que no po-
dra poner la quietud, y paz q eíla pena da en el alma, 
fino que fera mouiendo con alguna pafsion, como fe 
tiene, quando por cofas del figlo tenemos alguna pc^ 
s na: 
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na:masquien notiiuicreefpenencia délo vno.ni deío 
otro,nolo entenderá y penfando es vna gra cofa ayu-
dara quanto pudiere,)' hariale gran daño ala íaíud,por 
que es contina cPca pena, o alómenos bien ordinaria, 
También adLiertid,qiie fu ele cauíarla complexión fia 
ca cofas deílas penasen efpecialfi fon perfonas tiernas 
que por cada cofualloran,miI vezesks liara entender 
que lloran por Dios, aunque no fea afsiry aun puede 
acaecer quandoviene vna multitud de lagrimasjdigo 
por vn tiempo que a cada palabrita que oya, o pienfe 
de Dios, no fe puede refiílir dellas,aueríe llegado al-
gún humor al corado que ayuda mas que el amor que 
fe tiene a Dios,que no parece han de acabar dellorar,y 
como tienen entendido que las lagrimas fon buenas, 
no fe van ala mano, ni querrian hazerotra cofa, y aun 
ayudan quanto pueden aellas. Pretende el demonio 
aqui que íe enflaquezca de manera que defpues ni pue 
dan tener oracion,ni guardar íu regla. Parece meque 
os eíloy mirando,comodczis,que,que aueys dehazer 
fien todo pongo peligro, pues en vna cofa buena co-
mo las lagrimas me parece puede auer engaño,qiie yo 
foy la engañada,y ya puede fer, mas cree que no hablo 
fin auer viílo que le puede auer en algunas perfonas, 
aunque no en mi, porque no foy nada ticrna,antes ten 
go vn coraron tan rczio,que algunas vezes me da pc-
naraunque quando el fuego de adentro es grandc.por 
rezio que fea el corazón diftila como vna alquitara,y 
bien entendereys quando vienen las lagrimas de aqui 
que fon mas confortadoras y pacificadoras, que no al-
borGtadoras,y pocas vezes hazen mal.El bié es cnc í l e 
engaño, quando lo fuere, que ferá daño del cuerpo, y 
HO delalma,íi áy liumildad,y quando no la ay, no ferá 
i i malo 
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malo tener eílafofpecha, no penfemosque eíla todo 
hscho en llorando mucho/ í ino echemos mano del 
obrar// de las virtudes, que fon las que nos han de ha* 
zer al cafo,y las lagrimas vengan quando Dios las cra-
biare, no haziendo noíbtras diligencias para traerlas, 
cftas dexaran cfta tierra Teca regada^y fon gra ayuda pa 
ra dar fruto mientras menos cafo hizicremos dellas, 
porque es agua que cae del cielo,mas la que facamos a 
fuerza de bracos no tiene que ver co cílajquc muchas 
vezes cauaremos y quedaremos molidas, y no hallad 
remos vn charco de agua, quanto mas pozo manan-
tial. Por eíío hermanas tengo por mejor que nos pon-
gamos delante del Señor, y miremos fu mifericordia y 
grandeza,y nucítra baxeza,y denos el lo que qniíierc, 
íi quiera aya agua, íi quiera fequedad, el fabe mejor lo 
que nos conuienc,y con eftoandaremos defeanfadas, 
y el demonio no terna tantolugar de hazernos tram-
pátojos.Entre eílas cofas penofas,y fabrofas juntamen-
te, da nueílro Señor al alma algunas vezes vnos júbi-
los^ oración eílraña, que no fabe entender que es.Poi-
que fi os hiziere efta merced le alabeys mucho, y fe • 
pays q es cofa que paña la pongo aqui. Es ami parecer 
vna vnion grande de las potencias, fino que las dexa 
nueftro Señor con libertad,para que gozen defte gozo 
y a losfcntidoslo mefmo fin entender lo que gozan, 
ni como lo gozan,parece efto algarauia, y cierto paña 
aísiaque es vngozo tan exccfsiuo deí alma, que no 
querría gozarle afolas,fino dezirlo atodos,para que la 
ayudaílen a alabar anuefero Señor, que aqui va todo 
fu mouimiento. O que de fieftas haria3y qde mueftras 
fi pudiefle,para que todos entendieíTen fu gozoiparc-
ce q fe ha hallado a íi, y q co eí padre del hijo Prodigo 
querría 
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querría combidar a todos por ver fu alma en puefto, ^ 
* que no fíente duda de que eílá en feguridad por en ¿ . ¿ ^ ^ 
tonces,y tégo para mi que es co razo, porque tanto go ma en elle 
zo interior de lo muy intimo del alma5y con tanta paz ^ 
que todo fu contento prouoca a alababas de Dios, no dcqcftá en 
es pofsiblc dar le el demonio. Es harto eftando con ^idad 
efte gran impera de al egria que calle,y pueda difsimu- ¿es, cStícn 
laivy no poco penofo. Eílo deuia ícntirfan Francirco ddo de la 
quando le toparon los ladrones, que andana por el t^c1^! 
campo dando bozes, y les dixo que era pregonero del noesiluíió 
gran Rey, y otros fantos que yuan alos dcíiertos por c,f ,d=-\0; 
poder apregonarlo quelan Francilco}eítas alabanzas rcíínoobra 
de fu Dios. Yo conocivno, llamado fray Pedro de Al- y^ c;rocsccl 
cantara, que creo lo es, fegun fue fu vida, que hazia siocmica 
cfto mefmo, y le tenian por loco los que alguna vez tfa anfi cíla 
le oy eron.O que buena locura hermanas/i nos la dicf- ^ ^ loaña 
fe Dios a todas, y q mercedes os ha hecho de teneros de y dízc. 
en parte,que aunque el Señor os haga cíla,y deys mué 
ftras dclla, antes ferá para ayudaros, que no para mur 
muracion ,eomo fuera íi cíluuicrades en el mundo, 
cjue fe vfa tan poco efte pregón, que no es mucho 
que le noten. O defuenturados tiempos , y mifera-
blc vidaenlaqucaora biuimos,y dichofaslasqueles 
ha caydo tan buen a fuerte que eílen fuera del. Algu-
nas vezes me es particular gozo, quando eftando jun« 
tas las veo a eftás hermanas tenerle tan grade interior 
que la que mas puede, mas al a bancas da a nueftro Se-
ñor de verfe en el monefterio , porque fe les vec muy 
elaramenteque falen de lo interior del alma.Muchas 
vezes querría hermanas hizieíledes cfto, que vna que 
comienza, defpierta a las de mas: en que mejor fe 
puede emplear vueftra lengua quando cfteys juntas, 
i i .% que 
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que en alabanza deDios, pues cenemos tanto porque 
fe las dar? Plega afu Mageílad que muchas vezes os de 
efta oracionjpues es tanfegura y ganancioía:q adqui-
rirla no podremoSjporque es cofa muy fobrenatnral,y 
acaece durar vn dia,y anda el alma como vnoqueha 
beuido mucho, mas no tanto que efte enagenado de 
los fentidosj o como vn melancólico que del todo no 
ha perdido el fefojtnas no fale de vna cofa que fe le pu-
fo enlaimaginacion^ni ay quien le faque della.Harto 
gtoíleras comparaciones fon eftas , para tan preciofa 
caufajinas no alcanza otras mi ingenio, porque ello es 
aníi,que eftegozola tiene ta oluidadade íijy de todas 
las cofasjquenoaduierte ni acierta a hablar, fino en lo 
que procede de fu gozo,que fon alabanzas deDios. 
Ayudemos a efta alma hijas mias , para que queremos 
tener mas fefo?que nos puede dar mayor contento? Y 
ayuden nos todas las criaturas por todos los figlos de 
los figlos, Amen, Amen, Amen., 
C ^ T , V I I . Trata de la manera que es la 
pena que ¡ienten de fus pecados las almas a quien 
!Dtos Jxi^e las mercedes dichas: di^e quangranyer-
ro es no exercitarfe por muy efpiñtuales que fean 
en traer prefente la humanidad de nuestro Señor y y 
Saluador lefu pmfto^yfufacratifihna Vaf-
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Arcccr os ha hermanas, que eflas almas a 
quicel Scñorrc comunica ta particularmé 
te(en erpcdallo podrápenfarlas q no vuií> 
ren llegado a eftas mercedes^orqueü lo ha 
f ozado^y-cs-deDios , veranlo que y o diré) anfi que os 
parecerá que citaran ya tan feguras de que le ha de go-
zar para fiemprc, que no ternan que temer,ni que llo-
rar fus pecados:y fera gran engaño,poríqueeldolor.de 
los pecados crece mas mientra mas fe recibe de nue-
ftroDios. Ytengo yo para mi,que haftaque cftemos 
udonde ninguna cofa puede darpena5efta norex]uita-
r a . Verdad es que vnas vezes aprieta mas que otras:y 
también es dedifterente manerajporque no fe acuer-
da efta alma de la pena que merece por ellos, fino de 
como fue tan ingrata a quien tanto deuejy a quien tan 
to merece fer fernidovporque en eílas grandezas que 
le comunica entiende mucho masía de Dios:efpanta-
fe como fue tan atreuida:llora fu poco refpetoiparece-
le vnacofaxan defaicinadajqueno acaba de laftimarfe 
jamas, quando íe acuerda por cofas tan baxas que de-
xaua vna tan gran Magcftad. Mucho mas fe acuerda 
defto>que de las mercedes que recibe, que fiendo tan 
grandes como las dichas,y las que eñan pordezirypare 
ce que las llena vn rio caiidalofo,y las trae a fustiepos: 
cílo délos pecados efta como vn cieno que íiempre 
parece que abiua en la memorial es harto gran cruz. 
Y o fe de vna perfona, que dexado de querer morirfe 
por ver a Diosjo deíleaua por no fentir tan ordinaria-
mente pena de quan defagradecida auia fido, a quien 
tanto deuio íiempre , y auia de deuer: afsi no le pare» 
cia podian llegar maldades de ninguno alas fuyas:por-
que cntcndía,q nole auriajaquien tato vuicííe fuíírido 
i i 3 Dios, 
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Dios3y tantas mercedes vuieíTe echo. En lo que toca 
a miedo del inhcrno5ninguno tienerdeíiha de perder 
a Dios a vezes aprieta mucho, mas es pocas vezesrto-
do fu temor es3iio las dexe Dios de fu mano para ofFen-
derlc?y fe veán en eftado tan miferablc 5 como fe vie-
ron en algan tiempo5quedepena,ni gloriapropriano 
tienen cuydado:y fi deífean no eílar mucho en purga^ 
tGrio,es mas por no eftar aufentes de Dios, lo que alli 
eíluuicren que por las penas que han de pafíar.Yo no 
ternia por feguro por fauorecida que vn alma efte de 
Dios, que fe oluidaífe de que en algún tiempo fe vio 
en miferable eftado : porque , aunque es cofa penofa 
aprouecha para muchas, qui^a como yo he fido tan 
ruyn me parece eftojy efta es la caufa de traerlo íiem-
pre en la memoriajlas que han íido buenas no ternan 
que fentir, aunque íiemprc ay quiebras mientra bi-
uimos en eíle cuerpo mortal. Para efta pena ningañ 
aíiuio es penfar que tiene nuftro Señor ya perdona-
dos los pecados,y oluidados,antes añade a elia^ver tan 
ta bondad, y que íe hazc merced a quien no mereció 
íino infierno . Yo pienfo que fue eílo vn gran marty-
rio enfan Pedro,y la Magdalena:porque como tenian 
el amor taii crccido,yauianrecebido tantas mercedes 
y tenian entendida la grandeza y .Mageftad de Dios 
feria harto rezio de fufFrir,y con muy tierno íbn ti mien 
to.Tambien os parecera,que quien goza de cofas tan 
altas,no terna meditación en los myfterios de la facra-
tifsima humanidad de Chriílo nuertro Señor, porque 
fe exercita ya todo en araor.Eíto es vna cofa que eferi-
10 largo en otra parte^ue aunque me hacontradichoj 
y dioho que no lo entiendo, porque fon caminos por 
¿onde íleua nueftro Señor?y que quando ya hanpaíla'-
do 
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do de los principios , es mejor tratar en cofas cic la diur 
nidad,)^ huyr de los corpóreas.A mi no me harán corr 
feíTar que es buen camino, ya puede fer que me enga-
ñe, y que digamos todos vna cofa : mas vi yo que me 
quería engañar el demonio por ay5y anfi eftoy ta efear-
mencada,quepienfoaunque lo aya dicho mas vezes, 
dezir os lp otra vez aqui, porque vay s en efto con mu-
cha adiiertenGÍa:y miraque ofo dezir jqueno creays a 
quien os dixere otra cofa.Procurarc darme mas a ente 
desque hizc en otra parce, porq por ventura íi alguno 
loha eferito como lo dixo, íi mas fe alargara en decla-
rarlo dezia bie,y dezirloanfipor junto,a!as que no en-
tendemos tanto,puede hazer mucho mal. Tabicn les 
parecerá a algunas almas,q no pueden penfar en la paf 
íionjpucs menos podrá en lafacratifsima Virgen, ni en 
lavida delosfantos, que tan gran prouceho y aliento 
nos da fu memoria . Yo no puedo encender en que 
pienfan, aparcados de todo, lo corpóreo, porque para 
efpiricus angélicos es eftar fiempre abrafados en amor 
queno para los que biuimos en cuerpo mortal j que 
es menefter trate,y pienfc}y fe acompañe de los que te 
niendo lehizieron tan grandes hazañas porDioSjquá-
to mas apartarfe de induílria de todo nueftro bien y re 
medio,que es lafacratifsima humanidad de nueftro Se 
ñor lefu Chriftoiy no puedo creer qlo hazen? fino que 
iaofe enciende,n,y aníi harán daño aí iy a los otros Alo-
menos yoles aífeguro que no eneren a eftas dos mora-
das poílrerasjporque íi pierden la guia,qiie es el buen 
lefus no acertaran el camino : harto fera , fi ellan en 
las demás con feguridad. Porque el mefmo Señor di-: 
zc que es camino,y luz,.que no puede nadie yr al PÍH 
dtc íino por t\3y quien ve a mi^ ve a mi Pádre.Diran q 
i i 4 fe' 
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fe da otro fcntido a eftas palabras,yo no fe eíFotros íen-
tidos5Con efte qfiempre fíente mialmafer vcrdad^me 
ha ydo muy bie.Ay algunasalmas^y fon hartas las que 
lo han tratado conmigOjCiiie como el Señor ías llega a 
dar contemplación perfeta, querían fe ficprc eftar alli, 
y no puede fe^mas queda con efta merced del Señor 
de manerajque defpucs no puede difcnrrir en los my-
ftcrios de h pafsio^ de la vida de Chrifto como antes, 
y no fe que es la caufa, mas es cftó muy ordinario^que 
queda el entendimiento mas inhabilitado parala me-
ditacionjcreo deue feria caufa, que como en la medi-
tación es todo bufcar a DioSjComo vna vez fe halla, y 
queda el alma acoílumbrada por obra de la voluntad a 
tornarle a bufcar , no quiere canfarfe con el entendi-
miento ,7 también me patece que como la voluntad 
cíla ya encendida ¿ no quiere efta potencia gencrofa 
aprouecharfe deftotra fi pudicíTe:, y no haze mal, mas 
fera impofsiblc, en efpeeial haftaque llegue a eftas po 
ftreras moradas, y perderá tiempo , porque muchas, 
vezes ha menefter íer ayudada deL'entcndimien ^pa-
ra encenderíe la voluntad . Y notad hermanas eftc 
punto , que es importante, ( y afsile quiero declarar 
mas.) Efta el alma defleando emplearfe toda en amor, 
y querría no entender en otra cofa^mas no podra aun-
que quiera, porque aunque la voluntad no cftá muer-
ta, cftaamortiguado el fuegoque la fuelc hazer que-
mar: y es menefter quien le foplc para echar calor de fc 
3eriia bueno que fe cftuuiellc el almacon eftafeque-
dad efperandb fuego del cielo que qucmaíTe efte facri-
íicio que eftahaziendo de íi aDioSjComo hizonueftro 
padre Heliasmo por cierto.No es bié efperar milagrosi 
el Señor los hazequandocsíerüidopor fefta alma co* 
mo 
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mo queda dicho?y Te dirá adelante, ra as quiere fu Ma-
geftadque nos tengamos por tan ruynes que no mere 
cemoslos hagajfmo que nos ayudemos en todolo qtle 
pudieremos.Y tengo para mi que hafta que íTiViramos, 
por ílibida oración que aya, es meneíler eílo. Verdad 
es, que a quien mete el Señor en la fetima morada es 
muy pocas vezes,o caíi nuncalas que ha menefter ha-
zet efta diligencia/por la razón que en ella diré, (íi me 
acordare) mas es muy contino no fe apartar de andar 
conChrifto nueftro Señor con vna manera admirable 
adonde diuino y humano junto es fiempre fu compa-
ñia-Aníi que quando no ay encendido el fuego dicho 
en la voluntad ni fe fíente la prefencia de Dios,es me-
nefter que la bufquemos,que efto quiere fu Mageílad, 
como lo hazia la efpofa en los Cantares,y que'pregun-
temos a las criaturas quien las hizo,como hizo fan Au-
gufl:in,creo en fus meditaciones ,0 confefsiones, y no 
nos eftemos bouos perdiendo tiempo en efperar lo q 
vna vez fe nos dio, qui^a a los principios. Podra fer q 
no lo de el Señor en vn año,ni aun en muchos,fu Ma-
geftad fabe el porque,nofotras no lo hemos de querer 
íaber,niay para que.Puesfabemos el camino como he-
mos de contentar a Dios por los mandamientos y co-
fejos , en ello andemos muy diligentes, y en penfar 
fu vida3y muerte,y lo mucho que le deuemos, lo de-
mas venga quando el Señor fuere feruido. Aquí vie-
ne el refpondetíque no pueden detenerfe en eftas co-
fas : y por lo que tengo dicho 3 qui^a teráaW razón en 
algima manera. Yafabeys que difeurrir con eíenten-
dimiento es vno, y reprefentar la memoria al enten-
dimiento es otro,Dezis quica que no me entendeys, 
verdáderamente podra fer que nolo entiendayo para 
ii j faber 
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faberlo dezir, mas^dire lo que fupiere. Llamo yo me-
dicación diícurrir con el entendimiento defta maner 
ra. Comentarnos a pcnfar en la merced que nos hizo 
Dios en dar nos a fu vnico hijo,y no paramos alli/mo 
vamos adelante a los ülyílerios de toda fu gloriofa vi* 
da : o comeneamos en la oración del huerco, y no pa-
ra el entendimiento haíla que eíla pueílo en la cruz: 
o tomamos vn paíl'o de la parsion digamos , como el. 
prendimiento , y andamos en cíle myílerio coñíicle-' 
rando por menudo las cofas qne ay que penfar en eí,y 
que fentir,anfi de la tray cion de íudas3como de la luí y 
da de los Apoftoles, y codo lo de mas., y es admirable, 
y muy meritoria oración. Efta es la que digo que ter-
nan razón de dezir que no pueden tener las que han; 
llegado a licuar las Dios a cofas fobre naturales, y a 
perteta contemplacionjcl porque (como he dicho)nQ 
lo fe , nilacanfa : mas lo mas ordinario no podram-
Mas no tema razón ninguna íí dize que no puede de~ 
tenerfeen eftosmyO;erios,y traerlos prefentes muchas 
vezes en efpecial quando los celebra la Igleíia Cacho* 
liea , ni es pofsible que pierda memoria el alma que 
ha recebido tanto de Dios,de mueftrasde amortan 
preciofas,porque fon bíuas cencellas para encender 
la mas en el que tiene a nueílro Señor, íino que no fe 
entiende.-porque entiende el alma eílos myflerios por 
manera mas perfeta,y es qucfelosreprefentaelenten 
dimiento eílampanfe en la memoria de manera, 
que de íb^o-y.cr al Señor cay do con aquel efpantofo 
fudor3aque]ío le baila para no folo vna hora3 íino mu-
chos dias.Mirado con vna fenzilla viftaquienesjy qua 
ingratos emos fidqatan granpenailuego acude la vo-
luntad, aunque no fea con ternura, a deífear feruir en 
al§0 
algo tan gra mercedjy a dcííear padecer algo porqué 
tanto padeció por e l , y otras cofas femejantes en que 
ocupala memona, y el entendimiento. Y creo que por 
efta razón no puede paflar a diícurrir mas en la pafsion 
y eílole haze parecer no puede penfar en clIa.Yfi eíló' 
no haze es bié que lo procure hazer, que yo fe que no 
loimpidira la muy fubidaoración, y no tengo por bue-
no que no fe exercite en efto muchas vezes. Si de aqui 
la fufpédiere el Señor m uy en hora buena, que aunque 
no quiera,la hará dexar en lo que eíla,y tengo por muy 
cierto que no es eftoruo efta manera de proceder, íi-
no gran ayúda para todo bien: lo que no feria (i mu-
cho trabajaíTe en el difeurrir que dixe al principio, y té 
go para mi que nopodra quien ha llegado a mas^yapue 
de fer que fi por muchos caminos Ueua Dios las al-
ma , mas no fe condenen las que no pudieren yr por 
el,ni lajuzguen inhabilitadas para gozar de tan gran-
des bienes como eílan encerrados en los my íleriós de 
íiueíko bien lefu Chriflio, ni nadie me hará entender 
(fea quan efpiritual qiuíiere)yra bie por aqui. A y vnos 
principios, y aun medios que tienen algunas almas, 
que como comienzan a llegar oración de quietud, y 
a guftar de los regalos y güilos que da el Señor5pare-
celes es muy gran cofa eftarfe alli fiempre gLiftando.» 
Pues creanme,y no íe embeuan tanto como ya he:di^ 
cho en otra parte,q es lárgala vida.y ay en ella muchos 
trabajos, y hemos menefter mirar a nueílro dechado 
Chriíio comoíos paño, y aun a fus Agüitóles, y fáiitos, 
para licuarlos con perfecion. Es muy buena copañia el 
buen lefus para no nos apartar della, y fu facratifsima 
niadrc,y güila mucho de que nos dolamos de fus pe* 
nas7aunq dcxemos nueílro contento, y güito algunas 
vezes 
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vczes. Quanto mas hijas que no es tan ordinario d re-
galo en la oración, cjue no aya tiempo para todo: y la 
que dixere que es en vn fer, ternialo yo por íbfpccho 
ib, digola que nunca puede hazer lo que queda dicho: 
y anillo tened y procurarTalir deeíTe engaño,y defem-
beueroscon todas vueftras fuer^aSjy fino baílaren,dc-
zirlo a la Priora para que os de vn officio de tanto cuy-
dado,que quite eíle peligro: que alómenos para el fefo 
y cabe9a es muy grade íi duraíTe mucho tiempo.Creo 
que queda dado a entenderlo que conuiene,por efpi-
rituales que feá,no huyr tanto de cofas corporeas,q les 
parezca au haze daño la humanidad facratifsima. Ale-
gan lo que el Señor dixo afus dicipalos,queconuenia. 
que el íe fuefle. Yo no puedo fuffrir eílo. Aofadas que 
no lo dixo a fu madre bendita, porque eftaua firme en 
lafe,quefabiaque eraDiosy h6bre,y aúqueleamaua 
mas que ellos,era contantaperfecion que antes le ayu-
daua.No deuiade eftar cntoceslos Apoftoles ta firmes 
cnla fe como defpues eftuuieron, y tenemos razón de 
eftar nofotros aora. Yo os digo hijas que le tengo por 
pehgrofo camino,y quepodriael demonio venir aha-
zer perderla deuocion con el fantifsimo facramento. 
El engaño que me pareció a mi quelleuaua no llego a 
tanto como eítaí ino a no guftar de penfar en nueftro 
Señor lefu Chrifto tanto,fino andarme en aquel em-
bellecimiento aguardado aquelregalo,y vi claramen-
te que yuamaljporque comonopodia fertcnerle íiem 
pre andana el penfamiento de aqui para alli, y el alma 
me parece como vn auerebolandoqueno halla adon-
de parar,yperdiédo harto tiépo,y no aprouechando en 
las virtudes ni medrado en la oración. Y no cntédia la 
caufa, nila entediera a mi pareccr,porq me parecia era 
aquello 
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aquello muy acertado, hafta que tratándola oración 
quelleiíaua con vna perfonáficruade Diosmcauiíb: 
defpues vi claro quan errada y u a, y nunca me acaba de 
pefardequeayaauido ningu tiempo que yo carecicf-
ícde entender, que fe podia mal ganar con tan gra per 
dida,y quando pudiera no quiero ningún bieiijíinoad 
quirido por quien nos vinieron todos los bienes, fea 
para fiempre alabado, Amen. 
C A P . V I I I . Trata de como fe comunica 
Dios al alma por Pifión intelectual, y da algunos aui-
JoSydixelosejfetos que ha^e quando es ^erda-
dera^ncarga el fecreto dejlas 
mercedes. 
Ara epe mas claro veays hermanas que es 
afsilo que os he dicho, y que mientras mas 
adelante va vn alma, mas acompañada es 
defte bnen lefus, fera bien que tratemos de 
como quando fu Mageílad quiere , no podemos fino 
andar fiempre con el,y verfeha claro por las maneras y 
modos con que fu Mageílad fe nos comunica , y nos 
mueílrael amor q nos tiene, con algunos aparecimicn 
tos y vifiones tan admirables, que por íi alguna mer-
ced deílas os hiziere no andcysefpantadas las quiero 
dezir,ficl Señor fuere feruido que acierte,para que le 
alabemos5aiinque no fean hechas a nofotras, de que fe 
quiere afsi comunicar con vna criatura fiendo de tan-
ta Mageftad. Acaece eftádo el alma dcfcuydadaderc-
cebir efta merced, ni auer jamas penfado merecerla q 
fíente cabe fi a.Iefu Chriftonucílro Señor, aunque no 
lo 
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lo vec con los ojos del cuerpo ni del alma.Eíla llaman 
vifion inteletaal,no fe yo porque via, fe vna pcrfona a 
quien 1c hizo Dioseíla merccd,con otras que diré ade 
lante,tatigada en losprincipios^porque no podia ente 
der que cofa era pues no la via > y entendía fer cierto 
Chrifto nueftro Señor el que fe le mollrauade aquella 
fuerte,^ no podía dudar que cílaua alli:mas fi aquella 
vifion era de Dios3o no3aunquetrayaconíigograndes 
efFetos para entender que locra, toda vía andana con 
miedojy ella jamasauia oydo vifion iiitélctual,ni pen-
fo la auia,mas entendia claro que eracílc Señor el que 
ia hablaua muchas vezes, de la manera que queda di-
cho.poquehaftaque la hizo efta merced, nunca fabia 
quien la hablaua,aunq entendia las palabras.Se q e(la-
do temerofa defta vifion, porque no es como las ima-
ginarias que paílan de prefto, fino que dura muchos 
dias,y aun mas que vn año alguna vez, fe fue a fu con-
feífor bien fatigada, y el la dixo,que fino veyanada co 
mo fabia que era nueílro Señor,que ledixefleque ro-
ílro tcnia,ellarefpondio que no fabia,ni veyarofl:ro,ni 
podía dezir mas dé lo dicho, queloquc fabiaera, que 
era el quelahablauajyquc no era ancojo,y aunqlapo-
nian hartos temores, todavía muchasvezes no podía 
dudaren efpecíal quandoladezia, no ayas miedo que 
yo foy,tenian tanta fuetea eftas palabras, q no lopodia 
dudar por entonces y quedaua muy esfor9ada,y alegre 
con ta buena compañía, que fentia ferie muy fauora-
bíe para andar co vna ordinaria memoria de Dios,y vn 
cuydado grande de no hazer cofa que le defagradaíTe, 
porque le parecía la cftaua íiempre mirádo,y cada vez 
que quería tratar confu Mageftad en oracion,y au íin 
dla,le parecía eftar ta cerca que no pedia dexar de oyr 
la. 
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la /aunque el entender las palabras no era quando ella 
queria/ino a deshorajquado era rneneíler.Scntiaque 
andana aliado derecbojmas no con eílosfentidos que 
podemos fcntir que eftá cabe nofotros vna períbna, 
• porque es por otra via mas delicada, que no íeíabe dc-
zir mas es tán ciertOjy muchomas.Porque acá ya fe po 
dnaantojar,masen efl:o no3q viene co grandes ganan-
cias y effetos interiores, que no los podria aueríifueíre 
melancolia, ni tampoco el demonio haria tantobicn, 
ni andaría el alma con tanta paz,y con ta con tinos def 
feos de contentara Dios,y co tanto deípreciode todo 
lo qno lallega a e^ y deípues entendió claronoferde-
nionio,porqfe yua mas dádoa entéder. Co todo fe yó 
q an daita a ratos harto temerofa, otros co grandiísima 
confufionqno Tabiapor dode le auia venido tato bié. 
Eramos tan vna cofa ella y yo, q no pafl'auacofa por fu 
alma,q yo eíluuieíTe ignorante della,y aníi puedo fer 
buen tsftigo, y me podeys creer íer verdad lo q en ello 
os dixere.Es merced delSeñor que trae granconfiífio 
cóníigo3y humildad>quando fucile del demonio todo 
feria al contrario. Y como es cofa que notablcméte fe 
cntiédefer dada deDios3que no baílariainduílria hu-
mana parapodeife afsi rentir5en ninguna manera pue-
de peníar quien lo tiene que es bié fayo, íino dado de 
la mano de Dios, y au nq me parece es mayor merced 
alguna de las q quedan dichaSjeíta trae cofigo vn partí 
cular Gonocimieto de Dios^y defta copan ia tacontina 
nace vn amor ternifsimo confiiMagcftad,y vnos deí-
feos mayores de los q quedan dichos de cntregarfe to 
da en fLiferiiicio, y vnalimpiezade cociécia grade por 
c] hazc aduertir a todo la prefencia q trae cabe íi. Por-
que}aiinque y alabemos que lo eíláDios a todo loque 
haze-
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liazemos, es nueílro natural caí que fe deícuy daenpe-
farlo.lo que no fe puede defcuydar acá, que la defpier-
ta el Señor que eftá cabe ella. Y aun para las mercedes 
que quedan dichas ,como anda el alma caíi contino 
con vn adual amor al que vee5o entiende eftar cabe fi, 
fon muy mas ordinarias.En fin en la ganancia del alma 
fe veefer gradifsima merced^y muy mucho de preciar 
v agradecer al Señor que fe la da tan íin poderlo mcrer 
ccr5y por ningún teforo ni deleyte déla cierra la troca 
ria. Y aníi quando el Señor es feruido que fe le quite, 
queda con gran foledad,mas todas las diligencias pof-
fibles que puíieflc para tornar a tener aquella compa -
ñia aprouechan poco3quelá da el Señor quando quie-
rc,y no fe puede adquirir. Algunas vezes tambié es de 
algún fanto,y es también de gra prouecho.Direysque 
fino fe vee^iue como fe entiende q es ChriílojO quan-
do es fanto, o fu madre gloriofa? eíTb no lo fabrael al-
ma de2ir,ni puede entender como lo entiéde/mo que 
lo fabe con vna grandifsima certidumbre.Quando ha 
bla el Señor mas fácil parece, mas el fanto que*no ha-
blajfmo parece le poneel Señor allipor ayuda de aquel 
alma,y compañiajesmas de raarauillar. Aníi fon otras 
cofas efpirituales, queno íeíciben dezir mas entiende 
fe por ellas quan baxo es nueílro natural, para entéder 
las grandezas de Dios, pues aeftasnofomos capazes 
fino conadmiracion3y alabanzas afuMageíladpaífe a 
quié fe las diere, y anille haga particulares gracias por 
ellasjque pues no es merced que le haze a todos, ha fe 
mucho de cil:imar,y procurar hazer mayores feruicios 
pues por tantas maneras laayuda Dips aellos.De aquí 
viene nofe tener por eífo enmas,y parecer le que es la 
quemenosfiruea Dios de quantas ay enlatierra,por-
que 
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que 1c parece cílá mas obligada a cllo}y qualquicr fal-
ta que hazc le atrauiciralasentrañas,y co mu y gran ra-
zón. Eílos eíFctos con que anda el alma podra aducr-
tir qualquiera de vofotras, a quien el Señor licuare por 
eftc camino,para entender que no es engañan i tam-
poco antojo , porque como he dicho , no tengo por 
poísible durar tanto íiendo antojo , ni íiendo demo-
nio, ni hazer tan notable prouecho al alma trayédola 
con tanta paz interior, que no es de fu coftumbre, ni 
puede aunque quiere cofa tan mala hazer tanto bien, 
que luego auria vnos humos de propria cftima,y pen-
far era mejor que los otros. Mas efte andar fiempre el 
alma tan aíida de Dios, y ocupado íu penfamiento 
en el,hariale tanto cnojo,que aunque lo intcntaífeno 
tornaría muchas vezes.Y es Dios tan fiel,que nopermi 
tira darle tanta mano con alma que no pretende otra 
eofa,íino agradara fu Mageftad,y ponerla vida por fu 
honra y gloria, fino que luego ordenara como fea def-
cngañada.Mi tema es,y fera que comoel alma ande de 
la manera que aquí fe ha dicho queladcxan eílas mer-
cedes de Dios,que fu Mageíladla facará con ganancia, 
íi permite alguna vez fe le atreua el demonio,y-que el 
quedara corrido.Por eíTo hi)as,íi alguna fuere por cíle 
camino,no andeys aíTombradasibié es que ayatemor, 
y andemos con mas auifo, ni tampoco confiadas que 
por fer tan fauorecidas os podeys mas defcuydar, que 
cito fera feñal no fer de Dios, fino os vieredes con los 
cffetos que queda dichos.Es bien que a los principios 
lo comuniqueys debaxo de confcfsion con vn muy 
buen letrado, que,fon los que nos han de dar luz, o fí 
vüicre vna perfona muy efpirirual, y fino lo es, mejor 
muy lctrado,fi levuicre, con el vno,y con el otro, y 
kk fios 
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íi os dixeren que es antojo,no fe os de nada,que el an-
tojo poco mal ni bien puede hazer a vueílra alma,en-
comendaos a la diuina Mageílad que no cóíientafcays 
engañadaj íi os dixeréque es demonio fera mas traba-
jo,aunque no dirá íi es bué letrado,y ay los cfFctos que 
quedan dichos:mas quandolo diga, yo fe que elmef-
mo Señor que anda con vos os confolará, y aíTcgura-
r^y a elle yra dando luz para que os la de.Si es perfona 
que aunque tiene oracio^o la ha licuado clSeñor por 
eíTc camino luego feeípantara,y lo condenara,por ef-
fb os aconfejo que fea muy letrado^y fi fe hallare tam-
bién efpiritualjy la Priora de licencia para ello: porque 
aunque vaya fegura el alma por ver fu buena vida,eíla 
ra obligada la Priora a que fe comuniqnejpara que an-
den con feguridadentrambas.Y tratado con ellas per-
fonas quitefe , y no ande mas dando parte dello, que 
algunas vezes íin auer de que temeijpone el demonio 
temores tan demafiados, que fuerzan al alma a no fe 
contentar de vna vez, en efpecialíi el confeflor es de 
poca efperiencia, y le vee medrofo7y el mefmo la haze 
andar comunicando.Vienefe apublicar,lo que auia de 
eílar muyfecreto , y aferefta alma perfeguida,yator-
mecada, porq quádo pjéfa eíláfecrfrto lo vee publico, 
y de aqui íucedé muchas cofas trabajólas para ello,ypo 
drian fuceder para la orden fegun andan ellos tiempos. 
Aníi que es meneíler grande auiíb en eílo, y alas Prio-
ras lo encomiendo mucho, y que no pienfen que por 
tener vna hermana cofas femejantcs es mejorquelas 
otras.Lleua el vSeñor acada vna como vee que es me-
neíler.Aparejo espara venirafermuy fieruadeDrosíi 
fe ayuda, mas a las vezes lleua Dios a las mas flacas por 
elle camino, y no ay en eílo porque aprouarjni. conde-
nar. 
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nar/ino mirar alas vircudes,y a quien con mas morti-
ficacion,y kumildad,y limpieza de conciencia íiruicrc 
a nueftro Señor,que eíTa lera la mas fancajaunque con 
certidumbre poco fe puede íaber acajiafta que el ver* 
dadero juez de a cada vnolo que merece. Alia nos cf-
pancaremos de ver quan differente es fu juyzio, de lo 
que acá podemos entender . Sea para íiempre alaba-
dojAmem 
Q y í T , I - X I Trata de como fe comumea el Señor 
al alma por Pifión imaginaría, y auifa muchofe guar-
de?! dejfearyr por ejle camino yda para 
ello rabones, es de mucho 
prouecho. 
Ora vengamos a las vifiones imaginariasi 
que dizen5fon adonde puede entremeterfe 
el demonio mas que en las dichasry afsi de-
ue de fer,mas quando fon de nueftro Señor 
en alguna manera me parecen masprouecliofas,porq 
fon mas coformes a nueftro natural/aluolas que elSe^ 
ñor da a entender en la poftrera morada,q a eftas no lie 
gan ningunas. Pues miremos aora como os he dicho 
en el capitulo paíTado que eftá efte Señor,que es como 
íi en vna pie^a de oro tuuicíTemos vna piedra de gran 
valor, y virtud precioíifsima, fabemos cernísimo que 
cftá allí aunq nunca la emos viftojinas las virtudes de 
la piedra no nos dexa de aprou echar fi la traemos con 
nofotras:q por efpcrien cia tenemos nos ha fañado de al 
gunas enfermedades paraq es apropiada:masno la ofa 
mos mirar,ni abrir d relicario^ni poderaos,porq la ma^ 
ncra de abrirle folo la fabe cuya es la joya,y aüq nos la 
prefto para que nosaprouechaílcmos delUjelfe quedo 
k k z con 
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conlallauc ,como cofa fuya abrirá quando nos laqui-
íicre moftrar,y aun la tomara qiiado le parezca como 
lo liazc.Pues digamos aora q quiere alguna vez abrir-
la de prcftoipor hazer bien a quien la ha preftado, cla-
ro ePcá que le íera derpues muy mayor contento,quan-
do fe acuerde del admirable reíplandor de la piedra5y 
aofi quedará mas cfculpida en fu memoria . Puesanó 
acontece acá quan do nueílro Señor es feruido de re-
galar mas a eíla alma, mueftrale cláramete fu facratif-
íima humanidad de la manera que quicre5como anda-
na en el mundo o^ como deípues de refucirado^y aun-
que es con tanta prefteza que la podríamos comparar 
ala de vn relámpago, queda tan eículpida en la imagi-
nación eílaimagen glorioíifsima, que tengo por irn-
pofsiblc quitarfe delía haíla que la vea donde para fin 
fin la puede gozar. Aunque digoimagen entiedefeno 
es pintada al parecer de qu ien la ve,íino verdaderamé-
te biua,y algunas vezes efta hablado con elalma5y mo-
ílrandola gradesfecrecos.Masaueys de entender, que 
aunque en eílofe detengaalguncfpacio , no fe puede 
mirar mas que alfo],y aníi efta viftafiemprc paila muy 
de prefto, y no por que fu refplandbr da pena;como el 
delfol ala vifta interior, que es la q vee todo efto ( que 
qnandoes conla vifta efteríor nofabre dezir dcllanin-
gunaeoía, porque eíla perfona q ue he dicho de quien 
tan particularmence puedo hablar no auia paífadopor 
cIlo,y de lo que no ay efpenencia,malfe puede dar ra* 
zon cicrta,)porque fu refprandor es como yna luz in^ -
fufa, y de vn fol cubierto de vna cofa tan delgada co-
mo yn diamante (íife pudieíl'elabrar) como vna oían-
da parece la veftidura, y caíi todas las vezes que Dios 
hazc efta merced al alma fe queda en arrobamicncq, 
que 
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que no puede fu baxeza fuíírir tan eípantofa vifta: di-
go efpaiitoíajporque con fer la mas hermofa > y de ma-
yor dcleyte que podría vna peífonaimaginar}auiiqnc 
bidieíTe mil años, y trábajaíle en penfarlo, porque va 
miiy adeláte de qüato cabe en nueftra imaginacio, ni 
cntendimiento^es fu prerencia de tan gran Magcílad, 
que caufa tan gran efpato al almajque no es meneíler 
aquí preguntar quien es.ni que fe lo ayan dicho ,quc 
fe da bien a conocer que es Señor del cielo y de la tier-
rajlo que no harán los reyes della, que por fi mefmos 
bien en poco fe terhan,ímo va junto con ellos fu pom 
parealjO lo dizen . O Señor como os defeonocemos 
los ChriíHanos, que fera aquel dia quando nos ven-
gaysajuzgar,pues viniendo aqui tan de amiílad a tra-
tar con vueftra efpofa pone miraros tanto temor? O 
hijas que fera quando con tan rigurofa voz dixere,yd 
malditos de mi padreiQuede nos aora efto en la me ^  
moria defta merced que haze Dios al alma que no fe-
ra poco bien , pues fan Geronymo con fer íanto ñola 
apartaua de la fu y a, y aníi no fe nos hará nadaquanto 
aqui padeciéremos en eLrigor de la rcligio.Quc aguar -
damos, pues quando mucho durare es vn momento, 
comparado con aquella cternidadíYoos digo de ver-
dad que con quan ruynfoyjno lie tenido miedo cielos 
tormentos del infierno que fueíren nada,en compara-
cion de quando me acordaua que auian los condena-
dos de ver ayrados eftos ojos tan-hermofos y manfos 
y benignos del Señor , que no parece lo podria fuífrir 
mi cora9on,y efto ha íido toda mi vida,quanto mas lo 
ternera la perfona a quié anfi fe le lia reprefen tado,pues 
es tanto el fentimiéto que la dexa fin fentiríEfta deuc 
fer la caufa de quedar con fufpcnfion,que ayuda el Sc-
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ñor a fu flaqueza, con. que fe junte con fu grandeza en 
cfta tan {ubida comunicación con Dios. Quando pu-
diere el alma eftar con mucho eípacio mirando a cftc 
Señor yo no creo que fcra vifion,fino alguna veheme-
tc confideracion fabricada en la imaginacionjalguna 
figura fera como cofa muerta en comparación deílo-
tra. Acaece a algunas perfonas,y fe que es verdad que 
lo han tratada conrmgo,y no tres, o quatro, fino mu-
chas fer de tan flacaimaginacon, o el entendimiento 
tan cfñcaz,o no fe que es,que fe embcué de manera en 
la imaginación que todo lo que pienfan 5 dizen clara-
mente que lo ven/egun les parece:aunque fi vuieíTen 
vifto la verdadera vilion entenderian muy fin quedar 
les duda el engaño, porque van ellas mefmas compo-
niendo lo que ven con fuimaginacion,y no haze def-
pues ningún eífeto, fino que fe quedan frías mucho 
mas que fi vieílen vna imagé denotares cofa muy en-
tendida no fer para hazer cafo dello, y anfi fe oluida 
mas que cofa foñada. En lo'que tratamos no es afsi, fi 
no eftando el alma muy lexos de que ha de ver cofa ni 
paífarle por péfamiéto, de preíto fe íe reprefenta muy 
por junto,y rebuelue todas las potcncias5y fentidos co 
vn gran temor y alboroto para ponerlas luego en aque 
Ha dichofa paz. Anfi como quando fue derrocado fan 
Pablo vino aquella tempeftad y alboroto en el cielo, 
anfi acaece en eíle mundo intcnor.hazcfegran moui-
miento,y en vti punto queda todo foílegado^y efta al-
ma tan enfeñada de tan grandes verdades que no ha 
meneíter otro raaeftro.Quela verdaderafabiduriafin 
trabajo fuyo la ha quitado la torpeza, y dura con vna 
certidumbre el alma de que cíla merced es de Dios al-
gún cfpacio de tiempo. Aunque mas le dixeílen lo co-
tra-
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trario entonces ñola podrían poner temor de q puede 
aacr engaño, dcfpues poniendofele el cofeííbrla dexa 
Dios, para que ande vacilado en que por fus pecados 
feria pofsiblc: mas no creyédo ííno como he dicho en 
eftotras cofas a manera de tentaciones en cofas de la 
fe q puede el demonio alborotarjmasno dexarclalma 
de eftar firme en ella,antes íi mas la combate queda co 
mas certeza de que el demonio no la podriadexar co 
tatos bienes como ello es. Aníi que no puede ranto en 
lo interior del alma. Podra lo reprefentar mas no con 
efta verdad y Mageftad y operaciones.Como los con-
feífores no pueden ver efto,ni por ventura aquiéDios 
hazc efta merced faberfelo dezir temen.y con mucha 
razon,y aníi es meneíler yr co auiíb,haft:a aguardar tié 
po del fruto q hazé ellas operaciones,y yr poco a po-
co mirado la humildad co que dexa al alma,y la fórrale 
za en la virtud,que fi es demonio prefto darafeñal,y le 
cogerán en mil mcntiras.Si el confeífor tiene cfperie-
ciay hapaíTado por cílas cofas,poco tiempo ha mene-
íler para entéderlo, que luego en la relación vera íi es 
Dios,o imaginacion,o demonioren efpecial fi le ha da-
do fu Mageftad do de conocer cfpiritus,quc íi eftc tie-
ne^ letras aunq no tegaefperiencialo conocerá muy 
bié.Lo qes mucho menefter hermanas es q andeys co 
gra llaneza y verdad co el c6feíror,no digo el dezir los 
pecados q eíTo claro efta, fino en corar la oracio, porq fi 
no ay efto5no aífeguro q vays bié5ni q es Dios elq os en 
feña que es muy amigo q al q efta en fu lugar fe trate co 
la verdad y claridad q cofigo mefmo,defleádo entiéda 
todos fus penfamiétos por pequeños q fea, quanto mas 
las obras, y co efto no andeys turbadas ni inquietas ,q 
aunqnofucífc Diosfitcneys humi.ldad,y bucnacocic-
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cia no os dañara, q fabe fu Mageftad facar de los males 
bienes, y que por el camino que el demonio os que-
-lia hazer perder ganareys más 3 penfando que os hazé 
can grandes mercedes,ós esforcareys a cotentarlc me-
jor, y andar íiempre ocupada la memoria en fu figura, 
como dezia vn gran letrado, qué el demonio es gran 
pintor, y íi fe la moílraííe muy al biud del Señor que 
ñole pefariájparacon ella abiuarla deuocion, y liazer 
al demonio guerra con fus mefmas armas. Que aun-
que vn pintor fea muy malo no por eííb fe ha de de-
Xar dereuerenciar la imagen q haze íi es de codo nue 
ftro bien.Parecíale muy mallo que algunosaconfejan, 
que den higas quandoafsi víeflcn alguna viñoh, por-
que .de;? i a que adonde quieraque veamos pintado a-
nueftro Rey le deuemos de reuerenciar,y veo qué tic 
ne razomporque aun acá fe fentiria íi fupiefle vna per^ 
fona que quiere bien a otra quehaziafemejantes vitu-
perios a fu írecrato.Pues quanto mas es razón que íiem-
prsfe tenga rcfpeto adonde viéremos vn crucifixo , o 
qualquier retrato de nueílro Emperador, aunque he 
eferito eí loen otra parte me holgué de ponerlo aquí, 
porque vi que vna perfona anduuo affligida,que la má 
dauan tomar eíle remedio,no fe quien le inu€nto,tan 
para atormentar a quien no pudiere hazer mcnos.de 
obedecer, fi el confeflór le daefte confejo, pareciendo 
le va perdida íi no lo haze. El mió es que aunque osle 
denle digays eíla razón con humildadjy no le comeysí 
en eílremome quadraronlas buenas queme dio,qui'é 
melodixo en eftecafo.Vnagran ganancia faca el alma 
deftamerced del Señor,quees quando pienfa enel, o 
en fu vida i¡ y pafsion aeordarfe de fu maníifsimo y her-
mofóroftro^que es grandifsimo eorífuelo , como acá 
Étó f nos 
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nos le dariá mayor aoer viílo vna pcrfona que nos ha-
ze Biu'cho bicn,'que íi nunca la vuieíiemos conocido. 
Yo os digo que hazc harto proue.ciio tan fabrofa n ^ 
raoria, otros bienes trae coníigo, mas como tengo di-
cho tanto dé los eííetos que caufan eílas cofas, y fe ha 
de dezirmas nopaflare de aqui fino auifaros mucho, 
que quandofabeys que Dios haze eftas mercedes alas 
almas jamas le fupliqueys, ni deílcys queoslleue por 
eíle camino}que aunque os parezca muy büeno,y que 
fe ha de tener en mucliOjiio conniene poralgunas ra-
zonesi J^ a primera porque es falta de humildad querer 
vos fe os délo que nunca mereciíles, y afsi creo qiie no 
terna mucha qui en lo deíleare, porque aníi como vn 
baxo labrador eíHlexos de dcíTearfer rey, pareciendo 
le impGÍsible porque no lo merece^afsilo eíiá el humil-
de de cofas femejantes,y creo yoq nunca fe darán íi-
no al que jo fuerejporque primer5 da el Señor vn co-
nocimiento propiio , que haze eftas mercedes. Pues 
como entenderá con verdad qué fe la haze muy gran-
de en no tenerla en eliníierno, quié tiene tales penfa-
mientosíLafegunda, porque eílá muy ciertofer enga-
ñada^ muy á peligrojporque no ha menefter el demo 
nio mas de ver vna puerta pequeña abierta.,parahazer' 
nos mil trampantojos . La tercera, la mefmaimagina-
ción quando ay vn gra deíleój y la mefmaperfona fe ha 
ze en téder que vee aqu ello que deííea, y ¡o oye,como 
los que andan co gana de vna cofa entre día, y penfan-
do muchoen ella3acaece venirla a foñar; Laquarra es 
muy gra atreuimiéto qquereysefeoger camino^no ía-
biendoel qosconuiene mas , fino dexar al Señor que 
os conoce que os lleue por el caminoq mas fuere fer-
nido. La quintapenfays q fon pocos los trabajos que 
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p adccc a los que el Señor haze cfbas mcrcecles:fon gra* 
difsimas,y de muchas maneras.Quc fabeys vos fi feria-
des para fufFrirloslLafcfta,íi por lo mefmo quepenfays 
ganar perdereys, como hizo Saúl por fer rey.En fin her 
manas fin cftas ay otras,y creedme que eslo mas fegu -
ro no querer fino la voluntad de Dios:p6gamonos en 
fus manos, que nos ama mucho,y no podremor errar, 
íieon determinada voluntad eílamos fiempre en ello. 
Yaueys de aduertir,que por recebir muchas mercedes 
dcftaSjno fe merece mas gloria, porque antes quedan 
mas obligadas a feruir. En lo qcs mas merecer no nos 
lo quita el Señor pueseftaennueftra mano, y anfi ay 
muchas perfonas fantas,que jamas fupiero que cofa es 
recebir vna deftas mercedes, y otras q las reciben que 
no lo fon, y no penfey s que es contino, antes por vna 
vez que las haze el Señor, fon muchos los trabajos, y 
anfi el alma no fe acuerda,fi las ha de recebir mas, fino 
como las feruir. Verdad es que deuc fer gran ayuda pa-
ra tener las virtudes en masfubidaperfcci6,maselquc 
las tuuierc c5 auerlas ganado a cofta de fu trabajo mu» 
cho mas merecerá.Yo fe de vna perfona a quien el Se-
ñor auia hecho eílas racrccdcs,y de dos,la vna era ho-
bre,que eftauá ta deífeofas de íeruir a fu Mageftad afu 
cofta,fin eftos grandesregalos,y tananfiofasporpade 
cerque fe quexaua a nueftro Señor porque fe los daua 
y íi pudiera no recebirloslo efeufara. Digo regalos,no 
deftas vifiones, que en fin ven la gran ganancia y fon 
mucho de eftimar , fino los que da el Señor en la con-
templación , verdad es que también fon eftos deífeos 
fobrenacuralcs, a mi parecer y de almas muy enamo-
ra das, que querrían vieífe el Señor que no le firuen por 
fueldo, y anfi jamas fe les acuerda que han de recebir 
gloria, 
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gloria por cofa, para csfor^arfe mas por cíío a ícruir/i-
110 de contentar al amor que es fu natural,obrar íiem-
pre de mil maneras, fi pudieíTc querría bufear inuen-
ciones para confumirle en el el alma,y fi fucíTe mene-
fter quedar para ficmpre aniquilada porla mayor hon-
ra de Dios lo haria de muy buena gana.Seaalabado pa-
ra fiempre, amen, que abaxandofc a comunicar con 
tan miferablcs criaturas, quiere moílrar fu grandeza* 
Q¿ T. X, íDizsde otras mercedes que ha^e Dios 
al alma por dijf érente manera que las dichas, 
y del gran prouecho que que-
da de lias, 
E muchas maneras fe comunica el Señor al 
alma con cílas apariciones, algunas quando 
cíl:áaffligida,otras quando le ha de venir al-
gún trabajo grande , otras por rcgalarfe fu 
Mageílad con ella y rcgalarla,no ay para que particu-
larizar mas cada cofa, pues el intento no es fino dará 
entender cada vna délas differencias que ay en eíle ca 
minojhaíla adonde yo entendiere,para que entendays 
hermanas de la manera que fon,y los efFetos que dexí?, 
porque no fe nos antoje que cada imaginación es vi-
íion , y porque quando lo fea entendiendo que es 
pofsiblc no andeys alborotadas, ni affligidas, que ga-
na mucho eldemonio,ygufbengrámaneradeverin 
quieta vn alma porque vee que le es eíloruo para em-
plearfe toda en amar y alabar a Dios. Por otras man e-
ras fe comunica fu Mageftadharto mas fubidas y me-
nos peligrofas , porque el demonio no las podra con-
tra hazer, a lo que yo creo, y aníi fe pueden dezir mal 
por fer cofa muy oculta, que las imaginarias pueden 
fe 
fe mas dar a entender. Acaece qnando el Seiíoresfer-
nido eftando el alma en oración , y muy en fus fe lui-
dos, venirle de preílo vna íuípeníioa, adonde le da el 
Señor a entender grandes fecretos.que parece lós vee 
en el mefmo Dibs:que eftas no fon viíiones de la facra-
tifsima liiimanidad,y aunque digo que vecino vee na-
davporque no es viíion imaginaria, fino muy intele-
tual: adonde fe le defeubre como en Dios fe ve en to-
das las cofas, y las tiene en fi mefmo, y es de gran pro-
uecho,porque aunque paíTaen vn momento, queda-
fe muy efeulpido, y haze grandiísimaconfufion, y vec 
fe mas claro la maldad de quando ofFendemos a Dios, 
porque en el mefmo , eftando dentro en el hazemos 
grandes maldades . Quiero poner vna com|>áf ación 
para daros lo a entender . Hagamos quenta que es 
Dios como vna morada, o palacio muy grande,y her-
mofo , que dentrodelefta todo el mundo , por ventu-
ra puede el pecador , para hazer fusnialdad£s,apartar-
íe deílc palacio ? no por cierto , fino que dentro del 
mefmo Dios pairan las abominaciones, y deshonefti * 
dades,y maldades que hazemos los pecadores,O cofa 
temerofa y digna de gran coníideracion y muy proue-
chofa para las que fabemos poco,que no acabamos de 
entender eftas verdades, que no feria pofsible tener 
atreuimientotandefatinado. Confideremos herma* 
ñas lagran mifericordiay fuflfrimiento de Dios enno 
nos hundir allí luego,demos le grandifsimas gracias,y 
tengamos vergüenza de fentirnos de cofa que fe haga 
ni fe diga corra nofotrasjq es la may or maldad del mu-
do ver q fufíre nueftro criador tatas a ftiscriaturas den-
tro en fi mefmo, y q nofotras fin tamos alguna palabra 
que fe ha dicho en nueftra aufencia,y qui9a no co mala 
in-
intención. O miferia hiimana5hafl:a quando hijas imi-
taremos en algo a eíle gran DiosíO pues no fe nos ha-
ga ya que hazemos nada en fufíFrir injurias/ino que de 
muy buena gana pallemos por todo, y amemos a quie 
nos las haze,pues efte Señor no nos ha dexado de amar 
a noíbtrasjaüque le hemos mucho offendido y aníi tic 
ne muy gran razón en querer que todos perdonen por 
agrauios queles hagan. Yo os digo hijasjque aunque 
paíía depredo efta virion,que es vna gran merced que 
haze nueftro íeñor al alma/ife quiere aprouechar de-
lla,trayendola preíente muy ordinario.Tambien acae 
ce muy de prcftoj y de manera que no fe puede dezir 
moftrando Dios en íi mefmo vna verdad que parece 
dexa efeurecidas todas las que ay en las criaturas, dar 
muy claro a entéder que el íblo es verdad que no pue-
de mentir:y aqui fe entiéde bien lo que dize Dauid en 
vn Pfalmo, que todo hombre es mentirofo, lo que no 
fe entendicrajamasafsi aunque muchas vezes fe oye-
ra que es verdad que no puede Faltar. Acuei dafeme de 
Pilaco lo mucho que preguntan a a nueílro Señor,qua-
do en fu Pafsion le dixo que era verdad, y lo poco que 
entendemos acá defta fuma verdad. Yo quiíiera dar 
masa entender en eíle cafo,mas nofe puede dezir. Sa-
quemos de aqui hermanas que para conformarnos co 
nueííroDios y cfpofo en algofera bien que eílo diemos 
íiempre de andar en efta verdadmo digo folo que nos 
guardemos de la mentira,en eííb gloria a Dios ya veo 
que traeys gran cuétaeneílas cofas en no dezirlapor 
ninguna cofa,íino que andemos en verdad delante de 
Dios,y de las gentes dequantas maneras pudiéremos, 
en cfpecial no queriendo nos tengan por mejores de lo 
que fomos, y en nueílras obras dando lo que es fuyo a 
Dios, 
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Dios^ a nofotras lo que es nueílro, procurando facar 
en codo la verdacl,y afsi tememos en poco cfte mun-
do, que es todo mentira y falfcdad.Vna vez cftauayo 
confiderando porque razón era nueftro Señor ta ami-
go defta virtud de la humildadjy oíFreciofeme depre-
fto fin confiderarlo: que es por fer Dios fuma verdad, 
y la humildad es andaren verdad,quclo es muy gran-
de no tener cofa buena de noíbtros, fino mifcria,y fer 
nadajy quié cfto no entiende anda en mentira:y quien 
mejor lo entendiere agradará mas ala fuma verdad, 
porque anda en ella . Plega a Dios hermanas nos ha-
ga merced de no falir jamas deíle proprio conoci-
micntOjamcn . Deílas mercedes haze el Señor al al-
ma, porque como a verdadera cfpofa que ya efta de-
terminada a hazer en todo fu voluntad, le quiere dar 
alguna noticia de en que la ha de hazer,y de fus gran-
dezas, no ay para que tratar de mas, que eftas dos co-
fas he dicho por parecerme de gran prouecho,que en 
cofas femejantes no ay que temer , íino alabar al Se-
ñor porque las da, que el demonio a mi parecer , ni 
aun la imaginación propria tienen aquipocacabida,y 
aníi el alma queda con gran fatisfacion. 
( ^ P . X I. Trata de l?nos dejfeos tan grandes 
j tmfetnofos queda Dios al alma degozjtrle> quepo-
nen en peligro de perder la ^ tda^y con el proue~ 
cho (juefe queda deña merced que 
ha^eel Sewr. 
Si 
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1 anran baftadotodas cftas mercedes aue ha 
hecho el erpoío al alma para que la palomi-
lla, o maripofiliaeñe fatisfecha(nopenfeys 
que la tengo oluidada) y haga afsiento adon-
de ha de motiríNo por cierto^ntes eftá muy peoi-jaun-
que aya muchos años que reciba eftos fauorcs, fiem-
pre gime y anda lloroía, porque de cada vno delios le 
queda mayor dolor.Es la cauí^quccomova conocic-
do mas y masías grandezas de fu Dios// íevce taanfen 
te, y apartada de gozarle crece mucho mas el deííco, 
porque también crece el amor, mientras mas fe le cief 
cubre lo que mereceTeramadoellc grá Dios,y Señor, 
y viene en eftos años creciendo poco apoco efte def-
íeOíde manera que lallega atan gran pena, comoaora 
diredic dicho años conformándome con loqhapaíTar 
do porlaperfona que he dicho aquijq bien entíedo que 
a Dios no ay que ponerle tcrminOjque en vninílante 
puede llegar avn alma alo mas {libido que fe dize aquí, 
poderofo es fu Mageílad para todo lo que quiíiere ha-
zer, y ganofo de hazer mucho por nofotros . Pues ay 
vezes que cftas aníias^ lagrimas,y fufpiros y los gran-
des ímpetus que quedan dichos,que todo eílo parece 
procedido de nueftro amor con gran fentimiento5mas 
todo no es nada en comparado deftotro^ porque eílo 
parece vn fuego que eftá humeando y puedefe fuíírir 
aüque con pena, pues ay vezes que andado fe aníi efta 
alma abrafandofe en íi mefma acaece q por vn penfa-
micnto muy ligero,o por vna palabra q oye de q fe tar-
de el morir viene de otra parte,no fe entiede de dodc, 
ni comojvn golpe^ como íi vinieíTe vnafaeta dfuego, 
no digo q csfaeta,mas qualquier cofaqfeafe vee claro 
que no podia proceder de uro natural,tapoco es golpe 
aun-
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aunque digo golpe,nias agudamente hicre,y no es ado 
de fe Tienten acá las penas,a miparecer/ino enlomuy 
hondo y intimo del alma5adonde efte rayo que de prc-
ílo paíla3todo quanto halla defta tierra de nucftro na-
tural lo dexa hecho poluosjque por el tiempo que du-
ra es impofsible tener memoria de cofa de nueftrofer, 
porque en vn punto ata las potécias de manera que no 
quedan con ninguna libertad para cofa5íino para las q 
le han de hazer acrecentar efte dolor.No querriapare-
cieñe encarecimienta, porque verdaderamente voy 
viédo que quedo corta porque no fe puede dczir.EllQ 
es vn arrobamiento de fentidos y potencias para todo 
lo que no es fauorable a fentir cíla afflicion.Porque el 
entendimiento efta muy biuo para entender la razón 
que ay de dolor de verfe el almaaufente de Dios,y ayu-
da fu Mageftad con vna tan biuanoticia de fien aquel 
tiempo, demanera que acrecienta la pena en tanto gra 
do, que procede quien lo tiene en dar grandes gritos 
con fer perfona fuffrida:y moftrada a padecer grandes 
dolores:no puede hazer entoces mas,porqiieeílefen-
t i miento no es en el cuerpo, fino en lo interior del al-
ma.Por eílo facó efta perfona quan mas rezios fon los 
íentimientos della que los del cuerpo,y fe le reprcfen-
to fer defta manera los que padece en purgatorio,qtic 
no les impide no tener cuerpo para dexar de padecer 
mucho mas que todos los que eftan en el.Y v i vna per-
fona en efte termino que verdaderamente penfe que 
fe le acabaña la vida,y no fuera mucho, porque cierto 
es gran peligro de muerte,y aníi aunque dure poco,dc 
xa el cuerpo muy defeoyuntado, y en aquella fazo los 
pulfos tiene tan abiertos como 11 quiííeflc ya dar el al-
ma a Dios , que no es menos, porque el calor natural 
falta 
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falca,y le abrafa de manera que con otro poquito mas 
le cumpliera Dios fus defleosmo porque fíente dolor 
alguno en el cucrpoyaunqne eíledefcoy untado como 
he dicho, de fuerte que queda dcfpues dos o tres días 
fin tener fuerza para eferiuir, y con grandes dolores, y 
auníiemprc meparecc queda el cuerpo mas fin tuerca 
que de antesrel no fentirlo deuc fer por la ventaja que 
haze el fentimiento interior del alma, por lo qual no 
haze cafo del cuerpo y aunque le hizieíTen pedamos. 
Direyfme que es imperfecion, que porque no fe con-
forma con la voluntad de Dios pues le eftatarendida 
haíla aqui podia hazer círo3y anfi paflaua la vida,aora 
nOjporqucfurazon eíla de fuerte que no es feñorade-
lla,ni de penfaríino la que tiene para penar pues efta au 
fente de fu bien^paraque quiere vida: fíente vna fole -
dad eftrañaque todos los de la cierra no lahazen com>-
pañiajUi creo fe la harian los del cielo,como no fuefl'c 
clqueama:antestodola atormenta,mas veefe como 
ynaperfona colgada que no afsicnta en cofa de la tier 
ra,ni al cielo puede fubir abrafada co efta fed,y no pue-
;de llegar al agua, y no fed que puedefuífrir fino ya en 
tal termino que con ninguna fe le qLiitaria,ni quiere q 
fe le quite, fino con la que dixo nueftro Señor a la Sa-
maricana^ y efta nofe la dan. O vala me Dios,Señor co-
mo apretay s a vueftros amadores : mas todo es poco 
para lo que les days defpuesjbien es.que lo mucho cuc 
fte mueho,quáto mas fi es purificar efta alma,para que 
entre en la fetima morada, como los que ha de entrar 
en el cielo fe limpian en elpurgatorio,es tampoco eftc 
padecer, como feria vna gota de agua enlamar, quan 
to mas,que con todo cfte tormento y aflicion, que no 
puedeícr mayor alo que yo creo de todas las que ay en 
11 la 
la tierra (que efta pcrfona auia paíTado muchas corpo-
rales y efpiricuales, mas todole parece nada en eílaco-
paracion) íientc el alma que es de tanto precio efta 
pena5que entiende bien no la podía ella mereccr,íino 
que no es cíle fentimicnto de manera que la aliuia 
ninguna cofajtnas con cftola fuíFre de muy buena ga-
na , y íufírira toda fu vida íi Dios fuelle feruido dello: 
aunque naferia monr de vna vez, fino eftar íiempre 
muriendo, que verdaderamente no es menos . Pues 
conílderemos hermanas aquellos que eftan en el in-
fierno que no eftan con efta conformidad,ni con efte 
concento,y gufto que pone Dios en el almajni viendo 
fer gananciofo efte padecer3íino que fiemprepadecen 
mas y mas, digo mas quanto alas penas accidentales, 
fiendo el tormento del alma tan masrezio que los del 
CLierpo,y los que ellos paíían mayores, q efte que aquí 
hemos dicho fin comparacion,y eftos ver que han de 
fer para íiempre jamas: que íera deftas defuenturadas 
almas^y que podemos hazer en vida tan corta5ni pade 
cer que fea nada para librarnos de tan terribles y eter-
nos tormentos í Yo os digo que fera impofsible dar a 
entender quan fcntible cofa es elpadccer del alma, y 
qiia difFerétc al delcuerpo,fínoiepaíTa por ello,y quic 
re el mcfmo Señor lo entendamos, para que mas co-
nozcamos lo mucho q le deuemos en traernos a efta^ 
do, que por fu mifericordia tenemos cfpcranea snos li-
brara , y perdonara nueftros pccados.Pues tornando a 
lo que tratauamos, que dexamosaefta almacon mu-
cha pena,cn efte rigor es poco lo que le dura, fera quan 
do mas tres oquatro horas (a mi parecer) porque íi mu 
eho duraíle fino fuefle con milagroj feria impofsible 
fuífrirlo la flaqueza natural.Ha acaecido no durar mas 
que 
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que vn quarto de hora, y quedar hecho pedamos: ver-
dad es que efta vez del todo perdió el rentido íegun vi-
no cotirigor,y eftando en conuerfacion clpoílrer día 
de Paícua de RefLirrccion,y auiédo eftado toda la Paí-
cua con tanta fe quedad, que caíi no entendía lo era de 
folo oyr vna palabra de no acab arfe la vida. PuespcGr 
que fe puede rcíiftir, no mas que íi metida en vn fuego 
quifieSe hazer a la llama q no tuuiclTe calor para que-
marle: n o es el fe n timient o que fe pue de difsi mular,fia 
que los q cftan prcfentes entien da el gran peligro en q 
cfta aunque de lo interior no pueden fer teftigos , y es 
verdadque le fon alguna compañía , como íí fuefíen 
fombras, y anfile pareceníodas las cofas de la tierra. Y 
porque veays que es pofsibIe,fi alguna vez os vieredes 
en efto3acudir aqui nueílra flaqueza y natural, acaece 
alguna vez que eftando el alma como aucy^ viílo, que 
muere por morir, quando aprieta tanto que ya parece 
que para falir di cuerpo no le falta cafi nada,verdadcra 
mente teme, y querría afloxaííe la pena, per no acabar 
de morir.Bien fe dexa entéder fer efte temor de fiaque 
za natural, qüe por otra parte no fe quitafu deí leo, ni 
espofsiblequefequite efta pena, hafta que la quita el 
Señor, que caíi es lo ordinario con vn arrobamiento 
grande, o con alguna viíion adonde el verdadero con-
foladorla confuela, y fortalece para que quiera biuir 
todo lo que fuere fu voluntad, Cofa penofa es efta5mas 
queda el alma con grandifsimos effetos, y perdido el 
miedo alos trabajos que le pueden fuceder porque en 
comparación del fentimíento tan penofo que íintio 
fu almajo le parece fon nada 3 de manera quedaapro-
ucchadaque guftaria padecer le muchas vezes, mas 
tampoco puede cffo en ninguna manerajniay ningún 
11 % reme-
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remedio para tornarle a tenerjhaíla que quiere el Se-
ñor,como no le ay para reíiftirle quadole viene.Que-
da con mayor dcrpreciodelmundoqueantcs,porque 
vee que cofa delnolevalio en aquel tormento,y muy 
mas dcíaíida de las criaturas, porque y ce qfolo el Cria-
dor es el que puede confolar y hartar fíí alma: y con ma 
yor temor y cuydado de no oftenderle, porq vee que 
puede confolar y atormentar quando es feruido. Dos 
cofas me parece que ay en efte camino efpirit'ual qiíc 
fon peligro de muerte5la vna efta que verdaderamen-
te lo es:la otra de muy ecefsiuo gozo y deleytCj que es 
cií tan grandifsimo eíiremo que parece desfallece el al 
ma^e fuerte q u i nóle falta tantitopara acabar defalir 
del cuerpo-.a la verdad no feria poca dichala fuya. Aquí 
vereys hermanas íi he tenido razón en dezirquees 
menefter animo, y que la terna el Señor quandolepi-
dieredes ellas cofas, de deziros lo que refpondio a los 
hijos del ZebedcOj fi podrían beuer el cáliz . Todas 
creo hermanas que reíponderemos qué íi , y con mu-
cha razón, porque fu Mageftad da esfuerzo a quie vee 
que le ha menefi:er,y en todo defiende a eftas almas,)? 
refponde por ellas en las perfecuciones,y murmiiracio 
nes, como hazia por laMagdalena,aunquc no fea por 
palabraSjpor obras,y en fin ante s que íe muera fe lo pa-
ga todo junto como aora vereys.Sea por fiempre ben 
dito,y alaben 1c todas las criaturas, Amen. 
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Q A ^ - I - Trá ta de mercedes grandes que ha-
ze lDios a las almas que han llegado a mirar en las 
féptimds moradas, dt^e como afu parecer ay 
dijferencid alguna de!alma al tJpir'tHí, 
aunque es todo ^no . Jy cojas 
de notar. 
• 
Areceros hahermanas que cíla dicho tanto 
en cílc camino efpiritua^que no queda na-
dapor dezir:harto engaño feria penfar efto, 
Í S p » pues la grandeza dcDiosno tiene termino, 
tápocolcternaíus obras, quien acabara de contar fus 
mifericordias y grandezaSjes itnpofsible: y aníi no os 
efpantcys de lo que efta dicho3y fe dixere^porqes vna 
cifra délo que ay que contar de Dios.Hartamifericor-
dianos haze que aya comunicado eftas cofas a perfo-
na que las podamos venir a faber, para q mientras mas 
noticia tumeremos que fe comunica con las criaturas, 
mas alabaremos fu grandeza, y nos esforzaremos a no 
tener en poco alma con quien tantofe deleytael Se-
ñor,pucs cada vna de nofotras la tiene, fino como no 
la preciamos como merece criatura hecha a la imagen 
de Dios,aníi noentendemos los grandes fecretos que 
efbmen ella. Plegaafu Mageílad fi es feruido menee 
la pluma, y me de a entender como yo os diga algo 
de lo mucho queay que dezir, y da Dios a entender 
a quien mete en efta morada, Harto lo hefupJicado a 
fu Magcftad,pues fabe que mi intento es que no eften 
ocultas fus mifericordias, para que fea mas alabado fu 
fanto nombre:efper%a tengo^ao por mi, fino por vof-
otrashermanas me ha de hazer efta merced, para que 
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cnténdaysid que os importa el celebrar vucílró efpo-
íb elle macrimonio cípiritaal con vucftras almas, pues 
trae tantos bienes configo, como vereys, y que no 
quede por voíbtras. O granDios, parece que tiembla 
vna criatura tan miferable como yo, de trataren cofa 
tan agena de lo que merezco entender: y es verdad q 
he cíladoen gran confuíion,péfandoíiferamejor aca-
bar con pocas palabras efta morada,porque me parece 
que hade penfar que yoloíe por erperiécia, y haz eme 
granverguen^porqueconociéndomela que foy ,cs 
terrible'cofarpor otra parte me parece es tentación y 
flaqueza5aüque mas juyzios deftos ccheys, porque fea 
Dios alabado y entendido vn poquito mas: y gritcme 
todo elmundo, quato mas que eílare yo quiza muer-
ta quando reviniere a ver.Sea bendito el que biuc para 
fiemprejy biuira. Amen. 
Quando nueftroSeñor esferuidode apiadarfedelo 
que padece^ ha padecido porTu deíTeo efta^alma que 
ya eíjpiritualmente ha tomado por efpofa, primero que 
fe confuma el matrimonio efpiritua^metela en fu mo 
rada,quees eftafetima, porq aníi como la tiene en el i 
cielo deuc teñeron el alma vna eílacia adonde folofu 
Mageílad mora,y digamos otro cielo, porq nos impor-
ta mucho hermanas q no entendamos es el alma algu-
na cofa efeura, qcomo no la vemos, lo mas ordinario 
dcue parecer q no ay otra luz interior,íino efta que vc-
mosjy q efta dentro de nueílraalma algunaefcuridad. 
De la q no efta en gracia5yoosloc6fiefl'o, y nopor fal-
ta del Sol dejufticia que efta en ella dádolefer,fino por 
no fer ella capaz para recebirla Iuz,como queda dicho 
en la primera morada.Tomemos hermanas particular 
cuy dado de rogar al Señor por los que efta en pecado 
mor-
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mortal,quc fcra gra limofnaíquc íi vicíTemos vn Chri-
iliano atadas las manos acras con vna fuerte cadena, y 
cílar amarrado a vn poftc,y muriendo de habré, y no 
por falca de manjares,q los tiene cabe li muy eftrema-
doSjíinoque no los puede tomar para llegar los ala bo-
ca^ eftacon tátohaftioq va a efpirar, y no muerte tc-
poraljíino ecerna,no feria grácrueldad eftarle mirado, 
ynollegarlealabocaque comicíTeípues qíi por vue-
ftra oración le quitaíTen las cadenasíPor amor de Dios 
os pido que íiemprc tengays memoria en vueftras ora-
ciones de almas femejátes.No hablamos aora co ellas, 
fino co las q han hecho penitencia por fus pecados, y 
ellan en gracia por la mifericordia de Dios. Podemos 
cofidcrar no vna cofa arrinconada y limitada, fino vn 
mudo interior adode caben tatas y lindas moradas co-
mo aueys vifto,y anfi es razón q fea,pues detro defta al 
ma ay morada para Dios. Pues quando fu Mageftad es 
feruidodc hazerJela merced dicha defte diuinomatri 
monio,primcro Ja mete en fu morada, y quiere fu Ma-
geftad no fea como ocras vezes q la ha mecido en eftos 
arrobatniecos,qyo bié creo q la vñe configo entonces, 
y en la ora ció q queda dicha de vnio^unq alli nole pa 
re ce al alm a q efta llamada de Dio^ para enerar en fu ce 
tro,como aquí en efta morada, fino a la parce fuperior 
(mas en efto va poco, fea de vna manera o de ocra) lo 
que haze al cafo es,que alli el Señor la juca cofigo, mas 
haziedola ciega y muda, como lo quedo fan Pablo en 
fu conueríion,y quicadola el fencir,como,o de que ma-
nera es aquella merced que goza:porque el gra deley-
tc que enconces fience el alma es quado fe vee acercar 
aDios:mas quando ya la junca configo ninguna cofa 
cntiende,quc las potencias todas íé pierden: aquí es 
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de otra manerasqae quiere ya nueftro buen Dios qui-
tarlas lasefcamasdc los ojos, que vea y entienda algo 
de la merced que le hazc, aunque es por vna manera 
eílraiia:y metida en aquella morada por viíion intele-
ftual, por cierta manera de reprefentacio de la ver dad, 
fe le mueftrala íantiísima Trinidad todas tres perfonas 
A ^ Cl efe eo vnainflamacion q primero viene a fu eípiritu,a ma-
ví¿aCpcrdié ñera de vna nube de gradiísima claridad^ eílas perío-
do clvfo de ñas diftintas, y por vna noticia admirable q fe da al al-
yOSclcuadoS ma,entiedc con gra verdad fer todas tres perfonas vna 
por Dios, faftácia,y vnpoder,vnfaber,y vnfolo Dios:dc manera 
dc^ aírcTfa 0^ 4 tenemos por fe,alíi lo entiende el alma, pode-
eíTcacia, co mos dezircomo por vifta, aunq no es con los ojos eor-
bictilcífe Pora e^s e^avift3'Por4noes V ^ im^gínaria; Aqui fe 
dizc de fan le comunica todas tres perfonas,y la hablájy la da a en-
Pablo, y de tendcr aquellas palabras q dize el Euagelio.que dixo el 
deotcos ai7 Señor,q vernia el y el Padre,y el Efpiritu fanto a morar 
ganos,mas con el alma q le ama,y guarda fus madamientos. O va 
quní ma' latne Dios^uan diíferente cofa es oyr eftaspalabras y 
dre defta creerlas?o entéder por eíla manera qua verdaderas fon 
lyi^ Qn que Y cada diafe efpata masefta alma,pGrque nuncamaslc 
aunque es parece fe fueron de con ella, fino que notoriametevee 
de pailones c^jc ja manei:a q queda dicho)que eftá en lo interior de 
tultluaifiná fu alma en vna cofa muy honda(que no fabe dezir co-
había i t * * mo es,porque no tiene letras) y fíente en íl efta diuina 
t o d e í b my copania. Parecerosha q íegun elto no anda en íi ,íino 
fterio que embcuidaqueno puede entender en nada í An da 
figivilTal3 mncho mas que antes j en todo lo que es feruicio de 
mas porra; Dios^y en faltándolas ocupaciones fe queda con aque 
luz d4ilrIt?^áa§ra^:l'D^c GomPa"ia ' Y íinofolta^cl almaa Diosyel 
maqlcsin jamas faltara,a mi pareceti, de darle a conocer tan no-
íuadc>yno toriamente fu preíencia: y tiene gran confian^a que 
no 
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ñola dexara Dios que la ha hecho cíla merced, para ^ J j ' ^ J 
qucle picrda:y anfife puede penfar, aunque no dexa da: asas 
de andar con mas cuy dado que nunca, para no le deí- ^ i c n o n 
agradar en nada. E l traer eRa prefencia, entiendcfe corporal J 
quenoescan eneraiTiente,diffo tan claramente como ^ lr,sSu' 
} , • <* n \ > i racnlairna 
lele mamheíta la primera vez, y otras algunas que ginació^oi 
quiere Dios hazerle efte regalo: porque fi efto fucíTe, cííb laiITia-
eraimpofsibleentenderen otra cofa alguna3niaunbi- ^ ^for¡ 
uir entre la gentejmas aunque no es con tanta luz, fié- es intcllcl 
pre que aduierte fe halla con cftacorapañia. Digamos ^"^¡^13. 
aora,íi vnaperfonaeftuuieíTe en vnamuy clara pie^a 
con otras,y cerraíTen las veranas, y fe quedafle a efeu-
ras^o porque fe quitó la luz para verlas,dexa de enten 
derqueeílan allí. Es de pregunta^fieftaen fu mano el 
abrirla ventana para tornarlas a ver quando quiere? 
Eííb nojíino quado nueílro Señor quiere abrir el ente-
di miétodiarta mifericordia lahaze en nücafeyrdeco 
ella,y quererlo entienda co taraeuidencia.Parece que 
quiere aquila diuina Mageílad difponer el alma para 
mas co eíta admirable c6paiiia,porq eftá claro que fera 
bien ayudada para yr adelante en la períecio, y perder 
el temor q traya algunas vezes de las demás mercedes 
ql i hazia,como queda dicho.Yaníi fue que en todo fe 
hallaua mejorada,y le parecia que por trabajos y negó 
cios q tiiuieíi'e,lo eírencial de fu alma jamas femouia 
de aquel apofentOjde manera que le parecia auia diui-
fionen íi,y fu alma^ y andado con hartos trabajos qüe 
tuuo poco defpues3de que Dios le hizo eíla merced, fe 
quexaua dclla, a manera de Marta quado fe quexodc 
Mana,q fe eftaua ella fiépre gozando de aquella quie-
tud a fuplazeivy la dexaua a ella en tatos trabajos y ocu 
paciones q no lapuedetener copañia.Eíloosparecera 
11 5 defa-
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deratiiio,mas verdaderamente paíTa aníl, que aunque 
íe entiende que elalmaefta toda junta, no es antojólo 
que he dicho,que es muy ordinario: por donde dezia 
yo que fe veen cofas interiores, de manera que cierto 
fe entiende ay differencia muy conocida del almaal cf 
piritUjV aunque mas fea todo vno, conocefe vna diui-
íion ta delicada,qiie algunas vezes parece obra de dif-
ferente manera lo vno de lo otro , como el faber que 
los quiere dar el Senor.Tábien me parece que el alma 
es diíferente cofa de las potencias. Ay tantas y ta deli-
cadas en lo interior, que feria atreuimiento ponerme 
yo a declararlas, alíalo veremos, íi el Señor nos hazc 
merced de licuarnos por fu bondad adonde entenda-
mos eílos fecrctos. 
C A T . I I . Vrocede en lo mefmo > di^e la dif~ 
ferencta que ay de Itmon efpirkml a matrimonio ef~ 
f i r t t m l , decláralo por delicadas com-
paraciones. 
Ves vengamos aora a tratar deldiuino yct 
piritual matrimomo,aunque efta gran mcr 
cednodeue cumplirfe con perfecion ci^ 
efta vidajpues íi nos apartaflemos de Dios 
fe perderia efte tan gra bien.La primera vez que Dios 
haze efta merced, quiere fu Mageftad moftrarfe al al-
ma por viíion imaginaria de fu facratifsima humani-
dad,para que lo entienda bien, y no efte ignorante de 
querecibetafobcranodon. Aotrasperfonas ferapor 
otra forma, a efta de quien hablamos fe lereprefcntó 
el Señor acabando de comulgar, con forma de gran 
rcíplan-
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repIanclor,y Hcrmofura, y mageftad, como dcfpucs 
de refufcitadojy 1c dixo que ya era tiempo de que fus 
cofas toraaírc ella porfuyas, y elternia cuy dado de 
las fuyas, y otras palabras que fon mas para fentir que 
paradezir . Parecerá que no eracfto nouedad , pues 
otras vezes fe auiareprefentado el Señora efta alma 
en eíla manera, fue tan diíferente qucladexo bien 
defatinaday efpantada: lo vno, porque fue con gran 
fuerza efta viíion:lo otro,porlas palabras que le dixo, 
y también porque en lo interior de íu alma adonde fe 
lercprefento , fino es la vifion paflada no auiavifto 
otras. Porque entended que ay grandifsimadifferécia 
de todas las paífadas, alas defta morada, y tan grande 
del defpoforio efpiritual a el matrimonio efpiiitual, 
como le ay entre dos defpofados, a los que ya no fe 
pueden apartar. Ya he dicho, aunque fe ponen eílas 
comparaciones, porque noay otras mas apropofito, 
quefeentienda,q aquinoay memoria de cuerpo mas 
que íi el alma no eftuuieíTe en el,íino íolo efpiritu,y en 
el matrimonio efpiritual muy menos, porque paífa 
efta fecreta vnion en el centro interior del alma, que 
dcueferadondeeftaelmifmoDios:y ami parecer no 
ba menefter puerta por donde entre, porque en todo 
lo que fe ha dicho hafta aquí, pareceva por medio de 
los fentidos y potencias^ efte aparecimiento de la hu-
manidad del Señor aníi deuiafer, mas lo que paífa en 
la vnion del matrimonio efpiritual es muy diíferente. 
Aparece fe el Señor en efte centro del alma fin viíion 
imaginanajíinointeletual, aunque mas delicada que 
las dichas, como fe apareció a los Apoftoles íin entrar 
por lapiicrta,quandoles dixo,Pax vobis. Es vn fecrcto 
tan grande^ vna merced tan fubida lo que comunica 
Dios 
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Dios alli al alma en vn inílantc,y el gradifsimo delcytc i 
que üente}que no fe a que lo comparar, fino que quie-
re el Señor manifeftarle por aquel momento la gloria 
qoeay en el cielo^por mas fubida manera, que por nin 
guna viíion ni güilo cfpiritual: no fe puede dezir mas 
de que a quato fe puede entender queda el efpiritu de 
fta alma, hecho vna cofa con Dios, que como es tam-
bién efpiritu,ha querido fu Mageftad moftrar el amor 
que nos tiene, en dará entéder a algunas perfonas ha-
fta donde llcga,para que alabemos íli gradeza, porque 
de tal manera ha tenido por bien juntarfe con la cria-
tura,que aníicomolos que y ano fe puede aparrar, no 
fe quiere apartar el della.Eldefpoforio cfpiritual es dif-
fcrentc3qiie muchas vezes fe apartan, y la vnion tam-
bién lo es,porque aunque vnion es juntarfe dos cofas 
en vna,en fin íe pueden diuidir,y quedar cada cofa por 
fi,como vemos ordinariamente que paíTa deprefto 
efta merced del Señor, y defpucs fe queda el alma fin 
aquella compañiaj digo de manera que lo entiendan. 
Én eílotra merced del Señor no es afsi, porque fieprc 
queda el alma con fu Dios en aquel centro. Digamos 
que fea la vnion cómodos velas de cera,que fe juntaí-
fen can en eftrerao q toda la luz fueíie vna,o que elpa 
uilo, y la luz, y la cera es todo vno: mas defpues bien 
fe puede aparcarla vna vela de la otra, y quedan en 
dos velase el pauilo de la cera. A caes como fi cayen-
do agua delcieloen vn rio o fuente, adonde queda 
codo hecho agua,q no podrá ya diuidir qual es el agua 
del rio,o lo que cayo del cielo : o fí vn arroyo peque-
ño entra enlamar,no aura remedio de apartarfe : o fi 
comoen vnapie9aefl:uuieíl'endos ventanas por don-
de cntraíTe granluz,aüque entre diuidida fe haze toda 
vna; 
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vn^qui^afera eílo lo que dize Tan Pablo, el que fe arri-
ina, y allega a Dios, hazcíe vn efpirtu con el, tocando 
efte íbberano matrimonio, que prefupone aucrfe lle-
gado fu Magcíliad al alma por vnion. Y también dize: 
Mihi viuere Chriftus eft5&; mori lLicriim:arsi me pare-
ce pLiede deziraqui elalma,porqLiees adondelamari-
poíillaque hemos dicho muere, y con grandiísimogo 
ZOjporque fu vida es ya Chriftojy efto fe entiende me-
jor andando el tiempo por los e í íe tos , porque fe vee 
claro,por vnasfecretas afpiracioncsferDioselqueda 
vida a nueftra alma, muy muchas vezes tan binas que 
en ninguna manera fe puede dudar, porque las fíente 
muy bien elalma,aunquc nofefaben dezinmas es t j 
to eíle fentimiento que produzen algunas vezes v^as 
palabras regaladas, que parece no fe puede efcufatdc 
dezir3o vida de mi vida y fuftento que me fuftentas, y 
.otras femejantes, porque de aquellos pechos diuinos 
adonde parece efta Dios fiempre fuftentando al alma 
falen vnos rayos de leche quetodala gente del caftillo 
confortan,que parece quiere elSeñor quegozen de al 
guna manera de lo mucho que goza elalma,y que de 
aquel rio caudalofo^adonde fe confumioeftafuentezi 
ta pequeña falgaalgunas vezes vn golpe de aquel agua 
parafuílentarlos que enlo corporal ha de feruir a eftos 
dos dcfpofados. Aníi comofcntiriaefteaguavnapcr-
fonaqeftadefeuydada, filabañaíien de preítoenellai 
y no lo podría dexar de fentinde la mefma manera L y 
con mas certidúbrefe entienden eñas operaciones q 
digOjporque anfi como nonos podra venir vn gran gol 
pe de aguaíi no tuuieire principio> como he dicho:aníi 
fe entiende claro que ay en lo interior quien arroge 
cftats faetas,yidc ,vida a efta vida,y que ay Sol de donde 
procc-
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procede vna gran luz que embia alas potencias de lo 
interior del alma.Ella como he dicho, no fe muda de 
aquel cetro ni fe le pierde la paz,porquc el meímo q la 
dio a los Apodóles, quando eftauan juntos felá puede 
dar a ella. He me acordado q cita falutacion del Señor 
deuia fer mas de loqíuena,y cldeziralagloriofaMag 
dalcnaquefe fucíTe en paz.-porqne como las palabras 
del Señor fon hechas como obras en nolotros, de tal 
maneradeuiáhazer la operacio en aquellas almas que 
cftauáya difpueftas, que apartafle en ellas todo loque 
es corpóreo en el alma,y la dcxaíTe en puro efpiritu,pa-
raque fe pudiefle juntar en eíla vnion celeftia^con el 
cfpirituincrcado-.que es muy cierto que en vaciando-
nos de todo lo que es criatura , y defaíiendonos della 
por amor de DioSjel mefmo Señor la ha de hinchir de 
í i . Aníi orado vnavezlefuChriílonueftro Señor por 
fus ApoftoleSj pidió qucfueiren vna cofa co el Padre, y 
con el, como Chriílo nueftro Señor eíta en el Padrc,y 
el Padre en el . No fe que mayor amor puede fer que 
cfte,y no dexamos de entrar aqui todos,porque aníi di 
xo fu Mageftad , no folo ruego por ellos,íino por toa-
dos los que han de creer en mi:y rabien dize , yo eftoy 
en ellos . O vala me Dios que palabras tan verdaderas, 
y como las entiende el alma q en eíta oraciolo veepor 
íi:y como lo entenderíamos todoSjíInofueíTepornue-
ftraculpa,pues las palabras de lefuChriíto nueftro rey 
y Señor no pueden faltar: mas como faltamos en no 
nos difponer en defuiar de noíbtros todo lo q puede 
impedir eítaluz,no nosvemos en cite efpejo q contcm 
piamos adode nueítra imagen eítaeículpida. Pues tor-
nado a lo q deziamos en metiendo el Señor al alma en 
efta moradafuya,qes fu centro della, anficomo dizen 
que 
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que el cielo impirco adonde eíla Dios no fe mticiie.co 
molos de mas, anfi parece noaucr los mouimietos en 
cfta alma en entrado aqui^íuelc auer en las potencias 
y imaginacion5de manera qla perjudique ni la quiten 
fu paz.Parece q quiero dezir q en llegando el alma a ha 
zer la Dios efta merced eílafegura de fu faluaci5,y 5 no 
tornar a caer-.no digo tal,y en quatas partes tratare dc-
ftamateriaq parece cfta el alma en feguridad/c cntic* 
da mientras la diuina Mageílad la tuuierc afsi de fu ma 
no,y ella no leofíendiere^y yo fe cierto, aunq fe vee en 
cfte eftado,y le ha duradOíaños q no fe tiene por fegu 
ra,íino q anda con mas temor q antes en guardarfe de 
qualquiera pequeñaotfenfa de Dios^y con ta grandes 
deíTeos deferuirle,como fe diraadelatCjy con pena or-
dinaria y confufion de verlopoco q puede hazer, y lo 
mucho a queefta obligada que no es pequeñacruZjíi-
no harto gra pe nitencia,porq el hazerla efta alma mié-
trasmayor,le es mas deleyte.La verdadera penitencia 
es quando le quita Dios la falud y fuerzas para poderf-
la hazer, que aunque en otra parte he dicho la gran pe 
naqueeftodaes muy mayor aqui: y todoledeuc ve-
nir de la rayz adode efta plantada.Aníi como el árbol 
que efta cabe las cornetes de las aguas,cfta mas frefeo 
y da mas fruto.Que ay q marauillar de deíTeos quetcn 
gacfta alma, pues el verdadero efpiritu cilla efta hecho 
vno con el agua celeftial que diximosíPues tornado a 
lo que dezia3no fe entieda que las potecias,y fentidos, 
y pafsiones eftaniiemprc en eftapaz,el alma Ternas en 
eftotras moradas no dexa de auer tiempos de guerra, 
y de trabajos, y fatigas, mas fon de manera que no fe 
quita de fu paz, y efto es ordinario.Puefto en cfte cen 
tro de rtueílra alma , cfte efpiritu es vna cofa taírdif-
ficuko-
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ficultofa ele dezir,y aun de creci-jque pieníb hermanas 
por no me faber dar a cntcnderjnoos de alguna tcnta 
cion de no creerlo que digo, porque dezir que ay tra-
bajos y penas,y que el alma cfta en paz es cofa difficulr 
tofa. Quiero poneros vna comparación, o dos plcga a 
Dios fean tales que diga aIgo,mas finólo fueren,y o fe 
que digo verdad en lo dícho.Efta el Rey en fu palacioi 
y a y muchas guerras en fu re y n o,y muchas cofas pend 
fas, mas no por eíío dexa de cftarfe en fu puefto: aníi 
acá aunque cn eftotras moradas anden muchas bara-
hundas5y fieras pon^oñofas^ fe oye clruydo,nadie en-
tra en aquella que la haga quitar de alli aunque ledart 
alg u na p e n a no e s de man era que la turb e n y quiten lá 
paz.Porque laspafsiones eftan yaauezadas, de fuerte 
que han miedo de entrar alli;porque falén mas rendid 
das.Duele nos todo el cuerpo, mas fi la cabera efta fa-
ñ a d o por etíb parece detrimento. Rióme deílas coni 
paraciones que no me fatisfazenanas no fe otras,pcn-
fad lo que quifieredcs,ello es verdad lo que he dicho, 
^n&ig'ní fÁyib-^á ^5m\ tM& IttíSilpttti'á arrh /inxx l^ id 
Q j í ^ . I I I . Tratd de los grandes ejfetos ¿¡ué 
emifa efta oracton dicha, es menefter preflar atención 
y acuerdo, de los que ha^e, que es cofa admira-
ble la dífferencía que ay de 
lospajjados. 
Ora pues deziihos que efta raaripofica ya 
murió con grandifsima alegría de auer ha-
llado repofo,y que biue en ella Chrifto, vea 
mes que vida haze, o que differencia ay de 
quando ella binia, porque en los effetos veremos íi es 
verda-
ti • 
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vcrd adero lo que queda dicho. A lo que pu edo enten -
der, fon los que diré. E l primero, vn oluido de fi, que 
verdaderamente parece ya no es, como queda dicho: 
porque toda eftá de tal manera que no fe conoce^ife 
acuerda que para ella ha de auer cielo, nivida, nihon-
ra,porque toda eftá empleada en procurar la de Dios, 
que parece que las palabras que le dixo fu Mageftad hi 
zieron cfFcto de obra que fue que miraíTe por fus co-
fas,que el mirarla por las fuyas : y anfi de todo lo que 
puede fuceder no tiene cuydado,finovneftrañoolui-
do^que como digo,parece ya no cs,ni querria fer nada 
fino es para quádo entiéde que puede de fu parte acre-
centar vn punto la hora y gloria de Dios,que por efto 
pondria muy de buena gana fu vida.No entendays hi-
jas por efto dexa de tener quera con comer, y dormir, 
que no le es poco tormento, y hazer todo lo que eftá 
obligada conforme a fu eftado, que hablamos en coías 
interiores, que de obrascfteriores poco ay que dezir, 
que antes efla es fu pcna,ver que es nada lo que ya puc 
den fus fuergas.En todo lo que entiende que es ferui-
cio de nueftro Señor no lo dexaria de hazer por cofa 
de la tierraXo fegundojVn deffeo grande de padecer: 
mas no de manera que la inquiete como folia,porquc 
es en tanto cftremo el deífeo que queda en eftas almas 
que fe hágala voluntad de Dios en ellas, que todo lo 
que fu Mageftad haze tienen por bueno f^i quiere que 
padezcaen horabuena3y íino no fe mata como otras 
vczes.Tienen también eftas almas vn gran gozo inte-
rior quando fon perfeguidas, con mucha mas paz que 
lo que queda dicho, y fin ninguna enemiftad con los 
que las perfiguen,antes les cobran amor particnlar,de 
manera que filos ven en algún trabajo, loficntentier-
m m na-
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iiamen tc?y encomiendan los a Dios mu y de gsna,y de 
las mercedes que reciben de nucíl io Señor holgarian 
perderlas, a trueque que fe las hizicíle a ellos, porque 
no oííendieílen a fu Mageftad.Lo que mas me efpan-
ta de todo es que como, aucys vifto los trabajos y afiÜ» 
eiones que han tenido por moriríc para gozar de nuc-
ílro Seño: aora es tan grande el deíreo que tienen de 
feruirlc}y que por ellas fcaalabado^y de aprouechar al-
guna alma íi pudieííen, que no folo no deíícan morir-
íe mas biuir muy muchos años padeciendo grandifsi-
mos trabajos, por íi pudieííen que fue fíe el Señor ala-
bado por ellas por poca cofa que faeffe : y fi fupieíTen 
cierto que en faliendo el alma del cuerpo auian de go 
zar de Dios no les haze al cafo , ni penfar en la gloria 
que tienen en los fantos,no deíTean por entonces vctfe 
en ella, lafuya cieñen puefta enfipudieíTen ayudar en 
algo ai cruciíicado,en efpecial quan do veen que es tan 
pifendido, y los pocos que ay que de yeras miren por 
fu honra, deiafidos de todo lo d e m á s . Verdad es que 
algunas vezes que fe ohüdan defto, tornan con ternu-
ra los de íleos de gozar de Dios,y falirdeíle deítierro* 
viendo lo poco que le íiruen : mas luego bueluen fo-
bre íi , y miran como de con tino le tienen coní igo, y 
con aquello fe contentan, y oífrecen afu Mageítad cl 
querer biuir como vna oífrenda la mas coítofa que le 
puedendar/Temor ninguno tienen de lamuerte,mas 
que de vn faaue arrobamiento. El cafoes5qiíe el que da 
ua aquellos deHeos con tormento tan excefsiuo;daao 
ra efeotro/ea por íicrapre bendito, y alabado : y aníi 
los deíleos deílas almas no fon ya de regalos5nidcgu 
ftos, como tienen coníigo al mifmo Señoriy fu Mage-
i lad es el que a ora bincclaró eíla que fu vida no fue É-
ni 110 
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íio contino tofmento ? y aníHiazoquefcala nneítra 
alómenos con los defleos, que nos llena como flacos, 
auque en lo de mas bien les cabe de fu fortaleza^na-
do vee que lo han menefter.Vn defaíimiento de todo 
y deífeo de cílar fiempre a folas, o ocupadas en cofa q 
fea en prouecho de algún alma no fequedades, ni tra-
bajos interiores, íino con vna memoria, y ternura de 
nueftto Señor, que nunca querría fino darle alabácas: 
y quando fe defcuyda,el mefmo Señor la defpicrta,de 
tal manera que fe vee claro que procede aquel impul-
fo,o no fe como le l l á m e l e lo interior del alma, como 
fe dixo délos Ímpetus,acá es con gran fuauidad, mas 
no procede del penfamiento, ni de la memoria, ni de 
cofa que fe puede entender que el alma hizo nada de 
fu partereílo es tan ordinario,y tantas vezes que fe ha 
mirado bien con aduertencia . Que aníi como vn 
fuego no echa la llama hazia abaxo , fino hazia arri-
ba por grande que le quieren encender , aníi fe en-
tiende aca,qüe cfte mouimiento interior procede del 
centro del alma, y defpierta las potencias. Por cierro 
quando no vuiera otra cofa de ganancia en eñe cami-
no de oracion,íino enteder el cuy dado parti cular qu e 
tiene Dios de comunicarfe con nofotras, y andamos 
rogando que nos eftemos con el^ me parece eran bien 
empleados quantos trabajos fe paíTáílen por go!zar 
deílos toques de fu amor tan fuaues , y penctratiuos. 
Efto aureys hermanas efperimentado, porque pien-
fo enllegando a tener oración de vnionanda el Señor 
con eftc cuy dado, íi nofotras no nos defcuydamos de 
guardar fus mandamietos. Quando efio os acaeciere, 
acordaos q es deíla morada interior adonde eíla Dios 
en nueílra alma, y alabalde mucho, porque es cierto 
m m z fuyo 
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íuyo aquel recaudo, y villctc cfcritocon tanto amo^y 
demanera quefolo vos quiere entendays aquella Ic-
eradlo que por ella os pide, y en ninguna manera de-
xeys de refpondcr a fu Mageft adjaun quc eftcys ocupa 
das eílcriormente,y en conuerfacion con algunas per-
fonaSjporque acaecerá muchas vezes en publico que-
rer nueftro Señor hazeros eíla fecreta merced, y es 
muy faciheomo ha de fer la refpueíla interior hazien-
do vn a£to de amor,o dezir lo que fanPablo.Quc que 
reys Señor que haga:de muchas maneras os enfeñara 
alli con que le agi:adeys5y es tiempo acetOjporque pa-
rece nos oye,y cafi fiemprediíponc el alma efte toque 
tan delicado para poder hazer lo que queda dicho con 
voluntad determinada. La diíferencia que ay en eíla 
morada es,que caíi nunca ay fequedad ni alborotos in 
teriores de los que auia en todas las otras a tiempos f^i 
noque eíla el alma caílíiempre en quietud:y el no te-
mer que eftamerced tanfubidapnedecontrahazerel 
demonio5fino eftar en vn fer co feguridad que es Dios, 
Porque, como efta dicho, no tienen que ver aqui los 
fentidos ni potencias^ue fe defeubrio fu Mageftadal 
alma, y la metió con figo adonde,a mi parecer no ofa-
ra entrar el demonio, ni le dexará el Señor, todas las 
mercedes que hazc aqui al alma fon fin ninguna ayu-
da fuy a de la mefma almajfinola que vaha hecho de en 
tregarfe todo a Dios.Paíía con tanta quietud y tan fin 
ruydo todo lo que el Señor aprouecha y enfeña aqui 
al alma j que me parece es como en la edificación del 
templo de Salomon^donde no fe oya ningún ruydo: 
anu en eílc templo de Dios que es efla morada faya, 
adonde el,y el alma fe gozan con grandifsimoíilencio 
no ay para que bullir ni bufear nada en el cntédimien-
to 
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por vna refquicia pequeña mírelo que palía, por-
que aunque a tiempos fe pierde eíla viíla y no le dexan 
mirar5es poquifsimo incerualo,porque a mi parecer no 
íepierden aquilas potencias: mas no obran fino eílan 
como efpantadas. Yolo eftoy de verque en llegando 
aqui el alma todos los arrobamientos fe lequitanjíino 
es alguna vez, (el quitarfe los arrobamientos, como 
aqui digo , csquantoaeíloseffetos citeriores de per-
derfe elfentidoy calor,dizcnme queeílo no es fino ac 
cid ente de ellos,y que no fe quitan,pueslo interioran 
tes fe acrecienta) anfi que los arrobamientos en la ma 
ñera que digo ceílan, y no efta con aquellos arroba-
mientos y buelo de efpintu,y fi efta,fon muy raras vc-
zes,y cafi fiempre no en publico, como antes que era 
muy ordinario^ni le hazen al cafo grades ocafiones de 
deuocio que vea como folia,q fi veia vna imagé deuo-
tnyo oya vn fermon,qcafino era oyrlejO mufica,como 
la pobre maripofilla andana tan anfioíajtodo la efpanta 
ua y hazia bolar.Aora,o es que hallo fu repofi^o q el al-
maha viftotato en efta morada,qno fe eípáta de nada 
o q no fe halla ce aquella foledad.,pues goza de tal com 
pañia.En fin hermanas yo no fe que fea la caufa,que en 
comentado el Señor a moftrar lo que ay en efta mora-
<ia,y metiédoel alma en ellafeles quita eftagrá flaque 
za,que les era harto trabajo,y antes no fe quito: qui^a 
es q la ha fortalecido eiSeñor,y enfanchado y habilita 
do: o pudo fer q queria dar a entender en publico lo q 
hazia coneftas almas enfecretOjporalgunos fines que 
fu Mageftad fabe,que íiis juyzios fonfobre todo lo que 
acá podemos imaginar. Eftos eíFetos con todos los de 
mas que hemos dicho, que fcan buenos en los grados 
m m } de 
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de oración: da Dios quan do llega el alma aíi con cíle 
ofculo que pedia la e {p oía,y o e n ti e n do aqui Tele cum-
ple eíta petición. Aqui fe dan las aguas en abundancia 
a efta cierna que va herida, aqui fe deleyta en el taber-
náculo de Dios: aqui halla la paloma que embio Noe a 
ver fi era acabada la tempeílad, la oiiiia por feñal que 
ha hallado tierra firmejdentro de las aguas y tempefta 
des defte mundo.O Icfus quien fupiera las muchas co-
fas que ay en laeferitura5para dar a entender efta paz 
del alma.Dios mio,pues veis loque nos importa, ha-
zed que quieran los Chriftianos bufcarla:y alos que la 
aueys dadonofela quiceys por vueftra mifericordia: 
que en fin halla que les deis la verdadera5y las lleucys 
adonde no fe puede acabar fiempre fe ha de biuir con 
temor.Digola verdadera,no porque entiéda que efta 
nolo es,íino porque fe podria tornar la guerra prime-
ra?fi nos apartaíTemos de Diós.Mas que fentiran eftas 
almas de ver que podrían carecer de tan gra bien, efto 
les haze: andar con mas cuydado,yprocurar facar fuer 
^as de flaquezajpara no dexar nada que fe les pueda of 
frecer para mas agradara Dios por culpa fuya. Micn* 
tras maifauorecidas de fu Mageftad, andan mas acó-
iiardadas,y cemeroías de íi:y como en eftas grandezas 
fuyas ha conocido mas fus miferias,y fe les hazen mas 
granes fus pecados,andan muchas vezes que no ofan 
al^ar los ojos como el publicano: otras con; deííeos 
de acabar la vida por verfe en feguridad,aunque luego 
tornan con el amor que le tienen a querer biuir para 
feruirlc, como queda dicho:y fian todo lo qucles tocá 
de fu mifericordia.Algunas vezes las muchas merce-
des las hazen andar mas aniquiladas>.temeu que como 
vnanaoque va muy cargada fe va alo hondo, no les 
acaez. 
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acaezca afsi. Yo os digo hermanas que no Ies falta cruz 
faino q no les inquieta,ni haze perder la paz^íinopafsá 
de preílo como vna ola,o algunas tépeftades, y torna 
bonan9a:quc la prefencia que traen del Señor les ha-
ze que luego fe lesoluidetodo.Scaporílemprc bendi-
to y alabado de todas fus criaturas, Amen. 
;, i , i , , 
C j f W - 1 1 1 1 . Con que acabalando a entenderlo 
éjue le parece que pretende nueflro Señor en ha^er ta 
grandes mercedes al alma,y como es necejjario 
aue andenmntas Marta y Marta: es 
muy prouechojo. 
j g O aueys de entender hermanas que ficm-
pre en vníereftá ellos cí íetosquche dicho 
en eílas almas,que por eíTo he dicho que al 
gunasvezeslas dexa nueftro Señor en fu na 
tural,y no parece íino que entoncesfe juntan todas las 
cofas pon^oñofas del arrabal y moradas defte caftillo 
para vengarfe dellas, por el tiempo que no laspuedcn 
aucralas manos. Verdad es que dura poco T U dia, 
o poco mas,y en efte gran alboroto,que procede lo or 
diñarlo de alguna ocaíion,vefe lo que gana el alma en 
la buena conipañiaque tiene, porque la da el Señor 
vna gran enterezapara no torcer en nada de fu ferui-
ciojy buenas determinaciones,finoqiie parece le cre-
cen, ni por vn primero mouimientono tuercen defta 
dctcrminacion.Como digo es pocas vezes, fino que 
quiere nueftro Senor5que no pierda la memoria de fu 
fcr5para q íiempre efte humildc,y que entiéndalo que 
deuc a fuMageítad, y la grandeza de la merced que 
mm 4 reci-
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recibe,y le alabe/Tampoco pcnfeis que por tener eftas 
almas tan grandes deílcós,y determinación deno ha-
zcr vna imperfecion por cofa déla tierrajdexan de ha-
zer muchas y aun pecados: deaduertenciano: que las 
deueelSeñor a eftas tales dar muy'particular ayuda pa 
ra efto:digo pecados veniales,que délos mortales que 
pafabras *" ellas entienda eíta libres, ^aunque no feguraSjque ter 
demueftra nanalgunos que no entienden^que noles Teta peque-
te^a' saa» ^0 tormento.Tambien fe le dan las almas que veen fe 
Madre la pierden3y aunque en alguna manera tienen gran efpc 
í i m p k z l d e ran5a a1l'ie no feran dcllas^quando fe acuerdan de algu-
fu dodrína nosque dize la ercritura que parecía eranfauorecidos 
^nSübrc* ^e^e^or 5como vn Salomón que tanto comunico 
ctclagracla, con fu Miigeftad,no puedendexarde temer,y laqfc 
pues de al viere de vofotras con mayor feffundad.eíla tema mas 
5r.asta per . , . ' i t T\- J • 
fed-as y fa porquejbienauenturado el varón que teme a Dios,ai-
norecldas ze Dauid,que fu Mageftad nos ampare íiempre le íli-
que gozan pliquemos para que no le ofFenda moSjes la mayor fc-
defüprcfen guridad que podemos tencr,fea íieprc alabado, amen, 
cía por ma gjgij hermanas deziros. que es el fin para que ha-
peclakomo ze el Señor tan grandes mercedes en efte mundojauñ. 
las dtftc que en jos e f fecos dellas lo aurevs entendido íi aduer-
rada, dize tiftes en eÍlo3quíero os lo tornar á dezir aqui, porq no 
c|uenocftá pieníe alguna que es para íblorc2;alar eílas almas, que 
fidcaen al- ^ m # r a yeiTo.q no n os puede íuMageítad hazerle ma 
guaos pee- yor qdarnos vida,q fea imitado a la q biuio fu hijo tan 
cados mor- amad0 y all{i té^o yo por cierto q fon eftas mercedes 
tales q no r 1 n n F 
entiendan para rortalezer nueftra flaqueza, para padecer por fu 
TZÁ r^ cc amor.Siéproemosvifto qios q mas cercanos anduuid-
atormenta. ron co Chriíto nueítro Señor hiero los de mayores tra 
bajos,miremos losq pádecio fu gloriofa madre, y ios 
gloriofos Apoftoles, Gomo penfays q pudiera fufírir 
fan 
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faa Pablo ta grades trabajosrPor el podemos ver q cííe 
tos bazelas verdaderas viriones,y contéplacioquanclo 
es de nueílr o Señor,y ti o imaginación,© engaño del de 
monio por vetura efcodioCeco ellas para gozar de aque 
llosregalos,y no entender en otra cofaíyalo veysq no 
tuno día de dcfcaíbalo q podemos entéder, y tapoco 
le deuia tener de noche, pues en ella ganaua lo qauía 
de comer.Gufto yo mucho de S.Pedro qnando yua hu 
yendo de la cárcel y le apareció nueftro Seño^y le di-
xo,que yua a Roma afer crucifícadootra vez.Ninguna 
rezamos eíla fiefta adode efta eftoj q no me es particu 
larconfuelo/péfar como quedó S.Pedro defta merced 
delSeñor, que le hizo que luegofe fue ala muerte, y 
nO es poca mifericordia del Señor, hallar quien fe la de. 
O hermanas mias q oluida do deue tener fu defeanfojy 
que poco fe le deue de dar de h6ras,y q fuera deue eftar 
de querer fer tenida en nada el alma adonde eftá el Se 
ñor tá particularméte.Porq fi ella eftá mucho cóel co-
mo es raz6,graoluido terna de íi , todo fu acuerdo es, 
como cotétar a eñe Señor,y en q opor dodelemoftra-
ra el amor qle tiene. Para eílo es la oración hijas mias: 
deílofirue eftematrimonio efpiritual de q nazca íiem 
pre obras,obras:efta es la verdadera mueftra de fer cofa 
y merced hecha de Dios: porque poco me aprouccha 
cftar muy recogida a folashaziendo a&os con nfo Se-
ñor,propomédo y prometiendo dhazer marauillas por 
fu feruicio/i en faliendo de alli ofFrecida la ocaíio lo ha 
go todo al rcues.Maldixe q aprouechara poco3pues to 
de lo qfe eftácoDios aprouecha mucho y eftas dererv 
minaciones,aunq feamos flacos enno las cumplir def-
pues alguna vez nos dará fu Mageílad como lo haga-
iaos,y au qui£a,aunq nos pefe,como acaece muchas ve 
mm j zes 
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zes^uc como ve vn alma muy couarde, dale vn gran 
trabajo bien contra íii voluntad,y facala con ganancia 
y defpues como eílo entiende el alma queda mas per-
dido el miedo para ofFrecerfe a el, Quife dezirque es 
poco en comparación délo mucho mas, que es, que 
conformen las obras con los ados, y palabras, y que 
la que no pudiere por junto fea poco a poco , vaya .do-
blando fu voluntad,íi quiere que le aprouechc laora-
cion^uedentro deílos rincones nofakara hartas oca-
fiones en queexercitarla:Mirad que importa mucho 
mas que yo os fabre encarecer,poned los ojos en el cru 
cificado, y todo fe os liara poco. Si fu Mageftad nos 
moílro el amor con tan efpantofas obras y tormen-
tos,comoqLiereyscontentarle con folo palabras? Sa-
beysqueesfer verdaderos eípirituales, hazerfe efcla-
uos de Dios, aquien fcñalados confu hierrovque es el 
de lacruz pueda vender por efclauos de todo el mun-
dojComo el lo fue,pues lc aueys dado vuellralibertad, 
que no os haraTiingunagrauio,ni pequeña merced,y íi 
a efto no fe determinan las almas,nunca aprouechara 
mucho porque todo cílc edificio, como he dicho, fu 
fundamento es humildad,y fi no ay cíla muy deueras, 
no querrá el Señor fubirlc muy alto, porque no de con 
todo enelíuelo,y eftofcrapor vueftro bien. Anfi her-
manas para que llene buenos cimientos,procurafer la 
menor de todas, y eíclauafuya, mirando como, y poc 
que via las podéis hazer plazer,y fertiir,piies lo que hi-
zíeredesen eílecafo hazcys mas por vos que por ellas, 
poniendopiedras tan firmes que nofeos cayga el ca* 
ftillo. Torno a dezir quepara efto conuiene no poner 
vueftro fundamento en folorezar y contemplar, por 
que íinoprocurays virtudes con exercicio dellas:fiem 
prc 
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prcosqiiedareyscnanas3y plegaaDiosquefca folo no 
crecer, porqueya fabeys quien no crece defcrece, por 
que el amor tengo por irapofsibleeílarfe en vn fer. Pa 
receros baque habloeonlosque comienzan , y def-
pues pueden ya defcanfarjyaos he dichoqne elíbfsie-
go que tienen eílas almas en lo incerior, es para tener-
le en lo cfterior muy menos.Para que penfays que fon 
aquellas inípiraciones que he dicho, o por mejor de-
zirarpiraciones, y aquellos recaudos que embia el al-
ma del centro interiora la gente de arriba del caftil!o5 
y a las moradas que eftan fuera de donde ella eftá ? es 
para que fe echen a dormir? No^no^o, que mas guerra 
las haze defde alli,para que no eften ociofas las poten^ 
cias y fentidos,y todolo corporal,que lesha hecho qua 
do andana con ellas padeciendo: por que entonces no 
entendíala gran ganada que fon los trabajos, que por 
ventura han fido medios para traerla Dios alli.Y como 
Ja compañia que tiene le dafue^as muy mayores que 
nunca (porque ílacá dize Dauid 3 que con los fantos 
feremosfantos, noay que dudar fino que eftando he-
cha vna coíaconelfuerte,porlavnion tan foberana de 
efpiritucon efpintu,felehade pegar fortaleza: yaníi 
veremos la que han tenido los fantos para padecer y 
morir)es muy cierto que de las que a ella alli fe le pe-
gan acude a todos los que eftan en el caftillo, y aun al 
niefmocuerpo3que parece muchas vezes no fe fíente 
fino esforzado con el esfuerzo que tiene el alma be-
uiendo del vinodefl:abodcga,adondela ha traydo fu 
cfpofo, y no la dexa falir,que redunda en el flaco cucr-
pojeomo acá el manjar^que fe pone eneleftomago da 
fuerza a la cabcca,y a todo el cuerpo. Yaníi tiene har-
to trabajo mientras biue, porque por mucho que ha-
ga 
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ga es mucho mas la fuerzainteríGr,yIaguerraqncíéIe 
dapareciendole todo nonada. De aqui dcuian venir 
las grandes penitencias que hizieron muchos fantos, 
en efpecial lagloriofaMadalena criada fiempre en tan 
to regalo, y aquella habré que tuuo nueftro padre He-
lias de la honra de fu Dios, y tuuicron fanto Domingo 
y fan Francifco de allegar almas para que fueíTe alaba-
do:queyo os digo que no deuian paflar poco oluida-
dos defimefmos . Eíto quiero yo mis hermanas que 
procuremos alcanzar, y no para gozar, fino para te-
ner eftas fuerzas para feruir, deírcemos, y nos ocupe-
mos en la oración. No queramos yr por camino no an-
dado, que nos perderemos al mejor tiempo, y feria 
bien nueuo peníar tener eftas mercedes de Dios por 
otro del que el fuc,y todos fus fantos, no nos paífe por 
penfamiento, creedme que Marta y Maria han de an-
dar juntas parahofpedar al Señor, y tenerle fiempre 
coníigo, y no le hazer mal hofpedage, no le dando de 
comer.Como fe lo diera Maria fentada fiempre a fus 
pies fi fu hermana no le ayudaraífu majares que de to-
das las maneras q pudiéremos lleguemos al mas paraq 
fe falué,y üempre le aiabé.Dezirme eis dos cofas,la vna 
q dixo q Maria auiaefcogidola mejor parte,y es que ya 
auia hecho el officio de Marta regalado al Señor enla-
uarle los pies,y limpiarlos con fus cabellos,y péfais4lc 
feria poca mortificaciG a vna feñora como ella yrfe por 
eíTas calles,y porvetura fola,por q no Ucu aria heruor pa 
ra enteder como yua, y entrar donde nuca cntro,pues 
fuíírir la mortificado clel Farifeo,y otras muchas: por q 
ver en el pueblo vnamuger como ella,hazcr tanta mu 
dan9a, y como fabemos entre tan mala geme,q bafta-
ua ver q tenia amiftad con el Scñor,aquie ellos tenia ta 
ahorre-
aborrecido para traer ala memoria la vida que auia he-
cho, y que fe quería aorahazerfanca, porque efta el aro 
que luego mudaría veftido, y todo lo demas.-puesaora 
fe dize a perfonasque no fon can nombradas, que fe-
ria entoncesíYo os digo hermanas que venia la mejor 
parte fobre hartos trabajos/y mortificación,que aun-
que no fuera fino ver a fu maeftro tan aborrecido era 
intolerable trabajo, pues los muchos que paífo en la 
muerte del Señor \ tengo para mi que el noauerrece-
bido martyrio fue por auerle paífado en verle morir,y 
en lo años que biuio en verfe aufente del, que ferian 
de terrible tormcnco.En efto fe vera que no eftauafié 
pre con regalo de contemplación a los pies del Señor. 
Lo otro direys que no podeys voíbtras, ni tcneys co-
mo allegar almas a Dios, que lo hariades de buena ga-
najinas no auiédo de enfeñar, ni de predicar como ha-
zian los Apoftoles,qne no fabeys como. A efto he ref-
pondido por eferito algunas vczes,y aun nofe íl en cílc 
caftilloj mas porque es cofa que creo os paíTa por pen-
famienco con los deíícos que os da el Señor, no dexa-
re de dczirlo aqui.Ya osdixe en otra parte que algunas 
vezes nos pone el demonio deífeos grandes, porque 
no echemos mano de lo que tenemos prefente , para 
feruir a nueftro Señor en cofas pofsibles, y quedemos 
contentas con auer deíleado las impofsibles. Dexado 
que con la oració ayudareys mucho,no queraysapro-
uechar a todo el mundo,íino alas que cílan en vueñra 
c6pañia ,yaníiíera mayoría obra porque eftays aellas 
mas obligadas.Pefays que es pocaganácia que fea vue-
ftra humildad,y mortificacio tan grade, y el ícruir a tá> 
das5y vna gran caridad có ellas, y vn amor del Señor, q 
cílc fuego las encienda a todas, y con las demás virtu-
des 
des íiempre las andeys dcfpertando? No feraíino mu-
chaj V riiuy agradable íeruicio al Señor, y, con poner 
eiro por obra que podeys, encender a fu Mageftad que 
hariades m'a elio:mas,y anfi os dará premio, como fi le 
ganaííedes muchas almas . Dires que eílo no es con-
ucrtirlas porque todas fon buenas. Quien os mete en 
effoíMientrasíueren mejores mas agradables feranfus 
alabanzas al Señor j y mas aprouecharaTu orácion a ios 
próximos i En fin liermarias mias con lo que conclu-
vo es que no hagamos torres fin fimdamcnro , que el 
Señor no mira tanto la grandeza de las obras,como el 
amor con que fe hazen, y como hagamos lo que pu-
diéremos liara fu Mageftad que vamos pudiédo cada 
día mas, y mas,CGmo no nos canferaos luego, íino que 
lo poco que dura efta vida, y qui^a fera mas poco de lo 
que cada vna pienfa,interior,y eíleriormete ofFrczca-
mosalSeñorei facrificioque pudiéremos, quefuMa-
geftad le juntara con el que hizo en la cruz por nofo-
tras alPadre,para que tenga el valor que nueftra volu-
tad vuierc merecido, aunque fean pequeñas las obras. 
PiegaafuMageítad hermanas y hijas mias,quenos vea 
mos todas adonde íiempre le alabemos, y me de gra-
cia5para que yo obre algo de loque os digo, por los mé-
ritos de fuhijo , quebiuey reynapor íiempre jamas, 
amen, que y o os digo que es gran de confuíion mia, y 
anfios pido por el mcfmo Señor, que no oluideys en 
vuéftras oraciones a efta pobre pecadora. 
AVnque quando comencé a efereuir efto q aqui va/ue con la contradicio que al principio digo, 
defpucsdc acabadome hadado mucho contento , y 
doy por bien empleado el trabajo , aunque confieiTo 
que ha fido harto poco.Y confidcrádo el niucho cncer 
ra-
ramicnto, y pocas cofas de entretenimiento que te-
neys mis hermanas// no cafas tan bailantes como co-
uiene en algunos moncítenos dejos viieftros3mepare 
ce os fera confuelo delcytaros en cftc caílillo interior, 
pues fin licencia de lasíoperioras podeys entrar5y paf-
ícaros por el a qualquerá hora.Vcrdad es que no en co-
das las moradas podey s entrar por vueftras fiiercas3aú-
queos parezca la teneys grandes, fino os mete el mef-
mo Señor del caílillo : porelToos auifo que ninguna 
fuerca pongays íi hallaredes reririeciaalgnna3 porque 
le enojareys de manera que os cueíle trabajo. Es mtiy 
amigo de humildad con teneros por talcs,queiiome-
receys aü entrar enlas terceraSjleganarcysmasprefííó 
la voluntad para llegar a las qnintas,y de tal manera le 
podeys feruir dcídeal l icont inuando a yr muchas ve-
zes a ellas,quc os meta en la mifmamorada que tiene 
para fi, de donde no falgays mas, fino fueredes llama-
das de lapriora,cuya voluntad quiere tanto eíle graSe-
ñor que cumplays,como la fu y a mifma. Y aunque mu-
cho eíleys fuera por fu mádado^fiempre quado tornar 
des os terna la puerta abierta, vnavez moílradas a go-
zar 5íle caílillo en todas las cofas hállareys defcáfo,aú-
qfea de mucho trabajo co efpcrá^a de tornar a el^ y no 
os lo puede quitar nadie.Aunq no fe tratad mas de íie-
te moradas,en cada Vna deiVas ay muchas en lo baxOjy 
alto ty los ladoSjCOn lio dos iardincs,y fucntes,y laborin 
tio5,y cofas tan deleytofas , que deíleareys deshazeros 
en alabanen s del gran Dios, bucle crio a fu imagen y fe 
mejan^a . Si algo hallaredes bueno en la orden de da-
ros noticia, del creed verdaderamente que lo dixo fu 
Magcílad por daros a vofotras contento „ y lo malo 
que hallaredes es dicho mió.Por el gran deílco que tea 
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go de ícr alguna parte para ayudaros a feruir a eílc mi 
Dios y Scñor,pidoosqucenminombrc,cadavezque 
ley eredes aqui, alabeys mucho a fu Mageftad, y le pi-
days clauméto de fulglefía, y luz para los Lutcranos,y 
para mi q me perdone mis pecados, y me faq de purga-
torio^ue alia eftarc qui9a quado efto fe os diere a leer, 
fi eftuuiere para qfe vea,derpues de vifto de letrados, 
y íi algo tuuierc de errorjes por mas no lo entéder,q en 
todo me fugeto a lo que tiene la fanta Iglciia Católica 
Ro mana5qu e en cíla biuo, y proteílojy prometo biuir, 
y morir. Sea Dios nueílro Señor por íiempre alabado 
y bendito, amen, amen. Acabofe efto de eferiuir en el 
moneílcrio de S.Iofcphde Auila,afio de mil y quinien-
tos y fetenta y fiete^ viCpera de fan Andrés, para 
gloria dcDios,quebiuc y rey na por íiem-
pre jamas, x\men. 
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1^4 Efclamaciones de la 
E S C L A M A C I O N E S 
del alma a Dios. 
i . . i . 
Vida vicla,como puedes fuftentarte ellando 
aurente de tu vida : en tanca foledad en qae 
te emplea^que hazcs? pues codas tus obras 
fon imperfe tas y faltas?quc te cofucla, o áni-
ma mia en eftc tempeíluoíb maríLaftima cengo de mi 
y mayor del tiempo queno biui laftimada. O Señor 
que vueftros caminos fon fuaLies > mas quien camina-
ra fin temor. Temo de eftar íin ícruiros, y quando os 
voy aferui^nohalloeofaque me fatisfaga, para pagar 
algo de ló que deiio. Parece que me quecria emplear 
toda en eílo y quando bien confidero mi miferij4 veo 
que no puedo hazer nada que fea bueno, fino me lo 
daysvos. ODiosmio,mifencordia mía, que haré pa* 
ra que no deshaga yo las grandezas que vos hazeys co 
migo.Vueftras obras fon fantas, fon juilas, fon de ine-
ÍHmable valor,ycon gran fabiduria^ucs la mifma foys 
vos Señor. Si en ella fe ocupa mi entendimiento, que-
xafela voluntad,porque querriaque nadie la eftoruaf-
fe aamaros5puesnopuedeelentendimiétoen tan gra 
desgradczasalcan^arquié es fu Dios,y deíl'eale gozar 
y no vee como, pueíla en cárcel tan penofa como cfta 
mortaUdad,todo la eftorLUjaunq primero fue ayudada 
en la confideracio de vueftras gradezas, adode fe halla 
mejor las inumcrables baxezas mias. Paraq he dicho 
cito mi Dios?a quié me quexo?quicn me oye fino vos, 
ladre y criador mío? Pues paraencender vos mi pena, 
que 
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que ncccfsidad tégo de hablar^pucs tan cláramete veo 
que eílays dentro de mií Eíle es mi deíatino. Mas ay 
Dios mió , como podre yo faber cierto que noeftoy 
apartada de vos? O vida mia, q has de biuir con tan po-
ca íeguridadjde cofa tan importante.Quien te deffea-
ra,pues la ganancia que de ti fe puede facar o cíperar, 
que es contentar en todo a Dios,efta tan incierta y lle-
na de peligros? 
I I . 
Vchas vezes Señor mió, confidero, que íi con 
algo fe puede fuftentar el biuir fin vos, es en la 
foledadjporquedeícanfa elalma con fu deícaníb: pue-
fto que como no fe goza con entera libertad , muchas 
vezes fe dobla el tormetonnas el que da el aner de tra-
tar con las criaturas,y dexar de entender el alma a folas 
coíli cnador,haze tenerle por deleyte.Mas que es eílo 
mi Dios,que el defcahro canfa al alma que íblo preten-
de cóntentarosíO amor poderofo de Dios,quá diíferé-
tes fon tus cííctos del amor del mundo. Efte no quiere 
copañia,por parecerle que le ha de quitar de lo q ipoC-
fee. El de mi Dios miétras mas amadores entiéde q ay, 
mas crece,y anfi fus gozos fe ticplan en ver^ no gozan 
todos de aquel bie. O bié mió q efto haze q en los ma-
yores regalos y contentos que fe tienen con vos, lafti-
mala memoria dé los muchos que ay, que no quieren 
eftos c6tentos,y de los que paira fiempre los ha de per-
der.Yaníi el almabufca medios para bufear compañía 
y de buena gana dexa fu gozojquandopienfafera algu 
na parte para q otros le procuré gozar.Mas padre cele-
ftial miojiio valdria mas dexar eftos deíTcoSjpara quan 
do cfte el alma con menos regalos vueftros,y aora em 
plcarfc codacn gozaros ? O Icfus m i ó , quan grande 
nh x es 
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es el amor que te.neys alos hijos de los hombres, que 
el mayor feruicio que fe os pueden hazer3es dexaros a 
v os por í"u amor,y ganancia, y cnconcesfoys poñcvdo 
mas cnteramenrerporque aunque no fe fatisfaze tan-
to en gozarla voluntad el alma fe goza de que os con-
tenta a vos,y vceq los gozos de la tierra ion incierros, 
aunque parezcan dados de vos, mientra biuimos en 
cfta mortalidad, fino van acompanados con el amor 
del proxi mo., Quié no le amare, no os ama Señor mió, 
pues con tata fangre vemos moftrado el amor ta gran^ 
de que teneys a los hijos de Adán. 
I I L 
I^Oníiderando la gloria que teneys Dios mió apa-
rejada a los que perfeueran en hazer vueftra vo-
luntad, y con qiiantos trabajos y dolores la ganó vuc--
fíro HijOjV quanmal lo teníamos merecido, y lo mu-
cho que merece que no fe defagradezea la gradczade 
amor que tan coftofamente nos ha enfeñado a amar, 
fe ha affligido mi alma en gran manera,Como espofsi 
ble Señor fe oluide todo cílo,y que tan oluidados elle 
los mortales de vos quando os offendení O Redentor 
mío,y quan oluidados fe oluidan de fi,y q fea tan gran-
de vueftra bodad que cntoces os acordeys vos de nof-
otros > y que auiendo caydb por heriros a vos de gol-
pe mortal,oluidado defto nos torneys a dar la mano,y 
defpcrteys de freneíi tan incurable, para queprocurc-
mos,y os pidamos falud ? Bendito fea tal Señor, bendi-
ta tan gran mifericordiajy alabado fea por fiemprc por 
tan piadofa piedad. O anima mia bendizc para ííem-
prc a tan gran Dios. Como fe puede tornar contra el? 
Oque 
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O qalos que fon dcfagradccidos la gradeza de la mer-
cedles daña. Remediadlo vos mi Dios. O hijos de los 
hombres haftaquandofereys duros de coraron, y le 
terneis para fer concra efte manfifsimo lefus ? Que es 
eftojpor ventura permanecerá nueílra maldad contra 
cl?No q íc acaba la vida del hóbre como la flor del he-
no,y hade venir el hijo déla Virgé a dar aqlla terrible 
fcntencia.Opoderofo Diosmio, pues aunq no quera-
mos nos aucys de juzgar, porque no mirárnoslo que 
nos importa teneros contento para aquella hora. Mas 
quicn?quien no querrá juez tan juftoí Bienauentura-
dos los que en aquel temerofo punto fe alegraren con 
vos. O Dios y Señor mió, al que vos aueys leuantado, 
y el ha conocido quan miferamente fe perdió por ga-
nar vn muy breuc contento,y efta determinado a con 
tentaros íiempre,y ayudadole vueftro fauor, pues no 
faltays bié mió de mi alma a los que os quieren, ni de-
xays de refpoder a quien osllamaj que remedio Señor 
para poder deípuesbiuir,quc no fea muriendo, con la 
memoria de auer perdido tanto bien como tuuiera, 
cftando en la innocencia que quedó del baptifmo > L a 
mejor vida que puede tencr,cs morir fiempre con efte 
fentimiento.Masclalma que tiernamenteos amaro-
mo lo ha de poder fuíFrir? Mas que defatino os pregun-
to Señor mió , parece que tengo oluidadas vueílras 
grandezas y mifericordias,y como venillcsal mundo 
por los pecadores, y nos compraftes por tan gran pre-
cio^ pagaftes nueftros falfos contentos,con fuftrir tan 
crueles tormétosya90tes . Remediaftesmi ceguedad, 
con que atapaíTen vueftros diuinos ojos, y mi vanidad 
con tan cruel corona de efpinas. O Seño^Señorjtodo 
cfto laftima mas a quien os ama/oloconfuela, que fc^ 
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ra alabada para íiempre vueftra mifericordia quándo 
ÍGfepa mi maldad,y con todo no fe íi quitaran eíta fa-
tiga.hafta^qiie con veros a vos faquiten todas las miíe-
rias defta mortalidad. 
\mt ú . -s • 1 ^WJ-Hiíín'it.'íliLujítavioq^ofls 
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D Are ce Señor mi o^ que defeanfá mi alma confi deran-
do el gozo que terna, Ci por vueftra miferieordia 1c 
fuere concedido gozar de vos. Mas querria primero 
feruiros,pues ha de gozar de lo que vos íiruiendola a 
ella le ganaftes. Que liare Señor mió? Que haré nú 
Dios?O que tarde fe han encendido mis deííeoSjy que 
tempra- o andauades vos Scñor grangeando y llaman 
dojparaquc todame empleaííeen vos. Por veturaSe-
ñor defaniparaíles al miferable , o apartaftes al pobre 
mendigo quan do fe quiere llegar a vosí Por vétura Sfi-
ñér tienen termino vueílras grandezas.,o vueftras ma 
nificasobrasíG Dios mioy miferieordia mia j y,como 
las podreys moílrar aora en vucítra fieiua , poderofo 
foys gran Dios:aora fc'podraentender:íi mi alma íe en 
tie nde a fi, m irán do ebti e mpo o^ e ha perdido., y e o m o 
en vn pu co pode.y s vos Señor que le torne a ganar .Pa-
.récemeq defatino,.pLies el: tiempo pendido fuele 
que nofe puede tomar a cobrar. Bendito íeá m i Bios. 
GSeñorcon£eíro vueftpo gran poder, fi i'oys podcro-i 
fo, como lo í"óys,qLie ay impoísible al que todo lo pue-
dcíQuered vos Señor mio.quercdjqueaunque foy mi 
fcrable,firmcmente creo que podeyslo que quereys5y 
mientras mayores marauillas oyó vuePtras, y confide-
Io que podey s, hazer mas,mas fe fof t. 1 ece mi -fe^ QOii 
mayor determinacíocreo que lo hareys vos. Y, quei ay 
que marauiilar de lo que haze el todo poderoíb h Bien 
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fabeys vos mi Dios,quc entre todas mis miferias nun-
ca dexe de conocer vueílro gra poder, y mifericordia. 
Válgame Señor cfto, en que no os he offendido. Re-
cuperad Dios mió el tiempo perdido con darme gra-
cia en elprefente5y por venir, para que parezca delate 
de vosco veftiduras de bodas, pues íi qu crey s pode y s. 
mnoi ^bo;:Düpr)^ oai}?iL^sbmiior-q nbidí-t)fi o? 
f*\ Señor mió como os ofa pedir mercedes quien tan 
mal os ha feruido,y ha íabido guardar lo q le atieys 
dadoíQue fe puede cofiar de quiémuchas vezes haíi-
dotraydor?Puesqharéconíuelodélos defconfolñdos, 
y remedio de quié fe quiere remediar de vos? Por ven-
tura fera mejor callar con mis nccefsidades,efpcrando 
quevoslas remedieys ? Nopor cierto, que vos Señor 
mio,y deleyte mio , fabiendo las muchas que auian de 
fér,y el aliuio que nos es cótarlas a vos: dezis q os pida-
mos,y que no dexareys de dar.Acuerdome algunas ve 
zes dela quexa de aquella fan ta muger Mai"tha,q no fo 
lo fe quexaua de fu hermana, antes tengo por cierto q 
fu mayor fentimiento,erapareciendole no os doliades 
VOs Señor del trabajo que ella paífaua, ni fe os daua na-
da que ella eftuuiefle con vos. Por ven tura le pareció 
no era tanto cl amor quela teniades como a fu herma-
na,^ efto le deuia hazer mayor fentímien to, q el feruir 
á quié ella tenia tan grá amor, que eíle haze tener por 
defeafo el trabajory parecefeen no dezir nada a fu her-
maneantes con toda fu quexa fue a vos Señor, que el 
amor la hizo atreucr a dezir, q como no teniades cuy-
dado:y aü en larcfpueftaparece ferjy proceder la dema 
da de lo que digo, que folo amor es el que da valora 
-todas las cofas ? y ique fea tan grande que ninguna 1c 
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cftorue a amar es lo mas ncccííario. Mas como 1c p o-
dremes tener Dios mio,coiifoi*me a lo que merece el 
amador fi el que vos me teneys no le junta configoí 
Quexareme co efta íanta mugeríO que no tengo nin~ 
gLuiarazon,porqiie fiempre he vií locn mi Dios harto 
mayores y mas crecidas mueílras de amor: de lo que 
'^0 he Tábido pedir nideíTeai^íino me quexo de lo mu 
cho que vueííra benignidad me ha íuíírido, no tengo 
deque. Pues que podra pedirvnacofatan miferablc 
como yo que me deysDios mio,queos deconfan Au-
guílinjpara pagar algo de lo mucho que os deuoí que 
osacordeysquefoy vueftra hechura, y que conozca 
yo quien es mi criador para que le ame. 
Deleyce mkxSeñor de todo lo criado, y Dios mió, 
hafta quando efperare ver vueílraprcfencia ? que 
remedio days a quien tan poco tiene en la tierra para 
tener algún deícanfo fuera de vos? O vida larga, o vida 
penofa,o vidaqucnofebiue,o queíbla {bledad,que íin 
rcmedio.Pues quando Señor,quando ? hafta quando? 
que haré bien mió , que haré ? por ventura deíTeare no 
deírearos?OmiDios}y mi criador, queilagaysynopo-
neys la medicina:hens,y no fe vee la llaga:matay s,dexá 
do con mas vida:en fin Señor miohazcys lo queque-
reys como poderofo. Pues vn gufano tan dcfpreciado 
mi Dios, quereys fuífra eftas contrariedades 3 fea anfi 
mi Dios, pues vos lo quereys, que yo no quiero fino 
quereros. Mas ay,ay Criador mio^que el dolor gran-
de hazequexar,y dezir lo que no tiene remedio, hafta 
que vos querays.Y alma ta encarcelada dcíTcafu liber-
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tadjdeffeando no falir vn puto délo que vos quereys. 
Quered gloria mia q crezca fu penado remediadla del 
codo.O mucrtejmucrte no íe quien te teme^uese í lá 
en ti la vida:mas quien no ternera auiendo gallado par 
te della en no amar a fu Diosry pues foy efta que pido, 
y que deíleoípor ventura el caftigo también merecido 
de mis culpas? No lopermitays vos bien mió , que os 
cofto mucho mi refcate. O anima mia dexahazcrfela 
voluntad detiiDios3eíro te couiene: íirue y cfpera en 
fu mirencordia,qiieremediara tu pcnaguándola peni 
tcncia de tus culpas aya ganado algún perdo dellasrno 
quieras gozaríin padecer.O verdadero Señor, y Rey 
mio5que aun para efto no foy, fino me fauorece vuc-
ílrafoberana mano y grandeza, que con efto todo lo 
podre. 
V I L 
r \ Efperan^a mia, y Padre mió, y mi Criador, y mi 
verdadero Señor jy hermano, quando coníidero 
cncomo dezis que fon vueftros dcleytes con los hi^ 
josdeloshombres,muchofcalegramialma. O Señor 
del cielo y de la tierra5y que palabras eftas para no def-
confiarningún pecador. Fáltaos Señor por ventura 
con quien os deleytcys, que bufcays vngufanillo tan 
de mal olor comoyoíAquella bozquefe oyó quando 
«l baptifmo dize qos delcytays con vueílrohijo. Pues 
hemos de fer todos iguales Señor ? O que grandifsima 
mifericordia, y quefauortaníin poderlo nofotras me-
recer. Y que todo eftooluidemoslos mortales? Acor-
daos vos Dios mió de tanta miferia, y mirad nueftra fia 
qiieza,pues de todo foys fabidor. O animamiacofidc-
ra el gran deley te5y gra amor que tiene el Padre en co-
nocer a íliHijo,y elHijo cnconoccr afu Padrc,y la in-
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fiamacion con que el Efpiritü fatito fe junta Coellosry 
como ninguna íe puede apartar deíle amor y conoci* 
ínientOjporque fon vna mifma cofa. Eftas ibberanas 
perfonas fe conocen^ftas fe aman, y vnas con otras fe 
deleytan. Pues que menefteres mi amor, para que le 
quereys Dios mioío que ganays ? Q bendito feays vos. 
O bendito feays vos Dios mió para íiempre: alaben os 
codas las cofas Señor fin íin, pues no le puede auer en 
vos. Alégrate anima mi a, que ay quien anie a tu Dios, 
como ei merece.Alégratejque ay quien conoce fu bon-
dad y valor.Daíe gracias, que nos dio en la tierra quié 
afsileconOce,comoa fu vnico kijo. Dcbaxo deíleam-
paropodrasllegar,y ,fuplicarle5que pues fuMageñadfe 
4eley t^  ^ ontigOjque todas las, cofas de la tierra no fean 
bailantes a apartarte de deleytarte tu3y alegrarte en la 
grandeza de tuDioSjy eh como merece fer amado , y 
alabadory que te ayude para q tu feas alguna partezi-
tapara fer bendezido fu nombre, y que puedas dezir 
con verdad:Engrandece,y loa mi anima al Señor. 
' V I I I . 
C \ Señor Dios mió, y como teneys palabras de vida 
adonde todos los mortales hallaran lo que def-
feanjíi lo quiíleremos bufear. Mas que marauillaDios 
mió que oluidemos vueftras palabras, con la locura y 
enfermedad que caufan nueítras malas obras. O Dios 
mioíDios,Dios1liazed.or de todo lo criado: y que es lo 
criado fi vos Señor quifieíredes criar mas ? Soys to-
do poderofo , fon incomprchenfibles vueftras obras. 
Pues hazed Scñpr queno fe aparten de mipenfamicn 
to vueftras palabras. Dezis vos:Vcnid a mi todos los q 
trabajays^y cftayscargados,que yoosconfólarc. Que 
mas queremos Seiior?que pedimos ? q bufeamos ? Por-
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quc eftan los del mundo perdidos fino por bufear def-
canfo. Valame Dios, o valame Dios, qes eftoSeñqrí 
o qkf t ima^quc grá ceguedad, que le buíqucmos en 
lo q es impoísiblc hallarlc^Aued piedaderiador deílas 
yueftras cnaturas,miradq no nos entendemos, ni fabe 
mos lo que deífeamosjni atinamos lo q pedimos: dad-
nos Señor luz, mirad que es mas menefter que al cie-
go que lo era de fu nacimiento : qeffcc defícaua ver U 
kiz,y nopodia:aoraScñor nofe quiere ver. O que mal 
tan ineurable, aqui Dios mió fe ha de moílrar vueftro 
pQder,aqiii;vueftra mifericordia. O que rezia cofa os 
pido verdadero Dios mió, qquerays a quie no os quie 
re,q abriy s a quie no osIlamd,q deys fallid a quien gü-
ila de eftarcnfermo,y anda procurado la enferme dad. 
Vos dezis Señor mió que venis a bufear los pecado-
res:eftos Señor fon Jos verdaderos pecadores: no mi-, 
.j^ysftucftraceguedadmiDiosXmo ala mueháfangre* 
que derramó vueftro Hijo por nofotros: refplandezca 
vueftra mifericordia en tan crecida maldadimirad Se-
ñOrqne fomos liechacavueftra,valganos vueftra bon-
dad y mifericordia. I X . 
Í^ S Piadofoy amerofo Señor de mi alma: tabien dezis 
vosrvíénida mi tndoslós q Eejicy&fed,q yo os daré a 
beri^r¿l?uéscomo puede 5xar d ceneugra fed^lq fe eíla 
ardiédo en :biaas^íamas en las codicias deltas cofas mi 
fisráblcs á lacierm?Ay ^radiísima necefsidad d agua pa 
m q énlella no fe acabe de eoíbmir. Yafe yo Señor mió 
de vrabodadqfe lódarevs.-vos mefmolo dezis,no pue 
défáltar vras palabras.Pues fidacoftübrados a biuir en 
eíl:efuego,y d criados en el^ ya no loiieté ni atina de de 
fatinados i Verfu gra neccrsidad3qremcdio Dios mío?' 
tos tenií les al mudo para remediar ta grades neccfsi-
dades 
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dadcscomo cílas: comentad Señor, en las cofas mas 
dificultofas fe ha de moftrar vueílra piedad : mirad 
Dios mió, que van ganando mucho vueftrosenemi-
gosraued piedad de los que no la tienen de íi;yaqucfu 
defuenturalos tiene pueftos en eftado que no quieren 
venir a vos, venid vos a ellos Dios mió: yo oslo pido 
en fu nombre,y fe que como fe entiendan, y torné en 
fi,y comiencen a guftar de vos,refucitaran eftosmucr-
tos.O vida quela day s a todos,no me negueys a mi cfta 
agua dulcifsima que prometeys a los que la quiere : yo 
la quiero Señor, y la pido, y vengo a vos: noosefeon-
days Señor de mijpues fabeys mi neceísidad, y que es 
verdadera medicina del alma llagada por vos.O Señor 
que de maneras de fuegos ay en efta vida: o con quan-
ta razón fe hade biuir con temor: vaos confumen el 
alma,otros la purifican para que bina para fiempre go-
zando de vos.O fuentes vinas de las llagas de mi Dios, 
como manareys fiempre co gran abundada para nue-
ftrd mantenimiento, y que feguro yrapor los peligros 
de eftamiferable vidajcl que procurare fuftentarfe de 
eíle diuino licor. 
X . 
r^ X Dios de mi alma,q prjefla nos damos a ofFendcros, 
^"^ y como os la days vos mayor a perdonarnos. 
Que caufa ay Señor para ta defatinado atreuimicto: íi 
es el auer ya entédido vueílra gran mifericordia,y olui 
darnosde qes jufta vfajufticia.Ccrcaromelos dolores 
de la miierte,ó,ó,ó q grane cofa es cl pecado,q bailopa 
ra matara Dios co tatos dolores, y quá cercado eftays 
mi Dios dellos:ad6de podeys yr q no os atormenté? de 
todas partes os da heridas los mortales.OChriílianos, 
tiepo es d defender a vf o re y .y de acopañarlc en ta gra 
fo-
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fo|cdad,que fon muy pocos los vafailos que le haquc-
diido,y mucha la muiti cud que acompaña a Lucifer: y 
lo que peor es3que íe mueítran amigos en lo publico/y 
véndenle en lo íccrctoxaíi no halla de quien fe fiar. O 
amigo verdadero q malos paga el que os es traydor.O 
Chriftianos verdaderos^ayudad a llorar a vueftroDios 
que no es por folo Lázaro aquellas piadofas lagrimas, 
fino por los que no auian de querer refucitar, aunque 
fu Mageftad los dieíTe voces. O bien. mio,qiie prefen-
tes teniades las culpas que he cometido contra vos. 
Sean ya acabadasSeno^fcan acabadas, y las de todos. 
Refucitadaeílos muertos, fean vueílras bozes Señor 
tan poderofas^que aunque no os pida la vida feladeys 
para que defpues Dios mío falgan de la profundidad 
de fus dcleytes. No os pidió Lázaro quele refucitaíTe-
des: por vna muger pecadora lo heziftes, veysla aqui 
Dios mio5y muy mayor, refplandezca vueílra miferi-
cordía, yo aunque miíerable lo pido por las que no os 
lo quieren pcdir.-yafabeysrey mió lo que me atormen 
ta verlos tan oluidados de los grandes tormentos que 
hande padecer par^ fin fin/ino fe tornan a vos. O los 
que eftays moftrados a dcleytes, y cotentos , y regalos, 
y hazer fiépre vfa voluntad, aued laftima de vofotros: 
acordaosqaucysdeeftarfugetos fiempre, fiemprc fin 
fin a lasfurias infernales:mirad, mirad que os ruega ao 
ra el juez que os ha de condenar, y que no teneys vnfo 
lo momentofegurala vida; porque noquereysbiuir 
para ficmprcíO dureza de corazones humanos: ablán-
delos vueftra immenfa piedad mi Dios. 
X I . 
Valame Dios, o valame Dios, que gran tormen-
to es para mi quando confidero que fentira, viv 
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aíiiia>qucficmprehaíido acatenida.y qucridajyrcrui-
dajy cílimadajy regalada quando en acaban do de mo-
rirle vcaya perdida para fiemprc^y entienda claro qué 
no de tener fin, que alli no le valdrá querer no pen-
far las cofas déla fe como acá ha hecho, y fe vea, y fe 
vea apartar délo que le parecerá que aun no auia co-
infettcádoa goziar^ y con razón, porque tocio lo que co 
l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ é aquella com-
pañía disforme y fin piedad, con quien íiempreha de 
padecer-.metida en aquel lago hediondo Heno defer-
pientcs,quc la que mas pudiere la dará may or bocado, 
en aqlla miferable efeurídad, adodeno veráníinoloq 
la dará tormento y pena/m verluz5íinó'de vna llama 
t c n e b r ó f a O que poco ericarécidó va para lo que es. 
O Señor quien pufo tanto lodo enlos ojos deíla alma, 
qüe no aya vifto efto hafta q fe vea allií O Señor quien 
ha acapado fus oydos para no oyr las muchas vézes que 
fe le auia dicho cfto , y la eternidad deftos tormentos? 
O vida que no fe acabará.O tormento fin íin.O tórmé-
tofin íin,como no os temen los que temen dormir en 
vna cama dura, pomo dar pena a fu cuerpo ? O Señor 
Dios mio,lloroertiempoquenoloentendi, y puesfa-
beys mí Dios lo qué me fatiga verlos muy muchos q 
ay qué no quieren entendedó, íi quiera vn^ o Señor, í l ' 
quiera vno^que aeraos pido alcance luz de vos, que fe-
ria para tenerla muchos. Nopormi Señor, que nb lo 
merezco, fino por los méritos de vueílro hijo, mirad 
fus llagas Señor, y pues el perdono a los que fe las hi-
zieron,pcrdonadnos vos a nofocros. 
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Mi Dios y mi verdadera fortaleza) que es cílo Se-
ñor, que para todo fomos couardes, fino es para 
contra 
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contra vos?Aqiii fe emplean todas las fuerzas de los hi-
jos de A dan. Y íi la razón no eíliuiicíTc tan ciega3no ba 
ílarianlas de todos juntos , para atreucrfe a tomar ar-
mas contra tu cnador}y íulientar guerra cantina con-, 
tra quien ios puede hundir en los abiímos en vn mo-
meaco: fino como cita ciega quedan Como locos, que 
burean la macrte,porqiie en íli imaginación les parece 
con ella ganar la vida5en fin como gente fin razo.Qup 
podemos bazer Dios mió , a los que cílan con efta 
enfermedad dejocura , Dizen que el mcímo mal les 
hazc tener grandes fuerzas, anfi es los que fe apartan 
de m ;^ Dios: gente enferma, que toda fu furia es con 
vosjque les hazeys mas bien. O fabiduria que no fe 
puede comprehender, como fue neceíTario todo el 
amor que ceneys a vueferas criaturas, para poder fuf-
frirtanto defatiiio , yaguardar a que fanemos, y pro-
curarlo coa mil maneras de medios y remedios. Go-
fa es que me efpanta, quando coníidcro que falta el 
esfuerzo para yrfe a la mano, de vna cofa muy leue, 
y que verdaderamenre fe hazen encender a íi nvif-
mos^ que no pueden aunque quieren quicarfe de 
vna ocafion, y apartarfe de vn peligro adonde pier-
den el alma : yrque tengamos esfuerzo y animo pa-
ra acomecer a. vna tan gran Mageítad como foys 
vos. Que eseftobien mió? que ese í lo ? quien da 
eftas fuerzas ? Por ventura elcapitán a quien figuen 
cncíla batalla : contra vos , no es vueftro íieruOi y 
pueíloen fuego eterno , porque fe leuanta contra 
vos ? como da animo el vencido ? como figuen al 
que es tan pobre que le echaron de las riquizas cele-
ftiales? que puede dar quien no tionc nada para fi,íi-
no mucha defuentura ? Que es eílo miDios ? que 
es 
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escí lomi criadoiide donde vienen cftas fuer9as con^ 
travos,y tanta couardía contra el demonio? Aun íí vos 
principemio no fauorecicradesalos vueftros: aun íi 
deuicramos algo a cftc principe de Ias tinieblas,no lie-
uaua camino,porIo que para íiempre nos teneys guar-
dado , y ver todos fus gozos y prometimientos falfos 
y traydores. Que ha de hazer con noíbrros quien lo 
fue contra vos ? O ceguedad grande. Dios mio,o que 
grande ingratitud Rey mio,o que incurable locura, q 
íiruamos al demonio con lo q nos days vos Dios mió: 
que paguemos el gran amor que nos teneys con amar 
a quien afsi os aborrece, y ha de aborrecer paira fiépre: 
quelafangrequederramaíies pornofotros, y los aco-
tes^ y grandes dolores que fufíriftes, y los grandes tor-
mentos que paílaílesjen lugar de vengar a vueftro Pa-
dre cterno(ya que vos no quereys vengaba y lo perdo 
naftes)de tan gran defacatocomoíc vfo co fu Hijo: to-
mamos por compañeros, y por amigos a los qiic'aníl 
le trataron.Pues fe güimos a fu infernal capitán , claro 
cílá quehemos de fer todos vnos, y biuirpara fiemprc 
en fu compañia, íi vueftra piedad no nos remedia de 
tornarnos el fefojy perdonarnos lo paíTado, O morta-
les bolued,bolued en vofotros: mirada vueftro Rey q 
agora le hallareys manforacabefe ya tata maldad}buel-
uanfe vueftras furias y fuerzas,cotraquien os hazelk 
guerra,yos quiere quitar vueftro mayorazgo: tornad, 
tornad en vofotros, abridlos ojos, pedid con grandes 
clamores y lagrimas luZja quien la dio almundo:enté-
dcos por amor de Dios, que vays a matar co todas vue-
ftras fuer^aSja quien por daros vida^erdiola fuya: mi-
rad que es quien os d efiendede vueftros enemigos,y fi 
todo efto nobafta, baíleos conocer que no podeys 
nada 
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liada contrafu poder , y que tarde o temprano aiieys 
de pagar con fuego eterno tan gran defacato y atrcui* 
míento.Es porque veys a efl:aMageíladatado,ylig 
con el amor que nos tiene ? que mas hazian los que 1c 
dieron lamuertCjíino defpues de atadojdarle golpes, y 
heridas. O mi Dios como padeceys por quien tan po-
co fe duele de Vueílras penas.Tiempo verna Señor do 
de ay a de darfe a entender vueftra juílicia,y fi es y gual 
áe la mirericordia. Mirad ChriílianoSjConfideremoflo 
bien jy j amas p o dremos acabar de en te nder lo qu e d e-
uemos a nueáro Señor Dios,y las maniiieencias de fus 
mifericordias-Pues fi es tan grade fu juíticia, ay dolor, 
ay dolor qoe fera de los que ayan merecido que fe exc 
cute y reblandezca en ellos. 
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Almas que ya gozaysfin temor de vueftrogozo, 
y cílaysficmprc crribeuidas en alabanzas de mi 
DioSjVenturofa fue vueftra fuerte, que gran razón tc-
neys de ocuparos fiemprc cncftas alaba^as,y que cm-
bidiaos tiene mi almaique eftays ya libres del dolor q 
dan las oííenfas tan grandes q en cftos <lefuenturados 
tiempos fe hazen ainiDios , y de ver tanto défagrade-
€Ímiéto,y dc ver que no fe quiere ver efta multitud de 
almas que lleuaSatanas.O bienauenturadas animas ce 
le diales ayudad a nueftra miferia, y iednos inrerccílb^ 
res ante la diuina mifericx)rdia,para que nos de algo de 
vueftro gozo,y reparta co noíbtras de eífe claro cono-
cimiento que teney s. Dadnos Dios mió vos a enteder 
que es lo que fe daa los q pelean varonilmente en eílc 
íueño defta mifcrablevida.Alcá9anos, o animas ama-
c doras 
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dorase cntctidcr el go2o}quc os da ver la eternidad de 
tueftros gozos.Ycomo es cofa can deleytoík vercier--
to que no fe han de acabar. O defuencucados denofo-
tros Señor mió, que bien lo fabemos^ y creemos, (mo 
que con la coílubre tan grande de no coníidcrar ellas 
verdades/on tan cílrañas ya de las al mas, que ni las co 
noccrijni las quicrcnconocer.O gente intereíTal, codi 
cioía de fus gü i los^ dcleytes ,q por no cíperarvn bre^ 
uc tiempo a gozarlos tañen abundancia, pornoeípe-
f ar vnaño^or no cfpcrar vn dia5por no cfperar vna ho 
xa,y por ventura no feramas que vurnomento^opier.-
den todo, por gozar de aquellamiferia que veen pre^ 
fente^jójO que poco fiamos de vos Señor ? quátas ma-
yores riquezas y teforos fíaíics vos denofotros, pues 
treynta y tres años de grades trabajos, y dcípuesmucr 
te ta intolerable y laílimofanos diftcs,y avueftrohijo, 
y tacos años antes de nueftro nacimiento,y aun fabicn 
do que no oslo auiamos de pagar, no quififtcs dexar-
nos de fiar tan ineílimable teforo, porque no quedaf-
fe porvos^loquc nofotros grangeando con el pode^ 
mos ganar con vos padre piadoíb.O animas bicnauen* 
turadasqueranbienos fupiftes aproucchar, ycoprar 
heredad tan deleytoíá,y permaneciente co eíle precio 
fo preciOjdezidnos como grangeauades con el bien ta 
fin íimayudadhos pues eftays tan cerca de la fuete: co^ 
gcd aguapara los que acaperecemos de fed^ 
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f*\ Señor y verdadero Dios mio,quienno os conoce 
no os ama. O que gran verdad es efta. Mas ay 
dolo^ay dolor Señor, de los que no os quieren cono-
cer, Tcmcrofa cofa es la horádela muertc^más ay,ay 
cria* 
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criador mío quanefpan tofo fe ra el diaadodc fe aya de 
cxecutarvueílrajuílicia.Conrideroyo muchas vezes 
Chriílo mio,quan íabrofos,y quan deleytofos íc mué-
ftran vueílros ojos a quien osamá5y vos bien mioque-
reys mirar con amorrpareceme que fola vna vezdeftc 
mirar tan fuauc a las almas que teneys por vueH:ras5ba 
fta por premio de muchos años de feruicio. O válame 
Dios que mal fe puede dar eílo a entender, fino a los 
que ya han entendido quan fuaue es el Scñor.O Chri-
ílianos, Cliriílianos}mirad la hermandad que teneys 
con efte gran DioSjConoccldcjy no le menofprecieys, 
que afsi comoefte mirar es agradable para fus amado-
respes terrible con efpantablefuria para íusperfeguido 
res.O que no entendemos que es elpecado vna guer-
ra campal contra Dios de todos nueílros fentidos y 
potencias del alma, el que mas puede mas trayeiones 
inuenta contra fu rey. Yafabeys Señor mío que mu-
chas vezes me hazia a mi mas temor acordarme fi auia 
de ver vuellro diuino roftro ayrado contra mi en efte 
cfpantofo dia del juyzio finaljque todas las penas3y fu-
rias del infierno quefe me reprefentauan, y osfupli-
caua me valieífe vueftra mifericordia de cofa tan laíU-
mofapara mi,y an(i os lo fuplico aora Señor. Que me 
puede venir en la tierra que llegue a eílo \ todo junto 
lo quiero mi Dios , y librame de tan gran afflicion: no 
dexe yo mi Dios^o dexe de gozar de tánta hermofura 
en paz^vueílro padre nos dio a vos5no pierda yo Señor 
mió joya tan preciofa : confieífo Padre eterno que 
la he guardado mahmas aun remedio ay Señoréeme-
dio ay mientras biuimos en efte deftierro. O herma-
ftas,o hermanos y hips deíle Dios csforcemonos 3 ef' 
lorccmoaos.puesrabcysqLic dizc fu Mageftad,quéen 
o o % pefaa-
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pefandonos de aucrle otfendido,nbfe acordara de ntic 
ílras ciilpaSjy maldades.O piedad tan íirt mcdidaiQuc 
m,as queremos ? por ventura ay quienrio tuuiera ver-
güenza de pedir tato? Aora es tiempo de tomarlo que 
nos da eíle Señor piadofo y Dios nueftro, pues quiere 
amiftades quien las negaran quien no negó derramar 
toda fu fangr e,y perder la vida por nofotros.Mirad que 
no es nádalo que pidejque pornueftroprouecho nos 
eíla bien el hazerlo.O valamc Dios Señor.O que dure 
za.O que defatino y ceguedad,que íi fe pierde vnaco-
fa^viia agujajO vn gauüa que no aprouecha de mas de 
dar vn guftillo a la villa de verle volar por el ayrc 3 nos 
da pena,y que no la regamos de perder efta águila cau 
daloía de la Mageftad de DÍOS,Y vn reyno que no ha de 
renerfin el gozarle. Qu^ees efto? que esefto í yono lo 
cntiendo:Remediad Dios mió tan gran deíatino y ce-
guedad.. 
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h Y demi,ay de mi Señor que es muy largo efte de-
ftierro3y paflafe con grandes penalidades del deí^ 
feo de mi Dios.Señor que liara vn alma metida en efta 
cárcel? O lefus que larga es la vida del hombre, aun-
que fe dize que es breue.Breue esmi Dios para ganar 
con ella v ida que nofé puede acabar^mas muy larga par 
ra el alma que íe de0ea ver en la preíencia de íli Dios^í 
Que remedio days a eíle padeeeríno le ay, íinoquádo 
fe padece porvos, O mifiiaue defcanfo délos amado-
res de mi.Dios,no;faíte;ys'aquietios ama y pues por vos 
ha de crecer, y raitigarfe el torméto que caufaeíama-
do a el alma que le defféa.Dcííeoyo Señor contentar^ 
os , mas mi contento i bien fe,que no efta en ninguno-
ée los mortales.Sücndo efto anfi no eulpareys a mi def-
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feo, vcys me aquí Señor, íi es neccíTario biuir paraha-
zeros algún fcruicio: no rchufotodos quantos traba-
jos enlatierra me puedan venir, como dezia vueftro 
amadorS.Martin.Mas aydolor3ay dolor de mi Señor 
miOjque el tenia obras, y yo tengo folas palabras, que 
novalgo para mas: valgan mis deíleos Dios mió delan 
te de vueftro diuino acatamiento, y no mireysa mipo 
co mereccr,merezcamos todos amaros Señor, yaque 
fchadebiuir,biuafc para vos,acabenre ya los deíleosjy 
intercíTes nueftros-.que mayor cofa fe puede ganar que 
contentaros a vos \ O coDtento mió, y Dios mio,quc 
liare yo para corentaros? miferables fon mis femicios, 
aunque hizieífe muchos a mi Diosrpuesparaque ten-
go de eílar en efta miferable mifcria? paraqfe hágala 
voluntad del Señor.Qiic mayor ganancia? Anima mia 
cfpera,efpcraquenofabes quadoverna eldiani laho-
ra:vela con cuy dado que todo fe paífa con breuedad, 
aunque tu dcífeo hazc lo cierto dudofo, y el tiépo bre-
ue Iargo:miía quemientras mas peleares, mas moftra-
ras el amor que tienes a tu Dios, y mas te gozaras coa 
tu amadojcon gozo y deleyte que no puede tener fin. 
X V I . 
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r \ Verdadero Dios y Señor mió, gran confuelo c s pa 
ra elalma que le fatiga la foledad deeftar aüfcntc 
devos, Verqnecílaysen todos cabos: mas quando 
la reziedumbre del amor , y los grandes Ímpetus de 
«fta pena crecejqiie aprouechaDiosmio^ueíé turba 
el entendimiento^ fe efeonde la razón para conocer 
efta verdad, de manera q no fe puede entendcr,ni co-
nocer,íblofc conoce citar apartada de vos, y ningu re-
0 0 3 medio 
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medioatímite5porque elcora^on que mucho amano 
admite confcjo ni confuelo, fino del mcíii ioque le 11a-
gOjporqne dcay cfpera que ha de íer remediada fu pe-
na.Quando vos quereys Señor preílo fanays la herida 
que aneysdadojantes n o á y queefperar falud ni gozo, 
íino elquefefaca de padecer can bieempleado.O ver-
dadero amador con quanta piedad, con quanta jíliaui-
dadícon qüanto deleytc^on quanro regaloiy con que 
gradifsimas mueílras de amor curays eftas llagas, que 
con lasfaetasdelmefmoamor aucys hecho: O Dios 
miojy dcfcafo de todas las penas^que defa tinada eíloy. 
Como podia áuer medios humanos que curaílcn los 
que ha enfermado el fuego dminoí Quien ha de faber 
hafta donde llega efta herida, ni de que procedió, n i 
COÍIIO fe puede aplacar tan penofo y deleytofo tor-
mentoífin razón feria tan preciofo mal poder aplacar-
fe por cofi tan baxa como es los medios que pueden 
tomarlos mortales. Con quanta razón dize la efpofa 
en los Cantares.Miamadoami,y yo a miamado,y mi 
amado a mi . Porque femejante amor no es pofsiblc 
comeh^arfe de cofa tan baxa como elmio.Pues fi es ba 
xoefpofomio,comono paraen cofa criada hafta lle-
gara fu criador? O m i Diosporqyo a mi amado í Vos 
mi verdadero amador comen^ay seña guerra de amor 
que no parece otra cofa vn defaíTofsiego y deíanbparo 
de todas las porencias,y fehtidos, que íMcn pbrks pfá-
CásVy portos barrioseonjurando a las hijaü' de lerufa-
lem que le digan de fu Dios-. Pues Señor y'comentada 
eftá batalla a quien han de yr a Combatir fino a quien 
fe ha hecho feñor deíla fortaleza adonde morauan, 
que esiomasfuperior delalma , y cebadólas fuera a 
ollas^piira que tornen a conquiftat a íli eonquiftadar, 
,; i . o y ya 
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yyacanfadasdcaucrfeviftofin eljpreílo fe danporvé^ 
eidasjy fe emplean perdiendo todas fus fuerzas, y pe-
lean mejor,y en dandofe por vencidas vencen a fu ven 
ccdor.O anima mia que batalla tan admirable lias teni 
do en efl:a pcna,yquan al piedelaletra paila afsi.Pues 
mi amado a mi^ y yo a mi amado. Quien fera el que fe 
meta a defpartir}y amatar dos fuegos tan encendidos? 
fera trabajarenbalde,porque yafehatornado en vno. 
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~$uq oy s^p ilioom í^n; flno:> <>un onconc2oiCI im on 
/ ^ D i o s mio3y mi fabiduria infinita, fin medida, y fin 
taíra,yfobre todos los entendimientos angélicos, 
yhumanos.O amor que me amas mas de lo que y o me 
puedoamar,ni:entiendo. Para que quiero Señor def-
fearmas de lo que vos quiíieredes darme ? Para que 
me quiero canfár en pediros cofa ordenada por mi 
deíleo , pues todo lo que mi entendimiento puede 
concertai-jy x-ni deíleo deífeai^teneys vos ya entendi-
do fus íines,y yo no entiédo como me aprouechar. E n 
efto que mi alma pienfa falir con ganancia, por ventu-
ra eftara mi perdida. Porque íi os pido que me libreys 
de vn trabajo^y en aquel eíla el fin de mi mortificado, 
que es loque pido Dios mió í Si os íliplicomele deys 
no conuiene por ventura a mi paciencia, que aun efta 
fláca,y no puede fufFrir tan gran golpe, y fi con ella le 
paílo^ no eíloy fuerte en la humildad, podra fer que 
pieníe he hecho algo,y hazeyslovos todo mi Dios. Si 
quiero padecer,mas no querria en cofas en que parece 
no conuiene para vueftro feruicio perder elcredito,ya 
que por mi, no entienda en mi fentimiento de honra, 
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y podrafcrque porlamefmacdufaquepicnrofe hade 
perdcr,íe gane masparalo queprecendo5quecs feruir-
os. Muchas cofas mas pudiera dezir en efto, Scñor,pa-
radannea entcnder,que no me entiendo: mas como 
fe que las encendeys para q hablo? Para que quado veo 
defpiertami miferiaDiosmio, y ciega mi razón pue-
da ver fi la hallo aqui en efto eferico de mi mano.Quc 
muchas vezes me veo mi Dios tan miferable y flaca , y 
pLirilanimc,que ando a bufearquefehizo vucftrafier-
ua}la qyale parecia tenia recebidas mercedes de vos, 
para pelear contraías tempeftades deíle mundo. Que 
no mi Dios 5no,no mas confianza en cofa que yo pue-
da querer para mi, quered vos de miloque quifierc-
des querer, que eíTo quiero, pues eftá todo mi bien en 
contentarosiy íi vos Dios mió quifieíTedes contentar-
me a mi,cumpliendo todo lo que pide mi defleo, veo 
que yria perdida. Que miferable es la fabiduria délos 
mortales, y incierta fu prouidencia. Proueed vos por 
la vueílralos medios neceflarios, para que mi alma os 
íiruamas avueftro gufto que alfuyo,noniecaftigueys 
en darme loqueyo quierOjodeíTeo, fi vueftro amor q 
en mi bina íiemprc,no lo deíTearermuera ya efte yo, y 
biua en mi otro que es mas q yo: y para mi mejor que 
yOjparaquc yolepuedaferui^elbiuay mede vida: el 
reyne,y lea y o fu caprina, q no quiere mi alma otra li' 
bertad.Como feralibre el q delfummo eftuuicre age-
no?Que mayor ni mas miferable captiuerio q eílar el al 
mafuelta déla mano de fu criador? Dichofoslos qcon. 
fuertes grillos y cadenas 5los beneficios cf la mifericor 
diaáDiosfe viere prcíbs,c inhabilitados para ferpodc-
rofos para foltarfe.Fuerte es como la muerte el amor,y 
duro como el infierno. O quie fe viefle ya muerto 3 fus 
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manos}y arrojado en cfte diuino infierno,'ie donde.de 
donde ya nofe cípcrafle poder falir, o pormejordezir 
no fe temiefle verfe fuera.Mas ay de ral Señoi-q mien-
tras dura efta vida mortal íiempre corre peligro la éter 
na.O vida enemiga de mi bien, y quien tuuieíle licen-
cia de acabarce.SufFroccporque te fufFre Dios: manté-
gote,porqiieeresíüya,no me feas traydora,ni defagrá-
decida.Con todo cfto ay de mi Señor, que mi deílier-
ro es largo: breue es todo tiempo para darle por vue-
ftra eternidad, muy largo esvníblo diay vna hora, pa-
ra quien no fabe,y teme fios ha de oífender.Olibre al-
uedrio tancfclauo detülibertad,íino viuesenclauado 
con eltemor,y amor dequiente crio. O quandofera 
aquel dichofo dia que te has de ver ahogado en aquel 
mar infinito de la fu mma verdad, donde ya no feras li-
bre parapecar,ni lo querrás fer, porqueeftaras fegu^o 
de todamiferia,naturalizado conla vidade tu Dios.El 
es bienauenturado,porqiic fe conoce,y amajy goza de 
íí mifmojin ferpofsible otracofa: no tiene, ni puede 
tener,ni fuera perfecion de Dios pojder tener libertad, 
para oíuidarfe de fi,y dexarfe de aman Entonces alma 
miaentraras en tu defeanfo, quando te entrañares co 
efte fummo bkn,y entendieres lo q entiende, y ama-
res lo que ama,y gozares lo que goza:ya que vieres per 
didatu mudable voluntad:ya,ya no mas mudan^^por 
que la gracia de pios ha podido tanto que te ha hecho 
particionera de íiiHiiiiría naturaleza con tanta perfe-
cion3qLie ya no puedas, ni deílees poder oluidarte del 
fummo bien, ni dexar de gozarle junto con fu amor. 
Bienaucnturadoslosqueeílanefcritosenel libro de-
ftavida.Mas tu alma mia íl lo eres porque ellas triíl:c,y 
me conturbas,efpera en Dios, que aun aora me confef-
fare 
K , 
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fare a el mis pecados^ fus mifericordias^ de todo jun-
toharc catar de alabanza con rufpko? perpetuos al Sal 
«ador mio,y Dios mio-.podrafer venga algún día qua-
d o k cante mi gloria-.y no fea compungida miconcic-
cia;cíondcya ceíTaran todos losfufpiros y miedos: mas 
entre tanto en cfpcran^a y filcncio fera mi fortaleza. 
Mas quiero biuir y morir en pretender y cfperar l ív i -
da etíirna,que goííecr todas las criaturas, y todos fus 
: bienes que fe han de acabarlo me defampares Señor, 
porque en ti cfpero^o fea confundida mi efpe-
ran§a: firuatc yo fiempre, y haz de 
milo quequiñeres. 
• 
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